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Pored  uvođenja  domestikovanih  biljnih  i  životinjskih  vrsta,  neolitski  način 
života  donosi  čitav  niz  promena  ne  samo  na  ekonomskom,  već  i  na 
društvenom  i širem kulturnom planu. Centralni Balkan posebno  je značajan 
za praćenje ovih procesa jer geografski i kulturno povezuje najstarije neolitske 






primenjen  tehnološki pristup, odnosno analiziran  je ceo  lanac proizvodnje – 
od načina pribavljanja i izbora među raspoloživim sirovinama, preko izbora u 
tehnikama  izrade, do konačnih  formi, načina upotrebe  i sve do mehanizama 
odbacivanja predmeta.  
Analiza  je pokazala da  je među  raspoloživim  sirovinama vršen  strog 
izbor  kako  u  pogledu  vrste,  tako  i  skeletnog  elementa.  Tehnike  izrade 
pokazuju visok stepen poznavanja svojstava sirovina i visok stepen iskustva. 





alatkama  pružili  su  značajne  podatke  o  drugim  ekonomskim  aktivnostima, 
pre svega o preradi kože, krzna, biljnih vlakana i drveta.  
Geografski,  koštana  industrija  centralnog  Balkana  u  velikoj  se meri 
uklapa u opštu  sliku  istovremenih koštanih  industrija u  regionu. Takođe  se 
mogu uočiti nastavci ranijih, mezolitskih tradicija, kao i novine bliskoistočnog 













Early and Middle Neolithic  is  the period of major  changes  in human 
society. Apart  from  introducing domesticated plant and animal  species,  the 
Neolithic way of  life also brings changes not only both economic and social 
life. Central Balkans is particularly interesting since it is links geographically 
and  culturally  earliest Neolithic  communities  from Near  East with  central 
Europe.  The  process  of  neolithisation,  and  the  relations  between  first 
Neolithic  communities  with  Mesolithic  ones,  can  be  traced  after  certain 
segments of material culture, and bone industry may yield important data.  
In  this  paper was  analyzed  almost  thousand  of  objects  from  twenty 
sites from central Balkan and south Pannonia region. The analysis followed a 
technological approach, meaning the entire chain of production was analyzed 
–  from  acquiring  raw  materials,  technological  choices  to  choices  in    final 
forms, modes of use up to mechanisms of discarding objects.  
The  analysis  revealed  that  there were  strict  choices  among  available 
raw materials regarding both species and skeletal element. The techniques of 
production showed high degree of knowledge of raw material characteristics 
and  high  level  of  experience. Mechanisms  of  acquiring  raw materials  and 
techniques  of  production  also  revealed  that  the  specialization  was  also 























































































































































imale  veći  značaj  od,  na primer,  kamena. Najstarije upotrebljene  koštane  sirovine 










oružja za  rat,  lov  i  ribolov, do predmeta koji donose  ili prikazuju društveni  status 
(znaci svojine, koji vrede za jednu individuu ili za jednu grupu, oznake identiteta za 







analiza ovih predmeta  ima veći  značaj kod  finijeg hronološkog opredeljenja  i kod 
rekonstrukcije socio‐ekonomskih aspekata date zajednice. Čak  i kod pitanja kao što 
su  tehnologija,  specijalizacija u proizvodnji,  i  slično, analize  se  češće  fokusiraju na 
kremen  i  kamen. Međutim,  ova  se  situacija  u  poslednje  vreme  ipak menja,  te  i 
koštana industrija dobija veći značaj i veći prostor u arheološkim publikacijama.  
Analiza  koštane  industrije  daje  direktne  i  indirektne  podatke  o  životu 
praistorijskih  zajednica.  Način,  na  koji  su  birane  i  prikupljane  sirovine,  daje 
indirektne  podatke  o  ekonomskoj  organizaciji,  dok  tehnologija  izrade  pruža 
informacije o  tehnološkom nivou  zajednice,  tačnije, o  stepenu poznavanja osobina 
materijala, o količini rada uloženog u  izradu  jednog predmeta, o stepenu  iskustva, 
ali i o kulturnom izboru među dostupnim sirovinama i mogućim tehnikama izrade.  
Tragovi  upotrebe  svedoče  o  različitim  poslovima  koji  su  obavljani,  što  je 
posebno  značajno  za  one  aktivnosti  koje  su  ostavile  malo  ili  nimalo  traga  u 
arheološkim  ostacima.  To  se,  pre  svega,  odnosi  na  preradu  različitih  organskih 
materija.  Indirektno,  prostorna  distribucija  predmeta  pokazuje  kakva  je  bila 
organizacija  aktivnosti  u  okviru  naselja,  što  dalje  pomaže  u  rekonstrukciji 
privrednih, ali i društvenih odnosa u zajednici. Dalje, prisustvo egzotičnih sirovina, 
poput školjki, pomaže u rekonstrukciji mehanizama razmene. 
Forme  predmeta,  ali  i  sam  način  izrade, mogu  pomoći  i  kod  proučavanja 
relativno‐hronoloških odnosa u okviru  jednog  lokaliteta  ili u okviru  jedne oblasti. 
Pored toga, dragocena je mogućnost direktnog datovanja predmeta od ovih sirovina 
metodom radioaktivnog ugljenika, čiji potencijali tek treba da se iskoriste.  
Proučavanje koštane  industrije značajno  je, prema  tome, za  integrisanje svih 
podataka  o  materijalnoj  kulturi  u  sveopštu  studiju,  ne  samo  o  privredno‐




Cilj ovog  rada  jeste da prikaže  tehnologiju  izrade predmeta od kosti  i  roga, 
zastupljenost određenih vrsta predmeta, njihov razvoj, kao i njihovu funkciju i mesto 
u svakodnevnom životu starije‐ i srednjeneolitskih zajednica na centralnom Balkanu, 
i  time  doprinese  boljem  poznavanju  ovog  aspekta  materijalne  kulture,  i  boljem 
razumevanju tehnologije i ekonomije praistorijskih zajednica.  
Odabran  je  period  starijeg  i  srednjeg  neolita  jer  je  to  vreme  prvih 
zemljoradničkih zajednica. Pored  toga što uvodi domestikovane biljne  i životinjske 
vrste,  neolitski  način  života  donosi  bitno  drukčiju materijalnu  kulturu,  pre  svega 
keramičke proizvode, kao  i drukčiju društvenu organizaciju  i drukčija naselja. Sam 
proces  neolitizacije,  i  uopšte  odnos  prvih  neolitskih  zajednica  sa  starijim, 
mezolitskim populacijama,  vrlo  su bitna pitanja. U  tom  smislu, pojedini  segmenti 
materijalne  kulture,  kao  što  je  ona  od  već  ranije  poznatih  sirovina  (kamenih, 
koštanih) može bolje pokazati odnos  između  tradicija  i novina, ne  samo na planu 
konačnih formi predmeta, već mnogo više na planu tehnologije.  
Teritorija  centralnog  Balkana  geografski  i  kulturno  povezuje  najstarije 
neolitske  zajednice  na  Bliskom  Istoku  sa  centralnom  Evropom,  i  svakako  je  bila 
značajna  tačka  za  dalje  širenje  domestikovanih  biljnih  i  životinjskih  vrsta,  te  je 
posebno  interesantno  pitanje  stepena  bliskoistočnih  uticaja  na  različite  vidove 
materijalne kulture.  
Takođe  je vrlo bitno pitanje odnosa starčevačke kulture sa mlađeneolitskom, 
vinčanskom  kulturom,  naročito  pitanje  kontinuiteta  i  diskontinuiteta  na 
tehnološkom  planu,  ali  i  razvoja  zanata  i  organizacije  proizvodnje,  kao  i  mreže 
razmene egzotičnih sirovina i njihovih proizvoda (spondilus školjke i dr.).  
U  okvirima  same  starčevačke  kulture  pojedini  aspekti  ekonomije  nisu 






Način  prerade  koštanih  sirovina  u  konačne  predmete,  upotrebljeni  alati  i 
tehnike,  stepen  uloženog  truda,  ujednačenost  u  izradi,  odnosno  sama  veština 
majstora, daju bitne podatke  i organizaciji  zanatske proizvodnje,  ali  i o  socijalnim 
odnosima,  pa  i  o  simboličkim  aspektima  tehnologije.  Tragovi  upotrebe  na  samim 
koštanim  alatkama,  pomažu  u  rekonstrukciji  prerade  organskih  materija,  poput 
drveta,  koža  i  biljnih  vlakana.  Prikuljanje  i  izbor  među  raspoloživim  koštanim 
sirovinama, dostupnim u samom naselju i bližoj okolini, otkriva nivo organizacije na 
nivou jednog naselja i na regionalnom, odnosno na nivou više susednih naselja. 
Stvaranje  opšteg modela  socijalnih  i  ekonomskih  prilika  u  starijem  neolitu 
veoma  je složena  tema u arheologiji  i ne može  se ostvariti bez dobrog poznavanja 




Analiza predmeta od koštanih  sirovina  jeste  studija koja  tek pokazuje  svoje 





I I I 
 
U  radu  su  analizirana  artefakta  od  koštanih  sirovina  sa  starije‐  i 
srednjeneolitskih  lokaliteta  sa  teritorije  Srbije,  ukupno  preko  hiljadu  predmeta  sa 
dvadesetak  lokaliteteta.  Radom  su  obuhvaćeni  svi  koštani  predmeti  koji  su  bili 
dostupni za analizu iz muzeja sa teritorije Srbije.  
Većina predmeta potiče sa arheoloških iskopavanja, obavljanih od dvadesetih 
godina  20.  veka  do  početka  21.  veka. Očuvanost  i  broj  predmeta  u  pojedinačnim 
zbirkama  dosta  varira,  u  zavisnosti  od  površine  zahvaćene  arheološkim 
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istraživanjima,  metodologijom  iskopavanja,  karaktera  samog  naselja,  stepena 
očuvanosti  koštanih  sirovina,  kao  i  tretmana  koštanih  predmeta  u  muzejskim 
zbirkama.  Pa  ipak,  uprkos  nedostacima,  sve  su  zbirke  dale  značajne  podatke  o 
koštanoj industriji starijeg i srednjeg neolita.  
Metod  analize  koji  sam  primenila  oslanja  se  na  koncept  proučavanja 
tehnologije,  tačnije,  analizom  su  obuhvaćena  artefakta  sa  tragovima  izrade  i/ili 
upotrebe,  a ne  samo gotovi  i očuvani predmeti. Tehnologiju  izrade  rekonstruisala 
sam na osnovu  tragova  izrade,  interpretiranih na osnovu eksperimentalnih  radova 
različitih  autora  (v.  dalje).  Tragovi  upotrebe,  uopšteno  slabije  očuvani  (ne  nekim 
predmetima tragovi upotrebe uopšte nisu raspoznatljivi usled nepovoljnih uslova u 
depozitu  ili usled neadekvatnog konzervatorskog  tretmana),  ipak su dali određene 

















U  radu  su  obuhvaćeni  starije  i  srednjeneolitski  lokaliteti  sa  teritorije 
centralnog  Balkana  i  Vojvodine,  oblasti  koje  su  kulturno  i  geografski  čvrsto 
povezane.  
Središte  Balkanskog  poluostrva  zauzima  moravsko‐vardarska  oblast, 
uzdužne  ose  pravca  sever‐jug.  Ova  je  oblast  ograničena  Karpatsko‐balkanskim 
lukom  i Rodopskim masivom na  istoku,  i vencima Dinarida  i Pinda na zapadu. U 
centru  je usečena dolina Morave, koja se odlikuje širokim dnom, blagim stranama, 
bez dubokih  klisura  i  ima  vrlo  razvijenu mrežu  bočnih dolina,  koje  omogućavaju 
komunikacije u svim pravcima. 
Samo Pomoravlje ili Šumadija jeste ivična oblast panonskog neogenog jezera, 
ograničena  obalama  Save  i  Dunava,  i  odlikuje  se  nizom  jezerskih  terasa  koja  se 
postepeno  spuštaju  jedna  ispod  druge.  Šumadijska  pobrđa  često  su  pokrivena 
peskovima,  glinama  i  laporima  jezerskog  ili  marinskog  porekla,  koja  leže  na 
različitim stenama. Zemljište  i klima veoma pogodni su za vegetaciju,  i do početka 
19. veka ova je oblast bila pod gustom šumom, uglavnom hrastovom. Sliv Timoka sa 
Porečkom  rekom, Pekom  i Mlavom  čini  Istočnu  Srbiju, koja  je od  centralne  Srbije 
odvojena  nizom  raseda,  sastavljenih  uglavnom  od  krečnjaka,  koji  se  protežu  uz 
desnu obalu Morave, počevši od Golupca pa do Paraćina i južno od njega. U oblasti 
donjeg  Đerdapa,  na  teritoriji  Ključa  i  Negotinske  krajine,  Dunav  pravi  široki 
meandar,  koji počinje  kod ušća Porečke  reke  i  završava  se  kod Prahova  (Цвијић 
1922: 55‐87) 
Severno od Save  i Dunava prostire se Panonska nizija. Južni obodi Panonije, 





Neolitski  lokaliteti  sa  ove  teritorije mogu  se  grupisati  u  nekoliko  regija  – 
Vojvodinu  (Donja  Branjevina  u  Bačkoj,  Golokut  i  Baštine  u  Sremu,  Starčevo  u 




pojedinim  delovima  močvarno;  izuzetak  je  Golokut  kod  Vizića,  smešten  na 





pored  plodnog  zemljišta,  praistorijskim  zajednicama  na  raspolaganju  bili  i  izvori 
kvalitetnog kamena (Stepanović 1988: 11‐20). Nešto  južnije od Grivca i Divostina, u 
srednjem Pomoravlju, takođe su gusto smešteni neolitski lokaliteti – Međureč, Tečić, 
Drenovac. Od  lokaliteta u  oblasti  Đerdapa,  ovde  je  analiziran materijal  sa donjeg 
Đerdapa – sa Ušća Kameničkog Potoka, Knjepišta i Velesnice.  
 
I I I 
 
Najstarija  pojava  neolita  na  teritoriji  Srbije  predstavljena  je  starčevačkom 
kulturom,  nazvanom  tako  po  prvom  istraženom  lokalitetu  Starčevo‐Grad  kod 
Pančeva. Prva istraživanja obavljena su u toku 20‐ih i 30‐ih godina 20. veka, a prve 
sistematizacije  građe  predstavljaju  hronološki  sistem  Vladimira Milojčića  (1950)  i 
disertacija Drage Aranđelović‐Garašanin  (1954). Oba ova  sistema dele  starčevačku 
kulturu u dve faze.  






fazu.  Pravolinijiski  motivi  preovlađuju  u  II  fazi,  a  krivolinijski  i  spiralni  u  III. 
Urezani  ornament  na  finom  posuđu,  plastične  antropo‐  i  zoomorfne  aplikacije  i 
ukras u vidu  žitnog klasa na gruboj keramici osnovne  su odlike  IV  faze  (Milojčić 
1950:  108  i  d.).  Periodizacija  D.  Aranđelović‐Garašanin,  urađena  na  osnovu 
zatvorenih nalaza  iz  jama  sa  samog  Starčeva,  opet pretežno na  osnovu ukrasa na 
finoj keramici, obuhvata  faze  I,  IIa,  IIb  i  III, od kojih najmlađa nije zastupljena na 
samom Starčevu (Aranđelović‐Garašanin 1954).  
Posle  Starčeva,  istraživani  su  i  drugi  lokaliteti  sa  slojevima  starčevačke 
kulture, kao  što  su Vrtište  i Bubanj kod Niša, Pavlovac kod Vranja, Aradac,  Iđoš, 
Gornja  Mužlja,  Čoka  i  još  nekoliko  vojvođanskih  lokaliteta  (Fewkes  1938; 









Geografski,  starčevačka  kultura  prostire  se  na  centralnobalkanskom  i 
južnopanonskom prostoru – u centralnoj Srbiji značajni su lokaliteti Grivac, Divostin 
i niz lokaliteta u srednjem Pomoravlju (cf. Vetnić 1974, 1998), zatim niz lokaliteta u 




varijante  –  južnomoravsko‐kosovsku,  istočnobosansku,  zatim  jednu  varijantu  u 
severoistočnoj  Srbiji,  tačnije  u  oblasti  Đerdapa,  dok  je  u  Vojvodini,  gde  se 
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starčevačka  kultura  dodiruje  sa  Kerešom,  situacija  donekle  nejasna.  (Гарашанин 
1973: 41 i d; 1979: 115 i d.). 
Veliki  značaj  u  istraživanju  ranih  pojava  i  razvoja  neolita  na 
centralnobalkanskom  prostoru  bila  su  zaštitna  iskopavanja  u  Đerdapu,  posebno 
otkriće preneolitskih slojeva na lokalitetu Lepenski Vir, na osnovu kojih je Dragoslav 
Srejović ponudio novu  interpretaciju  razvoja  starčevačke kulture  (Срејовић  1969). 
D.  Srejović  je,  naime,  pokazao  da  se  starčevačka  naselja  mogu  prema  vrstama 
keramike  razvrstati u dve velike grupe –  jednu koju karakteriše  slikana  i barbotin 
keramika,  kao  što  je  samo  Starčevo,  i  drugu,  koju  predstavlja  Lepenski  Vir,  sa 
pretežno  monohromnom  i  grubom  keramikom.  Ovu  drugu  grupu  on  smatra 
starijom  i naziva  je Protostarčevo, a  tu, pored Lepenskog Vira,  spadaju  i  lokaliteti 
Nosa kod Subotice, Lug kod Obrenovca  i Divostin kod Kragujevca. Protostarčevo  i 
klasično  Starčevo  nisu  dve  faze,  već  „dve  dugotrajne  etape  između  kojih  postoje 
razlike  i  na  planu  privređivanja,  društvenih  odnosa  i  religioznih  shvatanja” 
(Срејовић  1969:  178).  Smatrajući  da  je  mezolitska  ekonomika  dominantna  u 
Protostarčevu,  Srejović  iznosi pretpostavku da  je  „neolitska  revolucija” mogla  biti 
delom ostvarena u okvirima Starčevo‐Kereš‐Kriš kulture (Срејовић 1969: 179).  
M.  Garašanin  je  ovu  najraniju  fazu  neolita  nazvao  grupom  Gura  Bačului 
(Gura Baciului). Hronološki, ona prethodi fazi Starčevo II i M. Garašanin je smatrao 
da  je  ova  balkansko‐anadolska  komponenta  imala  važnu  ulogu  u  formiranju 
starčevačke grupe. Grupom Gura Bačului obuhvaćeni su lokaliteti u severnoj Srbiji, 
Vojvodini, Transilvaniji  i Olteniji – pored eponimnog,  još  se mogu  izdvojiti Čirčea 
(Circea), Lepenski Vir, Donja Branjevina, Divostin i Grivac (Garašanin 1979: 132‐3).  
U  toku poslednje  četvrtine 20.  i početkom 21. veka,  istraživanja  starčevačke 
kulture se nastavljaju, kako u vidu  iskopavanja, tako  i u vidu ponovnog pregleda  i 
novih interpretacija materijala iz muzejskih zbirki. Tako je nova analiza materijala sa 
đerdapskih  lokaliteta  pokazala  da  kultura  Lepenskog  Vira  nije  imala  udela  u 




ističu  se monografije  o  višeslojnim  lokalitetima  koji  imaju  i  starčevačke  slojeve,  o 
Divostinu  i  Grivcu  (McPherron  &  Srejović  eds.  1988;  Bogdanović  ed.  2004),  dok 
među  sistematizacijama  materijala  treba  istaći  analize  kremenog  i  kamenog 
materijala (Šarić 2000; Antonović 2003).  
Pitanje  hronologije  i  dalje  je  aktuelno;  posle  nekoliko  novih  i  revizija 
postojećih hronoloških sistema različitih autora (cf. Tasić 1997: 20‐36), Nenad Tasić je 




sa  daleko  većeg  broja  lokaliteta  i  predstavlja  pokušaj  „preglednog  predstavljanja 
zajedničkih  odlika  i  tendencija  razvoja  neolita  na  celom  Balkanskom  poluostrvu” 
(Tasić 1997: 41).  
Uklapanje relativne hronologije u šire okvire neolita Balkana, pa i Evrope, kao 
i  upoređivanje  faza  izdvojenih  na  osnovu  keramike  sa  apsolutnim  datumima 
dobijenim analizom radioaktivnog ugljenika 14C (Tasić 1997: 38‐45 i 229‐258) svakako 
su,  pored  jednostavnosti  i  preglednosti,  najznačajnije  odlike  ove  periodizacije. 
Svakako, nova  istraživanja  (posebno dobijanje novih datuma putem AMS metode) 
doneće određene  izmene  i dopune, međutim, zbog već navednih prednosti, ovaj  je 
hronološki  sistem  uzet  za  osnovu  u  ovom  radu. Na  taj  način  objedinjeni  su  svi 
starije‐ i srednjeneolitski lokaliteti sa balkanskog područja, bez obzira na to u koju su 
ih kulturu različiti  istraživači opredelili, što  je posebno značajno kod  lokaliteta gde 
postoji više oprečnih mišljenja. Bez upotrebe imena kultura i faza koje već sa sobom 








spadaju  i  datumi  sa Anzabegova  u Makedoniji. Druga  grupa  datuma  grupiše  se 
između 5450 i 5750 godina stare ere i to je vreme klasične starčevačke kulture (Tasić 
1997: 258). 



















































Glavni  fokus  arheologije  oduvek  su  bili  materijalni  ostaci  –  artefakti, 
strukture, pa  čak  i prirodna okolina, koju  je  izmenio  čovek, pozivaju na  tehnološki 
opis i analizu. Tehnologija je svuda oko nas, međutim, naglasiti da je nešto tehnološko 
u  arheologiji,  znači  staviti  koncept  tehnologije  u  središte  teorijskih  proučavanja, 





Marsela Mosa  (Marcel Mauss). Mos  se veoma  interesovao za  to kako kultura  (kao 
suprotnost od prirode) utiče na ljudsko ponašanje i, polazeći od toga da je nešto što 
se  često  smatra  prirodnim,  zapravo  kulturno, Mos  je  u  kratkoj,  ali  uticajnoj  studiji 
„Telesne  tehnike”  (Les  techniques du  corps –  srpski prevod: Mos 1982, pp. 359‐391), 
istraživao na koji način  se  ljudi u  raznim društvima, na  tradicionalan način  služe 
svojim telom (Mos 1982: 361). Time je naglasio ključnu vrednost proučavanja načina 
na koji svaka društvena struktura nameće pojedincu strogo determinisanu upotrebu 
sopstvenog  tela.  Ovde  je  važno  kako  istraživanje  projekcije  društvenog  na 
individualno,  tako  i prepoznavanje da  je nešto  što  se  smatra prirodnim  – kao, na 
primer, stav pri hodanju, zapravo društveni proizvod (Levi Stros 1982: 13‐15).  
Mosovo delo  je dalje uticalo kako na  sociokulturnu antropologiju,  tako  i na 






su  značajni  radovi  Andre‐Žorža  Odrikura  (André‐Georges  Haudricourt)  i  Pjera 
Lemonijea (Pierre Lemonnier) (Haudricourt 1988; Lemonnier 1986, 1992b).  
Prema Lemonijeu, antropologija  tehnoloških sistema  jeste studija materijalne 
kulture  u  socijalnom  i  ekonomskom  kontekstu,  i  ona  obuhvata  svaki  proces 
delovanja na materiju. Tehnologija nisu samo stvari  i sredstva koja društva koriste 
da deluju na svoje  fizičko okruženje, već materijalni  izraz društvene aktivnosti,  i u 
tom smislu vrlo  je važno pitanje kako  i zašto neko društvo koristi  jednu određenu 
tehnologiju,  a  ne  neku  drugu.  Tehnološki  sistemi  se  često  posmatraju  samo  kao 
statički  okviri  ili  kao  determinanti,  dok  se  zanemaruju  socijalni  aspekti.  Analiza 
tehnoloških  sistema  polazi  od  neposrednih,  očitih  aspekata  materijalne  kulture, 
poput stila, dekoracije ili boje, ali tu oni nose i čitav niz informativnih i simboličkih 
aspekata  koji  uključuju  arbitrarne  izbore  tehnike,  fizičke  akcije, materijala,  i  tako 
dalje (Lemonnier 1992b).  
Proučavanjem  tehnoloških  izbora,  posmatrajući  materijalnu  kulturu  kao 
društveni  proizvod,  antropolozi  i  istoričari  šire  opseg  kulturnih  fenomena  koje 
proučavaju,  istovremeno  poboljšavajući  mogućnosti  za  njihovo  razumevanje 
(Lemmonier 1993: 26) 
U  arheologiji,  posebno mesto  ima  rad Andre  Leroa Gurana  (André  Leroi‐
Gourhan),  čija  dela  čine  prekretnicu  u  proučavanju  tehnologije,  naročito  knjige 
Evolution et techniques  i Le geste et  la parole (Leroi‐Gourhan 1964, 1965, 1971). Nakon 
Mosovih  radova,  još uvek  je bilo neophodno  stvoriti novu disciplinu  i, pre  svega, 
razviti  analitički  okvir  koji  bi  omogućio  da  se  tehnološke  odlike  međusobno 
upoređuju. Kod  proučavanja materijalne  kulture,  ne  radi  se  samo  o  označavanju 
tehnoloških odlika koje variraju među sobom, već pre svega treba ustanoviti odnose 
kauzalnosti  i  odnose  kompatibilnosti  među  modifikacijama  jednog  tehnološkog 











uključuje  nizove  donošenja  odluka  i  operacija.  Prema  tome,  ne  radi  se  samo  o 
rekonstruisanju algoritamskog niza operacija u izradi jednog predmeta, već se radi o 
složenoj  analizi  proizvodnog  procesa  u  okviru  jednog  društva  koja  uključuje  i 





Koncept  operativnog  lanca,  dakle,  ne  podrazumeva  samo  identifikovanje  i 
opisivanje života jednog predmeta, već je u pitanju konceptualni, metodološki okvir 
koji  tehnološkim  studijama daje kako empirijsku  strogost,  tako  i „ljudsko  lice koje 
zaslužuju”  (Dobres  1999:  124).  Mada  prvobitno  osmišljen  za  analizu  kamenih 
artefakata,  danas  ovaj  koncept  obuhvata  široku  skalu  arheoloških  materijala  i 
problemskih  pitanja,  kao  što  su  keramika,  metalurgija,  tekstili,  pa  i  zanatska 
proizvodnja i specijalizacija uopšte (Schlanger 2005: 18‐21).  
Razvoj  metodologije  u  proučavanju  artefakata,  posebno  eksperimentalni  i 
etnoarheološki pristup doveo je nezavisno kod većeg broja istraživača do potrebe za 
novim teorijskim konceptom, kao i potrebu da se tehnološka dostignuća sagledaju u 






Studije  tehnologije u poslednje dve decenije obuhvataju veliki raspon  tema  i 
pristupa  (cf.  radove u Torrence ed. 1989; Lemmonier ed. 1993, Dobres & Hoffman 
eds.  1999,  Schiffer  ed.  2001)  –  od  evolucionističkog  pristupa  (Kuhn  2004),  preko 
društveno‐konstruktivističkog  (Killick  2004),  do  studija  roda  (e.  g.  Dobres  1999; 
Sternke 2005), kako se tehnologija može posmatrati kao gramatika (e. g. Ashby 2009), 

























slonovače,  posebno  oni  sa  figuralnim  i  drugim  predstavama,  privlačili  su  pažnju 
istraživača.  Među  njima,  posebno  treba  izdvojiti  radove  Anrija  Martina  (Henri 






je predložila  tipologiju zasnovanu na vezi  između oblika  i  funkcije  (Camps‐Fabrer 
1966; 1979), dala predloge za ujednačenu nomenklaturu  tipova predmeta, njihovih 
delova  i  orijentisanje,  i  pokrenula  niz  publikacija,  koje  su  kasnije  nastavili  drugi 
autori. Posebno su značajne sveske Fiches typologiques (Camps‐Fabrer ed. 1988, 1990, 
1991,  1993,  1998), koje  se bave klasifikacijom  različitih predmeta od kosti  i  roga,  i 
proučavanjem  njihovih  načina  izrade  i  upotrebe,  a  obuhvataju  širok  geografski  i 
hronološki  raspon  (evropski  prostor  tokom  praistorije).  Istraživanja  su  se  danas 
razgranala  na  mnoga  područja  –  pre  svega,  eksperimentalno  i  mikroskopsko 
proučavanje  tragova  obrade  i  upotrebe  (Patou  1989:  3;  Ramseyer  2001:  5;  Patou‐
Mathis et al. 2003: 5–6; cf. takođe i listu publikacija na p. 7).  
Bliski  francuskoj, ali  i  sa  sopstvenom dugom  tradicijom,  jesu  istraživačid  iz 
Švajcarske  i  sa  Iberskog  poluostrva  (cf.  Rodanés  Vicente  1987:  11  i  d;  Meneses 
Fernandez 1994). Među studijama većih zbirki koštanih predmeta mogu se pomenuti 




(Schibler  1981,  Suter  1981),  Iverdon  i  Ivonan  (Yverdon,  Yvonand)  (Voruz  1984). 
Odlična očuvanost ne samo predmeta od kostiju i roga, već i od drveta, omogućila je 




Među  evropskim  istraživačima  svakako  posebno  treba  istaći  ruskog 
arheologa Sergeja A. Semjonova, koji  je  još 40‐ih  i 50‐ih godina 20. veka preduzeo 
obimna  eksperimentalna  ispitivanja  kako  koštanog,  tako  i  kremenog  materijala. 
Njegov rad je podrazumevao i korišćenje velikih uvećanja za proučavanje tragova, a 
studije  su obuhvatale veliki broj pitanja, od  razlikovanja prirodnih  i antropogenih 
tragova,  preko  tehnika  obrade  do  tragova  upotrebe,  kao  i  veliki  geografski  i 
hronološki  raspon  –  od  paleolita  do  istorijskih  perioda.  Radovi  su  objavljeni  u 
knjigama Первобитная техника  (Москва, Ленинград, 1957)  i Развитие техники  в 
каменом  веке  (Лениград  1968).  Praistorijska  tehnologija  (Prehistoric  technology, 
objavljena 1964, ovde citirano izdanje iz 1976) prevedena je na engleski; prevodilac je 
bio  arheolog  M.  V.  Tompson  (M.  W.  Thompson),  i  sam  zainteresovan  za 
eksperimentalno  istraživanje  koštanog materijala,  što  je  uticaj  i  značaj  radova  S. 
Semjonova  značajno  proširilo.  Semjonovljev  originalni  rad,  koji  je  bio  jedinstvena 
kombinacija  funkcionalne  analize  mikro‐tragova,  etnoarheoloških  proučavanja  i 
eksperimentalnih  rekonstrukcija,  bio  je  polazna  tačka  za  mnoge  istraživače  u 
poslednjih  gotovo  pola  veka,  i  čak  i  danas  pruža  odličan  okvir  za  proučavanje 
tehnologija  i njihovog  razvoja, kako na metodološkom  tako  i na  teorijskom planu 
(Longo & Skakun 2008, cf. i Korobkova 2008).  






upotrebe,  do  odbacivanja  predmeta.  Tipologija  i  hronologija  najčešće  su  teme, 
međutim,  pojedine  se  studije  bave  i  širim  socio‐ekonomskim  i  simboličkim 
aspektima. Među  njima,  posebno  treba  istaći  rad  Roberta MakGija  o  upotrebi  i 
simboličkom značenju pojedinih sirovina kod Eskima (McGhee 1977).  
Poslednjih decenija primećuje se uopšte pomeranje fokusa sa reprezentativnih 
predmeta  na  pitanja  koja  se  tiču  tehnologije.  Dok  su  ranije  uglavnom  pažljivo 
izrađeni,  estetski  privlačni  ili  jedinstveni  predmeti  publikovani  kao  ilustracija 
izveštaja sa iskopavanja, ili su povremeno bili tema pojedinačnih studija (za neolit, e. 
g.  studija  o  spatulama‐kašikama  –  Nandris  1972),  pažnja  se  sada  usmerava  na 
arheozoološku  tačku  gledanja  i  tehnološke  procese  (Choyke  &  Schibler  2007,  sa 
citiranom literaturom).  
Isto  tako,  ističe  se  potreba  da  se  industrija  koštanih  sirovina  posmatra  kao 
celina,  odnosno  proces,  od  nabavke  i  tranformacije  materijala  do  potrošnje  i 
odbacivanja  svih  sirovina  životinjskog  porekla  –  rogova,  kostiju  i  zuba  (e.  g. 
Chauvière 2003).  
Posebno je značajno što se na osnovu koštanih artefakata mogu rekonstruisati 
takozvane „nestale”  ili „propadljive”  tehnologije  (perishable  technologies) – ne  samo 
da forma predmeta ukazuje na određene poslove, na primer, igle sa perforacijom na 
bazi  svedoče  o  šivenju  i  drugim  poslovima  vezanim  za  tekstil,  već  se  na  osnovu 
tragova  upotrebe  može  pretpostaviti  obim  i  značaj  proizvodnje  tekstilnih, 
korparskih i drugih predmeta (Hodges 1981, Soffer 2004).  







Analiza  artefakata  od  koštanih  sirovina  vrlo  je  značajna,  jer  su  na  većini 
praistorijskih  lokaliteta u svetu  to  jedini očuvani predmeti od organskih sirovina,  i 
mogućnost direktnog datovanja ovih predmeta  (e. g. Bonsall & Smith 1990)  sve  se 
više koristi.  
Danas,  pri  međunarodnom  udruženju  zooarheologa  (ICAZ  –  International 
Council of Zooarchaeology) postoji radna grupa za obrađenu kost (Worked bone research 



















vrste materijala, koji potiču  iz vremenske  i prostorne  celine,  i koji  su  taksonomski 
povezani zajedničkim tehnološkim odlikama (Clarke 1968: 665, 667).  
Industrija  od  koštanih  sirovina  je  skupni  naziv  za  zbirku  predmeta 
proizvedenih  od  ovih  sirovina.  Termin,  dakle,  obuhvata  sve  artefakte  počev  od 
otpadaka od proizvodnje, minimalno obrađenih predmete, do  razvijenih oblika, u 
koje spadaju oruđe, oružje i umetnički predmeti (Averbouh 2000: 187).  
Terminologija  delova  predmeta  i  njihova  orijentacija  prati  analitički model 
koji  je predložila H. Kan‐Fabrer (Camps‐Fabrer 1966: 49; 1971; 1977; Camps–Fabrer 
&  Stordeur  1979),  a  koji  je  široko  prihvaćen  (e.  g. Newcomer  1974a; Voruz  1984; 
Eiroa  et  al.  1989; Hahn  1991;  Pascual  Benito  1998; Cilli &  Lo Vetro  2003). Ostale 
definicije su date prema Ž.‐L. Vorizu (Voruz 1984).  
Ako se predmet posmatra kao heksaedar, na njemu se razlikuje šest površina 








radna  ivica  predmeta,  aktivni  deo  predmeta,  koji  je  najudaljeniji  od  ruke  koja  ga 
upotrebljava. Proksimalni kraj ili baza jeste onaj deo predmeta koji je manje obrađen 
i manje aktivan, mesto gde se on uzima u ruku ili uglavljuje u dršku. Kod predmeta 
kod  kojih  je  i  bazni  deo  iskorišćen  za  rad,  distalni  je  šiljasti  deo.  Kod  ostalih 
dvostranih alatki, distalni je onaj deo koji je više obrađen ili više korišćen.  





Perforirani  ukrasni  predmeti  prikazuju  se  tako  što  se  perforacija  postavi  u 
gornji deo crteža; kod perforiranih zuba distalna  je okluzivna površina,  izuzev kad 
se  radi  o  očnjacima  svinje,  gde  se  predmet  orijentiše  u  zavisnosti  od  položaja 
perforacije.  
 
                                                 
2 Kako se prikazuju koštani predmeti, takođe cf. i Laurent 1977.  
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Traseološke  studije, odnosno  studije  tragova obrade  i upotrebe,  čine veoma 
značajan  segment  proučavanja  različitih  praistorijskih  tehnologija  (cf.  Legrand  & 




poslednji,  prvi  propadaju  usled  nepovoljnih  depozicionih  uslova  i  neadekvatnog 
postdepozicionog  tretmana. Pored  toga, kako  je  jedna alatka mogla biti korišćena  i 
za više poslova, problem interpretacije tragova dodatno je otežan. 
Osnova  traseoloških  analiza  jesu  eksperimentalne  rekonstrukcije  i  analiza 
tragova pod  različitim uvećanjma,  što podrazumeva upotrebu binokularnih  lupa  i 
mikroskopa  (sa uvećanjima e. g. 10 do 80x – Peltier 1986: 5; do 50x – Russell 1990: 
522),  kao  i  skenirajućih  elektronskih mikroskopa  (scanning  electron microscope  – 
SEM)  (e.  g.  d’Errico  &  Espinet‐Moucadel  1986;  dʹErrico  1993).  Izbor  lupe, 
mikroskopa  i  uvećanja,  kao  i  drugih metoda  analize,  zavisi  (pored  ograničenja  u 




Većina  tragova na kostima vidljiva  je  i pri manjim uvećanjima – na primer, 
10x  (e.  g. Newcomer  1974a:  149).  Štaviše,  eksperimenti  vršeni  u  cilju  iznalaženja 
najbolje metodologije za proučavanje tragova na kostima pokazali su da je uvećanje 
do 16x dovoljno za gotovo stoprocentnu  tačnost u determinaciji  tragova,  čak  i kod 
istraživača–početnika.  Isti  autori daju  prednost  korišćenju manjih uvećanja  (ručna 
lupa  i  mikroskopi  manje  snage),  uz  odgovarajuće  osvetljenje,  nad  elektronskim 
mikroskopom, ne samo zbog uštede u vremenu i novcu, već i zato što se istraživač 
koji koristi samo elektronski mikroskop koncentriše na morfologiju traga, umesto da 
podjednaku  pažnju  posveti  i  njegovom  smeštaju  na  kosti  i  odnosu  spram  ostalih 
tragova (Blumenschine et al. 1996).  
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Eksperimentalna  arheologija  jeste  pristup  čiji  je  cilj  da  prouči,  proveri  i 











fokusiraju  na  bogate  zbirke,  sa  velikim  brojem  predmeta  istog  tipa  i  dobre 
očuvanosti,  što  je  osnovni  preduslov  za  dobre  rezultate.  Od  neolitskih  koštanih 
industrija,  mogu  se  pomenuti  analize  materijala  sa  lokaliteta  Kirokitija  i  Kap 












živih  životinja,  imaju  i  određeni  procenat  neorganskih  komponenti  koji  ih  čini 
otpornijim, tako da su, s jedne strane, u pitanju sirovine sa kvalitetima pogodnim za 
pravljenje čitave lepeze predmeta, a s druge strane, mogu se dosta dobro očuvati u 





Određivanje  dela  skeleta,  vrste  životinja  i  uopšte  terminologija  jesu  prema 
Cornwall  (1968),  Ryder  (1968),  Pales  &  Lambert  (1971a,  1971b),  Schmid  (1972), 











delovima  tela.  Koštane  materije  se  sastoje  od  organskog  vlaknastog  proteina 
(kolagen)  i neorganskih minerala  (hidroksiapatit koji  sadrži  soli  fosforne kiseline  i 
kalcijum‐karbonat)  (Christensen  2004:  20).  Neorganski  materijal  daje  kostima 
čvrstinu, a organski otpornost  i elastičnost. Organski sastojci čine u proseku 35% u 
koštanom  tkivu, u  zavisnosti  od  starosti  individue, pošto  je mineralizacija  kostiju 




koštana  srž,  krvni  sudovi  i  nervi.  Koštano  tkivo  sastoji  se  od  kombinovanih 
organskih  i mineralnih  sastojaka  i  baza  svih  konstituenata  sastoji  se  od  organske 
supstance  (osein), koja  je raspoređena u  tankim slojevima – koštanim pločicama  ili 
lamelama, u koja su utkana kolagenska vlakna (Janković & Popović 1988: 10; Reitz & 
Wing 2000: 39; Christensen 2004: 17). Glavni konstituenti koštane materije mogu biti 
raspoređeni na  različite načine  i  formirati nekoliko  tipova  tkiva, pa  tako  idući  od 
spoljašnjosti  ka  unutrašnjosti  razlikujemo:  periostalno  tkivo,  sekundarne  osteone 
(Haversovo tkivo), i spongiozno tkivo (Christensen 2004: 17‐18; Reitz & Wing 2000: 
57‐58). 
U  zavisnosti  od  kategorije  kostiju,  ova  različita  tkiva  predstavljena  su  u 
nepravilnim  proporcijama.  Takođe  variraju  i  morfologija  i  sklop  kostiju,  i  tu 
razlikujemo dve osnovne kategorije, duge i pljosnate kosti.  
Duga  kost  (femur,  tibia,  humerus,  radius...)  jeste  termin  koji  se  odnosi  na 
specifičnu  strukturu  u  anatomskom  smislu  –  duga  kost  se  sastoji  od  centralnog 
cilindričnog  dela  (dijafize)  i  zglobnih  krajeva  (epifiza).  Zid  dijafize  sastoji  se  od 
kompaktnog  tkiva,  koje  oivičava  izduženu  šupljinu,  ispunjenu  koštanom  srži  kod 
sveže  kosti.  Spongiozno  tkivo  je  ograničeno  na  krajeve  kostiju  (epifize),  gde  je 
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pokriveno  jednim  površinskim  slojem  kompaktne  kosti.  (Cornwall  1968:  131; 
Christensen 2004: 18) 
Pljosnate kosti, izdužene i kratke (rebra, skapule, kosti lobanje...) sastoje se od 




svim pravcima  (dužina, širina, debljina),  i  to su  falange  i druge karpalne  i  tarzalne 
kosti. Građene su od spongioznog tkiva, a na površini imaju sloj kompaktne koštane 










Rogovi  su  izrasline  na  lobanji  karakteristične  za  dve  porodice  podreda 
Ruminantia, Cervidae i Bovidae. Porodica Bovidae ima stalne rogove, koji se ne granaju 
i ne odbacuju; obično kod predstavnika oba pola, mada su kod mužjaka veći. Sastoje 





roga u principu počinje u proleće  i  traje  otprilike  četiri meseca, međutim, postoje 
razlike  između  vrsta,  i  kod  irvasa  između mužjaka  i  ženki  (Billamboz  1979:  101; 
Christensen 2004: 18). Rogovi igraju vitalnu ulogu kao statusni simbol i sekundarna 
polna  odlika  tokom  sezone  parenja,  i  predstavljaju  pogodnu  sirovinu  za  izradu 
različtih oružja, oruđa i alatki za kopanje, jer upravo za ove svrhe sam mužjak jelena 
koristi svoje rogove – da bi odbio protivnike, on obeležava svoju  teritoriju  tako što 
struže po  tlu svojim rogovima,  i udara njima o drveće  ili po žbunju (Clutton‐Brock 
1984: 17). 
Rog cervida ima sastav sličan kostima, ali sadrži značajniji procenat kolagena; 
zbog  toga  je manje mineralizovan  i  samim  tim  fleksibilniji. Organski udeo u  rogu 
iznosi  oko  41%  (Reitz  &  Wing  2000:  40;  Christensen  2004:  20),  dok  je  dentin 
mineralizovan do 70‐75% (Auguste 1994a: 12).  
Rog se sastoji od spoljašnjeg sloja kompaktnog koštanog tkiva, velike tvrdoće 
i  iste  strukture kao kompaktna kost u  skeletu. Ali, dok  je unutrašnja  šupljina kod 
dugih  kostiju  ispunjena  koštanom  srži,  kod  roga  se  nalazi  spongiozno  tkivo,  i 
upravo  je kombinacija ova dva tipa koštanog tkiva to što daje rogu njegovu  jačinu i 
otpornost. Proporcije  između dva  tkiva variraju  i u zavisnosti od vrste, od dotoka 










se  odbacuju.  Glavni  deo  naziva  se  stablo  i  od  njega  se  odvajaju  grane,  nazvane 
parošci.  Najniže  smešten  parožak  naziva  se  čeoni,  dok  se  sam  vrh  razgranatih 
rogova naziva kruna (Bačkalov 1979: 10‐11). Rog  ima tendenciju da se usložnjava s 
godinama  životinje  – u prvoj godini  rogovi  se  sastoje  samo  od  jednog  šiljka,  a  sa 






maksimalni  broj  šest.  Jelenji  rogovi  su  znatno  složeniji,  nepravilno  cilindričnog 
preseka  i mogu  imati  i  do  dvadeset  parožaka  i  dostizati  dužinu  od  120  cm  (kod 









Sastoje  se  uglavnom  od  gleđi  i  dentina,  sa manjom  količinom  cementa.  Gleđ  je 
najtvrđe skeletno tkivo i sastoji se od izduženih kristala hidroksiapatita; samo oko 1‐
3% gleđnog tkiva  je organsko, ostatak  je mineralan. To  je vrlo gusta, krta spoljašnja 
navlaka, otporna na trošenje, i obično čini kompletan omotač zuba iznad desni (Reitz 
& Wing 2000: 47–8).  
Dentin  sačinjava  veći  deo  tela  korena  i  samog  zuba. Dentin  je  tvrđi  nego 
kompaktna kost, ali je mekši od gleđi. Takođe se sastoji od hidroksiapatita, s tim što 
je  tkivo oko 30% organsko  i 70% mineralno. Cement  je mekša, zrnastija  supstanca 




glavni konstituent dentin  (životinje  reda Proboscidea, morž, narval,  i dr.). Kljove  se 
mogu razviti iz različitih tipova zuba – kljove slona su incizivi koji rastu tokom celog 
života životinje, dok su kod morževa kljove gornji kanini  (Reitz & Wing 2000: 57). 








Mekušci  (Mollusca)  jesu  beskičmenjaci  kod  kojih  većina  ima  tvrdi  spoljni 
omotač – egzoskelet od kalcijum‐karbonata,  čija  je  funkcija da  štiti  i podržava  telo 
(Claassen 1998: 16). Klase Mollusca od značaja za izradu predmeta zbog ljušture jesu 
puževi  (Gastropoda),  školjkaši  (Bivalvia;  Lamellibranchia),  glavonošci  (Cephalopoda)  i 
klasa Scaphopoda.  
Ljuštura je kod Gastropoda neparna, i u principu se sastoji od jedne spiralno 
uvijene,  izdužene  kupe.  Uvijanje  može  biti  sinistralno  ili  dekstralno.  Kod 
Lamellibranchia  ili  Bivalvia,  ljušturu  čini  par  valvi  ili  kapaka  koji  mogu,  ali  ne 
moraju biti  jednaki,  i koji se spajaju na vrhu. Njihova  forma varira od diska, preko 
ovalnog  do  trougaonog  i  drugih,  manje  pravilnih  oblika.  (Claassen  1998:  16‐21; 
Dance 1993: 18‐21; Poplin 2004: 13) 
Klasa Scaphopoda žive ukopane u pesku i imaju ljušturu nalik na kljovu (zato 


















koštane  materije.  Organski  udeo  koštane  materije  izvor  je  njihove  elastičnosti  i 
otpornosti, dok  je neorganski, mineralni deo, zaslužan za njihovu čvrstinu i krutost 
(Reitz & Wing 2000: 39; Christensen 2004: 20). Pojedinačno, ovo su materijali slabe 
otpornosti,  ali,  kao  složena  organska  struktura,  njihove  odlike  nadmašuju 
pojedinačna svojstva. (Guthrie 1983: 278). 
Vrlo važna odlika kosti, zuba  (slonovače)  i  roga  cervida  jeste anizotropija – 
osobina nekih tela da u raznim smerovima imaju različita fizička svojstva, kao što su 
elasticitet i slično, tačnije, imaju različita svojstva u zavisnosti od svoje ose (podužne, 






veći  nego  kod  roga  i  stoga  je  i  njena  gustina  veća.  Modulus  elasticiteta  (mera 
krutosti)  kod  kostiju  dvaput  je  veći  nego  kod  rogova.  Zbog  ovih  odlika  kost  se 
relativno  lako  lomi  ili cepa  i u  tom  se  smislu ponaša više nalik kamenu nego  rog. 
(Guthrie 1983: 278)  
Testove izdržljivosti na pritisak koje je sproveo G. Albreht (Gerd Albrecht) na 
tri  materijala  (na  fragmentima  10x5x5  mm)  pokazala  su  da  najveći  otpor  ima 
slonovača  (afričkog  slona),  2400  kg/cm2, potom  rog  irvasa  2250 kg/cm2,  i na kraju 
















Testove  savitljivosti,  koje  je  G.  Albreht  sproveo  na  fragmentima  većih 
dimenzija  (40x5x5  mm)  pokazali  su  da  su  rog  irvasa  i  kost  znatno  elastičniji  i 
savitljiviji (3000 kg/cm2 i 2800 kg/cm2) nego slonovača (1125 kg/cm2). Ovi su rezultati 
uzrokovani  samom  strukturom materijala – ona  je manje kompaktna na kostima  i 
rogovima cervida (skoro su identične i sastoje se od dosta velikih pora). Struktura je 
kod  slonovače  uređenija,  finija  i  homogenija,  i  vlakna,  orijentisana  u  različitim 
smerovima,  čine  je  manje  fleksibilnom,  ali  joj  zauzvrat  daju  veću  otpornost  na 
pritisak. (Albrecht 1977; Christensen 2004: 20)  
Ove  karakteristike  kosti  i  roga  utiču  na  radne  sposobnosti  predmeta 
načinjenih od ova dva materijala. Rog cervida  je elastičniji  i  stoga manje podložan 
lomljenju nego kost, ali nema dovoljnu gustinu  i manje  je sposoban da  izdrži oštru 
radnu ivicu (Guthrie 1983: 278). S druge strane, bolje apsorbuje šokove i udarce zbog 
visokog procenta  organske materije. Zbog  toga  je  odlično prilagođen  za upotrebu 







Ljušture školjki  i puževa  tvrđe su  i otpornije od nekih koštanih materijala,  i 
zato se često koriste kao sirovina u mnogim delovima sveta kao zamena za kamen 
(Reitz  & Wing  2000:  136‐7). Neobični  oblici  i  boje,  kao  i  sjaj  koji  im  daje  sedef, 
verovatno su razlog zašto su pretežno korišćene za izradu ukrasnih predmeta, ali se 








Faunalni  ostaci  često  čine  veliku  količinu  nalaza  na  većini  praistorijskih 
lokaliteta i na njima se uočavaju različiti tragovi, koji mogu biti prirodni ili veštački, 
namerni  ili  slučajni  (Poulain 1976: 43). Neophodno  je prvo pravilno  interpretirati  i 
razdvojiti  tafonomske  tragove od onih koji su antropogenog porekla, da bi se dalje 
razlikovali  tragovi  komadanja  životinje  od  tragova  koji  nastaju  tokom  prerade  u 
predmete  i  tokom upotrebe. Brojna  istraživanja, pretežno eksperimentalne prirode, 
posvećena su upravo ovim pitanjima  interpretacije različitih tragova na kostima (e. 
g.  Binford  1981;  Brugal  &  Defleur  1989;  Giacobini  1982;  Potts  &  Shipman  1981; 
Sadek‐Kooros  1972;  Sutcliffe  1973;  radovi  u  Patou‐Mathis  ed.  1994;  takođe  cf.  d’ 
Errico 1993a, Lyman 2001. i Reitz & Wing 2000, sa bibliografijom; za prepoznavanje 
tragova upotrebe takođe i Bouchud 1974b; Patou‐Mathis ed. 2002).  
Poces  fosilizacije, koji  je kako  fizički  tako  i hemijski, dovodi do  sekundarne 
mineralizacije  i  menja  sastav  koštanih  tkiva  (Auguste  1994a).  Od  trenutka 


















Mehanička  oštećenja.  Kosti  mogu  biti  izlomljene  pod  pritiskom,  usled 
slučajnih  udaraca,  ili  ako  se  nalaze  na  tlu  ili  blizu  površine  po  kojoj  se  odvija 
intenzivna aktivnost različitih životinja. Gaženje stvara različite tragove na kostima, 
ali isto uzrokuje i fragmentovanje, pa prostorno izmeštanje. (Poulain 1976: 43; Reitz 
& Wing  2000:  137). Različiti  tragovi, uglavnom u vidu ureza, brazdi  i ogrebotina, 
razlikuju se od onih stvorenih kremenim predmetom po tome što je njihov raspored 
uglavnom  nasumičan,  nepravilan,  i  orijentisani  su u  različitim  smerovima. Uz  to, 




(Sadek‐Kooros  1972:  372),  da  bi  se  neka  kost  pouzdano  svrstala  u  artefakt,  nije 





površine kosti  jače  istrošene od konkavnih  (Lyman 2001: 186‐7). Abrazija  čestica  iz 
sloja koje prenose vetar  ili voda može dovesti do oštećenja  spoljne površine kosti 
(Potts & Shipman 1981: 577; takođe i d’Errico 1993a). 




Voda.  Voda  je  važan  tafonomski  pokretač  sa  velikim  spektrom  dejstva. 
Tekuće  vode dovode do pomeranja  kostiju,  koje  onda  imaju ujednačenu  glatkoću 




smeštaj ovih  tragova na  samoj kosti,  jer  se ne nalaze uvek na  radnom delu alatke. 
Kost, koja nabubri od vlage, deformiše se, i kada se kasnije osuši, nije sposobna da se 
vrati u svoj prvobitni oblik. (Brugal 1994; Semenov 1976: 12) 
Vatra.  Kosti  mogu  biti,  slučajno  ili  namerno,  izložene  visokim 
temperaturama,  koje  prouzrokuju  modifikacije  i  oštećenja.  Kada  se  kolagen  u 
kostima karbonizuje, kost postaje  crna; u zavisnosti od  toga kolikoj  je  temperaturi 
izložena, kost će, usled raspadanja organske komponente, menjati boju, od žućkaste 
preko nijansi crvene  i purpurne, do plavičaste  i belo–plave kod kostiju koje su bile 
izložene  vrlo  visokim  temperaturama  i  potpuno  izgorele.  (Shipman  et  al.  1984; 
Lyman  2001:  384–6). Gorenjem  se  smanjuje nivo organskih materija u kosti, pa  je, 
prema  tome, pogorela kost krtija  i  lomljivija  (Reitz & Wing 2000: 133; Lyman 2001: 
389).  
Fizičko‐hemijski faktori. Nivo pH vrednosti tla, odnosno njegova kiselost ili 
alkalnost,  vrlo  je  važan  činilac  za  očuvanje  organskih  ostataka  u  tlu.  Idealna  pH 










Biljke. Na makro  planu,  biljke menjaju  hemijski  sastav  tla  i  tako  utiču  na 
brzinu  i vrstu degradacije kostiju. Aktivnost korenja može dovesti  i do pomeranja 
kostiju u tlu (Miller 1994: 68‐9).  
Na  mikro  planu,  biljke  stvaraju  tragove  u  vidu  zamršenih,  zakrivljenih, 
isprepletanih  nepravilnih  brazdi  i  linija, manje  ili  više  dubokih,  koje  se  slikovito 
mogu opisati kao „crvoliki”  ili  tragovi nalik na  špagete. Njihov presek  je nalik na 
slovo U,  relativno  širokog,  spljoštenog dna.  (Miller 1994: 68‐9; Giacobini & Patou‐
Mathis 2002: 22; Reitz & Wing 2000: 116; Semenov 1976: 12). Ovakvi  tragovi mogu 
nastati na kostima i pre pohranjivanja u zemlju, i tada ih obično stvaraju mahovine 
ili  lišajevi – u  tom slučaju brazde se mogu razlikovati  i po boji, odnosno mogu biti 
nešto svetlije ili tamnije u odnosu na ostali deo kosti (Lyman 2001: 375‐6).  
Životinje.  Životinje  ostavljaju  na  kostima  više  tipova  tragova  (lomovi, 
oglodanost, rupe, udubljenja, itd.). Mada i beskičmenjaci mogu stvoriti oštećenja na 
kostima, znatno veća  i znatno češća  jesu ona koja ostavljaju kičmenjaci,  i  to najviše 
sisari (Miller 1994: 70‐1).  
Najčešći tragovi jesu različiti otisci zuba (Giacobini & Patou‐Mathis 2002: 22). 
Ovakve  tragove ostavljaju karnivore, kao kanidi  (pas,  lisica, vuk),  felidi  (ris, divlja 
mačka),  mustelidi  (kuna,  tvor),  ali  i  druge  životinje  (glodari,  pa  i  herbivore). 
Životinjama  su  naročito  privlačne  epifize  koje  sadrže  visoki  procenat  hrskavice  i 
koštane srži (Miller 1994: 71‐3; Reitz & Wing 2000: 134; Poulain 1976: 43). Glodarima 








Zubi  karnivora mogu  zagrebati  po  površini  kosti,  i  tada  se  na  kosti  vide 
kratke, paralelne linije ili brazde koje su otprilike pod uglom od 900 u odnosu na osu 
kosti, obično na dijafizama,  i prate površinu kosti; dno ovih brazdi  je glatko  i bez 
strija  (Lyman  2001:  210).  Međutim,  zubi  pojedinih  životinja  mogu  napraviti 







Osteofagija  (žvakanje  i  gutanje  kostiju  i  rogova),  uzrokovano  verovatno 
nedostatkom  minerala,  primećeno  je  kod  većeg  broja  životinja.  Kosti,  koje  su 
progutale  karnivore  (obično  psi),  najčešće  su  mali  fragmenti  spongiozne  ili 
kompaktne  kosti  sa  tankim  i  vrlo  abradiranim  površinama,  ponekad  sa  kružnim 
rupama i drugim vrstama oštećenja od kiselina i enzima tokom varenja (Miller 1994: 
72; Davis 1995: 148; Reitz & Wing 2000: 135). 
Herbivore  (goveče,  jelen,  i dr.)  takođe grizu kosti pod određenim uslovima. 
Njihova  se  vilica  razlikuje  od  vilice  karnivora,  pa  su  samim  tim  i  tragovi  koje 
ostavljaju  bitno  drukčiji. Na  tim  kostima  same  ivice  su  netaknute,  dok  je  sredina 
abradirana do kanala za koštanu srž, odnosno spongiozne mase,  ili  toliko uništena 
da  kost  dobija  viljuškast  izgled,  sa  ivicama  cik‐cak  ili  talasastog  profila  (Sutcliffe 
1973: 428–430).  





ukrštaju  svoje  rogove.  Sve  ove  aktivnosti  ostavljaju  tragove  u  vidu  istrošenosti  i 




može  ižvakati  odbačene  rogove  ukoliko mu  nedostaje minerala;  krajevi  ovakvih 
rogova  imaju  dva  šiljka  na  ivicama  i  uništen  središnji  deo,  pa  vrh  izgleda  kao 
viljuška (Sutcliffe 1973: 428–430).  
Različite životinje mogu na ljušturama školjki i puževa napraviti rupe. Te su 
rupe  kružne  i  ponekad  zakrivljenih  ivica,  i  obično  su  smeštene  u  gornjem  delu 
školjke, ređe uz ivicu. Od veštačkih perforacija mogu se pouzdano razlikovati samo 
ako je prisutan trag upotrebljene alatke. I ovako prirodno probušene školjke mogu se 
iskoristiti,  i u  tom slučaju bitno  je da  li su prisutni  tragovi  izlizanosti od upotrebe. 
(Reitz & Wing 2000: 124–5; cf. i d’Errico et al. 1993) 
 
Post‐depozicioni  tragovi  na  kostima.  Sveži  lomovi,  ogrebotine  i  ostala 
oštećenja, nastali u toku iskopavanja ili konzervacije arheoloških predmeta, razlikuju 





Svi  ovi  tragovi  i  oštećenja,  naravno, mogu  se  naći  i  na  artefaktima,  pored 
tragova namerne obrade i upotrebe. U tom slučaju pravilno rekonstruisani redosled 






odnosno  izvlačenja  sirovina  koje mogu  biti  iskorišćene u  ishrani  ili u  neke druge 
svrhe.  
Morfologija  ovih  tragova,  ali  i  njihov  položaj  na  samoj  kosti  i  položaj  u 
odnosu na druge tragove uočene na kostima, osnovni su kriterijumi za razlikovanje 
ovih  tragova  od  onih  koji  su  posledica  depozita  ili  životinja.  (Za  detaljan  opis 
kriterijuma cf. Blumenschine et al. 1996, sa  ilustracijama,  i Lyman 2001: 294–353, sa 
literaturom i ilustracijama).  
Tragovi  sečenja  obično  se  nalaze  na  nivou  distalnih  i  proksimalnih  epifiza 
dugih kostiju  (femur,  tibia, humerus, cubitus, radius, metapodijalne kosti), na delu 
skapule gde se vezuje humerus, na delu karlice gde se vezuje femur, na tarzalnim i 
karpalnim kostima, na  rebrima  i na kičmenim pršljenovima  (odvajanje  rebara), na 




Ti  su  tragovi  najčešće u  vidu  kraćih  zareza  (cut marks),  ogrebotina, dubljih 
useka, udaraca  i  tragova  testerisanja. Odvajanje krupnijih komada od životinjskog 
tela  obično  se  izvodilo  lomljenjem  i  sečenjem,  što  ostavlja  dublje  brazde, 
koncentrisane  na  onim  delovima  skeleta  gde  je  odvajanje  bilo  najlakše  obaviti. 
Udarci ostavljaju tragove u vidu  izlomljene  ivice na tački udara. Udarci sekirom  ili 
sličnom alatkom stvaraju duboke brazde nepravilnog preseka nalik na slovo V, bez 
linija. (Potts & Shipman 1981: 577; Reitz & Wing 2000: 128–9) 
Urezi  kremenom  alatkom  imaju presek u  obliku  slova V  ili,  ređe,  slova U, 
izduženi  su  i  imaju brojne,  fine paralelne  strije na zidovima,  i ponekad male  strije 
paralelne  s  glavnom  linijom  (Lyman  2001:  297).  Sama  morfologija  ovih  tragova 
ponekad može ukazati na to kakvo je oruđe u pitanju (Walker & Long 1977).  
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Udaranje  po  kostima,  obično  onima  koje  su  bogate  koštanom  srži,  stvara 
udubljenja  (percussion  marks),  koji  se  razlikuju  od  tragova  zuba  karnivora  po 
mikrostrijama koje  se  zrakasto  šire  od udubljenja, dok udubljenja  od  zuba uopšte 
nemaju strije (Blumenschine & Selvaggio 1988).  
Odvajanje mesa  i krzna od kostiju obavljalo se sečenjem  i struganjem. Urezi 




obrade kostiju, pa  je ponekad  teško  razlikovati polufabrikat od kosti koja  je  samo 
izlomljena ili isečena zarad odvajanja mesa i dobijanja koštane srži.  
Da  bi  se  tragovi  na  kostima  pravilno  interpretirali  (da  li  su  nastali  usled 
dejstva depozita, biljaka, životinja, ili je u pitanju antropogeno dejstvo i koje vrste) i 
da bi se izdvojili svi fragmenti sa tragovima obrade i/ili upotrebe, bitno  je prikupiti 
sav  faunalni  materijal  i  pažljivo  ga  pregledati.  Pored  same  morfologije  tragova, 







Osnovni skeletni elementi na primeru goveceta. 




А. Duga kost, izgled, osnovni deJovi i presek. 
(prema Christensen 2004) 
kompaktno tk.ivo 
В. Presek pljosnate kosti 
(prema Christensen 2004) 
С. Izgled, osnovni delovi i 
presek zuЬa, na primeru 
molara goveceta. 
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Razliciti tragovi na kostima. 
Tragovi koje su ostavile zivotinje: 
А. Tragovi zuba glodara, В. Tragovi zuba psa. 
Antropogeni tragovi: 
С. Otisci od kamene sekire na epifizi duge kosti, 
D. Tragovi struganja na skapuJi. 
(prema Reitz & Wing 2000, 2008) 
II. 4. Tehnologija obrade koštanih sirovina.  
 
Termin  tehnologija ovde  se upotrebljava u  svom osnovnom značenju dejstva 
na  sirovinu.  Tehnologija  je  definisana  svojim  načinom  delovanja  na  sirovinu, 
upotrebljenim pokretom i iskorišćenom tipu alatke. Veza ova tri parametra stvara na 
materijalu  karakteristične  tragove  čiji  tip,  orijentacija  i  organizacija  jesu  svojstvo 
tehnologije koja je preduzeta. (Provenzano 2004: 29) 
Termin metod  rada  opisuje  povezanost  najmanje  dve  akcije  koje  pripadaju 
jednoj  ili  većem  broju  različitih  tehnika  upotrebljenih  da  bi  se  došlo  do  traženog 
rezultata. Metodi  rada  tiču  se  svih  faza  tehničkog  lanca  transformacija  (izdvajanje 
sirovine,  deljenje  sirovine  na  komade,  oblikovanje,  završno  oblikovanje).  Jedan 
metod  rada  definišu  upotrebljene  tehnike,  njihovo  dejstvo  i  željeni  rezultat. 
(Provenzano 2004: 29)  
Pre nego što se pristupi samoj obradi komada sirovine, ponekad  je potrebna 
određena  priprema. Naime,  kosti  i  rogovi  su  dosta  krti  kada  su  suvi,  ali  i  dosta 
otporni u  svežem  stanju, pa  se  je potrebno da  se  izvesno vreme drže potopljeni u 





















Kosti  se  mogu  izdeliti  na  manje  komade  upotrebom  različitih  tehnika  – 
lomljenjem, odbijanjem, cepanjem, sečenjem, testerisanjem, i tako dalje.  
Lomljenje podrazumeva usmereni  jak udarac na blok koji  se obrađuje. Ovaj 
udarac  može  biti  direktan  (alatka  direktno  udara  na  blok  koji  se  obrađuje),  ili 






oblutak) u drugoj,  ili  se kost postavi na  ravnu,  tvrdu podlogu, a udarac  se zadaje 
odozgo obema  rukama. Eksperimenti  su pokazali da  je najčešće dovoljan  jedan  ili 
eventualno  dva  jaka,  pravilno  usmerena  udarca  da  se  kost  prelomi.  Kod  jednog 








Kao  rezultat  direktnog  cepanja  na  kosti  ili  rogu  vide  se  negativi,  čija 
morfologija  zavisi od prirode  i  tipa upotrebljene  alatke  – upotreba  sileksne  alatke 
ostavlja pocepana vlakna; polirani kamen smrvljena, dok bakar ili bronza ostavljaju 
vlakna isečena (Provenzano 2004: 30).  




Sadek‐Kooros 1975), rad  je znatno precizniji sa  indirektnom perkusijom,  i mogu se 





Uz pomoć perkutera  i oštre alatke može  se skinuti niz povezanih  traka materijala, 
manjih dimenzija  i pravilnijih, oštrih  ivica, nego kod primene direktnog odsecanja. 
(Camps‐Fabrer  1990a;  Brugal & Defleur  1989; Maingaud  2003:  60‐61;  Provenzano 
2004)  
Da bi se dobili pravilniji komadi sirovine, odnosno polufabrikat odgovarajuće 
forme,  potrebno  je  da  se  prvo  napravi  žleb  koji  usmerava  lom.  Žleb  može  biti 













testerisanja  (Provenzano 2004: 32). Testerisanje  s kremenim odbitkom ostavlja  trag 
sličan sečenju – žljebove skoro pravougaonog preseka, manji broj linija koje su gušće 
i pravilnije raspoređene nego kod sečenja (Russell 1990: 522).  
Slično kao  i kosti,  rogovi  se dele na komade upotrebom  različitih  tehnika – 
lomljenjem, odbijanjem, cepanjem, sečenjem, testerisanjem, i tako dalje.  
Rog  je  znatno  otporniji  od  kosti,  tako  da  lomljenje  i  cepanje  sekirom  ili 
sličnom alatkom daje rezultate samo kod odvajanja manjih parožaka. Većina rogova 
deljena je na komade kombinacijom tehnika – kompaktni sloj roga se stanji i potom 




ljuštenjem,  odnosno  postepenim  uklanjanjem  viška  materijala  (Voruz  1984:  48; 
Kokabi 1996: 19; Beldiman 2003a, 2005b; Rigaud 2004).  
Da  bi  se  rog uopšte polomio,  neophodno  je da  žleb  bude dovoljno dubok, 
odnosno  da  dostigne  do  spongiozne  unutrašnje mase.  Bez  dubokog  žleba  bilo  bi 
nemoguće  ili veoma  teško polomiti sveži rog  jelena. Ova  je  tehnika poznata  još od 
paleolitskih  vremena,  i  korišćena  je  za  deljenje  na  komade  kako  rogova,  tako  i 
slonovače. (Semenov 1976: 147 i d.; Beldiman 2003a, 2005b)  
Prilikom transverzalnog deljenja rogova, ali i kostiju, kao dopunska su mogla 





kremenom  alatkom,  a neravna  ocepljena površina može  se doterati  struganjem  ili 
sečenjem.  
Ponekad  su  za  izradu  predmeta  korišćeni  samo  fragmenti  izdvojeni  iz 
koštanog  omotača  roga. Oni  su  dobijani  najčešće  tako  što  se  u  rogu  izdube  dva 
podužna žljeba, koji se mogu sastati na krajevima, i potom se uz pomoć klina izdvoje 
pločice ili štapići, koji se dalje doteruju (Voruz 1984: 48; Rigaud 2004: 80).  
Zubi,  posebno  kanini  suida  (divlje  i  domaće  svinje),  deljeni  su  na  manje 
delove  putem  direktne  i  indirektne  perkusije.  Pravilno  usmeren  udarac  obično  je 
dovoljan da se zub  izlomi na komade  (Maigrot 2003: 77‐78). Na pravilne,  izdužene 
pločice može se rascepiti  indirektnom perkusijom, tako što se klin postavi u zubnu 





Tehnike  obrade  polufabrikata  u  gotov  predmet  obuhvataju  kao  osnovne 
operacije  sečenje,  struganje  i  glačanje,  pored  već  opisanih  tehnika  testerisanja  i 





stvara  na  kostima  karakteristične  otiske  u  vidu  paralelnih,  blago  zatalasanih 
podužnih strija i linija, koje se mogu delom preklapati, i iskrzane površine, bilo da se 
alatka  tokom  rada kretala samo u  jednom  ili u dva pravca  (Newcomer 1974a: 149; 
Stordeur 1988: pl. VIII, Legrand & Sidéra 2004: 53). Morfologija i jačina ovih otisaka 
zavise od načina  rada, vrste alatke  i veštine zanatlije. Svaki prekid  rada, promena 
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pravca, greška,  i  slično,  takođe ostavljaju karakteristične  tragove na površini kosti 
(Newcomer 1974a: 149; Fritz et al. 1993: 416 i fig. 5). 
Sečenje kremenim dletom ostavlja žlebove sa skoro pravougaonim presekom, 






neretuširanom kremenom  alatkom ostavlja grubu površinu, pošto  se ovakva  ivica 
kremena  brzo  ošteti  i  ostavlja  duboke  strije.  Retuširana  sečiva,  sečiva  sa 
transverzalnim  retušem  i  strugači uopšte, ostavljaju vrlo duboke  linije na površini 
kosti;  što  je  retuš  koji  formira  njihovu  radnu  ivicu  nepravilniji,  to  su  tragovi 
naglašeniji.  Retuširana  sečiva,  sečiva  sa  transverzalnim  retušem  i  strugači  uopšte 
ostavljaju vrlo duboke linije na površini kosti; što je retuš koji formira njihovu radnu 
ivicu nepravilniji,  to  su  tragovi naglašeniji. Ako  su  ivice kremene  alatke pravilne, 
rezultat može  biti  vrlo  fina  površina.  Ako  se  dleto  redovno  naoštrava  i  kost  se 
učestalo okreće u  ruci da bi  se  izbeglo  formiranje podužnih  faseta, može  se dobiti 
vrlo  fina  ivica na kosti  ili  rogu koja na prvi pogled  izgleda kao polirana površina. 
Isto  tako,  ukoliko  su  ivice  kremene  alatke  pravilne,  rezultat može  biti  vrlo  fina 
površina. (Newcomer 1974a: 149‐150).  
Struganje  s  kremenim  strugačem  stvara  fine  plitke  strije,  ali  ne  tako 
ujednačeno  jednosmerne  kao  one  koje  su  proizvedene  sečenjem  i  testerisanjem 
(tragovi  od  strugača  su  blago  talasasti)  (Russell  1990:  522). Kod  struganja  uopšte 
kremenim alatom površina kosti je pokrivena kontinuiranim strijama, neravnog dna; 
ponekad se uočavaju poprečni prekidi (Christodou 2004: 56).  
Struganje  kremenim  dletom  stvara  široke  snopove  (0,2  do  1,5 mm)  dugih, 










brušenja,  poliranja  i  dodavanja  različitih  funkcionalnih  ili  ukrasnih  elemenata, 
perforacija, zubaca i slično.  
Brušenje  i  poliranje.  Abradirane  površine  pokazuju  naglašeniji  reljef  nego 
kod struganja, u zavisnosti kakvo je abrazivno sredstvo upotrebljeno. Ako je u toku 
rada  dodavan  pesak  prisutan  u  toku  rada,  koštana  površina  postaje  nepravilna. 
Pored  linija  čija  su dna,  ivice  i granice nepravilni, uočavaju  se  i druga udubljenja, 
nelinearna  i  različitih dimenzija, obično  iste  teksture kao  i  linije  (Christodou 2004: 
56). Kada  su  rastresita  abrazivna  sredstva poput peska prisutna u manjoj meri  ili 
potpuno odsutna,  strije  su pravilnije, a nelinearna udubljenja  retka; na površini  se 
često  formiraju  sjajne  trake.  Za  brušenje  mogu  biti  korišćene  različite  stene: 
liskunasti škriljac, peščar, sileks i opsidijan (Christodou 2004: 56–7).  
Brušenje  grubljim  abrazivnim  sredstvom  ostavlja  dijagonalne  linije, 
organizovane u  snopove  različite  širine  i bez oštrih prelaza, koje  se presecaju pod 




Brušenje  i  poliranje  moglo  se  vršiti  na  statičnim  glačalicama,  tako  što  se 
pokreće predmet koji se polira,  ili  tako što se u  jednoj ruci drži abrazivno sredstvo 
(pesak  i  tkanina,  na primer),  a u drugoj predmet  (d’Errico  et  al.  1984; d’Errico & 
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Perforisanje. Bušenje  sa kremenim  šilom  stvara kružne  strije na  stranicama 
rupe  (Russell  1990:  522).  Kružni  kontinuirani  pokret  ima  za  posledicu  pravilnu 
kružnu  rupu,  naizmeničnim  kružnim  pokretom  od  3600  dobija  se  srcolika  rupa; 
naizmenični kružni pokret od 1800 stvara dvokraku rupu. Ovalna rupa posledica  je 
bilateralnog  ili  naizmeničnog  unilateralnog  pokreta.  Perforacija  pritiskom  ima  za 
posledicu nepravilnu rupu, dok žljebljenje stvara bikonveksnu perforaciju (Stordeur 
1990; Beldiman & Popuşoi 2001).  
Perforacija na rogovima  češće se  izvodi  isecanjem, odnosno dubljenjem roga 
dok  se  ne  dobije  rupa. Ona  je  u  tom  slučaju manje  ili  više  pravilnog  kružnog  ili 
četvrtastog  preseka  i  na  ivicama  ima  tragove  od  rada  kremenim  sečivom  (Lyneis 
1988: 304; Beldiman 2003a). 
Kod izrade perforacija na školjkama, moglo je biti korišćeno nekoliko metoda: 
dubljenje,  struganje,  brušenje  svrdlom.  Efikasnost  ovih  tehnika  zavisi  od  vrste 
školjki,  ali  i  od  upotrebljene  alatke  (od  kvarcita  ili  neke  druge  vrste  kamena). 
Dubljenje  je  primenjivano  samo  kod  ljuštura  tanjih  zidova;  ono,  kao  i  upotreba 
perkutera, ostavlja nepravilne  rupe, koje  se ne mogu uvek  razlikovati od  slučajno 
napravljenih  rupa  na  školjki. Kod  ljuštura  tvrđih  zidova mogla  je  biti  iskorišćena 
kombinovana  tehnika  –  urezivanjem  ili  struganjem  stvori  se  otvor  koji  se  potom 
produbi i dotera uz pomoć svrdla (Francis 1982; d’Errico et al. 1993). 
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Obrada kostiju: А. lomljenje direktnom perkusijom, В. сералје 
ndirektnom perkusijom, С. pravljenje zleba, D. raskoljivanje kostiju 
ро prethodr10 napravljenom zlebu uz pomoe kremene aJatke, 
Е. glacaлje na staticпoj glacaHci, F. poLiraлje uz pomoc tkan.ine. 
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Obrada rebara: А. izdvajanje segmeпta za dalju obradu; 
В. сералје rebra na dve kostane plocice i dalja obrada. 




Deljenje rogova na komade: А. presecaлje pomocu kamene 
sekire, в. uz pomoc uzeta i abrazivлog sredstva. 









Obrada rogova: А. stanjivanje roga 
koji se potom prelomi 
f!eksijom, ili В. rog је stanjen s оЬе 
strane i potom se preseee 
sekirom iU dletom; 
с. izdvajanje stapica jz korteksa 
roga za dalju obradu. 
(prema Rigaud 2004) 
II. 5. Kriterijumi za tipološku klasifikaciju.  
 
Tipološka  klasifikacija  služi da  se  arheološki predmeti  grupišu u  tipove  na 
osnovu  određenih  zajedničkih  karakteristika,  zarad  lakšeg  upoređivanja  na  širem 
geografskom  i  hronološkom  planu,  odnosno,  ima  za  svrhu  sistematizaciju 
arheološke građe. Mada je cilj tipološke klasifikacije jasnije sagledavanje predmeta u 
kontekstu  određenog  nalazišta  ili  grupe  nalazišta,  neadekvatna  tipologija  često 
zamagljuje sliku o tome koji i kakvi su predmeti zastupljeni.  
Jedan od suštinskih problema sa tipologijom jeste što je ona u osnovi statička 
predstava dinamične  situacije. Kao osnovni kriterijumi  često  se uzimaju  isključivo 
morfološke odlike,  što otežava druge vrste analize, pre  svega one vezane za opšte 
obrasce proizvodnje,  i stoga su za različite vrste alatki predlagane klasifikacije koje 
se  zasnivaju  na  iskorišćenim  sirovinama  i  pretpostavljenoj  funkciji  predmeta. 
Ovakav  tehnološki  pristup  uzima  u  obzir  ne  samo  gotove,  cele  predmete,  već  i 
otpatke  i  polufabrikate,  i  ima  za  cilj  rekonstrukciju  načina  izrade  predmeta. 
Tehnologija na  taj način  smešta artefakte u kontekst  celokupnog procesa nastanka 
finalnog proizvoda, odnosno stvara dinamični model praistorijske ekonomije (Inizan 
et al. 1995; Blaser et al. 2000) 
Zarad  što  preciznijeg  funkcionalnog  opredeljenja  artefakata,  razvijani  su 
različiti  metodi,  od  čega  su  posebno  značajni  eksperimentalni  i  etnoarheološki 
pristup, prisutni u arheološkoj  literaturi  još od ranog 20. veka. Jedna od prvih  jeste 
studija Anrija Martina o koštanim  retušerima  sa La Kine  (La Quina; Martin 1906). 
Eksperimentalni metodi  su  znatno  zastupljeniji  kod  analize  kremenih  i  kamenih 
artefakata,  ali  se  s  vremenom usložnjavaju  i  oni primenjeni na  koštane predmete. 
Međutim, eksperimentima se ne postižu uvek podjednako zadovoljavajući rezultati. 
S  jedne  strane,  različite  zbirke  predmeta  nisu  uvek  očuvane  u  dovoljnoj meri,  a 




Prve  tipološke  klasifikacije,  ali  i  prvi  pokušaji  funkcionalnog  opredeljenja 
koštanih  artefakata  vezuju  se  za  početke  istraživanja  paleolita,  pre  svega  u 
Francuskoj  (e.  g. Martin  1906;  takođe  cf.  pregled  kod  Leroy‐Prost  1975:  66  i  d; 
Legrand 2007: 22‐23)  
Prvi analitički model za proučavanje predmeta od koštanih  tvorevina  i prve 














Devez,  čije  su  osnovne  kategorije:  a)  neobrađeni  komadi,  b)  cepani  ili  izdeljeni 
komadi sirovine, c) alatke i d) neutilitarna artefakta. Ove se kategorije dalje dele na 
tipove na osnovu morfoloških kriterijuma (Dewez 1974). Međutim, ovakva načelno 
data  tipologija nije dobijena na osnovu analize neke određene koštane  industrije  i 
nije naišla na širu primenu.  
Tipologija kakvu  su predložili  Jerg Šibler  i Peter Suter  (Schibler 1981, Suter 
1981)  za materijal  sa  praistorijskih  jezerskih  naselja  u  Švajcarskoj,  stvorena  je  na 
osnovu  sledećih kriterijuma: 1) veličina životinjske vrste, 2) skeletni element  ili  tip 
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skeletnog  elementa  (duge  spram  pljosnatih  kostiju,  zubi,  specifični  elementi),  3) 
forma  radnog  kraja  alatke,  4)  forma  baznog  dela  alatke  i  5)  položaj  rupe  za 
uglavljivanje drške u odnosu na podužno osu baze i stabla kod alatki od roga. Dalje 
potpodele  oslanjaju  se  na  skeletni  element,  tragove  obrade,  tragove  upotrebe  i 
varijacije  u  dimenzijama  u  okviru  jednog  tipa. Ovakva  je  tipologija  prihvaćena  u 
pojedinim centralnoevropskim zemljama (Choyke 2006; Choyke & Schibler 2007) 
Postoje i klasifikacije koje kombinuju sirovinsko poreklo i način izrade – tako, 





podele  ne  uzimaju  u  obzir  ni  funkciju  ni  tehnologiju  izrade  predmeta,  već  se  svi 
predmeti  od  jednog  komada  sirovine  svrstavaju  zajedno,  bez  obzira  na  različitu 




kriterijuma  –  anatomsko  poreklo  sirovine,  formu  predmeta,  formu  aktivnog  dela 
predmeta ili pretpostavljenu funkciju (u tom slučaju predmeti su grupisani ne prema 
tome  na  koji  način  su  korišćeni,  već  za  koju  grupu  poslova  su  korišćeni  –  kućni 
zanati, poljoprivredne alatke, lovno i ribolovno oružje).  
Mada  je  tipološka  klasifikacija  na  osnovu  skeletnog  elementa 
najrasprostranjenija  (jer  je  i  najjednostavnija),  ona  pruža  najmanje  informacija  o 
opštem  karakteru  koštane  industrije. Naime,  često  predmeti  od  različitih  sirovina 
imaju potpuno identične forme i funkcije (na primer, udice se izrađuju i od rogova i 
od  kostiju),  tako  da  se  kod  ovakvih  klasfikacija  često  događa  da  se  identični 




identifikacije predmeta  (na primer, da  li  su alatke od  rogova  sa  sečicom korišćene 
kao motike za rad na zemlji ili kao sekire za obradu drveta), i ne uzimaju u obzir da 
je  jedan  predmet  mogao  imati  i  više  funkcija  (na  primer,  pijuci  su  mogli  biti  i 
zemljoradničko  i  rudarsko oruđe).  Isto  tako, ovakva klasifikacija ne vodi  računa o 
sličnim  ili  istovetnim  predmetima  (na  primer,  strugači  za  obradu  keramike,  za 
obradu  kože  ili  za  preradu  namirnica mogu  biti morfološki  identični,  a  ukoliko 
distinktivni tragovi upotrebe nisu dovoljno očuvani, ne mogu se razlikovati).  
Sve  češće u analizama koštanih  industrija naglašava  se potreba da  se obrati 
veća pažnja na  funkciju alatke, prepostavljenu na osnovu  eksperimenata, kao  i na 
tehnološke  aspekte  izrade  jednog  predmeta,  odnosno  da  se  predmeti  razvrstaju 
prema tome koliko je truda i vremena uloženo u njihovu izradu (Choyke 1997).  
Jedan od načina da  se posmatraju artefakta od koštanih  sirovina  jeste da  se 
posmatra  trud  uložen  u  proizvodnju  pojedinačnih  predmeta,  što  se  naziva 
kontinuum kvaliteta (Choyke 1997, Choyke & Schibler 2007). Kontinuitet u kvalitetu 
odražava  kulturni  odnos  prema  samim  koštanim  alatkama  i  moguće  prema 
poslovima  za  koje  su  korišćene  i procenjuje  se  na  osnovu  sledećih  kriterijuma:  1) 
ujednačenost u izboru vrste i skeletnog elementa korišćenog u izradi, 2) broj koraka 
u proizvodnji, 3) da li su predmeti popravljani (povezano sa intenzitetom upotrebe), 
i  4)  indeks  iskorišćenosti,  koji  meri  stepen  obrade  (udeo  površine  pokrivene 
tragovima  obrade)  u  odnosu  na  stepen  upotrebljenosti  (udeo  površine  pokrivene 
tragovima  upotrebe,  istrošenost  od  držanja  ili  od  kontakta  sa  drškom  i  stepen 
doterivanja). 
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koja  bi  imala  univerzalnu  primenu,  dosada  se  nisu  pokazali  uspešnima. Koštane 
industrije u različitim periodima i na različitm teritorijama isuviše su raznovrsne, pa, 
prema  tome,  i  kriterijumi  za  klasifikaciju  jesu  arbitrarni,  odnosno  zavise  kako  od 
kulturnog  konteksta,  tako  i  od  samog  istraživača.  Imajući  to na umu, potrebno  je 
stvoriti  tipologiju sa nekoliko opštih grupa, u okviru kojih  će se  tipovi  i podtipovi 
definisati u zavisnosti od specifične situacije i kulturnog konteksta.  




potpunosti  preuzima  ovu  klasifikaciju  i  deli  artefakte  prema  nameni  na  one  za 
sečenje, glačanje i bušenje (Prost 1973: 525). 
Danijel Storder je, analizirajući natufijenski koštani materijal, primenila i dalje 
proširila  ovu  klasifikaciju,  i  na  osnovu  opšte  forme  aktivnog  dela  razvrstala 
predmete u velike morfo‐tehničke porodice (Stordeur 1988: 3):  
1) oruđa i oružja sa šiljkom (outils et armes à partie pointue);  





























i  udaranje  –  spatule,  strugače,  batine,  maljeve.  Posebno  su  izdvojeni  predmeti 
posebne  namene  –  različit  nakit,  predmeti  kultnog  karaktera  i  razni  predmeti 
nepoznate  namene.  Primarni  tipovi  mogu  biti  dalje  raščlanjeni  na  sekundarne 
tipove. Ovaj  je  tipološki  sistem  napravljen  na  osnovu  predneolitskog  i  neolitskog 
materijala  sa  teritorije Srbije  i zamišljen  je  tako da  se  sa proširenjem geografskih  i 
hronoloških okvira podela na primarne  i sekundarne  tipove promeni  ili proširi, ali 
da  osnovni  okvir  ostane  isti  (Bačkalov  1979:  31  i  d.).  Ova  je  tipologija  uspešno 









I. grupa  zašiljenih  predmeta  obuhvata  oruđa  i  oružje  sa  šiljkom  kao  aktivnim 
radnim delom (šila, igle, projektili...); 









VII. neutilitarni  predmeti  –  ovde  bi  spadali  muzički  instrumenti,  figurine,  i  drugi 
predmeti za koje se pretopstavlja neutilitarni karakter;  
VIII. grupa  nekompletnih  predmeta  obuhvata  otpatke  od  proizvodnje,  polufabrikate, 
kao i predmete nedovoljno očuvane da bi se svrstali u neku drugu grupu.  
Svaka od ovih grupa dalje  se deli na  različite  tipove, definisane na osnovu 
forme  i  funkcije aktivnog dela, dok  je podela na podtipove  i varijante  izvršena na 
osnovu upotrebljene sirovine,  tehnike  izrade  i celokupne  forme predmeta. Ovakva 

































































Već  od  samog  početka  korišćenja  nekog  predmeta  primećuju  se  strije, 
uglačanost, promene u boji, oštećenja, u zavisnosti od aktivnosti koja  je u pitanju. 
Kasnije u toku rada, na alatkama se pojavljuje zatupljenost, koja se postepeno širi na 
veće  površine  predmeta,  i  koja  deformiše  oblik,  posebno  radne  ivice  (Sidéra  & 
Legrand 2006: 295).  
Tragovi  prouzrokovani  upotrebom  najintenzivniji  su  na  samoj  radnoj  ivici 
predmeta,  ali  se  često  protežu  na  većem  delu  ili  čak  celoj  površini  predmeta. 
Proksimalni kraj može pokazivati uglačanost od držanja u ruci ili uopšte tragove od 
kontakta  sa  drškom.  Šiljci  na  predmetima  za  bušenje  su  uglačani  i  zatupljeni,  a 




na  proksimalnim  krajevima  opažaju  uglačanost,  i  ponekad  lomovi  i  oštećenja 
(Goutas 2004: 65).  
Tragovi upotrebe očuvani na koštanim predmetima variraju u zavisnosti od 
materijala  koji  je  obrađivan  i,  u  određenim  slučajevima,  od  stanja  sirovine.  Linije 
koje  pokazuju  pravce  kretanja  jesu  najznačajniji  znak.  Dodir  kostiju  čak  i  sa 
materijalom  kao  što  je  koža  stvara  linije,  u  vidu  blagih  ogrebotina  ili  čak  jasno 
vidljivih brazdi, koje ukazuju na pravac kretanja (Semenov 1976: 16).  
Različite  akcije  na  istom  materijalu  daju  kao  rezultat  sličnu  šemu  linija  i 
tragova Elastični i/ili abrazivni materijali (npr. koža i zemlja) stvaraju već posle kraće 
upotrebe  modifikacije  u  reljefu  predmeta.  Mineralne  materije  često  dovode  do 




neorganskim  supstancama,  kao  što  su  kamen, metal  i  glina, mogu  se  uglavnom 







Feustel 1973: 178  i d;  t. 73; Schwab 2003). Za  razliku od  tragova  sečenja kostiju uz 





fasete  i  udubljenja  od  odbijenih  komada  na  kostima  (Stordeur  1988:  31,  39). Ovi 
duboki urezi obično  su međusobno paralelni,  i u odnosu na osu predmeta oni  su 
poprečni  ili  blago  iskošeni.  Takođe  su  brojni  i  često  se  preklapaju  jedan  preko 
drugog,  stvarajući  tako manje,  ograničene  površine  oštećenja  na  kostima  (Valensi 
2002: 88; takođe i Leonardi 1979; Schwab 2003).  
Na  rogovima  se  uočavaju  slični  tragovi,  pored  opšte  istrošenosti  aktivne 
površine, na njoj se nalaze i karakteristični tragovi u vidu dubokih useka i ureza, koji 
su iskošeni u odnosu na ravnu površinu (Averbouh 1999: 500–502; Poplin 1979).  












iscepana  koštana  vlakna,  oštre  i  duboke,  gusto  raspoređene  linije  na  radnoj  ivici 
ukoliko  su korišćene na zemljištu koje  sadrži  šljunak  ili krupni pesak, dok  lesno  i 




istrošenosti  i  ispoliranost  kao  posledicu  kontakta  sa  samom  glinom,  i  linije  od 
primesa, koje variraju u veličini, dubini i rasporedu u zavisnosti od stepena grubosti 
primesa (Russell 1990: 523; 531). Grublje čestice  iz primesa u glini, posebno pesak  i 






Kože  i  krzna  koriste  se  od  najranijih  perioda  za  proizvodnju  velikog  broja 
različitih  predmeta,  za  ličnu  upotrebu  (odeća,  obuća),  opremanje  i  ukrašavanje 




Različiti  etnografski  i  eksperimentalni podaci o  tehnologiji pomažu nam da 





mogao  je  obuhvatati  dimljenje,  utrljavanje  masnoće  ili  obradu  nekom  drugom 
smesom,  ponovno  struganje,  potapanje  u  čistoj,  slanoj  ili  vodi  sa  određenim 
dodacima, u toku nekoliko dana ili nedelja, i tako dalje. Najznačajniji proces obrade 
kože  jeste  štavljenje, koje  ima  trajno,  ireverzibilno dejstvo,  za  razliku od  tretmana 
dimom ili masnoćom, čije dejstvo nije trajno, odnosno može se ukloniti ili poništiti. 
Obrada krzna  razlikuje  se pre  svega po  tome  što  se  štavljenje ovde ne primenjuje. 
Nakon  što  je  odvojeno  i  očišćeno,  krzno  je moglo  biti  potapano  u  slanu  vodu  ili 
tretirano na neki drugi način, i potom sušeno. Da krzno ne bi postalo previše kruto, 
takođe je utrljavana masnoća. (Hodges 1981: 148‐151; Beyries 2008) 
Rad  sa  kožom  ostavlja  na  koštanim  predmetima  tragove  koji  variraju  u 
zavisnosti  od  njene  vlažnosti,  ali  je  zajedničko  to  što  se  mikro‐ispoliranost  od 
kontakta  sa  kožom  razvija  vrlo  brzo  i  pokriva  veliki  deo  površine.  Sama  radna 
površina  predmeta  uvek  je  jako  istrošena  i  izlizana,  profil  distalnog  kraja  je 
zakrivljen  ili  zaobljen,  i  površina  cela  alatke  koja  je  bila  u  kontaktu  sa  kožom 
potpuno  je  istrošena  i  abradirana,  čak  i  ako  nije  direktno  učestvovala  u  obradi 
(Peltier 1986: 6; Semenov 1976: 175, 189–191; Maigrot 2003: 139 i d.).  
Struganje  na  suvoj  koži  stvara  na  kostima  blagu  ispoliranost,  sa  brojnim 
udubljenjima  i velikim brojem dubokih  i uskih  linija. Brojne,  izukrštane  i  fine strije 
kod strugača smeštene su pod pravim uglom u odnosu na radnu ivicu. Kod obrade 
umereno vlažne kože  ispoliranost  je veća, a  linije  su  finije. Posle  rada na potpuno 
očišćenoj  koži,  koja  je  namočena  ili  prekrivena  masnoćom,  površina  kosti  je 
istrošena, ujednačeno uglačana, čak ispolirana, a strije sasvim retke (Peltier 1986: 6 i 
fig.  4‐6; Maigrot  1997:  209; Christodou  2004:  57;  sa  ilustr; Christodou &  Legrand 
2005).  








stepena  vlažnosti  kože,  okrnjene  ivice  i mikrostrije.  Intenzivna  ispoliranost  i  sjaj 












sirovina. Različite  biljke,  kao  što  su  konoplja,  lan,  trska,  korišćene  su  za  čitav  niz 
predmeta –  različite odevne predmete, užad, mreže, vreće,  i  tako dalje, pa  sve do 
arhitektonskih  i  elemenata  za  enterijer, kao  što  su prostirke  za pod, prekrivači,  ili 
krovovi od slame, trske, i slično. Obrada drveta podrazumeva operacije od obaranja 
drveća, cepanje  i sečenje krupnih komada drveta, koji su mogli služiti kao drvo za 
ogrev, pa sve do obrade drveta u različite arhitektonske elemente  (daske  i slično)  i 
manje predmete (različite posude).(cf. Hodges 1981) 
Izrada  tekstila  od  biljnih  sirovina  podrazumevala  je  niz  operacija,  od 
pripreme  samih  biljaka,  preko  izdvajanja  vlakana  do  konačne  izrade  predmeta. 
Konoplja  i  lan,  biljke  koje  su  verovatno  korišćene  u  neolitu,  da  bi  se  obradile  u 
vlakna,  prvo  su  potapane  u  vodu  tokom  dužeg  vremena,  a  zatim  su  biljke 
obrađivane tako što su prvo lomljene uz pomoć nekog perkutera na ravnoj površini, 






ne samo na  radnoj  ivici, već  i velikim delovima površine predmeta  (Maigrot 1997: 
206 i d.).  
Rad sa biljnim vlaknima ostavlja tragove naglašene uglačanosti, ispoliranosti i 
sjaja,  često  sa  sitnim,  nepravilnim,  kratkim  strijama  i  plitkim  linijama,  gusto,  ali 
nasumično raspoređenim, i to ne samo na aktivnom delu alatke, već i na većem delu 






Obrada drveta,  tvrđe  i otpornije sirovine, ostavlja nešto drukčije  tragove od 
rada  sa  ostalim  vrstama  biljnih  sirovina. Rad  sa  drvetom  ostavlja  ujednačenu,  ali 
naglašenu  ispoliranost  i  sjaj  varirajućeg  intenziteta,  i  stvara  podužne  i  poprečne 
strije.  Eksperimentalno  ljuštenje  kore  javorovog  drveta  ostavilo  je  kao  trag  na 
upotrebljenoj  kosti  ispolirane  površine,  prekrivene  brojnim  strijama,  širokim  i 
dubokim (Peltier 1986: 6 i fig. 3). Linije koje na kostima stvara ljuštenje kore drveta, 
kod strugača su smeštene pod pravim uglom u odnosu na radnu ivicu, dok su kod 
noževa paralelne.  Slične  tragove  imaju  i noževi  iskorišćeni  za  sečenje  raznog bilja 
(trave i sl.) (Maigrot 1997: 208).  
Dleta, klinovi i sekire koji su služili za cepanje i dalju obradu drveta i noževi 
koji  su  korišćeni  za  ljuštenje  kore  drveta  imaju  oštećene,  istrošene  radne  ivice,  a 
ponekad  i  sitne  odbitke  na  gornjoj  površini.  Sečivo  je  istrošeno  i  uglačano,  sa 
















Upotreba perkutera od  roga na  rogu ostavlja sjaj na proksimalnom kraju,  tj. 
na zoni po kojoj se udaralo (Camps–Fabrer & Ramseyer 1998: 42). Uopšte, korišćenje 
perkutera na mekim materijalima, kao što su ljuske lešnika, kože i slično, ostavlja na 
aktivnim  površinama  sitne  otiske  od  udaranja,  manje  odbitke  i  sjaj,  odnosno 
uglačanost, bez obzira na  to da  li  je predmet  iskorišćen  tako da  zadaje usmerene, 
učestale  udarce,  ili  je  pritiskanjem  trebalo  da  smrvi materiju  koja  je  obrađivana 
(David 2002: 133).  
Zubi iskorišćeni za struganje spongioznog tkiva na rogu cervida imaju guste 
izukrštane  linije  različitog  smera  i  morfologije  (Beugnier  &  Maigrot  2005:  340; 
Maigrot 2005).  
Perforacije na  iglama  za  šivenje  često  su  izlomljene  ili  imaju uglačane  ivice 
(Stordeur 1990). Perforacije na predmetima korišćenim kod tkanja takođe su izlizane 
i mogu  imati strije  i  linije kao posledicu kontakta sa vlaknima (Meneses Fernàndez 
1993:  320–321).  Sličnu  istrošenost  imaju  i  perforacije  na  privescima  koji  su  bili 
obešeni.  Koncentrični  krugovi  koje  je  ostavilo  svrdlo  unutar  perforacije  postaju 
zaravnjeni, a mogu se pojaviti i poprečne, kratke linije. Manja zona izvan perforacije 
takođe postaje uglačana,  tragovi obrade manje  su  izraženi  i mogu  se pojaviti  fine 





































Lokaliteti u Vojvodini: 
1. Donja Branjevina 
2. Ludasko jezero 
з. Obrez - Bastiлe 








Lokalitet  Donja  Branjevina  nalazi  se  5  km  zapadno  od  sela  Deronje  kod 
Odžaka. Smešteno na levoj obali Dunava, otkriveno je kada je poplava Dunava 1965. 
godine  izbacila materijal na površinu.  Iste godine preduzeta su  i prva  iskopavanja, 








Najstariji  sloj,  obeležen  kao  stratum  III,  sadržao  je  finu  keramiku  crvene 
površine bez ukrasa,  i grubu  i prelaznu keramiku ukrašenu utiscima prsta, nokta  i 
tehnikom  štipanja.  U  stratumu  II  se  javljaju  plastične  aplikacije  u  vidu  rebra  ili 
nalepaka  i  belo  slikani  ornamenti  na  crvenoj  podlozi.  U  stratumu  I’b  javlja  se 
barbotin ukrašavanje  i urezani motiv  riblje  kosti  i  fina  crno polirana  keramika. U 
stratuma  I’a  nađena  je  najraznovrsnija  ukrašena  keramika  –  keramika  oslikana 














posebno  sekire,  obrađivane  su  tako  da  umesto  polukružnog,  imaju  elipsoidan, 
kružan ili čak četvrtast presek, što im daje masivan izgled, i tako podsećaju na alatke 
od magmatskih stena i peščara, kakve su poznate sa đerdapskih lokaliteta – ukratko 
rečeno,  primetna  je  težnja  majstora  da  alatkama,  izrađenim  po  razvijenijoj 
tehnologiji, daju izgled tehnološki primitivnjih oruđa. (Antonović 2002; 2003: 95‐103) 
Analizirana je fauna iz tri sonde iz 1987. godine. Domaće vrste zastupljene su 
sa  oko  66%,  a  divlje  sa  oko  33%,  ukoliko  se  posmatraju  samo  ostaci  kičmenjaka. 
Među domaćim vrstama, najbrojniji su ovikapridi, koji čine blizu 50% ukupne faune, 
zatim goveče, koje čini oko 15%, dok su svinja i pas zastupljeni u malim procentima. 
Među divljim vrstama, najbrojniji  su ostaci pragovečeta, a  slede  jelen  i  srndać. Od 
sitnih  sisara,  prisutni  su  dabar,  vidra,  zec;  dok  je  primetan  veliki  broj  ostataka 









ovih  iskopavanja.  Izdvojeni su uglavnom  tokom  iskopavanja. Faunalni materijal  je, 
po  svemu  sudeći,  pažljivo  prikupljan.  Međutim,  iz  tehničkih  razloga  nije  bilo 
moguće pregledati sav koštani materijal zarad  izdvajanja eventualnih artefakata sa 
tragovima  obrade  i  upotrebe.  Na  osnovu  samog  izdvojenog  uzorka,  moguće  je 
pretpostaviti da broj neprepoznatih  artefakata nije veliki  i verovatno  se  sastoji  od 
manjih, polomljenih komada.  
Dokumentacija  sa  iskopavanja  samo  je  delimično  bila  dostupna.  Kako 
raspoloživi podaci o stratigrafskom položaju analiziranih predmeta nisu pokazali da 









Šila  ovog  podtipa  čine  gotovo  trećinu  svih  koštanih  alatki  sa  Donje 
Branjevine. Izrađuju se od različitih dugih kostiju, pretežno metapodijalnih i drugih 
manjih  kostiju,  uglavnom  od  sitnijih  životinja  (ovca/koza),  i  pokazuju  veliku 
raznovrsnost u načinu izrade i konačnim oblicima.  
Ukupno  četrdeset  sedam  šila  nema  očuvanu  bazu.  Izrađivana  su  od 
fragmenata  dugih  kostiju,  podužno  cepanih,  cepanih  na  četvrtine  ili  samo  od 






I  1  A  1.  Varijanta  šila  sa  očuvanom  epifizom.  Ukupno  pedeset  šila  pripada 
varijanti  šila  sa  očuvanom  epifizom  na  bazi.  Izrađuju  se  tako  što  se  sečenjem  i 
struganjem kost podužno  i poprečno  izdeli na dva  ili četiri polufabrikata,  i tu se, u 
zavisnosti  od  primenjene  tehnike  i  upotrebljenog  fragmenta,  izdvaja  nekoliko 
podvarijanti.  
Prvu  podvarijantu  čine  šila  od  podužno  cepanih  metapodijalnih  kostiju 
manjih sisara, uglavnom ovce/koze, sa distalnom epifizom na baznom delu, koja  je 
zaravnjena  struganjem.  Takva  šila  imaju  poluprstenast  ili  samo  blago  konkavan 








Posebno  je  interesanta  pojava  podvarijante  šila  od  ulne  ovce/koze,  gde  je 
očuvana cela proksimalna epifiza, a mezijalni deo kosti samo struganjem i glačanjem 
doteran u tanak i oštar šiljak.  
I  1  A  2.  Varijanta  šila  sa  odstranjenom  epifizom.  Svega  sedam  šila  pripada 
varijanti  sa  odstranjenom  epifizom.  Izrađeni  su  od  različitih  fragmenata  dugih 
kostiju, poluprstenastog ili pljosnatog preseka, obrađene sečenjem i glačanjem, i kost 
je na preseku na bazi zaglačana.  
Na  većini  svih  ovih  šila  od  tragova upotrebe uočavaju  se uglačanost  i  sjaj, 














verovatno  peščarom.  Mogu  biti  trougaone  forme,  ili  ivice  u  proksimalnom  i 
mezijalnom delu teku paralelno, pa se u distalnom delu sužavaju u šiljak.  
I 1 B 1. Varijanta jednostranih šila. Šest šila pripada varijanti  jednostranih šila. 
Takođe se  izrađuju od podužno cepanih rebara, doterani su sečenjem  i glačanjem  i 
imaju presek kosti na bazi fino zaglačan.  
I  1 B  2. Varijanta  dvostranih  šila.  Četiri  šila,  od  nešto  većih  i  debljih  rebara, 
pripadaju  varijanti  dvostranih  šila. Na  svima  su  oba  šiljka  korišćena,  ali  je  jedan 
šiljak naglašenije istrošen.  
Tragovi upotrebe na svim šilima podtipa od pljosnatih kostiju ogledaju se u 
istrošenosti  i  uglačanosti,  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini  je  abradirano  u 











Ukupno  četrnaest probojaca  je nađeno na Donjoj Branjevini. Većina,  tačnije 
deset  primeraka,  izrađena  je  od  fragmenata  dugih  kostiju. Uglavnom  se  rade  od 
podužno  cepanih  kostiju,  poluprstenastog  ili  pljosnatog  preseka,  i  neki  imaju  i 
očuvane fragmente epifize na bazi (u dva slučaja, proksimalne epifize metapodijalne 
kosti  govečeta).  Imaju  tragove  nešto  grubljeg  glačanja  ili  struganja,  naročito  u 







–  prekrivene  su  linijama  od  struganja  i  glačanja.  Šiljak  je  vrlo  jak  i  masivan,  i 
primećuju se sasvim sitna oštećenja i uglačanost od upotrebe.  
Pored  ovih,  još  su  nađena  dva  probojca  od  rogova  srndaća  i  dva  od  zuba 
vepra. Probojci od roga srndaća, DBr 092 i 093, gotovo su istovetni – izrađeni su od 
parožaka  sa  krune,  i  na  grubo  ocepljenom  baznom  delu  uočava  se  početak 
uklonjenog drugog paroška. Kod probojca DBr 092, upotrebljeni parožak  je tamnije 














od  iveraka  dugih  kostiju  ili  od  cepanih  rebara  (od  jedne  koštane  pločice),  i  to  se 


















Svrdlo  DBr  172  je  izrađeno  od  malog  iverka  iz  zida  duge  kosti,  baza  je 
odlomljena i, mada  je sam šiljak oštećen, primećuju se iste poprečne linije koje teku 







je očuvana u celosti,  izrađena  je od fragmenta duge kosti, baza  je ravno odsečena  i 
ima blago proširenje, telo je valjkasto i završava se u dosta oštar šiljak. Ceo predmet 
je prekriven vrlo finim tragovima glačanja i, uopšte, vrlo pažljivo urađen.  
Druga  udica,  DBr  076,  takođe  je  izrađena  od  duge  kosti,  baza  je  ravno 
odsečena  i uz bazu se nalazi  fin žleb,  telo  je valjkasto  i sam vrh odlomljen. Ova  je 
udica  isto vrlo  fine  izrade, sa delimično vidljivim  linijama od sečenja kremenom u 





oštećena  projektila  izrađena  od  pljosnatih  kostiju,  svi  ostali  izrađeni  su  od  većih 
dugih kostiju. Javljaju se u nekoliko podtipova.  
I 8 A. Projektili od cepanih dugih kostiju  
Prvi  podtip  jesu  projektili  od  fragmenata  kostiju  poluprstenastog  preseka, 
manje pravilne izrade. Posebno se izdvaja projektil DBr 045, od metapodijalne kosti, 
podužno  cepane, poluprstenastog preseka,  sa  fragmentom proksimalne  epifize  na 
bazi. Na oko 1 cm ispod baze bio je smešten dubok žleb, počet sa obe strane, ali se ne 
spaja na sredini. Predmet se završava u  jak  i masivan šiljak. Na bočnim  ivicama,  i 
distalnom delu oko šiljka, sa svih strana primetni su tragovi struganja i glačanja.  
Tragovi upotrebe  su neznatni, u vidu uglačanosti. Žleb na bazi nastao  je  ili 







Drugi  podtip  jesu  projektili  izrađeni  od  fragmenata  iz  dijafiza  većih  dugih 
kostiju, valjkastog preseka, vretenastog, odnosno romboidnog oblika. Baza je u vidu 
šiljka ili manje kružne površine, dok je aktivni šiljak jak i masivan. Po telu predmeta 




Treći podtip bili bi projektili  izrađeni od  fragmenata epifize  i dijafize dugih 
kostiju,  verovatno  isključivo  metapodijalnih  kostiju  govečeta.  Baza  alatke  je 
istovremeno  površina  epifize  i  na  baznom  delu  je  vidljivo  spongiozno  tkivo. 













tri  su  izrađena  od  parožaka  rogova  jelena. Dleto DBr  084  ima  oštećenu  bazu  sa 
delimično očuvanim tragovima sečenja i spongiozno tkivo je dosta udubljeno, skoro 
8 cm,  i kako  je unutrašnjost uglačana, ovo  je udubljenje verovatno veštačko. Drugi 
kraj paroška  je ukoso  isečen tako što su sljuštene trake materijala  i time  je dobijena 
blago  lučna  radna  ivica,  široka oko 1  cm. Na gornjoj površini primećuju  se dublje 
okomite linije od upotrebe, u dužini od oko 1‐2 cm, koje se prepliću.  
Drugo dleto, DBr 086,  ima ponešto grubo  i ukoso ocepljenu bazu, dok  je na 
drugom kraju ukoso isečen komad – ivice sečenja ovde su nepravilne, više ocepljene 
i  to  je ovde pravac  rada  tekao od vrha ka  sredini,  a kod  084 od  sredine ka vrhu. 
Završava  se u manju, blago  lučnu  radnu  ivicu  široku oko  1  cm, uglačanu  i blago 





Pronađena  su dva klina. Klin Dr 089  izrađen  je od manjeg paroška  jelenjeg 
roga. Baza  je  vrlo  fino  obrađena,  zasečen  je mali  žleb  i  onda  je pretesterisano do 
samog kraja. Na vrhu paroška je sa zadnje strane odbijen komad tako da je dobijena 
relativno  ravna  radna  ivica,  široka  7‐8 mm. Na  spoljnoj površini  se  vide  okomite 















ivice uglavnom  su  neobrađene  (mada  se  na primer,  na DBr  061 uočavaju  tragovi 





pravougaona  i  završavaju  se  u  ravnu  ili  blago  lučnu  radnu  ivicu.  Najuočljiviji 

















Posebno  se  izdvaja  predmet  DBr  083,  od  rebra  krupne  životinje,  moguće 
govečeta,  dužine  čak  28  cm.  Baza  je  ocepljena,  obe  koštane  pločice  su  prisutne  u 
dužini od oko 20 cm. Na oko 7 cm od ivice kost je tanja, uža i prisutna je samo jedna 
koštana pločica. Prelaz  iz  jedne  koštane pločice u drugu  nije pravilno  isečen,  već 
zaglačan i abradiran upotrebom. Predmet se završava u relativno ravnu radnu ivicu, 
široku  oko  3  cm;  u  dužini  od  3  cm  spongiozno  tkivo  na  ivicama  je  potpuno 





zakrivljenih  fragmenata, nepravilnih  ivica. Na strugaču DBr 056 desna  ivica  je bila 
radna – ona  je  iskrzana  i  istrošena od upotrebe. Na donjoj površini mogu se uočiti 







ivice  u  mezijalnom  delu  mogu  biti  uglavnom  paralelne,  tako  da  je  predmet 
nepravilnog  četvorougaonog oblika,  ili se  ivice  lepezasto šire ka radnoj  ivici. Sama 
radna  ivica  je  ravna  i kost  je  tu  stanjena,  tako da ugao  radne  ivice  iznosi oko 600. 







Sa  Donje  Branjevine  potiču  još  dva  predmeta  za  glačanje,  od  celih 
metapodijalnih kostiju konja, sa veoma naglašenim  tragovima upotrebe  (obeležene 
kao DBr 001 i 002, cf. Karmanski 2005). Međutim, one ne pripadaju neolitskom sloju, 
naime,  ne  samo  da  su  nađene  van  konteksta,  odnosno  radi  se  o  nalazima 
prikupljenim sa površine, već kosti konja i inače nisu prisutne u neolitskim slojevima 





Nađena  su  ukupno  tri  udarača.  Sva  tri  su  izrađena  od  parožaka  jelenjih 
rogova. Udarač DBr 053 je manji parožak, dosta oštećen, i gotovo potpuno izdubljen. 
Završava se u vrlo malu kružnu površinu, prečnika oko 2 mm, sa sitnim oštećenjima 
od  upotrebe.  Udarač  DBr  087  je  izrađen  od  blago  zakrivljenog  paroška,  baza  je 
ocepljena verovatno manjom  sekirom,  i  spongiozno  tkivo blago  je udubljeno. Sam 
vrh  je odsečen na oko 1‐2 cm od vrha, tako što  je napravljen žleb (> oblika),  i onda 
presečeno, i time je dobijena mala kružna površina prečnika oko 1.2 cm. Spongiozno 
tkivo je blago iskrzano i primećuju se određena oštećenja uz tu kružnu površinu. Na 









nekoliko  odbitaka,  i  dobijena  je manja  elipsoidna  radna  površina,  prečnika  oko  6 
mm; uz radni vrh primećuju se guste poprečne  linije od upotrebe. Retušer DBr 091 
ima  fine  tragove  presecanja  na  bazi  i  na  distalnom  kraju malu  kružnu  površinu, 









prečnika  4 mm,  izvedena pomalo ukoso  i prelomljena;  ispod nje  je  započeta  treća 
perforacija. Radna  ivica  je dobijena  tako  što  je ukoso odsečen manji komad  roga  i 
verovatno  je  bila  u  obliku manje  elipsoidne  površine  (delimično  je  oštećena). Od 
tragova upotrebe uočavaju  se duboke poprečne  linije  i urezi  i  sitna oštećenja. Telo 
predmeta  je gotovo  ispolirano, prirodne neravnine  roga  su uklonjene glačanjem,  i, 
uopšte uzev, radi se o predmetu na čiju je izradu utrošeno dosta truda i vremena.  





Samo  jedan predmet može  se  svrstati u ovu grupu, Dbr  052.  Izrađen  je od 
manjeg,  zakrivljenog paroška, dužine  oko  10  cm. Baza  je  oštećena,  ali  su donekle 
vidljivi tragovi kako je presečena. Vrh paroška je u dužini od oko 3‐4 cm naglašeno 






Nađene  su dve drške, DBr  048  i  049, obe  izrađene od  fragmenata dijafize  i 
epifize dugih kostiju  (podtip V  1 B). Drška DBr  048  je  od distalne  epifize  femura 
ovce,  sa početkom dijafize, koja  je očuvana u dužini od oko  3.5  cm  i  ima na  ivici 
jasno očuvane tragove sečenja – bio je napravljen žleb U preseka i onda ocepljeno, a 
na  oko  8 mm  od  ivice usečen  je plitak  žleb. Prečnik  otvora  iznosi  1.1‐1.5  cm,  što 
odgovara  nekim  kremenim  alatkama  sa  lokaliteta  (na  primer,  neka  sečiva  –  Šarić 
2005: CLXXV/12,  13). Od  tragova  upotrebe  primetno  je  samo  nekoliko  poprečnih 
kratkih ureza, i sama epifiza je oštećena.  
Drška DBr  049  je  slabije  očuvana,  ali  se može pretpostaviti da  su  izgledale 





Nađen  je  veliki  broj  spatula–kašika,  najmanje  trideset  i  četiri  cela  i 
fragmentovana  primerka,  s  tim  što  za  još  deset  fragmentovanih  predmeta  nije 
moguće ustanoviti da li su u pitanju drške spatula ili projektili.  
Ovi  predmeti  su  svi  izrađivani  na  isti  način,  od  metapodijalnih  kostiju 
govečeta,  i  primerak  DBr  127  najbolje  pokazuje  na  koji  su  način  obrađivane. 
Metapodijalna kost govečeta  je podužno  rascepljena  i dalje obrađivana  sečenjem  i 
glačanjem,  tako da  se od proksimalnog dela kosti  formira drška, dok  se  recipijent 
iseca od mezijalnog dela dijafize. Površina proksimalne epifize često je i ivica drške, i 
na dršci je manjim ili većim delom vidljivo spongiozno tkivo iz epifize. Drške mogu 






drugom  redu, odnosno pet  ispupčenja u  jednom  i  četiri u drugom  redu. Urezi  su 
izvedeni kremenom alatkom,  i mada  je površina kosti delimično oštećena, može se 















U  ovu  grupu  spada  predmet DBr  071,  izrađen  od  fragmenta  iz  zida  nešto 
deblje duge kosti. Predmet je u vidu duguljastog, valjkastog štapića, sa zakrivljenim 
oštećenim  krajem,  odnosno  ima  donekle  formu  udice.  Na  telu  se  nalaze  tri 
udubljenja,  od  kojih  je  srednje  i  najnaglašenije.  Linije  od  abrazivnog  sredstva  se 






Među  ostalim  predmetima  posebne  namene  još  treba  izdvojiti DBr  060. U 
pitanju  je  podužno  polomljeni  fragment  dijafize  deblje  duge  kosti.  Predmet  je 
izlomljen, a na  sredini  se nalazi žleb U preseka, dubok 5 mm. Linijice  i  strijice od 
kontakta sa nekim abrazivnim sredstvom  (konopac?) primećuju se unutar žleba. Ti 






Predmet DBr  064  verovatno predstavalja neku  vrstu ukrasne  igle  ili  kopče. 
Izrađen je od duge kosti, tako da je bazni deo u vidu tankog štapića i onda se širi u 
izduženi elipsasti deo – nalik na spatulu‐kašiku, međutim, ne samo da se razlikuje 
morfološki,  već  nema  nikakve  tragove  upotrebe.  Samo  dno  baze  je  odlomljeno,  i 
možda se završavalo u šiljak. Gornja i donja površina celog predmeta pokrivene su 
podužnim  paralelnim  linijama  od  sečenja  kremenim  dletom;  one  su  izraženije  na 
štapićastom delu, dok je elipsoidna glava donekle uglačana.  
U ovu grupu verovatno spada i  jedan oštećeni predmet, DBr 067, izrađen od 
debljeg  fragmenta  veće  duge  kosti,  u  formi  zaobljene  pločice,  sa  prelomljenom 
perforacijom  ili  udubljenjem  na  jednoj  ivici.  Ceo  predmet  je  prekriven  finim 
snopovima paralelnih, pravilnih  linija od glačanja, bez  tragova upotrebe. Teško  je 
rekonstruisati prvobitni izgled predmeta, međutim, možda je izgledao kao predmet 
Grv 048.  
Dva  predmeta  imaju  formu  otvorene  narukvice.  DBr  070  je  izrađen  od 
fragmenta veće duge kosti, od dela isečenog ispod epifize. Tragovi obrade su slabo 
očuvani  –  otisci  od  sečenja  odozgo  i  blago  očuvani  tragovi  glačanja  uz  glavu  sa 




isečen  iz epifize  (ima očuvano spongiozno  tkivo na unutrašnjoj strani). Na  ivicama 
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Koštana  industrija  sa Donje  Branjevine  vrlo  je  značajna  za  analizu  starije  i 
srednjeneolitskih koštanih industrija, kako zbog velikog broja predmeta, tako i zbog 
dosta dobre očuvanosti samih predmeta.  
Od  sirovina  preovlađuju  kosti, mada  je  značajno  prisustvo  rogova  i  zuba 
divlje  svinje.  Upadljivo  je  odsustvo  ljuštura  mekušaca,  mada  su  određene  vrste 
mekušaca  prisutne  u  fauni.  Još  se  kao  upadljiva  razlika  u  odnosu  na  faunu,  gde 
veliku većinu čine domaće vrste, može primetiti srazmerno visok broj projektila.  
Među ostalim  tipovima predmeta, može se konstatovati velika raznovrsnost 
među podtipovima  i varijantama  različitih predmeta vezanih za  sitne zanate  (šila, 
igle, spatule, strugači). Nepotpuna dokumentacija, međutim, ne dozvoljava da se oni 


































































Dопја Branjevina. lzgled soпdi 1986-1995. godine. 
















tri  strane opkoljeno vodom. Prva  istraživanja obavljena  su 1951. godine, a obimna 
iskopavanja sproveo je 1965. Laslo Sekereš. On jeistražio površinu od oko 320 m2, što 
je  činilo otprilike  jednu  trećinu očuvanog dela naselja. Prosečna debljina kulturnog 
sloja  iznosila  je  oko  1.5 m  i  konstatovana  su  najmanje  tri  horizonta. Od  objekata, 
otkrivena  je  jedna  nadzemna  kuća,  sa  tri  faze  obnove  na  podu,  i  deset  ukopanih 
jama‐silosa, obloženih jezerskom glinom.  
Među  keramikom,  značajno  je  prisustvo  malobrojnih  fragmenata  slikane 
keramike  –  jedan  sa  belim  slikanjem  i  dva  sa  crnim  trakama  na  crvenoj  osnovi. 
Kremene  alatke  su malobrojne,  a  od  kamenog  alata  nađene  su  samo  dve  sekire. 
(Sekereš 1967) 
Među  faunom,  preovlađuju  domaće  vrste,  oko  80%.  Ostaci  ovikaprida  su 
najbrojniji,  čine  oko  68% ukupne  faune, dok goveče  čini  oko  10%.  Svinja  i pas  su 
nađeni u zanemarljivom broju. Od divlje  faune, divlji magarac  je zastupljen sa 5%, 
jelen i pragoveče sa 1%, a u manjem broju su nađeni i divlja svinja, srndać, kornjača i 







Sa  lokaliteta Ludaš Budžak potiče ukupno  jedanaest predmeta  iz neolitskog 







ulne  manjeg  sisara  verovatno  predstavljao  šilo.  U  izveštaju  sa  iskopavanja  se 





Probojac  je  nađen  samo  jedan,  od manjeg  paroška  jelenjeg  roga,  koji  ima 
delimično očuvane otiske od presecanja na bazi i završava se u jak, zatupljen šiljak. 
Cela distalna polovina je naglašeno uglačana i izlizana od upotrebe, a sam radni vrh 




Nađen  je  jedan projektil,  od duge kosti, dosta  oštećen  –  zapravo  je  očuvan 




















Nađena  su  dva  strugača  od  zuba  divlje  svinje  u  neolitskom  sloju,  oba 
oštećena, ali se na oba vide linije od sečenja kremenom alatkom i oba imaju očuvanu 





Nađen  je  jedan  retušer,  od paroška  roga  jelena. Na  bazi  su delom  očuvani 
tragovi  sečenja,  verovatno  kamenom  sekirom,  i  ceo  parožak  prekriven  je  gustim 
tragovima  od  upotrebe.  Pored  uglačanosti  i  sjaja,  primećuje  se  i  niz  dijagonalnih 
ureza, dugačkih oko 2 cm, raspoređenih u dužini od oko 5 cm od baze. U distalnom 
delu se primećuju dve manje zone sa dubokim urezima  i oštećenjima od upotrebe 
kao  retušera.  Sam  vrh  paroška  je  isečen  i  završava  se  u  kružnu  radnu  površinu, 
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Jedan  pijuk  od  povećeg  paroška  roga  jelena  potiče  iz  neolitskog  sloja  i  još 
jedan  iz  površinskog.  Upotrebljeni  su  veći,  zakrivljeni  parošci,  verovatno  čeoni 




U  izveštaju sa  iskopavanja pominje se  i šest koštanih spatula, od kojih  jedna 













nepečene  gline. Najinteresantniji  nalaz  bili  su  silosi  ukopani  u  zemlju  i  obloženi 
jezerskom  glinom,  prvobitno  interpretirani  kao  „sušena  keramika”,  u  kojima  su 
nađeni ostaci prosa  i žita.  Istraženo  je preko pedeset ovakvih objekata, na površini 
od oko 50 m2, što ukazuje da bi ovo mogao biti skladišni deo naselja.  
Ustanovljena su  tri horizonta, koji su pripadali  istoj,  starijoj  fazi starčevačke 
kulture. Keramika  je monohromna,  sa vrlo malo  slikanih  fragmenata  sa motivima 
belih  trouglova. Među  kamenim  i  kremenim  oruđem, nađene  su  glačane  sekire,  i 
kremene  alatke,  koje,  prema  autorki,  „pokazuju  tradiciju  mezolitskih  mikrolita” 
(Garašanin D. 1959: 9‐12).  
Ostaci  faune  sa  Biserne  Obale  su  znatno  skromniji  od  onih  sa  Budžaka 
(ukupno  59 primeraka  spram  2735). Divlje  životinje preovlađuju;  i  ovde  su  ostaci 
















Drugi  predmet  je  dosta  oštećeni  manji  rog,  verovatno  jelenji,  koji  ima 
izdubljene  dve  ovalne  šupljine,  dimenzija  oko  2  x  1  cm.  Dobijene  su  isecanjem 
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Koštani  predmeti  sa  lokaliteta  u  okolinu  Ludaškog  jezera  su malobrojni,  i, 
mada su očito sačuvani samo oni koji su smatrani reprezentativnim, loša očuvanost 
ukazuje  da  verovatno  i  nije  otkriven  veći  broj  predmeta.  Među  sirovinama 
preovlađuju rogovi i posebno  je značajno prisustvo zuba divlje svinje. Iako se zbog 
selektivne  očuvanosti  materijala  ne  može  reći  da  li  su  ove  sirovine  zaista  i 
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Ludas Budzak. Osnova kuce i polozaj amЬara. 
Iskopavanja 1965. godine. 





Lokalitet  Starčevo  Grad  nalazi  se  na  levoj  obali  Dunava,  na  ulazu  u  selo 
Starčevo, 8 km  jugoistočno od Pančeva, oko 8 km udaljeno vazdušnom  linijom od 
lokaliteta Vinča i 14 km udaljeno od Beograda (Живковић 2008).  
Prvi  predmeti  sa  ovog  lokaliteta  potiču  sa  ciglane  i  dospeli  su  u Narodni 
muzej u Beogradu i Narodni muzej u Pančevu početkom 20. veka. Prva iskopavanja 
preduzeo  je M. Grbić 1928. godine, kada  je  istraženo ukupno sedam  jama. Godine 
1931.  Grbiću  se  pridružuje  Vladimir  Fjuks  (Vladimir  Fewkes),  i  tada  su  na  ivici 
uništenog dela  lokaliteta  istražili  jednu sondu nepravilnog oblika, površine 18.75 x 
6.75 m. Dve jame, označene brojevima 1 i 2 (pits 1, 2), koje su bile delom uništene, ali 
su  se  i  dalje  ocrtavale  na  profilu,  istražene  su  tom  prilikom  i  u  njima  su,  pored 
ostalog, nađena i dva groba. Sadržaj ovih objekata danas je deo zbirke Pibodi muzeja 
Harvardskog  univerziteta  (Peabody Museum  of  Harvard  University).  (Aranđelović‐
Garašanin 1954; Ehrich 1977: 60)  
Godine  1932.  preduzeta  su  iskopavanja  većeg  obima,  pod  rukovodstvom 
Fjuksa, koja su finansijski pomogli Pibodi i Fog Muzeji sa Harvardskog univerziteta i 
Američka  škola  za  praistorijska  istraživanja  (American  school  of prehistoric  research). 
Površina koja je istražena bila je nepravilnog trougaonog oblika; duža strana je tekla 




1977;  Clason  1982).  U  toku  1969.  i  1970.  godine  ponovo  su  manja  istraživanja 




Godine 2003.  i 2004. manja sondažna  istraživanja obavio  je Zavod za zaštitu 
spomenika  u  Pančevu,  u  cilju  utvrđivanja  granica  zaštićene  okoline  lokaliteta. 
Ukupna  istražena  površina  iznosila  je  oko  70  m2,  a  prvobitna  granica  zaštićene 
okoline nalazišta, utvrđena rekognosciranjem 1997. godine, pomerena je ka jugu.  
Istraživanja  eponimnog  starčevačkog nalazišta bila  su  obimna  i dugotrajna, 
međutim,  rezultati  nisu  u  potpunosti  publikovani.  Pored  nekoliko  preliminarnih 
izveštaja,  najznačajnija  je  publikacija  Drage  Garašanin  Starčevačka  kultura 
(Aranđelović‐Garašanin  1954),  u  kojoj  je  obradila  nalaze  iz  zatvorenih  celina  i  na 
osnovu njih ponudila hronologiju starčevačke kulture. D. Garašanin, međutim, nije 
imala  na  raspolaganju  svu  dokumentaciju.  Mada  se  iz  kratkog  teksta  R.  Eriha 
(Ehrich  1977)  vidi  da  je  zajednička  publikacija  bila  u  planu,  ona  nije  nikada 
realizovana, tako da su od materijala analizirani keramika i u manjoj meri stambeni 
objekti i grobovi (Aranđelović‐Garašanin 1954), faunalni ostaci (Clason 1982), dok su 
ostali  nalazi  samo  ukratko  pomenuti  (Aranđelović‐Garašanin  1954:  48‐61,  kao  i 
pregled koštanih alatki Bačkalov 1979).  
Analiza  faunalnih  ostataka  pokazala  je  da  oko  65%  faune  čine  domaće 









ishrani  stanovnika  Starčeva.  Najznačajnije  je  bilo  goveče,  kako  domaće  tako  i 





Ukupno  šest  uzoraka  prikupljenih  tokom  iskopavanja  1969‐70.  godine 
datovano je metodom 14C u laboratoriji u Groningenu (većina, tačnije četiri uzorka su 
iz  životinjskih  kostiju).  Kada  se  odbace  ekstremni  rezultati,  vidi  se  da  datumi 
pokrivaju period od 5700 do 5420 godine, s tim što se izdvajaju dve grupe datuma – 







Od  oko  dve  stotine  pedeset  predmeta  od  koštanih  sirovina  koji  su  ovde 
obrađeni,  većina  potiče  iz  Narodnog  muzeja  u  Beogradu,  ukupno  oko  stotinu 
osamdeset  predmeta.  Najveći  deo  potiče  sa  iskopavanja M.  Grbića  iz  1928.  i  sa 
zajedničkih  američko‐srpskih  istraživanja  1931‐2. Ukupno  oko  šezdeset  predmeta 
potiče iz Narodnog muzeja u Pančevu, gde su dospeli početkom 20. veka. Međutim, 
nema podataka o  tome da  li  je materijal  slučajni nalaz  ili  sa  iskopavanja. Karakter 
materijala upućuje da veći deo potiče iz arheoloških slojeva, a ne sa površine, dakle, 
ili iz slojeva devastiranih radom ciglane ili sa Grbićevih iskopavanja 1928. godine.  
Iskopavanja  iz  2003‐4.  godine  bila  su malog  obima  i  koštani materijal  nije 
nađen u  većoj  količini. Ovde  je  obrađeno  nekoliko predmeta  koji  su  izdvojeni  na 
terenu,  međutim,  moguće  je  da  u  faunalnom  materijalu  ima  još  fragmenata  sa 
tragovima obrade i upotrebe. Ovaj faunalni materijal nije bio dostupan za pregled iz 








Šila  izrađena  od  dugih  kostiju  jesu  među  najbrojnijim  artefaktima  – 
pronađeno je ukupno dvadeset devet ovakvih šila. Izrađuju se od podužno cepanih 
dugih  kostiju,  uglavnom manjih  –  preovlađuju metapodijalne  kosti  sitnijih  sisara 
(najčešće  ovce/koze). Osnovni  komad  sirovine  jeste  kost  poluprstenastog  ili  nešto 
manjeg  preseka,  i  potom  se  sužava  u  oštar  i  fin  šiljak.  Tragovi  sečenja  fino 




ovikaprida  putem  sečenja  i  struganja,  tako  da  je  konačna  forma  predmet  sa 
zaravnjenim  fragmentom  distalne  epifize  na  baznom  delu,  preseka  od 
poluprstenastog  do  pljosnatog,  koji  na  distalnom  kraju  ima  oštar,  fin  šiljak.  Kao 




I  1  A  2.  Varijanta  šila  sa  odstranjenom  epifizom.  Svega  dva  šila  spadaju  u 









Ukupno  devet  šila  pripada  podtipu  šila  od  pljosnatih  kostiju  (1  B).  Sva  su 
izrađena od rebara, uglavnom od sitnijih sisara, tako što  je rebro cepano podužno i 
alatka formirana od  jedne koštane pločice. Baza  je najčešće bila gruba, fino uglačan 
bazni deo  ima  samo  jedno  šilo  (Stč 015), dok dvostrana nisu poznata. Od  tragova 
obrade na nekima se primećuju fine linije od glačanja na bočnim ivicama.  
Tragovi upotrebe su naglašeni na većini ovih predmeta, spongiozno tkivo na 
donjoj površini  je  istrošeno, abradirano,  i veći deo površine  je uglačan, posebno u 
distalnom delu. Korišćeni su za rad na mekim organskim materijalima, i kod nekih 
se  namena može  i  bliže  odrediti  –  šila  Stč  040  i  Stč  042  imaju  u  distalnom  delu 





Ukupno  četrnaest probojaca poznato  je sa Starčeva.  Izrađivani su uglavnom 
od parožaka rogova, jelena i srndaća, ali ih ima i od dugih kostiju i rebara. Probojci 
izrađeni  od  rogova uglavnom  imaju prirodni  vrh  roga  blago doteran,  tako  što  su 







pljosnate  polovine  formirana  je  alatka;  prirodne  neravnine  roga  uklonjene  su  na 




Dobro očuvane  tragove obrade  ima  i probojac Stč 186, očuvan u potpunosti. 
Na  bazi  se  vidi  horizontalno  usečen  žleb,  i  otisci  kako  je  potom  ocepljeno 
spongiozno  tkivo – zasečeno do same  ivice  i prelomljeno, a baza potom zaglačana. 
Završava se u pravilan i oštar šiljak, a telo roga ima otiske kako su fino retuširanim 
kremenim  sečivom  celom  dužinom  sljuštene  vrlo  tanke  trake materijala.  S  jedne 
strane  vide  se  duboki  otisci;  niz  izrezuckanih  dubokih  žlebova  kako  je  namerno 
ogrubljeno – zarad lakšeg držanja ili uglavljivanja u dršku. 
Probojci od dugih kostiju izrađuju se od podužno cepanih kostiju. Na nekima 




Još  su  nađena  dva  probojca  od  rebara,  izrađena  od  obe  koštane  pločice, 




Ukupno  deset  predmeta  svrstano  je  u  ovu  grupu.  Izrađuju  se  od  malih 
fragmenata kostiju, kako od iveraka dugih kostiju tako i od malih, podužno cepanih 











kosti,  verovatno metapodijalne,  koja  je  cepana podužno, poluprstenastog preseka. 
Završava se u šiljak,  jak, ali oštar, na kome se primećuju  tragovi upotrebe – kratki 
urezi teku uz vrh u dužini od cca 2 mm, delimično se preklapaju i ne idu od ivice do 
ivice.  Svrdlo  je,  prema  tome,  izrađeno  kao  i  šila,  od  kojih  se  razlikuje  jedino  po 













zida  debele  duge  kosti,  koji  na  jednom  kraju  imaju masivan  šiljak,  a  na  drugom 
blago zaravnjenu malu kružnu površinu (e. g. Stč 013, 016). Slični ovima su projektili 
više  romboidnog,  vretenastog  oblika,  čija  baza može biti  zašiljena  ili u  vidu male 
kružne površine (e. g. Stč 212, 213, 214).  
Treći podtip predstavljaju projektili izrađeni od istog komada sirovine od kog 







Na  svim  projektilima  su  tragovi  obrade  dobro  očuvani  –  okomite  linije  od 










Pronađena  su  dva  klina,  Stč  133  i  137,  koja  su  bla  izrađena  od  podužno 
cepanih  dugih  kostiju.  Imaju  malu  radnu  ivicu,  široku  4‐5  mm,  a  od  tragova 







pljosnatog  fragmenta duge kosti  ili  od  jedne koštane pločice  rebra  formira  alatka. 
Mogu biti  izdužene forme, u vidu nepravilnog kvadra,  ili više zaobljene, kružne  ili 
elipsoidne  forme, sa radnom  ivicom manje  ili više  lučnom,  i  često  je aktivna radna 
površina za glačanje bila cela donja površina predmeta.  




za  različite  aktivnosti  –  za meke  organske materijale  (za  obradu  biljnih materija  i 
obradu kože), ali i za neorganske materijale, odnosno za obradu gline (e. g. Stč 065). 
Međutim, nije utvrđeno postoji  li pravilnost u  formi spatule  i vrsti materije koja  je 
obrađivana.  
Među  spatule‐glačalice  spada  i  jedan  predmet  od  cele metapodijalne  kosti 
konja,  čija  je  jedna strana  iskorišćena  i zaravnjena upotrebom. Pitanje  je, međutim, 
da li ovaj predmet pripada starčevačkom horizontu i verovatnije je da ovaj predmet 
predstavlja upad  iz mlađeg perioda,  jer, mada  su  kosti  konja prisutne  (cf. Clason 





Strugači  su  dosta  slični  spatulama,  i  uglavnom  se  izrađuju  od  fragmenata 
rebara,  ali  tako  da  su  u  proksimalnom  i mezijalnom  delu  očuvane  obe  koštane 
pločice,  a u distalnom delu predmet  je  stanjen  i  ima  samo  jednu koštanu pločicu. 





jedne pločice  iz oplate  zuba,  i, mada  su oštećeni, može  se  rekonstruisati osnovna, 























Ukupno  sedamnaest artefakata  svrstano  je u ovu grupu. Svi  su  izrađeni od 
parožaka  jelenjih  rogova,  različitih dimenzija, dužine od 6 pa do preko 19 cm. Na 




površina.  Tako,  na  primer,  udarač  Stč  063  ima  vrh  paroška  ukoso  zasečen,  pa  je 
dobijena nepravilno kružna radna površina, široka 7‐8 mm.  
Na  nekoliko  udarača  primećuje  se  i  obrada mezijalnog  dela  –  kremenom 
alatkom  su  ostrugane  prirodne  neravnine  roga  (e.  g.  Stč  130).  Tragovi  upotrebe 




Posebno  su  dobro  očuvani  tragovi  upotrebe  na  udaraču  Stč  063,  u  vidu 
dubokih  ureza  koji  teku  oko  radne  površine,  ili  na  udaraču  Stč  189,  gde  se  u 
distalnom delu primećuju duboke brazde. Na nekim predmetima sam vrh  je druge 




Dva  su  predmeta  korišćena  kao  retušeri.  Predmet  Stč  027  je mali  parožak, 
zatupljenog  vrha,  i  oko  6  mm  ispod  baze  ima  dubok  žleb.  U  baznom  delu  se 
primećuje niz brazdi  i dubokih ureza, koji  su nastali od  retuširanja kremena. Sam 
vrh takođe  je mogao biti korišćen, za retuširanje putem pritiska. Namena žleba nije 
sigurna, možda je služio da se predmet nosi obešen na pojasu.  
Retušer  Stč  249,  otkriven  prilikom  novih  iskopavanja,  izrađen  je  od  roga 






je  baza  roga. Na  tri  od  ova  čekića  stablo  je  udubljeno,  tako  da  je  tu mogla  biti 





gde  su uklonjeni parošci  jasno  su očuvani  tragovi kako  su podužno  sljuštene  fine 
trake  materijala,  površina  gde  je  presečeno  je  zaglačana,  a  spongiozno  tkivo 
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parožaka  su  u  vidu  zatupljenog  šiljka,  ponegde  sa  tragovima  doterivanja,  svi 
naglašeno uglačani  i  sa  sitnim  strijama. Namenu  ovih predmeta  teško  je  odrediti, 
















Jedna  samo  drška  izrađena  je  od  roga  jelena,  od  izdubljenog  roga,  dosta 
oštećena, ali se može  rekonstruisati osnovna  forma.  Jedna polovina paroška bila  je 
izdubljena  i  tu  je bila uglavljena alatka, dok  je druga polovina verovatno bila puni 
rog.  Na  sredini  se  nalazi  prelomljena  perforacija,  prečnika  oko  0.4  cm,  za 
uglavljivanje drške, verovatno od drveta, tako da  je ovaj predmet od roga bio neka 
vrsta  usadnika,  odnosno  posrednika  za  lakše  povezivanje  alatke  koja  je  bila 




Među  recpijente  svrstan  je  jedan  predmet,  Stč  175,  od  blago  konkavnog 





baza  je  oštećena,  ali  ovaj  predmet  nije  imao  izduženu  dršku  kao  podtip  spatula‐
kašika. Namenu predmeta teško je odrediti, pošto je konkavan, mogao je služiti kao 
recipijent, možda za neku vrstu pigmenta od biljnih materija, dok  su zarezi mogli 















Recipijenti  su  najčešće  pljosnati,  odnosno  sasvim  blago  konkavni.  Forme  i 





Sama  ivica  recipijenta  ponekad  je  iskrzana  i  nepravilna,  ali  uglačana,  što 
pokazuje da su ostali u upotrebi i nakon oštećenja – na primer, na predmetu Stč 014, 
na  recipijentu  je  ukoso  odlomljen  komad,  ali  je  ivica  loma  uglačana  nakandnom 
upotrebom.  
Tragovi sečenja i glačanja mogu se ponekad primetiti na površinama, posebno 
na  dršci  ili  na  zadnjoj  strani  recipijenta,  ali  su  često  maskirani  naglašenom 
uglačanošću, često do visokog sjaja. Na samom recipijentu mogu se primetiti guste, 
fine i tanke strije i linije različite dužine i različito orijentisane, koje bi mogle biti od 
kontakta  sa  biljnim materijalima.  Pored  toga,  tamne mrlje,  koje  se  primećuju  na 
nekim recipijentima, takođe bi mogle biti od upotrebe.  
Spatula‐kašika  Stč  020,  na  primer,  ima  očuvan  izdužen  listoliki  recipijent, 
zaobljene ivice, dužine oko 7 cm, i sasvim mali fragment valjkaste drške. Predmet je 
naglašeno  uglačan,  ispoliran,  sa  blago  iskrzanim  ivicama  i  tamnim  mrljama  na 
recpijentu. Spatula Stč 125 ima manji trougaoni recipijent, dužine 5.2 cm, sa ravnom, 











na  njoj  su  napravljena  tri  žleba.  Prednja  strana  falange  je  potpuno  zaravnjena, 





















Pronađen  je  jedan privezak, Stč 174,  izrađen od nepoznate kosti. Privezak  je 
bombaste forme, donji deo je loptast, a gornji deo izvučen i perforiran. Perforacija je 
prečnika  4 mm,  potpuno  je  pravilna,  i  na  osnovu malog  suženja  u  unutrašnjosti 
može se primetiti da je rađena tako što je kost bušena sa dve strane. Ceo predmet je 
ispoliran  i  tragovi  glačanja  su  jedva  vidljivi  samo  oko  ivice  perforacije  sa  jedne 
strane. Posebno je interesantno to što je ovaj predmet nađen u jami 5a (gornji nivo).  
Jedna  pločica  isečena  iz  korteksa  roga  (verovatno  jelenjeg),  pravougaone 
forme,  fino  uglačanih  ivica,  sa  prelomljenom  perforacijom,  mogla  je  služiti  kao 












U  formi diska  ili prstena nađeno  je ukupno pet predmeta. U pitanju su više 
diskovi, tačnije, samo jedan predmet, Stč 122 mogao je zaista da se nosi na prstu, dok 
je  širina  same  sirovine kod ostalih  isuviše velika da bi mogli biti zaista nošeni na 
prstima. Verovatno  su nošeni kao deo ogrlice  ili prišiveni na odeću. Uglavnom  su 
izrađeni  od  transverzalno  sečenih  dugih  kostiju,  osim  Stč  004,  koji  je  izrađen  od 
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Pet  većih  fragmenata  od  dugih  kostiju  spadaju  u  vid  otvorenih  narukvica 




Tragovi  glačanja  finozrnim  sredstvom,  verovatno  peščarom,  vidljivo  je  na  većem 
delu površine, primećuje se i određena uglačanost od upotrebe.  
Još  jedan predmet verovatno  je  služio kao kopča, Stč 074, u vidu  štapića  sa 
kružnom,  ispupčenom glavom. Predmet  je verovatno  izrađen od fragmenta  iz zida 
duge kosti, i, mada na prvi pogled nalik na spatulu, nije mogao služiti kao alatka, jer 
bi  se  ispupčeni deo  glave  istrošio upotrebom. Ceo predmet  je  naglašeno uglačan, 














Pronađeno  je  još  gotovo  trideset  fragmenata  od  koštanih  sirovina  nisu 
kompletni  predmeti.  Od  toga,  šesnaest  artefakata  verovatno  predstavljaju  alatke 
isuviše oštećene da bi  se  svrstale u neki  tip, međutim, preostalo  su polufabrikati  i 
otpaci od proizvodnje.  
Nekoliko fragmenata kostiju imaju dobro očuvane tragove obrade. Na primer, 
Stč 011,  fragment duge kosti,  ima otiske od  ljuštenja kremenim sečivom na bočnim 
ivicama.  Na  predmetu  Stč  01,  segmentu  duge  kosti,  jasno  su  vidljivi  tragovi  i 
postuak  transvezalnog  sečenja  kostiju  –  otisci  od  urezivanja  žleba  kremenom 
alatkom i iskrzane ivice kada je kost precepljena.   
Posebno su interesantni kružni otpaci, prečnika obično oko 1.4 cm, isečeni iz 
zida duge  kosti.  Svi  su dobijeni  tako  što  je kost  od unutrašnje  strane perforirana, 
verovatno uz pomoć  trske  i peska,  i  sama  ivica  je malo  iskrzana, kako  je na kraju 




retki,  i na  samom Starčevu kopče u vidu narukvica  i diskovi/ prstenje  izrađuju  se 
pretežno  od  transverzalno  sečenih  dijafiza,  gde  za  perforacijom  nema  potrebe. 
Perforisani predmeti su retki i perforacije su znatno manjih dimenzija.  
Jedan polufabrikat od metapodijalne kosti ovce/koze takođe  je vrlo značajan. 
U  pitanju  je  cela  metapodijalna  kost,  zaravnjena  i  sa  gornje  i  sa  donje  strane  i 
potpuno prekrivena vrlo finim tragovima glačanja, verovatno od finozrnog peščara. 
Tragovi glačanja su pravilni  i  jasno vidljivi, što pokazuje da predmet nije korišćen. 
Usek  koji  se  vidi  na  jednom  kraju  nije  perforacija,  već  oštećenje.  Prema 




nalazi na  Starčevu  –  sa  zaravnjenom  epifizom na  baznom delu  (cf. Camps‐Fabrer 
1990c).  
Nekoliko  fragmenata  roga  jelena  sa  otiscima  od  sečenja, mogući  otpaci  od 
proizvodnje, ukazivali bi da su  i predmeti od rogova  izrađivani u naselju (faunalni 
izveštaj  pominje  i  nalaze  odbačenih  rogova,  koji možda  predstavljaju  sirovine  – 
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Koštana  industrija  sa  Starčeva  veoma  je  značajna  za  proučavanje  starije  i 
srednjeneolitske koštane  industrije uopšte. Srazmerno veliki broj predmeta, koji bi 
svakako  bio  daleko  veći  da  su  svi  faunalni  ostaci  bili  dostupni  za  pregledanje, 
pokazuju da su interpretacije o manjem značaju koštane industrije u ovom periodu u 
odnosu  na mezolit  ili  kasniji  neolit,  posledica  nepotpunog  poznavanja materijala, 
netačne. Pored toga, značajan udeo predmeta od rogova iz zbirke Narodnog muzeja 









način  izrade  može  rekonstruisati  u  velikoj  meri.  Ovi  predmeti  dalje  svedoče  o 






interpretirati  je,  pošto  je  ostali  materijal  slabo  poznat,  ipak  se  može  primetiti 






iz 1932. godine. Kako među ovim alatkama od  roga preovlađuju  čekići, probojci  i 
pijuci  –  alatke  verovatno  korišćene  van  uže  stambene  zone  –  ukoliko  je  zaista 
materijal  iz  različitih godina  iskopavanja  (pa  samim  tim  i  iz drugog dela naselja), 

























































Lokalitet  Golokut  nalazi  se  u  zapadnom  delu  Fruške  gore,  oko  2  km 
severoistočno od sela Vizić, i oko 5 km od sela Neštin. Otkriven je rekognosciranjem 
1965.  godine,  a  1973.  Muzej  Vojvodine  započeo  je  sondažna  iskopavanja,  pod 
rukovodstvom  Jelke Petrović, kustosa Muzeja.  Iskopavanja  su  sa prekidima  trajala 






Otkriveno  je nekoliko  zemuničkih objekata, nekoliko nadzemnih objekata,  i 
dva groba. Na naselju  su konstatovana dva  stambena horizonta, ali oba pripadaju 
jednoj  razvojnoj  fazi  starčevačke  kulture.  Keramički  nalazi,  koje  uglavnom  čine 
loptaste  i poluloptaste zdele s ravnim dnom  i  fini pehari na nozi, ukrašeni grubim 
barbotinom,  odnosno  tamno  bojenim  pravo‐  i  krivolinijskim  trakama,  smeštaju 
naselje  na  Golokutu  u  kasnu  fazu  starčevačke  kulture,  Starčevo  III  prema  D. 
Srejoviću, odnosno  spiraloid B prema S. Dimitrijeviću. Pored  starčevačkog naselja, 
istraženo  je  i  nekoliko  zatvorenih  celina  sa  nalazima  opredeljenim  u  vučedolsku, 
odnosno  vinkovačku  kulturu  (Petrović  1976,  1978,  1984‐5,  1985,  1987,  1990,  1999‐
2000) 












ostaci  ovce/koze,  dok  su  kosti  domaće  svinje  i  psa  malobrojne.  Među  divljim 
vrstama, najbrojniji su ostaci jelena, potom srndaća i divljeg govečeta, a još se nalaze, 
u malom broju,  i divlja svinja  i zec. Od mekušaca, nađene su  ljušture vrsta Helix  i 
Unio (Blažić 1984‐5).  





















Ukupno  jedanaest  šila  spada  u  podtip  od  dugih  kostiju.  Izrađivani  su  od 
fragmenata  cepanih dugih kostiju, uglavnom manjih  (metapodijalnih  i  sl.), koji  su 
sečenjem i glačanjem doterivani u šiljak – na ivicama se ponegde primećuju linije od 
sečenja fino retuširanom kremenom alatkom (e. g. Glg 13, 36) i od glačanja finozrnim 
sredstvom,  verovatno  peščarom  (e.  g.  Glg  12,  22).  Na  baznom  delu  može  biti 
očuvana epifiza (uglavnom distalna epifiza metapodijalnih kostiju), koja  je najčešće 
zaravnjena  struganjem  i  glačanjem.  Tragovi  upotrebe  su  na  većini  u  vidu 




Šila  od  pljosnatih  kostiju,  ukupno  sedam  primeraka,  sva  su  izrađena  od 












Pronađen  je  samo  jedan probojac, Glg 17,  izrađen od paroška  roga  srndaća, 





manjih  dugih  kostiju. U  pitanju  su  fini,  tanki  koštani  štapići,  doterani  vrlo  finim 






Pronađena  su  dva  projektila,  oba  od  dugih  kostiju  krupnih  životinja.  U 
pitanju  su masivni  šiljci  sa  tragovima  glačanja  na  većem delu površine. Baza  nije 
očuvana ni kod jednog, međutim, projektil Glg 39 izrađen je od iste sirovine i na isti 
način  kao  i  klasične  starijeneolitske  spatule‐kašike  –  od  fragmenta masivne  duge 






isečene u obliku kvadra. Središnji deo kosti  je stanjen  i  istrošen  i  to  je bila aktivna 
radna površina. Gusti snopovi linija koji prekrivaju veći deo površine ukazuju da je 
predmet  korišćen  za  rad  na  glini,  po  svemu  sudeći  kao  glačalica  za  izradu 
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Pronađen  je  samo  jedan predmet  iz  ove  grupe, udarač  od paroška  jelenjeg 
roga.  Rog  je  podužno  cepan  i  alatka  je  formirana  od  jedne  polovine  –  na  donjoj 






Pronađena  je  jedna  drška,  izrađena  od  fragmenta  dijafize  neke  veće  duge 
kosti. Dosta  je oštećena, ali  je verovatno njena prvobitna  forma bila šuplji cilindar, 
moguće sa očuvanom epifizom na jednom kraju. Na drugom kraju se primećuje žleb, 








Pronađena  je  i  jedna  spatula‐kašika,  izrađena  od  metapodijalne  kosti 
govečeta. Oba su kraja oštećena; drška je u vidu spljoštenog valjka i na većem delu je 
očuvano spongiozno tkivo. Sam recipijent je u vidu malog trougla, ima bazu u vidu 
slova V, ali ne  jako oštru,  i sama  ivica  je  iskrzana, ali prvobitne dimenzije nisu bile 
veće od očuvanih 1.5 x 1.4 cm. Nema greben na zadnjoj strani, prelaz između spatule 
i  drške  primetan  je  samo  na  prednjoj  strani.  Ceo  predmet  je  uglačan,  ispoliran; 






Dva  predmeta  svrstana  su  u  ovu  grupu  –  u  pitanju  su  diskovi  od  dugih 
kostiju, oba oštećena.  Jedan  (Glg 28) napravljen  je  tako što  je na  fragmentu  iz zida 
duge kosti napravljena veća perforacija, a  spoljne  ivice  isečene,  tako da  je dobijen 
disk prečnika oko 3.3 cm. Drugi predmet nije dovoljno očuvan da bi se videlo da li je 














kopči  u  vidu  otvorene  narukvice,  sva  tri  su  izrađena  od  fragmenata  većih  dugih 
kostiju,  tako što  je dijafiza  transverzalno pretesterisana u delu  ispod dijafize  i  tako 
dobijen  predmet  u  vidu  obruča,  prečnika  4  do  5  cm.  Jedan  kraj  je  očuvan,  i  kod 
svakog  od  ovih  predmeta  drukčije  oblikovan,  dok  je  drugi  kraj  polomljen. 
Uglačanost i ispoliranost primećuju se kod sva tri predmeta.  
Jedan predmet svrstan je u podtip kopči sa naglašenom glavom – u pitanju je 
štapić  isečen verovatno  iz zida duge kosti, sa  ispupčenim kružnim delom na vrhu. 




Pored  ovih,  u  zbirci  koštanih  predmeta  postoji  samo  jedan  nekompletan 
predmet, fragment kosti sa tragovima sečenja.  
 
I I I 
Zbirka  koštanih  predmeta  očigledno  ne  predstavlja  celokupnu  koštanu 
industriju  sa  Golokuta.  Potpuni  nedostatak  nekompletnih  predmeta,  potpuni 
nedostatak  jednostavnih strugača  i spatula od rebara  (koji obično  imaju minimalne 
tragove obrade  i od  faunalnih ostataka  se najčešće  razlikuju  samo po  intenzivnim 







lovili  jelena  i  srndaća,  a  rogove  ili  nisu  skupljali  ili  su  ih  skupljali  samo  za dalju 
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razmenu,  ili  su  i  ostaci  cervida  dobijeni  putem  razmene  sa  nekom  od  obližnjih 
zajednica,  a  ne  lovom. Ovo  bi  se pitanje moglo  razrešiti  tek detaljnim pregledom 
faunalnih  ostataka. Mali  broj  koštanih  projektila  takođe  nije  u  skladu  sa  visokim 




značajne  podatke,  kako  o  samoj  koštanoj  industriji  u  srednjem  neolitu,  tako  i  o 
njenom  značaju  u  svakodnevnom  životu.  Naime,  dobro  očuvani  tragovi  obrade 
svedoče o tehnologiji izrade, i značajan je nalaz spatule korišćene za izradu glinenih 
predmeta. Karakteristični  tipovi predmeta daju podatke o prostornoj  i hronološkoj 
distribuciji  –  kopče  u  vidu  otvorenih  narukvica,  spatule‐kašike  i  projektili.  Isto  je 
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lesnoj  terasi  koja  se  blago  izdiže  prema  severoistočnoj  obali  Obedske  bare.  Sam 
lokalitet zahvata površinu od oko  jednog hektara, na zemljištu koje  je pre Drugog 
svetskog  rata  eksploatisala  seoska  ciglana.  Prvi  put  je  konstatovan  prilikom 
rekognosciranja  1951.  godine,  koja  je  vršio  Vojvođanski  muzej,  a  1960.  godine 
obavljena su manja  iskopavanja.  Istražene su dve sonde,  I  i  II, dimenzija 10 x 4 m, 
ukupne  površine  80 m2,  i maksimalna  dubina  kulturnog  sloja  iznosila  je  1.17 m. 
(Брукнер 1960a, Brukner 1960b) 
Od objekata, konstatovani su ognjišta i  jame, a nađen  je i  jedan dečji skeletni 
grob. Među  grubom  keramikom,  najbrojniji  su  loptasti  sudovi  ukrašeni  tehnikom 




Od  ostalih predmeta,  još  su nalaženi  žrtvenici,  keramički  tegovi  i pršljenci, 
kremena  sečiva,  kao  i pljosnate  i  jezičaste kamene  sekire. Treba pomenuti  i  jedan 
nalaz od opsidijana.  













Tri  pripadaju  podtipu  šila  od  dugih  kostiju,  i  to  sve  tri  varijante  šila  od 
metapodijalnih kostiju manjih sisara sa distalnom epifizom na baznom delu. Kost je 





rebara,  tako da  je alatka  izrađena od  jedne koštane pločice  i  sečenjem  i glačanjem 









Ukupno  tri  projektila  potiču  sa  Baština,  sva  tri  izrađena  od  dugih  kostiju 
krupnijih životinja. Dva projektila (Bšt 11 i 19) izrađena su od cepanih fragmenata iz 
zidova dosta masivnih dugih kostiju, doterana srednje grubim glačanjem, tako da se 









Pronađena  su  dva  klina,  izrađena  od  parožaka  jelenjih  rogova.  Oba  su 
obrađena  tako što  je distalni kraj koso zasečen  i  tako  formirana manja radna  ivica, 







potpuno  ravnu  radnu  ivicu,  dok  bazni  deo  nije  očuvan  i  moguće  je  da  je  bio 
















Tri  predmeta  svrstana  su  u  recipijente.  Dva  recipijenta  pripadaju  podtipu 




Jedna  spatula‐kašika,  Bšt  02,  ima  valjkastu  dršku,  delom  oštećenu,  i 
nepravilno  trougaoni  recipijent,  širok oko 2  cm.  Ivice  recipijenta  su  sve uglačane  i 
istrošene,  tako da  je moguće da  je predmet u nekom  trenutku bio polomljen, ali  je 
ostao u upotrebi, pa je ivica loma potom uglačana upotrebom.  
Druga  spatula‐kašika,  Bšt  18,  takođe  ima  malo  oštećenu  dršku,  dok  je 














transverzalno  sečenih dugih kostiju. Oba  su oštećena, na  jednom kraju  imaju  lepo 




jedno  je  fragment  fino uglačane  koštane pločice, dok  je drugi  izlomljeni  fragment 
kosti sa pažljivo urađenom kružnom perforacijom.  
Posebno  je  interesantan nalaz kružnog  fragmenta kosti, prečnika oko  1  cm, 
koji  verovatno  predstavlja  otpadak  od  isecanja  perforacije  na  predmetima  poput 
gore opisanog prstena‐diska. Takođe  je nađen  i  jedan pravi polufabrikat,  fragment 
fibule  sa  epifizom  na  jednom  kraju  i  finim  tragovima  sečenja  i  glačanja  po 
mezijalnom delu, bez tragova upotrebe.  
 
I I I 
Koštani predmeti  sa Baština ne predstavljaju kompletnu koštanu  industriju, 






Nalazi  jednog polufabrikata  i  jednog otpatka od proizvodnje pokazuju da  je 
izrada  koštanih  predmeta  bila  jedna  od  aktivnosti  obavljanih  u  naselju. 
Raznovrsnost tipova predmeta i tragovi upotrebe očuvani na njima pokazuju da su 
Baštine  verovatno  bile  stalno  naselje,  u  kome  su  obavljane  aktivnosti  kao  što  su 
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Lokalitet  Anište  nalazi  se  u  selu  Bresnica,  24  km  severoistočno  od  centra 
opštine  Čačak. Starčevačko naselje prostire  se na padinama koje  se blago  spuštaju 
prema obali Peračkog potoka, na mestu današnjeg seoskog groblja. Sam  lokalitet  je 
otkriven  1982.  godine  ukopavanjem  na  groblju.  Naknadnim  rekognosciranjem 
okolnih  parcela,  na  površini  od  oko  jednog  hektara,  prikupljeni  su  fragmenti 
starčevačke keramike i manji broj kremenih artefakata. Godine 1984. Narodni muzej 
u Čačku preduzeo je manja iskopavanja, i istražene su tri sonde, ukupne površine  20 
m2.  Istražene  su  dve  jame  i  delimično  je  istražen  jedan  poluukopani  stambeni 
objekat, nepravilnog ovalnog oblika.  
Među keramičkim nalazima, najzastupljenija je takozvana prelazna keramika, 
svetlomrke  neravne  spoljne  površine  i  polirane  unutrašnje  površine  svetlocrvene 
boje,  i  crvena  monohromna  keramika.  Od  oblika,  uglavnom  su  zastupljene 
poluloptaste  zdele,  konične,  blago  zaobljene  forme,  i  dublji  sudovi  sa  izvijenim 
obodom, dok od ukrasa preovlađuje pseudoimpreso – ornamenti  izvedeni utiskom 
nokta  i  prsta.  Slikana  keramika  nije  nađena,  dok  je  klasični  barbotin  redak.  Od 
ostalih pokretnih nalaza nađeni su malobrojni kremeni artefakti, dve kamene sekire, 
jedna minijaturna, fino uglačana sekirica, i perforirani kružni keramički predmeti.  
Relativnohronološki,  lokalitet  je  opredeljen  u  stariji  neolit,  u  fazu 
Protostarčevo II po D. Srejoviću, odnosno Starčevo I po D. Garašanin, i geografski i 














telo  predmeta  prekriveno  je  nepravilnim  linijama  od  struganja  i  sečenja 
neretuširanom kremenom alatkom.  Jedan kraj završava se u  jak šiljak, uglačan  i sa 
linijama od upotrebe. Drugi kraj  je koso zasečen,  tako da  je dobijena manja  ravna 
ivica,  široka  oko  1.1  cm,  koja  takođe  ima  tragove  upotrebe,  u  vidu  uglačanosti  i 













Od predmeta za udaranje, u  jami 1  je nađen  jedan  retušer, od paroška  roga 
jelena. Baza paroška  ima otiske kako  je ocepljeno sekirom, dok  je distalna polovina 
predmeta doterana struganjem uz pomoć fino retuširane kremene alatke, od koje su 
ostale  fine,  pravilne,  paralelne  okomite  linije.  Radni  kraj  je  u  vidu male  kružne 
površine,  dobijene  tako  što  je  sa  vrha  paroška  uklonjen  jedan  odbitak.  Tragovi 






namene,  tip nazubljenih predmeta. Predmet  je u potpunosti očuvan,  izrađen  je od 
jedne koštane pločice  rebra. Bazni deo  je ovalno  isečen,  a na distalnom kraju  ima 
šiljak, dosta oštar. Uz bazu se sa  jedne strane uočavaju četiri ureza. Ceo predmet  je 
naglašeno  uglačan  i  ispoliran,  do  visokog  sjaja,  spongiozno  tkivo  je  u  potpunosti 
zaravnjeno,  i  kost  je  stanjena.  Sasvim  sitne  linijice  i  strije, poprečne  i dijagonalne, 
ukazuju  na mogući  kontakt  sa  biljnim materijama. Namena  predmeta  je  nejasna, 
moguće  je  da  je  u  pitanju  šilo‐spatula,  koje  je  istovremeno  služilo  za  izvođenje 
ukrasa i nanošenje pigmenta, moguće u obradi tekstila.  
Ovaj  je  artefakt nađen u poluzemunici, u kojoj  je  još  inače pronađen  jedan 







Sa  ovog  lokaliteta  potiče  još  jedan  neobičan  i  jedinstven  predmet,  AB  01, 
pronađen u  jami  2.  Izrađen  je od kosti koja  je  isečena  tako da  je dobijen predmet 
nalik na broj osam, odnosno u vidu dvostrukog prstena. Prečnik zatvorenog prstena 
iznosi  1.5  cm,  a otvorenog  0.8  cm. Predmet  je u  celosti očuvan, odnosno otvoreni 
prsten nije polomljen  –  ima  tragove glačanja na preseku.  Sečenje  je  izvedeno  fino 
retuširanom kremenom alatkom, od čega su ostali sasvim neznatni tragovi, pošto je 








Sa  lokaliteta Miokovci  –  Crkvine  u Narodnom muzeju  u  Čačku  nalazi  se 







ivica  je  ravna,  široka  oko  1.2  cm,  i  kost  je  na  ivici  stanjena  i  iskrzana,  sa  gustim, 
nepravilnim  linijama od upotrebe. Donja površina  takođe  je pokrivena  linijama od 
upotrebe i veći deo predmeta je uglačan i istrošen.  
Drugi predmet je manja duga kosti, podužno cepana, sa tragovima glačanja i 








Lokalitet  Trsine  nalazi  se  u  selu  Gornja  Gorevnica,  desetak  kilometara 
severozapadno  od  Čačka. Neolitsko naselje  bilo  je  smešteno na platou  iznad  reke 
Čemernice.  Otkriveno  je  prilikom  sistematskog  rekognosciranja  koje  je  obavio 
Narodni muzej  u  Čačku,  i  u  toku  1982,  1986.  i  1987.  godine  iskopano  je  ukupno 
sedam sondi, površine oko 115 m2. Istraživanja su pokazala da je u pitanju višeslojno 
vinčansko  naselje,  a  u  sondi  6,  na  zapadnom  delu  platoa,  otkriveni  su  ostaci 
starčevačkog naselja.  
Keramički nalazi iz stračevačkog naselja uglavnom su predstavljeni grubom i 
prelaznom  keramikom,  crvenkaste  i  svetlomrke  boje,  dok  je  fina  keramika 
malobrojna. Od oblika,  javljaju se duboke konične zdele  i  loptasti sudovi  izvijenog 
oboda.  Na  osnovu  malobrojnih  nalaza,  nije  bilo  moguće  preciznije  opredeliti 






nalazima  zatečenim u Narodnom muzeju u  Čačku, uslovi  za  očuvanost  koštanog 
materijala u depozitu nisu bili povoljni.  






Drugo  šilo  od  paroška,  Trs  02,  slabije  je  očuvano,  baza  je  odlomljena,  i  na 
samom vrhu se uočava uglačanost i zatupljenost od upotrebe.  
Još  je  pronađen  jedan  klin,  Trs  03,  izrađen  od  podužno  cepanog  rebra. 
Predmet  je dosta oštećen, ali verovatno  i nije bio pažljivo obrađen, već više ad hoc 
alatka.  Na  radnoj  ivici,  širokoj  oko  1  cm,  primećuju  se  kratki  poprečni  urezi  i 
iskrzanost od upotrebe.  
 




da  su  rogovi procentualno dobro zastupljeni, međutim,  s obzirom na mali ukupni 
broj primeraka, teško je oceniti značaj rogova kao sirovine.  
Dva  se  predmeta  posebno  mogu  izdvojiti  kao  neobične  forme.  Jedno  je 
nazubljeni predmet  sa Aništa,  a drugo predmet AB  01,  kopča u  vidu dvostrukog 
prstena. U pitanju su sasvim izuzetni predmeti, koji već svojim neobičnim oblikom i 













rekognosciranja 1952. godine,  i prva  iskopavanja preduzeta su 1953.  i 1954. godine, 
kada  su  istraženi  blokovi  Barice  IA  i  IB  i  Gruža  I  i  II  (Гавела  1956‐7:  237‐8; 
Bogdanović 2004a: 9‐16).  
Tokom pedestih godina istražena je površina od 282 m2 na lokalitetima Barice 
i Gruža,  i debljina kulturnog  sloja  iznosila  je do 2.8 m.  Istraživanja  su nastavljena 
1969, u  okviru  jugoslovensko‐američkog projekta  „Rane  zemljoradničke  kulture u 
centralnoj  Srbiji”,  kada  je  istraživan  i  obližnji  Divostin.  Iskopane  su  dve  sonde, 
površine oko 100 m2 (Bogdanović 2004a: 9‐16). Manja sonda, dim. 6 x 4 m, otvorena 
je  na  lokalitetu  Barice  1989.  godine  (Станковић  1990),  a  na  lokalitetu  Gruža 
iskopane su kontrolne sonde 1990. i 1994, površine oko 65 m2.  
Debljina kulturnog sloja iznosila je na lokalitetu Barice 1.2‐1.6 m, sa ukopima 
do  2.4 m,  a  na  lokalitetu Grivac  1.6‐2 m,  sa  ukopima  do  3.20 m. Ustanovljeno  je 
postojanje četiri horizonta vinčanske kulture – Grivac IV, VA, VB, VI, i tri horizonta 
starijeg neolita  (protostarčevačka kultura)  – Grivac  I,  II  i  III. U  svim horizontima, 
protostarčevačkim  i  vinčanskim,  otkrivena  je  dobro  očuvana  arhitektura.  Ostaci 





1.30 m  od  površine,  otkriveno  je  ognjište  sa  kamenom  armaturom,  ispod  koje  je 
nađen  ceo  lonac ukrašen barbotinom. Ognjište  je verovatno pripadalo zemunici B. 
Na  nivou  zemunice,  na  dubini  10.  otkopnog  sloja,  otkriveni  su  ostaci  ljudskog 












otkrivena  na  nivou  8.  otkopnog  sloja,  bila  je  elipsoidne  osnove,  sa  ovalnom 
konstrukcijom  od  lomljenog  kamena,  fragmenata  keramike  i  zemlje.  Dimenzije 
otkrivenog dela  iznose 3 x 1.7 m. Druga zemunica otkrivena  je u  sondi C,  isto na 
nivou  8.  otkopnog  sloja,  nepravilne  četvorougaone  osnove,  i  sastojala  se  od 
centralnog dela  i nekoliko  izdignutih banaka  različitih dimenzija. Njene dimenzije 
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U Narodnom muzeju  u  Kragujevcu  zatečeno  je  preko  osamdeset  koštanih 
predmeta  sa  Grivca,  od  čega  je  pedesetak  na  osnovu  stratigrafskih  podataka 
opredeljeno  u  starijeneolitski  sloj.  Predmeti  su  delom  publikovani  (Bogdanović 
2004d), međutim, opisi se ne slažu uvek sa prikazanim predmetom, i neki podaci ne 
odgovaraju  onim  podacima  koji  stoje  u  inventarnoj  knjizi  u muzeju.  Stratigrafski 
podaci  o  predmetu  su  stoga  uzeti  isključivo  iz  muzejske  dokumentacije  i 
interpretirani na osnovu dokumentacije, pre svega terenskih dnevnika, a za godine 
1953. i 1954. na osnovu publikovanog izveštaja (Гавела 1956‐7).  
Koštana  industrija  uglavnom  je  ujednačena  u morfološkom  i  tehnološkom 
smislu, s tim što dva predmeta, koje podaci o stratigrafiji smeštaju u starčevački sloj, 
tu  ne  pripadaju,  jer  imaju  tragove  obrade  metalnom  alatkom.  Oni  bi  mogli 

















Završavaju  se u  fin  i oštar  šiljak, obično uglačan od upotrebe  i  sa  retkim  strijama, 
koje ukazuju na upotrebu na mekim materijalima.  
Šilo  Grv  84  nađeno  je  u  zemunici  iz  1969.  godine,  i  izrađeno  je  od 
metapodijalne kosti ovce/koze, obrađeno pretežno abrazijom. Predmet ima fin, oštar 
šiljak, i tragove upotrebe u vidu uglačanost i sjaja. Naglašeno ispolirano od upotrebe 
je  slično  šilo, Grv 82,  takođe nađeno 1969, za koje, međutim, nema podataka da  li 
potiče  iz  objekta.  Oba  su  šila  korišćena  za  obradu  mekih,  organskih  materijala, 
najverovatnije za finalne faze obrade kože.  
Takođe od metapodijalne kosti, obrađene abrazijom, urađeno  je šilo Grv 55, 





keramiku.  Radi  se  o  dve  podužne  polovine metapodijalne  kosti  srndaća  i  to,  po 
svemu  sudeći,  iste kosti. Predmet Grv 31  sastoji  se od distalne  epifize na baznom 
delu, podužne polovine dijafize,  i na distalnom delu  ima fin šiljak, dok se predmet 
Grv  32  sastoji  od manjeg  fragmenta  proksimalne  epifize  na  baznom  delu,  nešto 
pljosnatijeg fragmenta dijafize i sam distalni kraj nije očuvan, tako da nije jasno da li 
je u pitanju polufabrikat  ili oštećen predmet. Kako se, po svemu sudeći, radi o dve 
polovine  iste  kosti  (spoj  nije  savršen  jer  je  deo  kosti  uklonjen  tokom  sečenja), 
odnosno predmeti su verovatno izrađeni, upotrebljeni i ostavljeni na istom mestu.  
I 1. B. Šila od pljosnatih kostiju.  
Šilo podtipa B  izrađeno  je od  jedne koštane pločice rebra, oštećeno  je, ali su 






Pronađen  je samo  jedan probojac, od  roga srndaća, dosta oštećen. Radi se o 
parošku  sa krune,  sa  oštećenim delom  stabla na bazi,  i na baznom delu mogu  se 





Pronađene  su  ukupno  dve  igle,  jedna  od  duge  kosti,  druga  od  malog 









Jedan  predmet,  verovatno  je  korišćen  kao  svrdlo.  U  pitanju  je  pljosnati 
fragment duge kosti; sama baza  je odlomljena,  i primećuju se  linijice od sečenja na 
jednoj bočnoj  ivici  i na donjoj površini. Na oko 5‐6 mm od vrha naglo se sužava u 
šiljak; i oko tog suženog dela vidljive su guste poprečne linije koje teku ukrug. Mada 
ovakvi  tragovi mogu biti  i  rezultat dooštravanja oštećene alatke, odsustvo  tragova 
upotrebe u proksimalnom delu ukazuje da bi se ipak moglo raditi o predmetu koji je 








kraju  imaju  jak  šiljak.  Tragovi  glačanja  vidljivi  su  na  većem  delu  oba  predmeta. 
Projektil Grv 046 je i nagoreo.  






Pronađeno  je  jedno dleto, Grv 71,  izrađeno od gotovo pljosnatog  fragmenta 
duge kosti i, s obzirom na svež prelom na bazi, možda je bila očuvana epifiza. Linije 





su delimično  očuvani  otisci  od presecanja, dok  je  na  samom  vrhu ukoso  odsečen 






Pronađene  je  samo  jedna  spatula,  izrađena  od  jedne  koštane  pločice  rebra, 
ima  očuvane  tragove  glačanja  na  obe  bočne  ivice  i  nepravilno  lučnu  radnu  ivicu. 
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Nađena  su  dva  strugača,  Grv  037  i  038,  oba  od  zuba  divlje  svinje,  oba 







Predmet Grv 64  izrađen  je od pljosnatog  fragmenta dijafize veće duge kosti, 
dosta velike debljine. Predmet  je oštećen,  ali  su dobro očuvani  tragovi upotrebe – 
guste,  poprečne  linije  koje  se  preklapaju  i  prekrivaju  celu  donju  površinu;  ceo 
predmet  je naglašeno  istrošen  i  oštećen,  što ukazuje da  je korišćen na  abrazivnim 
materijama kao što je glina.  
Predmet Grv 83  takođe  je  izrađen od pljosnatog  fragmenta veće duge kosti. 
Kost  je na distalnom delu  stanjena  i  sama  radna  ivica  je  ravna,  široka oko 2.2  cm, 




tako što  je očuvana proksimalna epifiza na bazi  i veći deo dijafize, koji  je pri kraju 








od manjeg paroška  isečen kvadar, na bazi  je vidljiv otisak kako  je odsečeno,  i  linije 
od retuširane kremene alatke vidljive su na bazi i bočnim ivicama. Spoljna površina 
roga je prirodna, dok je na donjoj vidljivo spongiozno tkivo, ocepljeno pa zaravnjeno 




Treći udarač  takođe  je od manjeg paroška, na bazi  ima otiske od zasecanja  i 
stanjivanja,  dok  je  radni  vrh  doteran  tako  što  je  s  jedne  strane  uklonjen  manji 






roga  i  oba  imaju  prirodni  vrh  paroška  doteran  –  Grv  067  ima  sam  vrh  paroška 
odsečen,  tako da  je dobijena manja kružna površina,  i  ima  jedan odbitak sa zadnje 












Drška Grv  036 pripada podtipu A,  izrađena  je od  fragmenta dijafize manje 
duge kosti i ima odlično očuvane tragove obrade – na ivicama se vide fine linije od 





u depozitu. Na  ivici dijafize vide se  linije od sečenja kremenom alatkom,  i prečnik 




Pronađena  je  jedna  spatula‐kašika,  Grv  005.  Izrađena  je  od  pljosnatog 
fragmenta duge kosti, nepravilno trougaonog oblika. Bazni deo je odlomljen, tako da 
nije jasno da li je postojala posebna drška, odnosno da li bi ovaj recipijent spadao u 




Još  jedan  predmet  spada  u  grupu  predmeta  posebne  namene, Grv  006,  od 













Ovde  spada  i  jedan  neobičan predmet, Grv  048,  od  fragmenta  velike duge 
kosti, sa  izduženim donjim delom  i gornjim u vidu zakrivljenog proširenja. Gornji 
deo  je  polomljen  i  primećuje  se  prelomljena  perforacija,  prečnika  oko  1  cm.  Ceo 
predmet  je  pokriven  gustim  linijama,  od  upotrebe  na  otpornijim,  abrazivnijim 
materijalima,  moguće  za  obradu  gline,  i  neobičan  oblik  predmeta  možda  je  bio 





Predmet  Grv  044  je  fragmentovani  prsten,  tačnije  disk,  od  duge  kosti, 
prečnika oko 6.5 cm. Predmet je fino uglačan i površina kosti blago istrošena i on je 
takođe mogao biti kopča ili nošen kao ukras pričvršćen na odeću.  
Tri  predmeta  bila  su  izrađena  od  pljosnatih  fragmenata  dugih  kostiju, Grv 
001, 007 i 008. Njihova  je forma uglavnom četvrtasta, sa perforacijom prečnika 1‐1.5 
cm  na  sredini.  Najbolje  je  očuvan  predmet  Grv  007,  u  obliku  četvorougla  sa 
zaobljenim  ivicama,  fino uglačan  i  ispoliran po  celoj površini, dimenzija 4 x 4  cm. 
Uglačanost  i  retke  strije od dodira  sa mekim materijalima primećuju  se na  sva  tri 
predmeta. Mogli su služiti kao ukras prišiven na odeću ili kao neka vrsta kopče.  








Dva  predmeta, Grv  043  i  080,  od  dugih  kostiju  verovatno  su  imali  formu 
otvorene  narukvice  –  u  pitanju  su  fragmentovani  obruči,  sa  lepo  oblikovanom 
glavom  na  jednom  kraju  i  prelomljenim  drugim  krajem.  Fina  uglačanost  i 
ispoliranost primećuju  se  i na ovim predmetima  i oni  su  takođe mogli  služiti kao 
kopče za odeću ili obuću.  




(faunalni  ostaci  prikupljani  su  samo  tokom  pojednih  kampanja  iskopavanja). 




I I I 
 
Osim  predmeta Grv  31  i  32,  drugi  su  podaci  o  izradi  predmeta  u  naselju 
oskudni.  Od  ostalih  nekompletnih  predmeta,  treba  još  pomenuti  jedan  oštećeni 
predmet od paroška jelenjeg roga, Grv 72, koji je nađen u zemunici 6 iz 1994. godine, 
i verovatno je u pitanju udarač ili dleto.  






Mada  je  ovo  višeslojno  naselje,  odnosno  izdvojena  su  tri  starijeneolitska 
horizonta,  nije  bilo  moguće  vezati  koštane  nalaze  za  pojedinačne  horizonte,  pa 




















































Gr.ivac. Izgled lokaliteta. 





Selo  Divostin  se  nalazi  oko  7  km  zapadno  od  Kragujevca.  Praistorijski 
lokalitet  je otkriven rekognosciranjem 1952. godine,  i prva  iskopavanja preduzeo  je 
Narodni muzej iz Kragujevca 1967. godine, kada su istražene dve sonde.  
U  toku  1968‐9.  sprovedena  su  velika  sistematska  istraživanja,  u  okviru 
zajedničkog  jugoslovensko‐američkog  projekta  „Rane  zemljoradničke  zajednice 
centralne Srbije“. Ukupna istražena površina iznosi preko 2000 m2 – 182 m2 istraženo 
je u toku 1967, 1300 m2 1968.  i 825m2 1969. godine. Starijeneolitski slojevi obeleženi 
su  kao  Divostin  I,  a  vinčanski  kao  Divostin  II.  (Bogdanović  &  Jerinić  1967, 
Bogdanović  1968,  Bogdanović  1969).  Rezultati  istraživanja  objavljeni  su  u 
monografiji  gotovo  dvadeset  godina  kasnije  (McPherron  &  Srejović  eds.  1988). 
Razgraničenje u vidu sterilnog sloja između protostarčevačkog i vinčanskog naselja 
nije  postojalo,  štaviše,  iz  dokumentacije  se  vidi  da  se  starčevačka  i  vinčanska 
keramika javljaju pomešane već od prvih otkopnih slojeva.  
Iz protostarčevačkog sloja potiču ostaci nekoliko poluukopanih  i nadzemnih 
objekata  i bogat pokretni materijal – keramika, figurine, kameno  i kremeno oruđe  i 
dr. Od  kamenih  alatki,  u  fazi  Divostin  I  preovlađuju  valjkaste  sekire, masivne  i 












Koštana  artefakta  sa  Divostina  analizirala  je  Margaret  Linis  u  toku 
iskopavanja  i  rezultati  su  prikazani  u  kraćem  tekstu  u  monografiji  o  lokalitetu 
(Lyneis  1988),  objavljenoj  gotovo  dvadeset  godina  nakon  iskopavanja.  Koštanom 
industrijom  se  bavio  i  Aleksandar  Bačkalov  (1979),  učesnik  na  iskopavanjima,  i 
njegova  se  analiza delom  bazira na preliminarnom, nepublikovanom  izveštaju M. 
Linis (u literaturi citirana pod prethodnim prezimenom Weide).  
Rezultati  koje daje M. Linis dosta  su  sumarni, uz  to, u  analizi  je  korišćena 
tipologija koja se bazira na anatomskom poreklu sirovine, a ne na  formi predmeta, 
što,  uz mali  broj  ilustracija,  otežava  poređenje  koštane  industrije  sa Divostina  sa 
ostalim  lokalitetima.  Interpretacija  funkcije, ali  i hronološkog opredeljenja pojednih 
predmeta se, pored ostalog, kod A. Bačkalova i M. Linis ne podudara u potpunosti. 





predmeta  iz  sezona  iskopavanja  1967,  1968.  i  1969. godine, od  čega  je materijal  iz 
1967.  inventarisan,  materijal  iz  1968.  delom  inventarisan,  a  podaci  za  studijski 
materijal rekonstruisani na osnovu dokumentacije sa iskopavanja, dok za materijal iz 











Među  šilima,  preovlađuju  ona  izrađena  od  dugih  kostiju  (1  A),  ukupno 
dvadeset  tri komada, dok su od pljosnatih kostiju  (1 B  )  i od rogova srndaća  (1 C) 
nađeni samo po jedan primerak.  
I 1 A. Šila od dugih kostiju  
Među  šilima  od  dugih  kostiju,  ukupno  tri  nisu  imali  očuvane  baze,  dok 
najveći  broj  –  ukupno  osamnaest  komada  –  pripada  varijanti  šila  sa  očuvanom 
epifizom na baznom delu.  Izrađuju  se od podužno  cepanih dugih kostiju,  i  to od 
manjih kostiju manjih životinja, najčešće metapodijalnih kostiju ovce/koze. Najčešća 
su šila koja su izrađena od distalnih delova metapodijalnih kostiju, koja onda na bazi 
imaju  polovinu  epifize,  zaravnjenu  sa  dve  ili  sa  tri  strane.  Ređe  se  javljaju 
proksimalni delovi metapodijalnih ili drugih kostiju, i onda je obično na bazi sasvim 
mali fragment epifize.  
Na  jednom  šilu,  Dvs  086,  na  epifizi  se  na  baznom  delu  primećuje  početa 
perforacija – započeta sa obe strane, prečnika oko 3 mm.  
Samo dva  šila pripadaju  varijanti  sa  odstranjenom  epifizom  (A  2)  – presek 
kosti na bazi je fino uglačan.  
Kod  svih  šila presek  je od poluprstenastog u baznom delu do pljosnatog u 
distalnom i ivice preseka na donjoj strani imaju obično očuvane tragove sečenja fino 
retuširanom kremenom alatkom,  celom dužinom  ili  samo u proksimalnom delu,  i 
tragove  glačanja  peščarom,  ponekad  samo  u  distalnom  delu.  Šiljak  je  oštar  i  fin. 
Tragovi upotrebe uglavnom su u vidu uglačanosti, sjaja, i sitnih strija, što ukazuje da 
su  korišćeni  na  mekim,  organskim  materijalima,  verovatno  za  obradu  kože. 







finog  glačanja,  dok  se  od  tragova  upotrebe  primećuje  potpuna  abradiranost 
spongioznog tkiva na donjoj površini. I ovo šilo je nađeno u zemunici.  
I 1 C. Šila od rogova.  
Šilo  podtipa C  predstavlja  jedan  ad  hoc  upotrebljen  parožak  roga  srndaća. 





Pronađeno  je ukupno pet probojaca. Jedan  je  izrađen od većeg paroška roga 
jelena, dužine oko 24 cm, koji  je u proksimalnom delu obrađen tako da su sljušteni 
komadi  materijala  –  kratkim  potezom  su  skidani  manji  odbici  a  nisu  ljuštene 
povezane trake; sama baza nije očuvana. U distalnom delu se u dužini od oko 5‐6 cm 
primećuju naglašena uglačanost  i  izlizanost, dok  je  sam  radni vrh pun oštećenja  i 
ima  uz  vrh  nekoliko  kratkih,  dubokih  brazdi  i  ureza.  Ovaj  je  predmet  korišćen 
verovatno  za  obradu  drveta,  a  posebno  je  interesnatno  to  što  je  pronađen  u 
starčevačkoj zemunici iz 1967.  
Preostali  probojci  izrađeni  su  od  dugih  kostiju  –  dva  donekle  ad  hoc 
predmeta,  jedan  fragment  iz  zida  nešto  veće  duge  kosti,  oštećen,  drugi  od  ulne 
krupnije životinje, verovatno govečeta, takođe oštećen.  
Dva probojca izrađena su od metapodijalnih kostiju jelena, i to na način kako 
se  izrađuju  šila  od  metapodijalnih  kostiju  –  kost  je  podužno  cepana  i  polovina 
distalne  epifize  je očuvana na baznom delu, dok  se u mezijalnom delu primećuju 
tragovi  glačanja. Radni  vrh  je  kod probojca Dvs  190 u  vidu  blago  stanjene  radne 
ivice,  široke  oko  0.5  cm,  odnosno  u  vidu  istrošenog,  zatupljenog  šiljka,  a  kod 
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Četiri  igle mogle  su  biti  opredeljene  u  starčevačke  slojeve.  Izrađuju  se  od 






svrdla. Kost  je podužno cepana  i alatke su  formirane od polovine distalne epifize  i 
sasvim malog dela dijafize,  i na distalnom delu se završavaju u sasvim mali, uzani 
šiljak. Od  tragova  obrade, mogu  se uočiti  otisci  od  sečenja kremenom  alatkom  sa 
unutrašnje strane epifize i tragovi glačanja na baznom i mezijalnom delu. Oko šiljka 
se  primećuju  poprečne  paralelne  linije  od  upotrebe.  Ove  su  alatke  mogle  biti 
probojci, nalik na one već opisane od metapodijalnih kostiju  jelena, koji  su nakon 

















Među  dletima  otkrivenim  na  Divostinu,  pet  bi  pripadalo  starčevačkim 
slojevima,  s  tim  što  su dva  nađena  izvan  sloja,  ali  su  tipološki  slični  sa  onima  iz 
pouzdanih celina.  
Jedno  dleto,  Dvs  040,  izrađeno  je  od  duge  kosti,  podužno  cepane  i  ima 
oštećenu  i  bazu  i  samu  radnu  ivicu,  međutim,  forma  predmeta  ukazuje  da  se 
završavao u srazmerno ravnu oštricu. Na  ivicama preseka kosti na donjoj površini 
odlično  su  očuvani  tragovi  obrade:  u  proksimalnom  delu  fine  podužne  linije  od 





dobije radna  ivica, kao kod dleta Dvs 224,  ili  je odstranjen veći deo roga,  i distalni 
deo udubljen, kao kod Dvs 004. Na nekima  se  još od  tragova obrade mogu uočiti 
otisci  kako  su  sljuštene  tanke  trake  da  bi  se  uklonile  prirodne  neravnine  roga. 
Tragovi upotrebe uglavnom  su u vidu  istrošenosti, uglačanosti  i  sitnih oštećenja,  i 
ukazuju da su ove alatke korišćene za obradu drveta.  
II 2. Klinovi  
Pronađen  je  jedan klin, Dvs 097 – alatka od podužno  cepane duge kosti,  sa 
manjim  fragmentom  epifize na bazi koja  se završava u manju  radnu  ivicu,  široku 
oko 0.5  cm. Na bočnim  ivicama  i većem delu  spoljne površine očuvani  su  tragovi 
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su  ocepljeni  kraći  komadi  roga.  Sama  radna  ivica  nije  očuvana,  ali,  sudeći  po 
položaju perforacije, ovo je bila tesla. I kod predmeta Dvs 223 krajevi nisu očuvani; s 
jedne  strane  je  vidljiv  trag  kako  je  uklonjen  jedan  parožak  i  veći  deo  površine  je 





Među  predmetima  za  glačanje,  pronađena  je  samo  jedna  spatula,  od 
pljosnatog  fragmenta  veće  duge  kosti,  nepravilne  forme.  Gornja  površina  je 
uglačana,  sa  slabo  očuvanim  linijama,  dok  je  potpuno  ravna  donja  površina 




Nađena  su  tri  strugača,  izrađena  od  fragmenata  rebara.  U  pitanju  su 




nemaju,  dok  se  od  tragova  upotrebe,  pored  istrošenosti  jedne  koštane  pločice  u 
distalnom delu,  još primećuju uglačanost  i abradiranost. Na strugaču Dvs 129 veći 




Pronađeno  je  samo  jedno  moguće  šilo‐spatula,  oštećeni  fragment  jedne 





Ukupno  sedamnaest alatki od dugih kostiju  spadaju u mešoviti  tip  spatule‐
dleta. Gotovo  sve  pripadaju  podtipu  spatula‐dleta  od  tibija  ovce/koze,  i može  se 




Kod  nekih  se  primećuje  i  da  je  očuvana  epifiza  na  proksimalnom  delu 
zaravnjena  struganjem  ili  glačanjem,  i  tragovi  struganja  na  distalnom  delu  su 
očuvani  na  nekim  predmetima.  Tragovi  upotrebe  obično  su  vrlo  naglašeni  u 
distalnom  delu  i  ogledaju  se  u  visokoj  uglačanosti,  ispoliranosti  i  sjaju,  retko  sa 







Rađeni  su  od  povećih  parožaka  jelenjih  rogova  od  11  pa  do  17  cm  dužine.  Na 
udaraču Dvs 095 sam vrh paroška je odstranjen, otprilike 3‐4 cm – očuvani su otisci 
kako  je  ukrug  zasecano  i  onda mali  deo  ocepljen;  time  je  dobijena  kružna  radna 
površina prečnika oko 2 cm. Spongiozno  tkivo na preseku  je svakako korišćeno za 
perkusiju, međutim, nije  jasno da  li  je alatka od početka  izgledala ovako  ili  je ovo 
posledica popravljanja. Sličan  radni vrh  ima  i udarač Dvs  165,  izrađen od  čeonog 
paroška.  Spongiouno  tkivo,  ali  i  ceo  distalni  deo,  uglačani  su  od  upotrebe  i 
primećuju se sitna oštećenja.  
Drugi  udarač  Dvs  137  očuvan  je  u  potpunosti,  baza  je  ravno  odsečena, 
verovatno kremenom,  i  spongiozno  tkivo  je blago udubljeno – moguće  je da  je  to 
posledica uglavljivanja alatke u neku vrstu drške. Cela distalna polovina naglašeno 
je  uglačana  i  vidljive  su  sitne  linije  kako  su  prirodne  neravnine  uklonjene 
struganjem. Na samom  radnom vrhu, koji  je  istrošen  i oštećen, vidljive su dublje  i 
pliće linije od upotrebe.  
Preostali, udarač Dvs 140 izrađen  je od masivnog i teškog paroška; baza ima 



















Pored  ovih,  postoji  još  izvestan  niz  predmeta  od  rogova  bez  ikakvih 
podataka.  Veći  deo  verovatno  pripada  vinčanskim  slojevima, međutim,  nekoliko 
masivnih  perkutera  od  rogova  pripadalo  bi  starčevačkim  slojevima  (cf.  Bačkalov 
1979: 26),  i na osnovu publikovanog  crteža  i  tehnoloških odlika, dva predmeta  su 
opredeljena kao starčevačka.  
Čekić Dvs 217 sastoji se od stabla i baze otpalog roga; sama baza je istrošena i 
naglašeno  uglačana,  sa  malim  oštećenjima  i  korišćena  je  kao  čekić  na  mekšim 
materijalima (za direktnu obradu drveta, ili kao perkuter u kombinaciji sa dletima i 
klinovima od rogova). Perlasti deo je uklonjen kremenom alatkom. Uz bazu se nalazi 
perforacija,  blago  iskošena  u  odnosu  na  osu  predmeta,  dobijena  dubljenjem  i 
isecanjem,  ali  gotovo  pravilno  kružna;  naglašeno  je  uglačana,  izlizana,  gotovo 




otpalog  roga.  Sama  baza  je  uglačana  i  blago  udubljena  po  sredini,  sa  sitnim 
oštećenjima, što ukazuje da  je korišćena kao perkuter na materijalu kao što  je drvo. 










Među predmetima za udaranje  treba pomenuti  još  jedan neobičan predmet, 
Dvs  186,  koji  bi  po  tehnološkim  odlikama  mogao  pripadati  starčevačkom  sloju 
(stratigrafski podaci su nepotpuni). U pitanju  je  fragment otpalog  roga; baza  i deo 
isečen  iz  sredine  stabla. Sama baza  je  takođe  isečena,  i uglavnom  je kružna, ali  sa 
jednim  ispupčenjem  nalik  na  kljun.  Po  ivicama  se  vide  otisci  kako  su  uklonjeni 
komadi roga. Rog je u tom delu nešto širi, urezivanjem i isecanjem je dalje formiran 
nešto uži valjak, prečnika oko 1.7 cm. Drugi kraj je odlomljen.  
Baza  roga  je  uglačana  i  istrošena,  odnosno  korišćena  je  kao  perkuter,  i 
verovatno  je i kljunasti deo bio funkcionalan, dok se na mezijalnom delu primećuje 
niz  dubokih,  kratkih  ureza  i  oštećenja  u  dužini  od  oko  3  cm,  što  pokazuje  da  je 
korišćen kao retušer.  
Kako  rog nije u  celosti očuvan, nije  jasno da  li  je baza  roga  i glavna  radna 
površina  ili  je  i na drugom kraju  imao aktivnu  radnu  ivicu  ili površinu. Upotreba 







odlomljeni,  dok  je  gornja  ivica  fino  presečena  tako  što  je  korteks  kružno  zasečen 














Jedan  veoma  neobičan  predmet  spadao  bi  takođe  u  ovu  grupu,  Dvs  035. 
Izrađen  je  od  jedne  koštane  pločice  rebra,  jedan  kraj  je  odlomljen,  dok  je  drugi 
talasasto  isečen. Obe  bočne  ivice  su  talasaste,  i  svaka  ima  po  pet  krakova  /  četiri 
jamičasta udubljenja koja nisu savršeno simetrična. Fini  tragovi glačanja primećuju 
se na ivicama krakova/udubljenja. Spongiozno tkivo na donjoj površini je istrošeno i 
zaravnjeno, uz  ivice potpuno  abradirano  i  izlizano; delom  su  vidljive dijagonalne 





osmice.  Izrađen  je  od  fragmenta  iz  zida  veće  duge  kosti  krupnije  životinje  i  cela 
površina  je prekrivena gustim linijama od struganja i glačanja. Mogao  je služiti kao 
neka vrsta kopče – za odeću, obuću ili neke druge predmete. Drugo je predmet Dvs 
044, nalik prethodnom,  samo  izduženiji  i od znatno  tanjeg komada kosti  (rebra, u 












Ovde bi se mogao svrstati  još  jedan predmet, Dvs 053. U pitanju  je fragment 
dijafize manje duge kosti neke sitnije životinje. Kost je pažljivo isečena s obe strane – 
vidljive  su  linijice  od  kremenog  sečiva.  Spoljna  površina  je  dosta  oštećena  u 






Pronađeno  je nekoliko  različitih privezaka.  Jedno  je bombasti privezak, Dvs 
016,  izrađen  od  neke  nepoznate  kosti, dimenzija  1.8  x  1.2  cm. U  gornjem delu  se 
nalazi perforacija, prečnika 4 mm, vrlo pravilna i izvedena bušenjem svrdlom s obe 
strane,  blago  uglačane  unutrašnjosti  od  upotrebe.  Ceo  predmet  je  vrlo  uglačan  i 
ispoliran. Pronađen  je u 5. otkopnom sloju sonde II, a u monografiji o Divostinu se 
navodi da potiče iz objekta obeleženog kao hut 4 (McPherron et al. 1988: 3301).  
Jedan manji  privezak  od  kosti, Dvs  029,  formom  imitira  privezak  od  zuba 
jelena. Izrađen je verovatno od rebra ili neke druge pljosnate kosti, dim. 2 x 0.7 cm i 
ima malu, kružnu perforaciju prečnika 3 mm u gornjem delu. Površina je oštećena u 
depozitu,  ali  je  predmet  verovatno  bio  dodatno  uglačan.  Prema  podacima  A. 




Makferona,  potiče  iz  iste  celine  kao  i  bombasti  privezak  (iz  celine  hut  4;  prema 
podacima  iz muzejske dokumentacije, nađen  je u zemunici 1  iz  sonde  II/1967  ). U 
istoj  sondi,  u  narednom,  šestom  otkopnom  sloju,  pronađen  je  jedan  privezak  od 
kanina jelena, Dvs 037, dimenzija 1.7 x 0.9 cm, sa oštećenom perforacijom prečnika 3 
mm  na  gornjem  delu.  Perforacija  je  izvedena  svrdlom  verovatno  samo  sa  jedne 
strane.  
Predmeti  od  školjki  nisu  zatečeni  u  Narodnom  muzeju  u  Kragujevcu, 




Pored  ovih  artefakata,  izvestan  broj  nekompletnih  predmeta  pouzdano  se 
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Analiza koštane  industrije  sa Divostina nosi  sa  sobom niz problema, pored 















posledica  nedostatka  podataka  za  jedan  broj  predmeta,  ali  i  uopšte  nepotpunog 
stanja zbirke koštanih predmeta. Ne samo da u muzeju nije zatečena veća količina 
faunalnih ostataka, već  je  i ukupan broj predmeta znatno manji nego u publikaciji 
(koja,  po  svemu  sudeći,  nije  potpuna,  što  znači  da  je  ukupan  broj  bio  još  veći); 
nedostaje  i nekoliko karakterističnih predmeta koji su kod M. Linis  i A. Bačkalova 
dati u crtežu  (nekoliko perforiranih astragala  i  jedna spatula‐kašika sa  izdvojenom 
drškom). Gde je taj materijal deponovan, nije poznato.  
Ipak,  o  ukupnom  karakteru  divostinske  koštane  industrije  može  se 
zaključivati  i na osnovu ovakvih nalaza. Vrlo  je  interesantna  industrija  roga, dosta 
bogata i dosta dobro razvijena, sa ujednačenim tehnikama izrade, ali i sa neobičnim 
formama  predmeta.  Posebno  je  interesantno  pitanje  nabavke  rogova,  naročito  s 
obzirom na  to da  je  jelen vrlo malo zastupljen u  faunalnim ostacima. To bi moglo 
značiti  da  jelena  i  nije  bilo  u  bližoj  okolini  naselja,  i  da  su  rogovi,  prema  tome, 
prikupljani  na  nešto  većoj  razdaljini  ili  pribavljani  razmenom  (u  tom  slučaju, 
razmenjivana  bi  bila  sama  sirovina,  pošto  se  na Divostinu  nalaze  alatke  od  svih 
segmenata rogova, kao i nekoliko mogućih otpadaka od proizvodnje). Međutim, ovo 
bi moglo biti u vezi sa upravljanjem  resursima, odnosno sa upravljanjem krdima  i 
eventualno  planiranim  ubijanjem  jelena  da  bi  se  obezbedila  konstantna  količina 
rogova. I konačno, moguće  je da se stanovnici Divostina nisu uopšte aktivno bavili 
lovom  (bili  jeleni  u  blizini  ili  ne),  već  su  se  specijalizovali  za  uzgajanje  stoke,  i 
verovatno preradu  kože  i drveta  (odnosno,  resursa dobijanih  od uzgojene  stoke  i 
resursa prikupljanih na istom mestu gde i rogovi).  
S  obzirom  na  to  da manji  broj  jelena  jeste  lovljen  (što  se  vidi  već  iz  same 
koštane  industrije,  gde  su  prisutne metapodijalne  kosti  jelena),  najizvesnija  jeste 
pretpostavka  da  su  jeleni  bili  prisutni  u  blizini  naselja,  ali  su  lovljeni  u  strogo 
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kako o  tehnologiji,  tako  i o distribuciji pojedinih  tipova.  Isto  je  tako  značajan broj 
predmeta od rogova sa Divostina, mada nije precizan, ali koji ipak ukazuje na veliki 
značaj koji je ova sirovina imala.  
Prisutne  su  alatke  koje  su mogle  biti  korišćene  u  kućnom  kontekstu  ili  na 
radnom mestu smeštenom u blizini kuće, kao što su igle, šila i različiti predmeti za 
glačanje,  korišćeni  za  obradu  kože  i  krzna,  ali  i  retušeri  i  udarači.  Značajno  je 





poznati. Međutim,  za  jedan  objekat,  zemunicu  1/1967  iz  sonde  II, može  se  vezati 
jedan deo predmeta – nekoliko šila  (Dvs 014, 017, 018, 019, 028, 030, 031, 039, 041), 
dve  spatule‐dleta  (Dvs  013,  015)  i  još  nekoliko  predmeta  (Dvs  027,  032,  040), 
uključujući tu verovatno i dva ukrasna predmeta (Dvs 016 i 029). Nisu poznati ostali 
nalazi  iz  ove  celine,  tako  da  je  teško  odrediti  karakter  objekta,  međutim,  kako 
preovlađuju cele, ali upotrebljavane alatke, ovo bi moglo biti mesto gde su korišćene, 




















































Oivostin. PoloZзj lokaLiteta i istra2ena povrsina. 





Lokalitet  Zmajevac  nalazi  se  kod  sela  Cerovca,  11  km  jugozapadno  od 
Smederevske Palanke. Rekognosciranja  lokaliteta obavljena  su u  toku 1970, 1972.  i 
1976. Godine. U toku 1977. istražene su dve manje sonde, ukupne površine 16 m2, od 
kojih  je  sonda  II,  površine  4  x  2  m,  i  kulturnog  sloja  debljine  do  0.70  m,  dala 
određene rezultate. Otkriveni su ostaci lepa, mada građevine nisu konstatovane.  
Od pokretnog materijala, preovlađuje gruba keramika, poluloptaste, loptaste, 
kruškolike  i  ovalne  zdele  i  lonci,  ukrašeni  ogrubljivanjem  površine  i  impresso 
ornamentima u vidu štipanja, utisaka prstiju  i noktiju. Ređe se  javlja monohromna 
keramika,  uglavnom  svetlocrvene  boje,  uglavnom  bez  ukrasa, mada  se  ponegde 
javljaju mrežasti  i  linearni  ornamenti. Od  slikane  keramike  nađen  je  samo  jedan 
fragment.  Još  su  pronađene  dve  antropomorfne  figurine,  jedna  zoomorfna, 















Šilo Zm 01  je dosta dobro očuvan,  izrađen  je od  fragmenta podužno cepane 






Šilo  Zm  08  izrađeno  je  od  jedne  koštane  pločice  manjeg  rebra,  obrađeno 
glačanjem.  Sam  šiljak  nije  očuvan,  a  od  tragova  upotrebe  se,  pored  abradiranosti 
spongioznog  tkiva  na  donjoj  površini,  uočavaju  i  uglačanost,  sjaj,  strije  i  linije  na 
















Nađena  je  jedna spatula, Zm 02, od duguljastog  fragmenta podužno cepane 
manje  duge  kosti. Na  bočnim  ivicama  i  na  preseku  kosti  na  donjoj  površini  ima 






















Lokalitet  Tečić  (Tečići)  nalazi  se  kod  Rekovca,  jugoistočno  od  Kragujevca. 
Neolitsko  naselje  smešteno  je  na  periferiji  sela  Tečić,  na  obali  reke  Dulenke  i 





dok  su  od  stambenih  objekata  samo konstatovani  ostaci kućnog  lepa. Pored  toga, 
otkrivena su dva groba – zgrčeni skeleti sa keramikom kao prilozima.  




figurina,  jedan ceo  i nekoliko  fragmentovanih žrtvenika na  četiri noge sa koničnim 











cepana  i  potom  je  od  debljeg  fragmenta  gotovo  punog  preseka  struganjem  i 
glačanjem  formirana šiljata alatka, ali sam šiljak  je dosta oštar  i  fin,  tako da  je ovaj 
predmet  opredeljen među  šila,  a  ne  probojce. Uz  to,  tragovi  upotrebe  su  u  vidu 
naglašene uglačnosti i sitnih linija. 
Drugo  je šilo od rebra, Teč 02, varijante sa B 1. Izrađeno  je od  jedne koštane 











Četvrti  koštani  predmet,  Teč  04,  jeste  spatula‐kašika.  Ima  valjkastu  dršku, 
blago  oštećenu  i,  takođe,  oštećen  recipijent,  verovatno  listolike  forme. Površina  je 
dosta  oštećena,  jedino  se  uočavaju  linije  od  obrade  glačanjem  na  zadnjoj  strani 
recipijenta i dršci, i tragovi upotrebe u vidu linija na samom recipijentu. Posebno  je 
zanimljivo što se na baznom delu recipijenta sa obe strane nalaze sasvim sitni zupci, 







Neoiitska naseija u srednjem Pomoraviju. 
1. Drenovac, Turska cesma. 4. Medurec. 
б. Tecic, Rekovac. 
Ostala nalazШa: 2. Slatio1a • Motcl, З. Supska. 5. Slatina. Rakvica, 
7. Tranjina Barn. 8. Stao·i Bunar, Bunar, 9. Polje-Bujmir, 10. Vinora.Ь\, 





Lokalitet Međureč nalazi se 8 km  jugozapadno od  Jagodine, u oblasti gde  je 
konstatovano  više  neolitskih  lokaliteta  (cf.  Vetnić  1974).  Otkriven  je 
rekognosciranjem Zavičajnog muzeja u  Jagodini,  a  godine  2007. Zavičajni muzej  i 
Arheološki  insitut  iz Beograda  istražili su  jednu manju sondu, dimenzija 5 x 5 m,  i 
ovom je sondom otkriven deo poluukopanog objekta.  
Nalazi  sa  Međureča  još  uvek  su  u  toku  obrade.  Keramički  nalazi  su 
raznovrsni, uglavnom su u pitanju posude grube fakture, raznovrsni litički materijal, 

















Šila od dugih kostiju  (podtip A) pronađeno  je ukupno devet, od  toga  četiri 
pripadaju varijanti sa očuvanom epifizom na baznom delu (A 1), a jedno varijanti sa 
uklonjenom  bazom  (A  2).  Izrađena  su  od  podužno  cepanih  dugih  kostiju,  od 
fragmenata dijafize poluprstenastog  ili nešto manjeg preseka,  obrađeni  sečenjem  i 
glačanjem.  Kada  je  epifiza  na  bazi  očuvana,  obično  je  zaravnjena  struganjem  i 





Šila  od  pljosnatih  kostiju  (podtip  B)  javljaju  se  ređe,  nađena  su  samo  tri 
komada.  Sva  tri  su  od  podužno  cepanih  rebara,  od  jedne  koštane  pločice  rebra, 
obrađeni  glačanjem.  Dva  imaju  očuvane  baze  –  kost  je  ravno  odsečena  i  mesto 














Pronađene  su  tri  igle,  uglavnom  od  iveraka  dugih  kostiju,  obrađene 
glačanjem  finozrnim  abrazivnim  sredstvom  (verovatno  peščarom).  Baza  nije 





šiljak  nekog predmeta,  valjkastog preseka,  goreo do  bele  boje,  verovatno  od  roga 














je  kod  oba  očuvana  samo  jedna  koštana  pločica,  grubo  spongiozno  tkivo  na 
proksimalnom delu pokazuje da su verovatno prvobitno bile pristune obe koštane 
pločice  u  baznom  delu.  Slično  kao  spatule,  oba  su  strugača  veoma  oštećena  i 









Nađeni  su  i  predmeti  koji  pripadaju  kombinovanom  tipu  spatula‐dleta. 
Izrađeni  su  od  pljosnatih  fragmenata  dugih  kostiju  i,  mada  oštećeni,  može  se 
rekonstruisati  osnovna  forma  –  bili  su  uglavnom  trougaonog  oblika,  odnosno  od 
nešto uže baze kost se  lepezasto širila ka ravnoj radnoj  ivici. Kost  je na radnoj  ivici 







perforaciju,  prečnika  3 mm,  pravilnu,  kružnu,  i  na  donjoj  strani  se mogu  uočiti 
tragovi od rada svrdlom. Obe strane su ukrašene nizovima polukružnih udubljenja – 
šest  s  desne  strane  i  pet  s  leve;  posle  prvog  udubljenja,  preostala  su  uglavnom 









Još  jedan predmet može se svrstati u ovu grupu, Mrč 10,  fragment  rebra sa 
obe koštane pločice, kome su oba kraja odlomljena. Guste poprečne linije primećuju 
se na obe  strane, dublje na  jednoj  i pliće na drugoj  strani. Pored  toga, na bočnim 
ivicama nalaze  se dva naspramna udubljenja u kosti, dobijena glačanjem. Njihova 













I I I 
Koštana industrija sa Međureča dala je veoma značajne rezultate. Kako se radi 
o  lokalitetu  sa  isključivo  starčevačkim  nalazima,  problemi  kulturnog  opredeljenja 
pojedinih  predmeta  ovde  nisu  postojali.  Posebno  su  značajni  nalazi  onih  formi  i 
tipova  predmeta  koji  su  interpretirani  kao  karakteristični  za  starčevačku  kulturu. 




Najznačajnije  je, međutim,  to  što  svi  ovi  predmeti  potiču  zapravo  iz  jedne 
zatvorene  celine.  Iskopavani  objekat  nije  istražen  u  celosti,  i  analiza  preostalog 
materijala  još  uvek  je  u  toku,  međutim,  već  koštana  industrija  pruža  određene 
podatke. Male  dimenzije  alatki  spatula  i  spatula‐dleta,  kao  i  vrlo  fina  šila  i  igle 
pokazuju  da  se  radi  o mestu  gde  su  obavljani  poslovi  kao  što  su  finalna  obrada 
predmeta  od  kože  ili  biljnih  vlakana,  a možda  su  obavljani  i  poslovi  vezani  za 
pripremu hrane – ukoliko se tragovi upotrebe na strugačima i radnoj površini mogu 
interpretirati  na  ovaj  način.  Odsustvo  alatki  za  obradu  tvrđih materija,  drveta  i 














































Lokalitet  Drenovac  –  Turska  česma  (u  literaturi  ponekad  obeležen  i  kao 
Slatina,  Drenovac)  nalazi  se  kod  sela  Drenovca,  8  km  južno  od  Paraćina.  Sam 
lokalitet otkriven  je 1966. godine, a prva  iskopavanja bila su zaštitnog karaktera, u 
vezi sa izgradnjom autoputa Beograd – Niš. U toku 1968‐72. godine iskopavanja su 
vršili  Zavičajni  muzej  iz  Jagodine  i  Narodni  muzej  iz  Beograda  i  istraženo  je 
četrnaest  sondi, ukupne površine 290 m2 (Vetnić 1974). Od 2004. nova  iskopavanja 
sprovode  Arheološki  insitut  iz  Beograda  u  saradnji  sa  Zavičajnim  muzejem  iz 
Paraćina. U potpunosti  je istražena  jedna sonda, obeležena kao sonda 15, dimenzija  
6 x 6 m, a iskopavanja novih sondi i dalje traju.  
Otkriveno  je  višeslojno  praistorijsko  naselje,  sa  slojevima  starčevačke, 
vinčanske kulture i metalnih doba, koje se prostiralo na padini koja se blago spušta 
ka  terasi  Velike Morave.  Vinčansko  naselje  zahvatalo  je  površinu  od  oko  30  ha. 
Debljina kulturnog sloja je na uzvišenijim delovima iznosila oko 2 m, ali je na nižim 










Iz  dosad  istraženih  sondi  potiče  ukupno  blizu  četiri  stotine  predmeta  od 
koštanih sirovina (materijal iz sondi 1‐6 i 9, koji  je smešten u Zavičajnom muzeju u 
Jagodini,  i  materijal  iz  sonde  15;  materijal  iz  sondi  7,  8,  10‐14,  koji  se  čuva  u 
Narodnom muzeju u Beogradu, nije bio dostupan). Od  toga, stotinak predmeta na 
osnovu  stratigrafskog  položaja  može  se  opredeliti  kao  starčevački.  Međutim, 














Ukupno  dvadeset  šila,  sva  izrađena  od  rebara,  pripadaju  starčevačkom 
horizontu.  Sva  su  izrađena  od  jedne  koštane  pločice,  manje  ili  više  pravilnog 
trougaonog  oblika,  doterane  sečenjem  i  glačanjem  (tragovi  sečenja  kremenom 











(e. g. Dr  356), verovatno posledica obrade kože u  različitim  fazama,  ili  sa gustim, 
nepravilnim  linijama, verovatno od kontakta sa biljnim materijalima  (e. g. Dr 303  i 






od  roga.  Predmet Dr  315  izrađen  je  od  podužno  cepanog  fragmenta  duge  kosti, 
dosta oštećen;  ima delimično očuvane  tragove glačanja, dok  tragovi upotrebe nisu 
očuvani.  
Probojac od roga Dr 324 takođe je oštećen, dok je od predmeta Dr 311 očuvan 





Ukupno  šest  igala  pripadalo  bi  starčevačkim  slojevima.  Izrađene  su  od 
podužno cepanih  rebara  ili od  iveraka manjih dugih kostiju, obrađene glačanjem  i 
poliranjem.  Fini  tragovi  glačanja  na  većem  delu  površine  dobro  su  očuvani  na 










Tri  predmeta  služila  su  kao  projektili.  Dva  predstavljaju  oštećene  distalne 
delove šiljatih predmeta; jak i masivan šiljak i odsustvo tragova upotrebe ukazuje da 
su u pitanju projektili.  
Nešto  je  bolje  očuvan Dr  301,  verovatno  od  fragmenta  vilice,  koji  pripada 






Jedan predmet može  se  svrstati u ovu grupu, Dr 321. U pitanju  je pljosnati 
fragment  jedne  koštane  pločice  nekog  većeg  rebra,  trougaonog  oblika,  dobijenog 
sečenjem  i  glačanjem  (ivice  kosti  imaju  tragove  glačanja).  Predmet  je  naglašeno 
abradiran, spongiozno  tkivo na donjoj površini gotovo  je u potpunosti uklonjeno,  i 
uočavaju  se pravilne, guste  linije, verovatno od kontakta  sa glinom. Kako  su  ivice 







Pronađeno  je  ukupno  devet  spatula  izrađenih  od  rebara.  Gotovo  sve  su 
rađene od podužno cepanih rebara, tačnije od jedne koštane pločice, i imaju ravnu ili 
lučnu  radnu  ivicu.  Bazni  delovi  uglavnom  nisu  očuvani,  a  forma  predmeta  je 
pravougaona  (e.  g. Dr  335), u  vidu  izduženog  ovala  (e.  g. Dr  292)  ili  se predmet 
lepezasto  širi  (e.  g.  Dr  333).  Poneke  spatule  imaju  očuvane  tragove  glačanja  na 
bočnim ivicama, dok su kod nekih bočne ivice istovremeno i prirodne ivice rebra.  







ove  spatule  od  rebara,  sa  nepravilno  lučnom  radnom  ivicom,  abradiranim 
spongioznim tkivom na donjoj i uglačanom gornjom površinom.  
Jedna spatula od manjeg rebra razlikuje se od ovih, Dr 328. Ovde su zadržane 
obe  koštane  pločice,  i  obe  su  doterane  tako  da  su  zaravnjene;  prekrivene  su 
intenzivnim  tragovima  upotrebe  u  vidu  gustih  snopova  paralelnih  linija,  od 
kontakta sa glinom.  
I  još  jedan predmet  formom  i  izborom sirovine  izdvaja, Dr 300. U pitanju  je 
fragment distalne  epifize metapodijalne kosti verovatno  jelena, oštećen  i goreo,  sa 








strugač.  Radi  se  o  fragmentu  srndaćevog  roga  –  fragment  lobanje,  ruža,  stablo  i 





Jedan  predmet  od  framenta  duge  kosti,  Dr  310,  mogao  bi  se  svrstati  u 
kombinovani tip spatula‐dleta. U pitanju je fragment iz zida veće i deblje duge kosti, 
izlomljenih  ivica. Očuvana  je  samo  radna  ivica,  ravna; kost  je  stanjena,  istrošena  i 




rebara. Ovi  su  predmeti  dosta  oštećeni,  tako  da  nije moguće  utvrditi  da  li  su  u 
pitanju spatule ili možda šila‐spatule, a da su svakako u pitanju predmeti za glačanje 
može  se  zaključiti  na  osnovu  intenzivnih  tragova  upotrebe  –  spongiozno  tkivo  je 
naglašeno  istrošeno  i  abradirano,  a  gornje  površine  uglačane  i  ispolirane,  a  na 
predmetu Dr  284  primećuju  se  i  gusti  snopovi  dijagonalnih  i  paralelnih  linija  od 







Ukupno  četiri  predmeta  mogu  se  svrstati  u  ovu  grupu,  svi  izrađeni  od 
parožaka jelenjih rogova. Uglavnom su dosta oštećeni, jedino se obrađivanje radnog 
vrha  uočava  kod  Dr  386,  gde  je  radni  deo  bio  u  vidu  male  kružne  površine, 
verovatno dobijene sečenjem, a kod Dr 339 radni vrh je zasečen, što je ostavilo otiske 
od retuširanog kremenog sečiva. Tragovi upotrebe dosta su naglašeni na svim ovim 







vidu  zatupljene  kružne površine, prečnika  oko  6 mm,  takođe  istrošene  i  oštećene 
upotrebom.  Retušer Dr  382,  takođe  ima  naglašene  tragove  upotrebe  u  distalnom 





Pronađene  su  tri  drške,  izrađene  od  dugih  kostiju. Drške Dr  378  i Dr  385 
izrađene su od fragmenta epifize i dijafize (humerus ovikaprida), dok je oštećena Dr 
368 verovatno  slično  izgledala. Dijafiza  je pažljivo pretesterisana,  i na većem delu 







kosti,  sa  dubokim  žlebovima  od  početaka  transverzalnog  testerisanja.  Predmet  bi 











U pitanju  je parožak, podužno podeljen,  sa  finim  tragovima  struganja na  ivicama 
korteksa i otiscima kako  je presečen uz pomoć žleba s  jedne strane. Druga strana  je 
oštećena i blago se sužava, tako da je možda bila neka vrsta drške. Spongiozno tkivo 







Jedan  astragal  govečeta,  Dr  376,  dosta  oštećen  u  depozitu,  ima  donekle 
očuvane  tragove  upotrebe  –  ispupčene  površine  astragala  su  naglašeno  izlizane  i 






verovatno od dugih kostiju,  širine od  svega  3 do  8 mm. Krajevi  su kod očuvanih 
primeraka  ili  zaobljeni  ili  ravno  odsečeni  (kod  oštećenih  komada  takođe  nema 
indicija da bi se neki završavao šiljato)  i na spoljnoj površini se ponegde uočavaju 
otisci  od  sečenja  fino  retuširanim  kremenim  sečivom.  Telo  predmeta  je  kod  svih 
primeraka fino uglačano, ispolirano, ponegde sa finim, raznosmernim strijama.  
U  pitanju  nisu  aktivne  alatke,  pošto  tragovi  upotrebe  nisu  naglašeni, 
međutim, može se sa sigurnošću konstatovati da su bili u intenzivnom kontaktu sa 












Pronađen  je  jedan perforirani zub, Dr 367. Perforacija  je pravilna, kružna, sa 
jasnim otiscima od  svrdla kako  je bušena  sa dve  strane, prečnika 0.2 – 0.4  cm. Po 
zubu se još uočavaju tragovi od struganja.  
Još dva oštećena predmeta, Dr 358  i 360, pljosnati  fragmenti zuba vepra,  sa 
















Pored  toga,  tri  fragmentovane narukvice od spondilus školjke, Dr 390, 391  i 
392 pripadaju starčevačkom sloju. U pitanju su manji fragmenti obruča spondilusa, 
jedino  je  Dr  392  nešto  bolje  očuvana  i  većih  dimenzija.  Predmet  Dr  391  ima 





je od  jedne koštane pločice  rebra; gornji deo  je kružan,  sa perforacijom prečnika 1 
cm, dok je u donjem delu zasečen tako da su formirana dva kraka. Ceo predmet ima 
donekle  antropomorfni  oblik.  Od  tragova  obrade,  uočavaju  se  otisci  od  sečenja 
nepravilno  retuširanom  kremenom  alatkom;  spongiozno  tkivo  je  uklonjeno 
struganjem, a uočavaju se  i sitne  linije od upotrebe. Predmet  je verovatno korišćen 





Pronađen  je  veći  broj  nekompletnih  predmeta,  preko  trideset.  Od  toga, 
posebno treba izdvojiti fragmente alatki od rebara (sa tragovima i obrade i upotrebe, 
kao što su Dr Dr 307, Dr 329, Dr 346, Dr 347, Dr 354, Dr 355 i dr.), što pokazuje da su 
rebra kao  sirovine bila dosta  zastupljena. Manji broj predmeta  od  ove  sirovine  sa 
ostalih  lokaliteta posledica  je  toga što su  iz  faunalnih ostataka  izdvojeni samo celi, 
reprezentativni  i uopšte  lako prepoznatljivi predmeti. Nekoliko  fragmenata dugih 
kostiju, rebara i rogova sa tragovima sečenja i glačanja mogli bi predstavljati otpatke 
od  proizvodnje,  što,  zajedno  sa  polufabrikatom/otpatkom  Dr  372  daje  osnova 
pretpostavci da su alatke od koštanih sirovina izrađivane u naselju.  
 
I I I 
 
Koštana  industrija  sa Drenovca veoma  je  značajna; pored dobre  očuvanosti 
predmeta, vrlo  je bitno što  je materijal pažljivo prikupljen  i pregledani svi faunalni 
nalazi.  Pored  nekoliko  tipova  karakterističnih  i  za  ostale  starije  i  srednjeneolitske 




























































Lokalitet  Ušće  Kameničkog  Potoka  nalazi  se  na  samom  izlazu  iz  Novog 
Mihajlovca idući ka Negotinu, severoistočno od antičkog utvrđenja Mora Vagei, od 




Istraživanja  su  pokazala  da  se  radi  o  višeslojnom  lokalitetu,  i maksimalna 
dubina kulturnog sloja  iznosila  je 3.25 m. Ispod antičkog  i sloja žutobrdske kulture 
otkriven je starčevački sloj, mestimične debljine i do 1.30 m, a moguće je i postojanje 
vrlo tankog mezolitskog sloja (Stanković 1986b). Na osnovu preliminarnih rezultata, 
autor  iskopavanja  je  izdvojio  tri  stambena  horizonta  (Stanković  1986b:  467), 
međutim, analiza kremenog materijala nije pokazala da se mogu razdvojiti tri faze, 
niti su se one mogle izdvojiti na osnovu terenske dokumentacije (Šarić 2000: 61).  
Među  keramikom,  preovlađuje  gruba,  dok  je  fina  malobrojna.  Od  oblika, 
najčešći  su  lonci  S  profilacije,  različite  zdele,  male  vaze  sa  vertikalno  bušenim 
drškama,  žrtvenici  velikog  pravougaonog  recipijenta  sa  perforiranom  četvrtastom 
nogom.  Ukras  je  u  vidu  plastičnih  rebara  ili  traka  ili  u  vidu  utisaka  (prstima, 
noktima  ili  alatkom  okruglog  preseka).  Među  pokretnim  nalazima  treba  još 







nukleus,  a  južno  od  njega,  u  istom  nivou,  bile  su  otkrivene  dve  cele  keramičke 
posude. (Stanković 1986b)  
Kremena  artefakta  su malobrojna,  uglavnom  izrađena  od  rožnaca,  i  preo‐
vlađuju neretuširani odbici  i neretuširana sečiva. Ostale alatke su nađene u malom 
broju, a posebno je upadljiv mali broj jezgara. Neretuširani odbici i sečiva pokazuju 
da  su  alatke  izrađivane  u  samom  naselju,  dok mali  broj  jezgara,  kao  i  potpuno 
odsustvo  kamenih  perkutera  i  retušera,  ukazuju  da  radno mesto  ili  radionica  za 
izradu kremenih alatki nije bila obuhvaćena ovim iskopavanjima. (Šarić 2000: 63‐72) 













Samo  jedan predmet neuobičajenog oblika može  se  svrstati u ovu grupu. U 
pitanju  je UKP  13,  dva  paroška  iz  krune  srndaćevog  roga,  sa malim  segmentom 
stabla.  Oba  paroška  su  istrošena,  sa  urezima  i  linijama  od  upotrebe.  Na  većem 






Pronađeno  je ukupno pet spatula. Uglavnom se  izrađuju od rebara  i  jelenjih 
rogova,  tako  da  se  rebro  ili  fragment  roga  podužno  cepa  i  onda  se  iskorišćava 
























Predmet  UKP  03  je  od  manjeg  roga,  dosta  oštećen  i  goreo,  dok  su  bolje 
očuvani UKP 12  i 18. UKP  je obrađen  tako što  je uklonjen sam perlasti deo  i  još  je 
odsečen komad stabla, verovato ocepljen zajedno sa čeonim paroškom. UKP 18, od 




Dva  veća,  zakrivljena  paroška  jelenjih  rogova  verovatno  su  korišćeni  kao 
pijuci. Na bazama su primetni tragovi cepanja, verovatno kamenom alatkom, dok se 







Prvi podtip predstavljaju  šuplji  cilindri  od  roga,  sa  otvorom na  obe  strane. 
Predmet UKP 10  je  izrađen od  fragmenta  roga, verovatno manjeg  stabla, koji  je u 
potpunosti izdubljen tako da je dobijen šuplji cilindar. Tragovi sečenja vidljivi su na 
obe strane, a na spoljnoj su primetni urezi i oštećenja od upotrebe.  

















Nekoliko  fragmenata  kostiju  i  rogova  i  suviše  su  oštećeni  da  bi  im  se 
rekonstruisala forma. Među njima ima polomljenih alatki, ali posebno je značajno što 
je nađeno nekoliko manjih, nepravilnih komada iz oplate jelenjeg roga koji na jednoj 
ivici  imaju  očuvane  tragove  sečenja  ili  ljuštenja,  i  koji  verovatno  predstavljaju 
otpatke od proizvodnje predmeta od rogova.  
 
I I I 
 
Za koštanu industriju sa Ušća Kameničkog Potoka karakteristično je prisustvo 
samo  određenih  tipova  predmeta,  odsustvo  inače  brojnih  alatki  (šila,  igle)  i 
fragmentarno stanje predmeta (visok stepen fragmentarnosti i istrošenosti). Koštana 
industrija,  kao  i  rezultati  analize  kremena,  ukazuju  na  specifičan  karakter  dela 
naselja koji  je  istražen. Utisak  je, naime, da  je ovo periferna zona naselja u kojoj su 
obavljani  samo  određeni  poslovi,  a  ne  stambena  zona.  Poslovi  su  verovatno 
uključivali  primarnu  obradu  drveta  i možda  procesuiranje  ulovljenih  životinja,  a 
dalja  obrada  pojedinih  sirovina  obavljala  se  na  nekom  drugom mestu. Alatke  su 
samo  popravljane  (otud,  na  primer,  prisustvo  otpadaka  od  roga,  ali  i  odsustvo 
kremenih  jezgara)  ili  su  izrađivane  samo  ad hoc  alatke,  i predmeti  su  odbacivani 






















































Lokali teti u Derdapu. 





Lokalitet Knjepište  nalazi  se  kod  sela Mihajlovca,  na  ušću  rečice  Zamne  u 
Dunav,  na  uzvišenom  platou  dimenzija  oko  400  x  200  m.  Konstatovan  je 
rekognosciranjem  1982.  godine,  u  vreme  istraživanja  na  obližnjem  lokalitetu Ušće 
Kameničkog  Potoka.  Naredne  godine  izvršena  su  detaljnija  istraživanja  koja  su 
pokazala da se  radi o većem starčevačkom naselju, pa su  te godine  istražene  četiri 
sonde, ukupne površine od oko 80 m2.  
Kulturni sloj u sondama A, B i C bio je relativno plitak, oko 60 cm. Međutim, 
svakom  od  ovih  sondi  zahvaćen  je  i  i  manji  deo  poluukopanog  objekta,  koji  je 
potpuno otkriven četvrtom, sondom D, gde je kulturni sloj dostizao dubinu od 1.70 
m.  Istraženi  objekat  interpretiran  je  kao  dvojna  zemunica  (3a,  3b),  orijentisana  u 
pravcu  istok‐zapad;  u  severozapadnom  delu  zemunice  3b  nalazilo  se  otvoreno 
ognjište  ograđeno  oblucima  (Stanković  1986a).  Na  osnovu  podataka  datih  uz 
materijal,  jasno  je  da  su  u  toku  1983.  i  1984.  nastavljena  istraživanja.  Istražena  je 
najmanje još jedna, sonda F, međutim, ove sezone iskopavanja nisu publikovane.  
Kao i na Ušću Kameničkog Potoka, i ovde su u kulturnom sloju izdvojena tri 
stambena  horizonta.  Keramika  je  uglavnom  monohromna,  najčešće  sa  crvenim 
premazom,  i  od  oblika  su  zastupljene  različite  zdele,  lonci  i  žrtvenici 
četvorougaonog  recipijenta  sa  perforiranim  nogama.  Dekoracija  je  izvođena 














Pronađena  su ukupno  četiri  šila, Knjp  07,  18,  24,  32,  sva  četiri  izrađena  od 
dugih  kostiju  (podtip  A).  Svi  su  izrađivani  od  podužno  cepanih  manjih  dugih 






Dva  šila  od  metapodijalnih  kostiju,  verovatno  ovce/koze,  objavljena  su  u 
izveštaju  sa  iskopavanja  (Stanković  1986a:  fig.  5/  2,  5),  oba  od  podužne  polovine 











Igle  su pronađene ukupno  tri, Knjp 03, 30  i 31.  Igla Knjp 03  je  izrađena od 
fragmenta duge kosti,  i  izuzetno  fino uglačana  i  ispolirana. Baza  je oštećena,  a na 
distalnom  kraju  je  očuvan  fin,  tanak  šiljak.  Igle Knjp  30  i  31  nađene  su  zajedno  i 








Jedan  harpun,  podtipa  dvoredih  harpuna,  objavljen  je  u  izveštaju  sa 
iskopavanja  (Stanković 1986a:  fig. 5/ 9).  Izrađen  je od  roga,  ima oštećen  sam vrh  i 





Od predmeta  za  sečenje, pronađena  je  jedna  sekira  ili  tesla  od  roga  jelena, 










Na  Knjepištu  je  pronađeno  ukupno  osam  spatula.  Izrađivane  su  od 
fragmenata podužno cepanih dugih kostiju,  ili od podužno cepanih rebara, a  jedna 
spatula je bila izrađena od podužno cepanog roga. Imaju blago lučnu ili ravnu radnu 









kao  strugač.  Donja  površina  je  uglačana,  dok  se  na  gornjoj  primećuje  naglašena 
abradiranost.  Ivice  kosti  su  uglačane,  iskrzane  i  sa  sitnim  strijama,  verovatno  od 
kontakta sa kožom. Moguće je da je ovaj strugač prvobitno imao obe koštane pločice, 





Pronađen  je  jedan  manji  udarač,  od  paroška  roga  jelena,  dosta  oštećen. 







Ukupno pet drški  ili usadnikna otkriveno  je na Knjepištu,  jedna  izrađena od 
dela dijafize manje duge kosti, a preostale od jelenjih rogova. U pitanju su fragmenti 
parožaka  ili  manjih  stabala,  sa  tragovima  presecanja,  izdubljeni,  i  ponegde  sa 
























Sa  lokaliteta  još  potiču  dva  predmeta,  iz  površinskog  i  iz  prvog  otkopnog 
sloja koji, međutim, verovatno ne pripadaju neolitskom naselju.  Jedno  je Knjp  33, 
fragment  epifize  duge  kosti,  poluloptastog  oblika,  gde  je  spongiozno  tkivo 
iskorišćeno  kao  glačalica,  a  drugo  Knjp  09,  manji  predmet  od  paroška  roga,  sa 
jednom  stranom  obrađenom  u  vidu manjeg  dleta  i  perforacijom  na  sredini,  fino 
obrađen i uglačan.  
 
I I I 
 
Koštana  industrija  sa Knjepišta pruža značajne podatke o korišćenju  rogova 
kao  sirovine  u  Đerdapskoj  regiji.  Zastupljene  vrste  predmeta,  naročito  veći  broj 
spatula, drški  i  radnih površina, ukazuje da  je  istraženi deo  lokaliteta predstavljao 
radionički deo. Upadljiva  je  razlika  između Knjepišta  i Ušća Kameničkog Potoka. 
Kako su ovi lokaliteti na maloj međusobnoj udaljenosti, moguće je i da su u pitanju 
sezonski  kampovi  ili  izdvojeni  radionički  delovi  jednog  naselja,  a  ne  zasebni 
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Knjepiste. Istrazena povrsina i rekonstruisane 









ovog  područja  potvrdila  su  ranije  zaključke  o  egzistiranju  nalazišta  žutobrdske 
kulture, no  istovremeno otkrila  su  i mnogobrojne ostatke  iz  ranog neolita, kasnog 
latena,  antike  i  srednjeg  veka,  uz  mestimične  nalaze  eneolita,  halštata  i  drugih 
perioda (Vasić 1986; 2008: 227).  
Čitava obala ispod sela obiluje arheološkim materijalom koji  je najbogatiji na 
južnom kraju  sela, gde  se u dužini od nekih  stotinak metara može uočiti kulturni 
profil debljine oko  2 m  iznad površine obale,  i on  je označen kao  “Donja  strana”. 





Starčevačko  naselje  je  sadržalo  nekoliko  arhitektonskih  objekata,  verovatno 
četrtastih, nadzemnih. Konstatovane  su  i kružne peći  sa kamenom  supstrukcijom. 
Nađena su tri groba sa ukupno devet skeleta, sa prilozima u vidu keramike, školjaka 
i  životinjskih  kostiju.  Među  keramičkim  oblicima,  preovlađuju  loptaste  i 
poluloptaste  zdele  i  lonci,  ukrašene  utiscima  prstiju  i  plastičnim  trakama,  dok  se 




Za kamenu  industriju, karakterističan  je mali broj alatki  sa  sečicom, dok  su 
znatno brojniji predmeti nastali minimalnom  obradom  oblutaka  –  čekići,  rastirači, 
glačalice,  a posebno  je  interesantna pojava  tupih  sekira  i  batova,  kao  i  veliki  broj 
tegova,  verovatno  korišćenih  za  mreže  (Antonović  2003:  116‐122).  U  kremenoj 
industriji preovlađuju alatke od kvarcita, za  razliku od Ušća Kameničkog Potoka  i 
Knjepišta. Najveći  procenat  čine  neretuširani  odbici;  tu  se  još  nalaze  retuširana  i 
neretuširana  sečiva, dok  su ostala  artefakta  zastupljena u vrlo malom broju  (Šarić 
2000: 87‐100). 
N. N. Tasić  smešta naselje u Velesnici prema  svojoj hronologiji u  ranu  fazu 










Ukupno  četiri  šila pripadaju podtipu  izrađenom od dugih kostiju. Od  toga, 
dva šila imaju očuvanu epifizu na baznom delu (varijanta A 1) – jedno je izrađeno od 















imaju  bazu  blago  lučno  isečenu  i  zaglačanu  (varijanta  B  1).  Spongiozno  tkivo  je 
zaravnjeno i istrošeno, a na šilu Vls 32 potpuno abradirano. Od tragova upotrebe još 






većeg  fragmenta  oštećen,  sa  jakim,  masivnim  i  naglašeno  istrošenim  šiljkom  na 
distalnom kraju, dok drugi  ima očuvanu epifizu na bazi,  izlomljen mezijalni deo  i 
istrošen  šiljak  na  distalnom  delu,  pa  ostavlja  utisak  ad  hoc  alatke.  Preostala  tri 
probojca izrađena su od parožaka rogova srndaća. Vrh paroška  je kod probojca Vls 
05 dodatno doteran tako što je rog koso zasečen, dok su kod preostala dva predmeta 
iskorišćeni  prirodni  vrhovi  parožaka.  Tragovi  upotrebe  slabo  su  očuvani  usled 
oštećenja iz depozita, ali se mogu primetiti uglačanost, istrošenost i sitna oštećenja u 








Na njima su primetne  linije od sečenja  fino retuširanim kremenim sečivom,  i nema 
tragova da su bile dodatno glačane peskom ili nekim drugim sredstvom. To ukazuje 




U  svakom  slučaju,  radi  se o  fino obrađenim predmetima, koji na distalnom 





Ukupno  tri  projektila  su  otkrivena  na  Velesnici.  Izrađeni  su  od  različitih 
kostiju  i  imaju očuvane mezijalni  i distalni deo – baza nije očuvana ni kod  jednog. 
Karakterišu  ih  dobro  očuvani  tragovi  sečenja  kremenom  alatkom  i  glačanja 







Pronađena  su dva dleta.  Jedno dleto, Vls 09,  izrađeno  je od  fragmenta  roga 
jelena – verovatno manjeg stabla. Sečivo dleta je formirano tako što je ukoso odsečen 
deo  roga.  Sama  radna  ivica  delom  je  oštećena,  a  oštećena  je  i  sama  baza  i  ceo 
predmet  je  nagoreo. Međutim,  na  ivicama  preseka  odlično  su  očuvani  otisci  od 
sečenja  kremenom  alatkom.  Oštećenje  radne  ivice  potiče  od  upotrebe  i  ovaj  je 
predmet korišćen za obradu drveta. Drugo dleto, Vls 35,  ima očuvan samo distalni 





Pronađene  su dve  spatule,  jedna  od podužno  cepane duge kosti, druga  od 
jedne  koštane  pločice  rebra,  obe  delom  oštećene  i  sa  slabo  očuvanim  tragovima 
obrade. Tragovi upotrebe  su,  s druge  strane, veoma naglašeni.  Spatula Vls  14, od 
duge kosti, uglačana je i izlizana celom površinom i sa gornje i sa donje strane; strije 
i linije su retke, što ukazuje da je korišćena za obradu kože ili krzna. Gornja i donja 





jedan  ima obe koštane pločice, a preostala dva  su cepana podužno. Radna  ivica  je 
ravna ili lučna, ali kod svih naglašeno iskrzana. Spongiozno tkivo na donjoj površini 
je  zaravnjeno,  ali  su  istrošensot  i  linije  od upotrebe najizrazitiji u distalnom delu. 





Pronađeno  je  jedno  šilo‐spatula,  Vls  23,  od  rebra  sitnije  životinje.  Jedna 
koštana  pločica  rebra  obrađena  je  u  alatku  tako  što  su  ivice  paralelne  u 
proksimalnom i mezijalnom delu i pravilno se sužavaju tek u distalnom delu. I sama 
baza  i  vrh  šiljka  su  oštećeni,  međutim,  ceo  predmet,  i  gornja  i  donja  površina, 
potpuno  su  prekriveni  gustim  tragovima  od  kontakta  s  glinom  –  guste,  duboke, 





Dva  predmeta  pripadaju  tipu  spatula‐dleta.  Izrađena  su  od  pljosnatih 
fragmenata  nešto  debljih  dugih  kostiju.  Predmet  Vls  19  ima  fine  tragove  sečenja 
kremenom  alatkom  i  glačanja,  i  završava  se  u  blago  lučnu  radnu  ivicu.  Kost  je 
stanjena  u  distalnom  delu  i  sama  radna  ivica  je  iskrzana,  oštećena  i  uglačana  od 
upotrebe,  sa gustim,  tankim  linijama. Bazni deo nije očuvan, ali  je ovo mogao biti 
podtip alatke od tibije ovce/koze, odnosno bazni deo je mogao biti znatno veći, pa je 
alatka ostala u upotrebi  i nakon  loma. Inače, zanimljivo  je primetiti da se uklapa u 
dršku Vls 16  (sa šire strane). Predmet Vls 21 sličan  je ovom, samo što  je očuvan u 










Tri paroška  jelenjih  rogova opredeljena  su u udarače. Površine  su  im dosta 
oštećene, međutim, na  jednom  se primećuje da  je vrh dodatno doteran  tako  što  je 
uklonjen  jedan  odbitak.  Sitna  oštećenja  u  vidu  ureza  i  brazdi  primećuju  se  na 







u depozitu, ali  se  iz koso zasečenu  ivicu može primetiti uglačanost  i  izlizanost od 






krupnije  životinje,  verovatno  metapodijalne  kosti  govečeta;  drška  je  u  vidu 




Pored  toga, pronađena  su  još dva  fragmentovana  recipijenta, koji bi  takođe 
mogli  pripadati  ovom  podtipu.  Jedan  je  recipijent  listolikog,  izduženog  oblika, 












kao  i mali broj  ili potpuno odsustvo alatki korišćenih za obradu drveta  i kremena, 
možda ukazuje na određeni raspored aktivnosti u naselju.  
Među  odlikama  koštane  industrije  sa  Velesnice  treba  pomenuti  prisustvo 
manjeg broja rogova od srndaća, koji su inače retka sirovina, kao i prisustvo spatula‐




alatke  –  šila,  spatule‐dleta,  strugači,  udarači,  probojci,  ali  i  dve  oštećene  spatule‐
kašike  starijeneolitskog  tipa, Vls  12  i  26.  Sa  površine  objekta  I  potiče  šilo Vls  29. 
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Lokalitet  Bubanj  se  nalazi  5  km  jugozapadno  od  Niša,  na  terasi  iznad 
nekadašnjeg ušća Nišave u  Južnu Moravu. Prva  iskopavanja obavio  je 1935. Adam 
Oršić‐Slavetić, a u periodu od 1954. do 1958. M. Garašanin. Lokalitet je dosta uništen, 
najviše  gradnjom  pruge  i  eksploatacijom  šljunka.  Godine  2008.  istraživanja  su 




nalazima,  preovlađuje  gruba  i  finija monohromna,  uglavnom  crvena  keramika,  a 

















tragove  glačanja  u  distalnom.  Površine  su  slabo  očuvane,  može  se  jedino 
konstatovati uglačanost od upotrebe.  
Odsustvo  šila  od  rebara može  biti  usled  toga  što  je  fauna  samo  delimično 
prikupljena, mada valja napomenuti da je opšta očuvanost kostiju slaba.  
Pet  šila  ima  neobrađeni  bazni  deo  (Bb  08‐12).  Izrađena  su  od  podužno 
cepanih dugih kostiju, preseka blago konkavnog,  i doterana  sečenjem  i glačanjem 
(tragovi sečenja očuvani na primerku Bb 12, glačanja na Bb 08  i 12). Distalni deo  je 
kod očuvanih primeraka u vidu finog, tankog i oštrog šiljka (Bb 08 i 11). Površine su 





pitanju  je  veći  fragment mandibule,  sa  oštećenom  bazom,  ali  na  kojoj  su  delom 











Predmet Bb 01 od većeg  fragmenta  rebra,  ima očuvane obe koštane pločice, 




guste  linije  od  upotrebe,  podužne,  međusobno  paralelne,  a  na  gornjoj  površini 
sasvim sitne poprečne linije.  
Predmet  Bb  02  istovetan  je  prvom,  ali  ima  slabije  očuvane  površine,  te  su 







Površine su dosta oštećene, međutim, na bazi  roga se primećuju  istrošenost  i sitna 
oštećenja kako  je korišćena kao  čekić. Predmet  je  imao perforaciju, pravilne  forme, 
blago elipsoidnu, dobijenu  isecanjem kremenom alatkom, dim. 2.6 x 2.3 cm. Nema 







07,  Bb  15  i  Bb  16,  koji  su  verovatno  korišćeni  kao  udarači. U  pitanju  su  oštećeni 










istrošenoj,  primećuju  se  sitne  poprečne  linije,  a  na  unutrašnjoj  okomite  linije  od 
sečenja. Kost je naglašeno abradirana i istrošena, sa gustim linijama od upotrebe.  







diska, od kog  je očuvana polovina. Dobijen  je tako što  je  iz zida duge kosti  isečena 
pločica,  na  kojoj  je  na  sredini  napravljena  veća  perforacija.  Ceo  predmet  je  fino 









put  pominje  u  radovima  Adama  Oršić‐Slavetića.  Najstarije  naselje  pripada 
starčevačkoj kulturi. Manji broj nalaza datovan je u vinčansku kulturu, a otkriveno je 
i veliko eneolitsko naselje i nekropola iz gvozdenog doba.  
Keramiku  iz  starčevačkog  sloja  čine  konične  i  poluloptaste  zdele,  loptasti 
lonci  i  pitosi,  ukrašeni  barbotinom  i  plastičnim  trakama.  Tu  se  još  nalaze  i 







Jedno  je  šilo  od  metapodijalne  kosti  ovce/koze,  Vrt  01,  poluprstenastog 
preseka,  sa  zaravnjenom  distalnom  epifizom  na  baznom  delu  i  oštrim  šiljkom  na 
distalnom.  Drugi  predmet,  Vrt  02,  jeste  probojac  od  veće  duge  kosti,  podužno 
cepane, sa fragmentom epifize na bazi i jakim, masivnim šiljkom na distalnom delu.  
Najneobičniji  je artefakt Vrt 03, svrstan u tip nazubljenih predmeta. Predmet 
je  gotovo u  celosti  očuvan,  izrađen  od duge  kosti  (iz dela  ispod  epifize),  listolike 
forme  i  blago  konkavan. Na  bazi  ima malu  perforaciju,  istrošenu,  i  kost  je  iznad 
perforacije  pukla, možda  od  upotrebe.  Sa  leve  strane  u  donjem  delu  nalazi  se  6 
zubaca  (odnosno,  sedam ureza), a  sa desne  tri nešto manja zupca  (odnosno,  četiri 
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Selo  Pavlovac  nalazi  se  oko  9  km  od  Vranja,  u  neposrednoj  blizini  Južne 
Morave. Neolitsko  naselje  nalazilo  se  na  blagoj  padini  između  sela  i  reke  i  taj  se 
potez naziva Čukar. Potez Gumnište odvojen je od Čukara velikom vododerinom, a 






i  sloj  III,  sa mešavinom  vinčansko‐tordoškog  i  starčevačkog materijala. Nekoliko 
jama ukopanih u zdravicu sadržale su homogeni starčevački materijal (Гарашанин 
М.  &  Д  1957:  398).  Na  Gumništu  su  izdvojena  dva  neolitska  sloja,  ali  postoji 
mogućnost  i postojanja bronzanodopskog  sloja, koji  je uništen poljskim  radovima. 




bogati  keramički  materijal,  malobrojne  figurine  i  malobrojno  kameno  i  koštano 
oruđe. Među starčevačkom keramikom iz jama sa Čukara, slikana keramika je retka, 
i  konstatovana  je  posebna  vrsta  slikana  mrkom  bojom  na  crvenoj  pozadini. 







U zbirci Narodnog muzeja u Beogradu  sa Pavlovca  se  čuva ukupno  sedam 






Šila  ima  ukupno  četiri.  Jedno  šilo  izrađeno  je  od  duge  kosti,  verovatno 
metapodijalne  kosti  manje  životinje  (ovce/koze),  podužno  cepane,  tako  da  je 
predmet  gotovo  pljosnatog  preseka.  Fragment  epifize  je  očuvan  na  bazi,  telo 
predmeta je valjkasto i sužava se u fin šiljak, potpuno oblog preseka, oštar i fin. Oko 













rad  sa  ili  na  biljnim materijalima. Naglašena  uglačanost,  ispoliranost  i  sjaj,  kao  i 
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Nađena  je  jedna  igla,  od  duge  kosti manje  životinje,  podužno  cepane,  ima 




Još  je nađen  jedan projektil, od podužno  cepane duge kosti, Pvl  05. Presek 
predmeta  je  gotovo  pljosnat,  na  bočnim  ivicama  se  vide  tragovi  glačanja,  baza  je 




Jedini  predmet  za  glačanje  je  fragmentovani  komad  neke  kosti,  Pvl  07, 
verovatno  isečen  iz  zida  dijafize  blizu  epifize  neke  veće  duge  kosti.  Predmet  je 
verovatno bio ovalan  ili elipsoidan, obrađen struganjem  i glačanjem,  i kao aktivna 
radna  ivica  poslužila  je  stanjena  ivica  kosti  sa  jedne  strane.  Usled  oštećenosti 
površine  kosti,  nije moguće  utvrditi  na  kakvom  je materijalu  korišćena.  Za  ovaj 









Lokalitet  Rudnik  kod  Srbice  nalazi  se  25  km  jugozapadno  od  Kosovske 
Mitrovice, na južnim obroncima Mokre gore i Suve planine. Istraživanja je od 1966‐
68.  i  1984.  godine  vršio  J. Glišić,  koji  je  tu  otkrio  višeslojno  starčevačko  nalazište. 
Tipološki, po  svemu  sudeći  i  stratigrafski, moguće  je  izdvojiti  četiri  razvojne  faze 
starčevačke kulture. U najstarijoj,  fazi Rudnik  I, otkrivene  su  četvrtaste nadzemne 
građevine sa konstrukcijom od kolaca, u keramici preovlađuju loptasti i poluloptasti 
monohromni  crveni  sudovi,  askoidne  forme nalik na posude  sa Nea Nikomedeje, 
dok se u ornamentici javljaju impreso i retko barbotin.  
U fazi Rudnik II prvi put se uporedo pojavljuju belo i tamno slikanje na finoj 
keramici.  U  fazi  Rudnik  III  belo  slikanje  nestaje,  ali  se  nastavlja  tamno  slikanje, 
predstavljeno  pravolinijskim,  krivolinijskim  i  retkim  spiralnim  motivima.  Fazu 
Rudnik  IV  karakterišu  organizovani  barbotin  ukrasi  i  spiralni  motivi  koji  se 













Od  predmeta  za  bušenje  (slika  18,  predmeti  prvi  levo  i  prvi  desno),  dva 
obrađena paroška od jelenjeg roga, interpretirani kao amuleti ili privesci, verovatno 
predstavljaju probojce. Oba imaju tragove presecanja na bazi, od toga se na jednom 






gotovo  celih  tibija  ovce/koze.  Izrađeni  su  tako  što  je  proksimalna  epifiza  tibie 
zadržana na bazi,  i neposredno  iznad distalne epifize kost  je ukoso  isečena. Radne 
ivice  su  uglavnom  ravne,  u  jednom  slučaju  ivica  je  blago  lučna.  Izgleda  i  da  je 
očuvana  epifiza  blago  zaravnjena  struganjem  na  dva  primerka  sa  desne  strane 
fotografije.  O  tragovima  upotrebe  se  ne  može  ništa  reći.  Ono  što  je  posebno 
interesantno, jeste što su predmeti, po svemu sudeći, očuvani potpuno celi.  
Četiri  predmeta  mogu  se  opredeliti  kao  recipijenti  i  verovatno  pripadaju 
podtipu  starije‐/srednjeneolitskih  spatula‐kašika.  Predmet  sa  slike  19  (prvi  levo), 
interpretiran kao amulet  ili privezak,  izgleda predstavlja dršku sa  fragmentovanim 
recipijentom  spatule.  Preostala  tri  predmeta  su  na  slici  23.  Prvi  levo  je  izduženi 
recipijent, u vidu zaobljenog trougla. Nije jasno sa slike da li je baza zaglačana ili je 
možda bila prisutna i drška. Drugi predmet, ovalnog oblika sa okomitim linijama od 
glačanja/sečenja  i odlomljenom bazom,  takođe  je mogao  imati dršku  i verovatno  je 
izgledao  kao  treći  predmet  u  nizu  koji  ima manju,  tanku  dršku  i  oštećen  ovalni 
recipijent. Sva tri ova predmeta izrađena su od dugih kostiju, mada moguće ne i od 
potpuno iste sirovine kao spatule‐kašike sa vojvođanskih nalazišta – odnosno, drška 





Predmet sa slike 18/3 nejasne  je namene.  Izrađen  je verovatno od  fragmenta 
mandibule,  i na uglu mandibule  ima veliku kružnu perforaciju. Tragovi upotrebe 
nisu vidljivi na fotografiji, međutim, deo mandibule gde su stajali zubi (sama kost ili 
kost  sa  zubima) mogli  su  biti  radna  ivica,  i u  tom  slučaju predmet  je mogao  biti 
korišćen kao neka vrsta strugača.  
Jedan  predmet  pripada  grupi  predmeta  posebne  namene  –  sa  slike  22a, 
interpretiran  kao  privezak.  Predmet  je  izrađen  od  rebra,  verovatno  jedne  koštane 
pločice,  i  izgleda  da  je  očuvan  gotovo  u  celosti.  Baza  je  ravno  odsečena,  dok  se 
distalni  kraj  završava  blago  lučno.  Sa  obe  strane  su  prisutna  nepravilna, 
nesimetrična udubljenja, a na  sredini manja kružna perforacija. Predmet  je mogao 
služiti kao neka vrsta  strugača,  spatule  ili noža  (lučna  radna  ivica), dok  su bočne 
ivice mogle služiti za nanošenje dekoracije. Radna ivica koja najviše izgleda kao nož, 
veoma  je  interesantna,  zbog  mogućih  tragova  upotrebe,  jer  bi  ovakav  predmet 
mogao biti korišćen za obradu keramičkih predmeta.  
Ukrasni predmet verovatno predstavlja predmet  sa  slike  18/2, koji  ima dva 
kraka u baznom delu, i jedan, odlomljen, u distalnom i pravilnu kružnu perforaciju. 




Za  jedini zub, koji  je prikazan na  fotografiji 18/4,  interpretiran kao privezak, 
nije moguće utvrditi da li je obrađivan ili ne.  
Mada  malobrojna,  ova  je  koštana  industrija  veoma  interesantna,  jer  daje 
podatke o distribuciji nekih karakterističnih  tipova  (spatule‐dleta,  spatule‐kašike)  i 
pojedinih  sirovina  (ukrasi  od  školjke).  Isto  je  tako  interesantna  pojava  nekih 












































Pored  dugih  kostiju  koje  imaju  očuvanu  epifizu  (pa  se,  samim  tim, mogu 
identifikovati),  još  se  koriste  segmenti  dijafiza  različitih  kostiju.  Jedan  deo  ovih 
fragmenata  verovatno  takođe  potiče  od  metapodijuma  sitnih  sisara,  sudeći  po 
malom prečniku  kostiju,  ili uopšte  od dugih  kostiju  sitnijih  životinja. Za pojedine 
predmete bilo je potrebno uzeti manju kost, da bi se dobio tanji i finiji predmet, kao 









Vrlo  je  interesantna  pojava  podtipova  predmeta  za  koje  se  koristi  uvek  i 
isključivo  jedna  ista  sirovina  –  na  primer,  tibie  ovikaprida  za  spatule‐dleta  sa 
epifizom na bazi,  ili upotreba metapodijalnih kostiju govečeta za spatule‐kašike sa 
drškom i za jedan podtip projektila.  
Od  pljosnatih  kostiju,  koriste  se  gotovo  isključivo  rebra,  i  to  uglavnom  od 
sitnijih životinja, mada ima i nekoliko primera upotrebe rebara velikih dimenzija (na 
primer,  na  Donjoj  Branjevini  DBr  083  i  Velesnici,  Vls  033).  Prisustvo  ostalih 
pljosnatih kostiju nije pouzdano utvrđeno. Zastupljenost rebara varira od  lokaliteta 
do  lokaliteta,  delom  i  zbog  toga  što  se  često  radi  o  manje  reprezentativnim 






upotrebe  mandibule,  i  to  kod  ad  hoc  alatki,  što  pokazuje  da  ova  sirovina  nije 
korišćena na planiran i sistematski način.  
Kosti za  izradu predmeta mogu biti dobijane od sveže ubijenih životinja  (za 
ishranu)  ili  nađene,  odnosno  prikupljene  od  uginulih  životinja.  Tragovi 








Kosti koje  se koriste, potiču od onih životinja koje  su dobro zastupljene  i u 
faunalnim ostacima – goveče, ovikapridi,  jelen. Određeni broj kostiju  izdvojen  je  iz 
kuhinjskih  otpadaka,  nakon  što  su  sa  životinje  (ubijene  ili  ulovljene)  uzeti  ostali 
iskoristivi  delovi  (koža,  krzno,  meso,  tetive).  Međutim,  određene  kosti, 
metapodijalne,  pre  svega,  pažljivo  su  odvajane  upravo  za  upotrebu  artefakata, 
verovatno istovremeno sa skidanjem kože/krzna (metapodijalne kosti obično se prve 
odvajaju – cf. Olive 1987: 80;  takođe  i Lyman 2001: 306  i d. o postupku komadanja 
životinjskog trupa). Štaviše, dominantna upotreba upravo ovih kostiju za određene 
predmete  pretpostavlja  i  stvaranje  određenih  zaliha,  koje,  međutim,  dosad  nisu 
arheološki identifikovane.  
Upadljiva  je  upotreba  kostiju  govečeta,  a  naročito  izbor  upravo  ovih  i 
isključivo ovih kostiju za određene tipove predmeta (spatule‐kašike, pre svega), što 
možda ukazuje da je određena simbolička vrednost pridavana ovim sirovinama.  
Uprkos  tome  što  su  životinje ubijane  zarad  ishrane,  te  je  izdvajanje  ostalih 
sirovina (kosti, kože, tetive) zapravo sekundarno, ono nije i neplanirano, već su kosti 
koje će se dalje upotrebljavati uglavnom pažljivo odvajane.  








Preovlađuju  rogovi  jelena,  dok  se  rogovi  srndaća  koriste  u  znatno manjoj 
meri. Ovo može biti posledica slabije dostupnosti (jelen je obično brojniji od srndaća 
u  faunalnim  ostacima),  ali  i  svesnog  odabira,  pošto  su  rogovi  srndaća  manjih 
dimenzija  i krtiji,  te se od njih ne mogu dobiti  jake  i masivne alatke  (cf. Billamboz 
1977: 99).  
Od  jelenjih  rogova, koriste se gotovo  isključivo otpali  rogovi. Mada  je samo 
kod rogova sa očuvanom bazom moguće tačno utvrditi da li su otpali, kalcifikovana 
struktura ukazuje da su u pitanju  rogovi  čiji  je ciklus  rasta okončan  (cf. Billamboz 
1977; 1979). Upotrebljavaju se baze, segmenti stabla i parošci. Parošci su istovremeno 






dok  rogovi  srndaća  uglavnom  potiču  od  ubijenih  životinja  i  nisu  korišćeni  na 
planiran, sistematski način.  
Rog  je pogodna  sirovina za perkutere zbog  toga  što poseduje visoki  stepen 
elasticiteta,  koji mu  omogućava  da  dobro  apsorbuje  šokove,  pa  upotreba  rogova 
pretežno  za  predmete  za  udaranje  pokazuje  dobro  poznavanje  svojstava  roga. 






nastavak mezolitskih  tradicija, ali  i posledica specifičnih ekoloških uslova  i s  tim u 
vezi ekonomike đerdapskih naselja.  




prikupljanje  rogova  uopšte  nije  vezano  za  lov,  već  je  verovatno  bilo  vezano  za 
prikupljanje drugih sirovina u okruženju.  
Međutim, pitanje je, da li je bilo jelena u okruženju svih naselja na kojima su 
konstatovani  predmeti  od  rogova,  ili  su  nabavljani  putem  razmene.  Takođe  je 
zanimljivo pitanje distribucije rogova među susednim naseljima – na primer, gotovo 
zanemarljiv udeo  rogova na Grivcu  spram bogatijeg  inventara  sa Divostina,  što bi 
moglo da  ukaže  na  određenu među‐naseobinsku  specijalizaciju.  Ipak,  potreban  je 
veći korpus građe da bi se došlo od konkretnijih rezultata.  
Rogovi  se  koriste  u  znatno manjoj meri  nego  kosti, međutim,  ocene  da  je 
industrija  roga  u  opadanju  u  starijem  i  srednjem  neolitu,  ipak  nisu  u  potpunosti 
tačne.  Iskorišćavanje  rogova  takođe  pokazuje  planiranje  i  visok  stepen  iskustva, 








Zubi  su  slabo  zastupljena  sirovina.  Za  alatke  se  koriste  isključivo  kanini 
svinje,  i  to uglavnom od divljeg vepra.  Javljaju se u malom broju, ali su uglavnom 
ravnomerno zastupljeni u različitim geografskim regijama (prisutni su u Vojvodini – 
na Donjoj Branjevini,  Starčevu,  zatim u  Đerdapu  – na Velesnici,  ali  i u  centralnoj 
Srbiji – u Međureču, na Grivcu, itd.).  
U  veoma  malom  broju  javljaju  se  perforirani  zubi,  korišćeni  za  ukras, 
uglavnom od divljih životinja. Različiti perforirani zubi često se nalaze kao ukrasni 
predmeti  još od paleolita i mezolita (Barge‐Mahieu & Taborin 1991; Beldiman 2001; 
2003b),  a  među  njima  možda  treba  posebno  izdvojiti  kanin  jelena  nađen  na 
Divostinu.  Kanini  jelena  posebno  su  česti među  ukrasima  od  perforiranih  zuba, 
takođe  još  od  paleolita  i mezolita  (Barge‐Mahieu &  Taborin  1991a,  b;  d’Errico & 
Vanhaeren  2002),  i  njihova  se  upotreba  nastavlja  i  u  neolitu.  U  pitanju  su  zubi 
karakterističnog, kapljičastog oblika, i jedan koštani privesak sa Divostina verovatno 







Poslednja  od  koštanih  sirovina  zastupljena  na  starije‐  i  srednjeneolitskim 
nalazištima  centralnog  Balkana  jesu  ljušture  mekušaca.  Dosada  je  konstatovana 
upotreba  dve  vrste  –  Spondylus  i  Dentalium,  zastupljene  u  malom  broju  i  na 
ograničenom broju lokaliteta.  
Sa  Starčeva  potiče  najbrojnija  grupa  predmeta  od  školjki,  fragmentovane 
narukvice  od  spondilusa,  jedan  fragmentovani  ukrasni  predmet  u  vidu  diska  i 
nekoliko perli od dentalium školjki. Sa Međureča potiče  jedna mala pljosnata perla 
od  nepoznate  školjke,  sa  Drenovca  dve  fragmentovane  narukvice  verovatno 
pripadaju starčevačkim slojevima, dok se na Divostinu pominje nekoliko predmeta 
od školjki (McPherron et al. 1988), koji, međutim, nisu nađeni u Narodnom muzeju u 
Kragujevcu.  S  obzirom  na  to  da  su  predmeti  sa  Međureča  i  Drenovca  nađeni 





2002,  2006).  Dentalium,  s  druge  strane,  mogao  je  biti  nabavljan  i  u  okruženju, 
odnosno  (planirano) prikupljan1, međutim, kako se  radi o malom broju nalaza  i  to 
isključivo sa Starčeva, teško je reći nešto više.  
Interesantna  je,  međutim,  distribucija  nalaza.  Mada  su  ovi  predmeti 
najbrojniji  na  Starčevu,  njihova  zastupljenost  u  Pomoravlju  daleko  je  od 
zanemarljive, što pokazuje da  lokaliteti u užoj zoni Podunavlja nisu  jedini do kojih 
su  dopirali  putevi  razmene  i  trgovine.  Isto  tako,  bogata  i  razgranata  mreža 
razmene/trgovine  nakitom  od  školjki,  kakva  je  očigledna u  vinčanskoj  kulturi  (cf. 
Dimitrijević &  Tripković  2002,  2006,  sa  literaturom),  bila  je  bar  do  izvesne mere 
prisutna još u starijem neolitu.    
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Među koštanim sirovinama preovlađuju kosti ungulata, pre svega ovikaprida 
i  govečeta,  zatim  jelena  i  potom  i  ostalih  životinja,  i može  se  pretpostaviti  da  su 
koštane  sirovine  nabavljane  in  loco  i  u  bližem  okruženju  (sa  izuzetkom  pojednih 
vrsta  školjki). One kosti koje  se prve odvajaju  tokom komadanja ubijene životinje, 
metapodijalne  pre  svega,  pažljivo  se  odvajaju  i  moguće  skladište  za  kasniju 
upotrebu.  Strog izbor vrši se i kod odvajanja ostalih kostiju za upotrebu, a planiranje 
se uočava i kod nabavljanja i upotrebe rogova.  
Slična  je upotreba  koštanih  sirovina  i na nalazištima Kereš  i Kriš  kulture  – 
takođe preovlađuju kosti, udeo  rogova  je manji  i varira među  lokalitetima, dok  se 
zubi  i  školjke  nalaze  u  srazmerno  malom  broju.  Takođe  je  princip  nabavljanja 
sirovina  isti  ili  sličan  –  kosti  i  zubi  su  uzimani  od  ubijenih  životinja,  rogovi 
















































































































































































Deljenje  sirovine  na  komade.  Kosti  su  deljene  na  komade  upotrebom 
različitih  tehnika,  uglavnom  lomljenjem,  cepanjem  i  sečenjem  direktnom  i 
indirektnom  perkusijom.  Pojedine  kosti,  prethodno  izlomljene  u  toku  procesa 
komadanja  životinjskog  trupa,  naknadno  su  iskorišćene  za  izradu  predmeta. 
Probojci  i  šila  nepravilnog  preseka  potiču  od  komada  sirovine  dobijenih  na  ovaj 
način,  i  verovatno  da  je  najveći  broj  igala  dobijen  obradom  sitnih  fragmenata, 
kuhinjskih ili otpadaka od proizvodnje drugih predmeta.  
Pravilniji  komadi  sirovine  dobijaju  se  tako  što  se  prvo  napravi  žleb,  koji 
usmerava  lom. Žleb može biti poprečan  ili podužan, u zavisnosti od  toga kako  se 




32,  šilo  od  podužno  cepane metapodijalne  kosti  sa  distalnom  epifizom  i  podužni 
komad  metapodijalne  kosti  sa  oštećenim  distalnim  krajem,  predstavljaju  dobar 
primer za primenu ovakve tehnike.  
Ukoliko  je  željeni  polufabrikat  izduženi,  deblji  štapić,  on  se  dobija 
urezivanjem dva žleba,  i onda se komad kosti  izdvaja  indirektnom perkusijom. Na 
ovaj način dobijanu su polufabrikati naročito za izradu projektila, gde je birana veća 
duga kost, debljih zidova, i iz samog zida epifize isecan komad. Kako je za projektile 
neophodna  jačina  i  otpornost,  iskorišćavan  je  skeletni  element  koji  već  prirodno 





i  potom  se mali  preostali  deo  ocepi  ili  samo  odlomi  (savijanjem),  što  na  preseku 
ostavlja otiske od kremene alatke, dok je ocepljeni deo iskrzan (Camps–Fabrer 1990b; 
Semenov  1976:  152).  Ovakva  je  tehnika  poznata,  između  ostalog,  sa  Starčeva, 
Golokuta, Donje Branjevine i Drenovca. Predmet Stč 120 ima na ivici preseka otiske 
od kremena, a na telu kosti se vide počeci ureza kremenom za dalje deljenje sirovine. 
Fragmentovani  predmet  sa  Donje  Branjevine  (DBr  060)  ima  tragove  žlebljenja 
pomoću  užeta  i  abrazivnog  sredstva,  dok  sa  Drenovca  potiče  jedan  veći  komad 
epifize duge kosti sa dva započeta žleba, delom  izvedena kremenom alatkom,  i sa 
otiskom  trećeg, na mestu gde  je kost presečena  (Dr 384). Na ovaj način dobijaju se 
kako polufabrikati za dalju obradu, tako i gotovi predmeti (koštano prstenje), a i sam 
ostatak,  segment dijafize  sa  epifizom, može  se  iskoristiti kao drška  ili neka druga 
vrsta predmeta.  
Tehnika deljenja kosti na komade pomoću poprečnog ili podužnog žlebljenja 




Rebra  su  obrađivana  znatno  jednostavnije,  fragmenti  za  dalju  obradu 
izdvajani  su  pretežno  lomljenjem  i  cepanjem,  dok  se  tragovi  sečenja  kremenom 
alatkom na baznom delu ređe uočavaju. Većina alatki od rebara pravljena je od jedne 
koštane pločice, odnosno od  raskoljenih  rebara.   Rascepiti  rebro zapravo nije  lako 
izvesti,  i samo rebra u svežem stanju mogu biti uspešno raskoljena  (cf. Christodou 
1999: 77‐78, 2001: 42, 2006). Da bi se cepanje olakšalo, bilo  je neophodno prethodno 
ukloniti  barem  jedan  prirodni  kraj  rebra,  što  se  postizalo  lomljenjem  uz  pomoć 
kamenog oblutka  ili  sekire. Na nekoliko  šila od  rebara, varijante  I B 1, baze  imaju 










ili  četvrtine  dugih  kostiju,  koštane  pločice  rebara  –  dalje  su  obrađivani  u  gotov 
predmet putem sečenja, struganja i glačanja.  









isključivo  sečenjem  i, pošto nemaju  tragove upotrebe u vidu  strija  ili  ispoliranosti, 
tragovi  kremene  alatke  su  dobro  očuvani  i  omogućavaju  rekonstrukciju  ne  samo 
obrade koštanih alatki, nego i upotrebe kremenih.  
Tragovi  sečenja  i  testerisanja  još  se mogu uočiti na baznim delovima alatki, 









Konačnu  formu  većina  predmeta  od  kostiju  dobijala  je  uz  pomoć  nekog 
abrazivnog  sredstva.  Struganje  i glačanje dosta brzo  i  lako  oblikuju kost u  željeni 
oblik,  tako  da  su  ove  tehnike  primenjivane  naročito  kod  obrade  rebara,  ali  i  kod 
ispravljanja nepravilnosti kod izrade šiljatih predmeta.  
Pojedini su predmeti  izrađivani  isključivo putem abrazije, kao što su šila od 
manjih metapodiuma. O primeni ove  tehnike  svedoči polufabrikat  sa Starčeva, Stč 
079, metapodijalna kost ovce/koze, potpuno zaravnjena struganjem sa  jedne strane. 
Ostala  šila  od  dugih  kostiju,  kada  se  osnovna  forma  dobije  cepanjem  i  sečenjem, 
doterivana  su u konačni oblik brušenjem  i glačanjem. Veliki broj  šila  ima  tragove 




dobije polufabrikat u vidu  jedne koštane pločice, šiljati radni vrh za šila,  igle  i dr., 
dobija  se  struganjem  i  glačanjem. Kod  obrade  spatula  i  strugača  dovoljno  je  bilo 
minimalno doterivanje oblika, i baze su često ostavljane samo grubo ocepljene.  
Struganje  i  brušenje  naročito  su  korišćene  tehnike  kako  kod  obrade  samog 
radnog vrha šiljatih predmeta (igala, šila, udica), tako i kod popravljanja/oštrenja.  
Poliranje  kamenom  finijeg  zrna,  prilikom  završnog  oblikovanja  predmeta, 
ostavljalo je fine, pravilne linije (Newcomer 1974a: 150; Smith & Poggenpoel 1988: pl. 
1,  2,  3). Za poliranje mogu biti korišćene  različite  stene:  liskunasti  škriljac, peščar, 
sileks i opsidijan (Christodou 2004: 56–7).  















Među  tehnikama  oblikovanja  predmeta  još  treba  pomenuti  da  se  kod 





srednjeneolitskim  lokalitetima,  prisutno  je  perforisanje  i  dodavanje  zubaca  i 
jamičastih udubljenja.  
Na  obrađenom  materijalu  uočene  su  dve  tehnike  perforisanja.  Prvo  je 
perforisanje  kružnim  pokretom  uz  pomoć  kremenog  svrdla,  što  za  rezultat  daje 
pravilnu kružnu perforaciju, prečnika uglavnom 4‐5 mm. U zavisnosti od toga da li 
je perforacija rađena s jedne ili sa obe strane, prečnik može biti veći na jednoj strani. 
U  unutrašnjosti  ostaju  fine  koncentrične  linije,  koje  ponegde mogu  biti  zaglačane 
upotrebom.  Takve  su,  na  primer,  perforacije  na  predmetima  sa Donje  Branjevine 
(DBr  068,  069),  gde  je  među  kremenim  materijalom  i  konstatovano  postojanje 
odgovarajućih alatki  (cf. Šarić 2000: 205). Sa Drenovca potiče  i  jedan mali fragment 
kosti sa započetom perforacijom, Dr 383.  
Druga tehnika je za dobijanje većih perforacija, prečnika 1 do 2 cm, uz pomoć 
peska  ili  nekog drugog  abrazivnog  sredstva,  i  šupljeg  štapića,  od  trske  ili drveta. 
Nekoliko  kružnih  otpadaka  sa  Starčeva  omogućavaju  da  se  u  potpunosti 
rekonstruiše operativni  sled – bušenje  se započinje  sa donje  strane predmeta, kroz 
kost koja  je ponekad debela  i 5‐6 mm, dok  se poslednji  sloj  spoljne površine kosti 
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odlomi,  pa  se  dobijaju  pomalo  iskrzane  ivice.  Ovakve  se  perforacije  nalaze  na 
nekoliko ukrasnih predmeta sa Grivca (Grv 01, Grv 07).  
Zupci  su  izrađivani  zasecanjem  kremenim  sečivom,  dok  su  jamičasta 
udubljenja  pravljena  nekom  abrazivnom  alatkom,  koja  zasad  nije  prepoznata  u 
kamenom materijalu. U pitanju je mogao biti i neobrađeni fragment abrazivne stene 
male  širine, mada  pravilnost  samih  jamičastih  udubljenja  ukazuje  da  je  u  pitanju 
ipak bila  alatka koliko‐toliko pravilne  forme. Nije  jasno  i u kojoj  su meri  zupci,  a 
naročito  jamičasta udubljenja, dekorativnog, a koliko  funkcionalnog karaktera – po 














Deljenje  sirovine  na  komade.  Slično  kao  i  kod  kostiju,  rogovi  se  dele  na 
komade upotrebom različitih tehnika – lomljenjem, cepanjem, sečenjem.  






V  (>)  i  uglačane  ivice.  Spongiozno  tkivo  roga  se  potom  ocepi  sekirom  ili  nekom 
drugom  alatkom. Druga  primenjivana  tehnika  jeste  da  se  rog  prvo  stanji  putem 
udaraca  sekirom  ili  nekom  sličnom  alatkom,  što  ostavlja  duboke  useke  u  blizini 
odvajanja,  i potom  se ocepi  ili  se  razdvoji  fleksijom  (savijanjem). Formiranje žleba 
putem ljuštenja ne sreće se često i, po svemu sudeći, postaće dominantna tehnika tek 
u vinčanskoj kulturi.  
Prva  tehnika daje  finiji  izgled presečenog dela,  i moguće  je da  je na nekim 
predmetima presečni deo dodatno doterivan, sečenjem ili stuganjem.  
Ponekad  su  za  izradu  predmeta  korišćeni  samo  fragmenti  izdvojeni  iz 




Rogovi mogu biti  i  longitudinalno deljeni na komade  i alatke  formirane od 
jedne podužne polovine stabla ili paroška. Tragovi samog deljenja su slabo očuvani, 




uglavnom  je ograničen na spatule od rogova;  jedino  je na Starčevu  je nađen i  jedan 
probojac, Stč 091, izrađen od podužno cepanog paroška.  
Oblikovanje. Parošci rogova  imaju oblik dosta zgodan za korišćenje,  tako  je 
često dovoljno sasvim minimalna obrada da bi se dobio gotov proizvod.  
Tehnika  žlebljenja  i  sečenja/cepanja,  korišćena  kod  odvajanja  parožaka  od 
stabla, ponekad se koristi i za obradu distalnog, odnosno radnog dela, posebno kod 
manjih  parožaka  (e.  g. DBr  087, Dvs  095). Radni  vrh  se  kod  parožaka  doteruje  i 
ljuštenjem, odnosno sečenjem traka materijala, što ostavlja otiske u negativu, ili samo 
grubim cepanjem, odnosno ukloni se jedan ili dva odbitka (e. g. DBr 084, 085).  
Radne  ivice  dleta,  gde  je  bilo  potrebno  ukoso  ukloniti  veći  komad  roga, 
dobijane su tako što se ocepi jedan veći ili nekoliko manjih komada, i takva se ivica 
može  naknadno  doterati  sečenjem  ili  struganjem  finijom  kremenom  alatkom  (cf. 
Billamboz 1977: 102; Beldiman 2005b: 38‐9).  
Od  tehnika obrade roga,  još se ponekad sama radna  ivica  i spoljna površina 
celog  predmeta  obrađuje  struganjem  –  da  se  ujednače  iskrzana  vlakna,  odnosno 
uklone  prirodne  neravnine  roga,  što  ostavlja  otiske  od  upotrebljene  alatke 
(Billamboz 1977: 103‐4; Beldiman 2005b: 38‐9). Takođe,  rog  se može  s  jedne  strane 




Sečenje,  ljuštenje  tankih  traka  materijala  i  struganje  naročito  su  korišćene 
tehnike kod obrade predmeta od korteksa roga.   
Pored  ovih  jednostavno  obrađenih,  ima  i  predmeta  od  roga  kod  kojih  je 
uložen znatan trud. Ovde se posebno izdvaja predmet Dvs 186, od baze otpalog roga 










pravilnog  kružnog  ili  četvrtastog  preseka  i  na  ivicama  ima  tragove  od  rada 
kremenim  sečivom  (Lyneis  1988:  304;  Beldiman  2005b).  Pravilne,  kružne  rupe, 
potpuno  uglačane  unutrašnjosti  od  upotrebe,  tako  da  su  tragovi  obrade  slabo 










Zubi,  posebno  kanini  suida  (divlje  i  domaće  svinje),  deljeni  su  na  manje 
delove  putem  direktne  i  indirektne  perkusije.  Pravilno  usmeren  udarac  obično  je 
dovoljan da se zub  izlomi na komade  (Maigrot 2003: 77‐78). Na pravilne,  izdužene 
pločice može se rascepiti  indirektnom perkusijom, tako što se klin postavi u zubnu 
šupljinu,  ili  se  izdube  jedan  ili više podužnih žlebova, pa uz pomoć klina  i nekog 
perkutera izdvoje štapići (Maigrot 2003: 77‐78; Chauvière 2004: 176).  
Mali broj predmeta, uz to većinom fragmentovanih, ne dozvoljava pouzdanu 
rekonstrukciju  svih  operacija  u  izradi.  Na  pojedinim  se  predmetima  mogu 
prepoznati otisci od sečenja kremenom alatkom, i tragovi struganja – na primer, na 
probojcima  sa Donje Branjevine, DBr  021  i  026. Ove  su  tehnike primenjivane  kod 
oblikovanja  predmeta,  nakon  što  su  cepanjem  i  lomljenjem  dobijeni  grubi 
polufabrikati.  
Perforacije  na  zubima  izvođene  su  kontinuiranim  kružnim  pokretom  uz 
pomoć kremene alatke, tako da se dobijala pravilna, kružna rupa, ponekad šira s one 
strane  sa  koje  je  bušenje  započeto.  Tragovi  kremenog  svrdla  su  očuvani  na  dva 
komada  od  zuba  divlje  svinje  sa  prelomljenim  perforacijama,  moguće 
polufabrikatima,  sa  Drenovca. Međutim,  ponekad  su  u  pitanju  perforacije  toliko 












Od  školjki  su  poznati  samo  malobrojni  gotovi  predmeti,  uglavnom  u 
fragmentovanom stanju, što dosta oteževa rekonstrukciju izrade. Potpuno odsustvo 
polufabrikata  ili  otpadaka  ukazuje  da  su  predmeti  od  školjki  stizali  kao  gotovi 
proizvodi,  a  ne  kao  sirovine.  Međutim,  može  se  dopustiti  mogućnost  da  su 
polomljeni predmeti popravljani ili prepravljani.  




na  dva  ili  više  komada,  međutim,  kako  su  ivice  svih  primeraka  koji  potiču  sa 
Starčeva iskrzane, nije moguće ništa više reći o eventualnoj obradi Dentalium školjki.  
Male  kružne  perle  od  školjki  izrađuju  se  tako  što  se  prvo  napravi  grubi 
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Od  korišćenih  sirovina,  kosti,  rogovi  i  zubi  su  obrađivani  lokalno,  dok  su 
spondilus školjke importovane kao gotovi predmeti. Postojanje radioničkih mesta za 
preradu  koštanih  sirovina  može  se  pretpostaviti  za  određeni  broj  starije‐  i 
srednjeneolitskih lokaliteta na osnovu prisustva otpadaka od proizvodnje.  










Osnovni kriterijum  za  razvrstavanje predmeta u grupe  i  tipove bila  je veza 
između oblika  i  funkcije, odnosno na namene aktivnog  radnog dela alatke, dok  je 
dalja podela na  tipove  izvršena na  osnovu  bliže  opredeljene  funkcije  (v. pogl.  II). 
Varijacije u tehnici izrade i sirovinama koje su se pokazale kao pravilne, sistematske, 
bile su osnovni kriterijum za izdvajanje podtipova i varijanti.  
Kao glavne odlike starije  i srednjeneolitske koštane  industrije u tipološkom  i 









ujedno  i  tipovi  sa najvećim  rasponom podtipova  i varijanti. Međutim, među ovim 
tipovima i podtipovima isto se tako uočava najveći stepen standardizacije u pogledu 
iskorišćenih sirovina, tehnika izrade i konačnih formi.  
Broj  koštanih  projektila,  kao  i  ukupna  zastupljenost  predmeta  namenjenih 
obradi drveta, u opadanju  je u odnosu na mezolitske koštane  industrije  (cf. David 
2000,  Срејовић  &  Летица  1978),  što  bi  moglo  biti  uzrokovano  s  jedne  strane 
drukčijim načinom  života  (manja uloga  lova),  ali  i promenama u drugim  sferama 




obradu kože, krzna  i biljnih vlakana, svedoči o  rastućem značaju ovih aktivnosti,  i 
možda ukazuje na određene specijalizacije u zanatima.  
Većina  tipova  i  podtipova  starije  i  srednjeneolitskih  koštanih  predmeta 
pokazuje dobro poznavanje  svojstava  koštanih  sirovina,  odnosno,  ove  su  sirovine 
iskorišćene  u  najboljoj  mogućoj  meri  za  određene  vrste  predmeta.  Na  primer, 
različiti  perkuteri  se  izrađuju  od  rogova,  koji  dobro  podnose  šokove  od  udaraca, 
projektili  su uglavnom od  jačih dugih kostiju, koje  su veoma  rezistentne u  smeru 
svojih  vlakana,  i  tako  dalje.  Ovakav  tehnološki  optimimum,  odnosno,  dobra 
iskorišćenost  raspoloživih  sirovina  za  željene  zadatke,  mogla  bi  biti  i  uzrok  za 
određenu statičnost koštane industrije.  
Ukrasni i predmeti posebne namene nalaze se u malom broju primerka, ali je 
upadljiva  velika  raznovrsnost  u  formama  (pojedine  se  forme  javljaju  samo  sa  po 
jednim primerkom). S  jedne  strane, ovo pokazatelj  je veštine pojedinih  zanatlija u 
stvaranju  novih  formi,  ali,  naročito  kod  ukrasnih  predmeta,  svedoči  da  se  radi  o 
predmetima koji  su pravljeni  za pojedinačne prilike,  cenjeni,  i moguće već  samim 
neobičnim oblikom i zahtevnom tehnikom izrade označavali ili donosili prestiž.  
Figurine,  muzički  instrumenti  i  drugi  neutilitarni  predmeti,  kojima  bi  se 
mogao pripisati određeni ritualni karakter, nisu konstatovani. Razlog za ovo mogao 
bi  biti  tehnološke  prirode  (figurine  je  bilo  lakše  oblikovati  u  glini,  muzički 
instrumenti  su  mogli  biti  i  drveni),  ali  bi  moglo  biti  i  povezano  sa  kulturnim 









i oružje. Ovo  je najbrojnija grupa predmeta, kako po broju  tipova,  tako  i po broju 









Šila  su  najčešći  i  najrasprostranjeniji  tip  alatki  od  koštanih  sirovina.  To  su 
predmeti sa oštrim, srazmerno finim šiljkom na distalnom delu, koji su korišćeni za 
obradu različitih materijala, uglavnom organskih. Upotrebljavani su za obradu kože 
i  krzna,  za  probijanje  i  rasecanje,  zatim  kod  prerade  biljnih materijala,  kod  same 
izrade vlakana i proizvoda od vlakana (za užad, mreže i slično), u korparstvu, kako 
za obradu sirovine,  tako  i za  izradu  finalnih proizvoda  (cf. Maigrot 2003, Legrand 
2007; Christodou 2004). Nekoliko povezanih šila moglo se koristiti za raščešljavanje 
biljnih  vlakana,  kao  što  sugerišu  nalazi  sa  jezerskih  lokaliteta u  centralnoj Evropi 
(Camps‐Fabrer  1990e). Mogu  se  koristiti  i  za  preradu  neorganskih materijala,  pre 
svega gline, za izvođenje ukrasa na keramičkim predmetima i slično. 







Najčešće  se  izrađuju  tako  što  se  podužno  rascepi  duga  kost,  i  potom  se 
sečenjem  kremenom  alatkom  i  glačanjem  peščarom  dotera  u  šiljak  na  distalnom 
kraju,  dok  je  baza  grubo  ocepljena  ili  odlomljena. Mogu  biti  od manjih  ili  većih 
dugih  kostiju,  koje  su  prvo  podužno  rascepljene  i  dalje  obrađivane  sečenjem  i 
glačanjem,  ili  od  manje  ili  više  pravilnih  fragmenata  dijafize  kostiju  (moguće 
otpadaka),  koje  su  samo  polomljene  direktnom  ili  indirektnom  perkusijom  i 











Kod ove varijante  javlja  se nekoliko podvarijanti. Ova  su  šila uglavnom od 
manjih dugih kostiju sitnijih životinja, u najvećem broju slučajeva od metapodijalnih 
kostiju  ovce/koze,  ali  se  javljaju  i  druge  duge  kosti  (tibia,  ulna  sitnih  sisara, 
metapodijalne  kosti  govečeta).  Na  bazi  mogu  imati  očuvanu  distalnu  epifizu 
metapodiuma  (celu,  polovinu  ili  stanjenu  polovinu),  ili  manji  ili  veći  fragment 
proksimalne epifize (metapodijalne ili eventualno druge kosti).  
Mada morfološki  slične,  ove  podvarijante  se  izrađuju  na  potpuno  različiti 
način (cf. Murray 1979; Sidéra 2005).  
Prvi način obrade jeste da se cela metapodijalna kost prvo podužno rascepi, i 





dobija  šilo  pravilnog  poluprstenastog  preseka  u  baznom  delu,  koje  se  sužava  u 




Sama  epifiza može  zadržati  svoj prirodni  oblik  –  i  ovakva  se  šila  sreću  na 
širokom geografskom području i u širokom hronološkom rasponu. Međutim, obrada 
abrazijom  se  često  proteže  na  ceo  predmet,  pa  je  epifiza  u manjoj  ili  većoj meri 
zaravnjena na  levoj  i desnoj, ponekad  i sa sve  četiri strane  (cf. DBr 227 prema DBr 
230).  
Dobro očuvan primer za ovu podvarijantu  je u potpunosti očuvano šilo DBr 
003,  dužine  9.2  cm.  Polovina  distalne  epifize  na  bazi  je  zaravnjena,  ima  tragove 
glačanja  na  levoj,  desnoj  i  unutrašnjoj  površini.  Presek  je  blago  konkavan  u 
proksimalnom delu  i predmet se dalje sužava do vrlo  finog  i oštrog šiljka. Tragovi 
glačanja se uočavaju na preseku kosti na donjoj površini, a oko samog šiljka na svim 
površinama.  
Ovo  je način  izrade koji  je zastupljen na mnogim neolitskim  lokalitetima, od 
ranoneolitskih  slojeva  Nea  Nikomedije  (Stratouli  1998:  taf.  14/1,  4;  15/1,  3),  do 




daje  gotovo  potpuno  pljosnat  predmet,  sa  sasvim  malim  i  ravnim  fragmentom 
epifize na bazi (na šilu DBr 151 epifiza je u vidu sasvim tanke pločice, širine svega 4 









Ova  dva  metoda  –  kombinacija  sečenja  i  abrazije  i  samo  abrazija  –  jesu 
najčešći  metodi  izrade  šila  od  distalnog  dela  metapodiuma,  a  ujedno  su  i 
karakteristični upravo za stariji i srednji neolit. Kod primene sečenja i abrazije štedi 
se na materijalu,  a  kod primene  samo  abrazije ušteda  je u  vremenu  i  trudu. Prvi 
metod  daje  nešto  jače,  a  drugi  nešto  tanje  i  finije  šiljke. Razlika,  dakle, može  biti 
uslovljena u  tome  ko  pravi  šila  –  veštiji  ili manje  vešti majstori,  ili  time  kakav  je 
željeni konačni proizvod.  
Postoji  i  treći  način  obrade.  Metapodijalna  kost  može  biti  transverzalno 
podeljena, samo lomljenjem, ili presečena tako što se prvo useče žleb. Deo sa celom 
distalnom  epifizom potom  je doteran u  alatku,  tako  što  se ukoso  iseče  komad na 
dijafizi da se dobije šiljak, i takva alatka ima na bazi očuvanu celu epifizu (na primer, 
šila DBr  220  i  221). Ovakvi  se  predmeti  ne  sreću  često,  ali  su  poznati  i  u  ranom 




podužno  rascepljenih  kostiju  se  daljim  struganjem  dobijaju  simetrični  predmeti, 
poluprstenastog preseka u baznom delu, koji se pravilno sužavaju do oštrog šiljka.  
Međutim, ovakva  se  šila  često  izrađuju  i od otpadaka dugih kostiju koje  su 




od  potpuno  konakavnog  do  gotovo  pljosnatog,  i  bočne  ivice  nisu  savršeno 
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simetrične. Takođe, veličina  fragmenta  epifize  znatno varira  od  sasvim malih  (eg. 
DBr 234, 235) do polovine epifize (eg. DBr 239, 337).  
Kod svih ovih šila primećuju se  tragovi sečenja  fino retuširanom kremenom 
alatkom  i  glačanja  finozrnim  abrazivnim  sredstvom  –  peskom  ili  peščarom.  Na 
distalnom delu  imaju oštar  šiljak,  čija debljina  i  jačina variraju, od  jačih do veoma 
finih i tankih. Nešto nepravilnije sužavanje u šiljak i naglašenije linije od glačanja na 
nekim od šila pokazuje da su bili popravljani, odnosno naoštravani (e. g. DBr 148).  
Podvarijanta  šila  od  ulne  javlja  se  retko  (nekoliko  primeraka  sa  Donje 
Branjevine – DBr 098, 099, 100, 101, 102, 103,  jedan oštećeni primerak sa Budžaka – 
LB 01). Ta su šila  izrađena  tako što  je ulna presečena  ili samo polomljena  i deo sa 
proksimalnom epifizom  je doteran glačanjem u oštar šiljak. Tragovi obrade obično 
su  ograničeni  samo  na  distalni  deo  alatke,  tačnije  na  deo  ispod  processusa 
coronoideusa. Sasvim retko se mogu uočiti tragovi struganja na samom processusu. I 





glačanjem  doterane  u  konačni  oblik.  Baza  je  obrađena  tako  što  je  zaglačana  na 
preseku kosti.  










Od  tragova  upotrebe,  na  većini  šila  se  uočavaju  uglačanost,  sjaj,  pa  i 
ispoliranost,  i manje  ili  više  izražene  strije  različite morfologije.  Korišćena  su  za 
obradu  mekih  organskih  materijala,  kože,  krzna,  biljnih  materija,  u  različitim 
stadijumima, od obrade sirovine do izrade gotovih predmeta.  
Veći broj  je,  izgleda, korišćen za obradu kože  i krzna. Među  šilima  sa bolje 
očuvanim  tragovima  upotrebe,  mogu  se  izdvojiti  šilo  od  metapodijalne  kosti, 
podvarijanta sa stanjenom distalnom epifizom Stč 003, koje, pored opšte uglačanosti, 
ima i blage strije od upotrebe, okomite uz vrh (obrada nešto mekše kože – cf. Peltier 
1986:  fig. 4  i 6),  šilo Stč  032, uglačano  i pokriveno blagim  strijama po većem delu 
površine,  koje  su  posebno  izražene  u  distalnom  delu  (obrada  meke  kože  –  cf. 
Legrand &  Sidéra  2004:  57  ),  ili  šila  Stč  010  i  Stč  047,  čije  su površine prekrivene 








na  primer,  na  šilu  Stč  035). Naglašeniji  tragovi  glačanja  u  distalnom  delu mogu 
ukazivati na popravke/naoštravanje predmeta (e. g. DBr 196).  
Morfološki  su  dosta  ujednačeni,  uglavnom  trouganog  oblika,  pljosnatog 
preseka,  sa oštrim  šiljkom na kraju. Varijacije  se uočavaju u obradi baznog dela  – 
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Rekonstrukcija postupka izrade sila od metapodijalnih kostiju. 
А. Izrada abrazijom, В. Izrada secenjem i abrazijom. 









Ovaj  podtip  šila  se  sreće  retko.  Svega  četiri  primerka  su  poznata  sa Donje 
Branjevine,  izrađena od nešto većih  rebara  (verovatno  je bilo potrebno  rebro veće 
debljine da se ne bi slomilo u toku izrade ili kasnije, tokom upotrebe). Kod šila DBr 
138 jedan šiljak je oštećen, ali su DBr 132 i 133, šiljci očuvani sa vrlo jasnim tragovima 
upotrebe,  te  se  vidi  da  su  oba  šiljka  korišćena,  ali  u  nejednakoj meri  –  jedan  je 
istrošeniji  od  drugog.  Kod  šila  DBr  139  jedan  je  šiljak  u  potpunosti  istrošen  i 




Tragovi  upotrebe  kod  svih  šila  od  rebara  sastoje  se  od  uglačanosti,  sjaja, 
ispoliranosti,  a  ponegde  i  karakterističnih  strija  na  gornjoj  površini.  Spongiozno 
tkivo na donjoj površini  je  istrošeno  i abradirano u  različitoj meri  i obično gotovo 
potpuno  zaravnjeno  u  distalnom  delu.  Korišćeni  su  za  obradu mekih  organskih 









površini  potpuno  abradirano  i  nazire  se  samo  u  tragovima,  dok  se  na  gornjoj 
površini,  pored  izuzeno  visoke  uglačanosti,  uočavaju  i  guste  izukrštane  linije 
(obrada kože –  cf. Peltier 1986:  fig. 4),  ili  šila DBr 187  i 189, naglašeno uglačanih  i 




Rogovi nisu uobičajena sirovina za šila, pošto  je fin  i oštar šiljak  lakše dobiti 


















baza stabla  je grubo odlomljena  i  isto  je samo ocepljen  ili odlomljen drugi parožak. 












Starčeva. Probojac Stč 084  je  izrađen od manjeg paroška, baza nije očuvana,  i drugi 
kraj se završava u šiljak. Po telu predmeta primetni su tragovi od kremenog sečiva 
kako su uklonjene prirodne neravnine roga, dok  je sam šiljak doteran  ili naknadno 
popravljen  tako  što  je malo  zasečeno  sa  strane  i  potom  priglačano.  Retke  strije  i 
uglačanost po telu predmeta su posledica upotrebe. Probojac Stč 091 je izrađen tako 
što  je  manji  parožak  podužno  cepan  i  potom  od  relativno  pljosnate  polovine 
formirana  alatka;  baza  je  odlomljena, dok  je na distalnom  kraju  očuvan  oštar,  jak 
šiljak.  Spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini  je  zaglačano,  moguće  upotrebom, 
prirodne neravnine roga na gornjoj površini uklonjene ljuštenjem, dok su bočne ivice 
obrađene glačanjem. Naglašeni  tragovi upotrebe u vidu uglačnosti  i  linija primetni 
su u distalnom delu.  
Potpuno  očuvan  jeste probojac  Stč  186. Baza paroška  je  odvojena  od  stabla 
tako što je horizontalno usečen žleb, i potom ocepljeno spongiozno tkivo – zasečeno 
do  same  ivice  i prelomljeno, a baza potom zaglačana. Šiljak na distalnom kraju  je 
pravilan  i  oštar,  a  celo  telo  roga obrađeno  tako  što  su  fino  retuširanim kremenim 
sečivom  celom dužinom  sljuštene vrlo  tanke  trake materijala  i potom uglačano.  S 
jedne  strane  je,  međutim,  napravljen  niz  dubokih  otisaka,  možda  zarad  lakšeg 





zatupljen  šiljak  na distalnom delu  od  tragova upotrebe  ima  očuvana  samo manja 
oštećenja u vidu ureza. Sudeći po formi šiljka, bio je doterivan, verovatno ljuštenjem 
tankih traka, ali tragovi obrade nisu očuvani.  









ili  su uzeti prethodno polomljeni  komadi  kostiju,  i doterani u  alatke. Od  tragova 
obrade mogu  se  uočiti  linije  od  sečenja,  a  ponekad  i  linije  od  glačanja,  koje  nije 
primenjivano na  svim alatkama  ili bar ne na  celoj površini alatke – na primer, na 
probojcu  Stč  093  tragovi  glačanja  su  samo  u  distalnom  delu,  dok  se  na 
proksimalnom i mezijalnom vide tragovi sečenja kremenom alatkom. Probojci mogu 
imati  i očuvanu  epifizu na bazi – na primer, DBr 311  je  izrađen od proksimalnog 
dela metapodijalne  kosti  govečeta,  ima  konkavan  presek  na  bazi  i  završava  se  u 
dosta  jak  i masivan  šiljak,  sam  vrh  šiljka malo  je  oštećen. Gusti  tragovi  glačanja 
primetni su na većem delu predmeta.  









Dva  probojca  sa  Divostina,  Dvs  059  i  190,  izrađena  su  od metapodijalnih 
kostiju  jelena, podužno cepanih, i potom  je deo sa distalnom epifizom struganjem i 
glačanjem  obrađen  u  alatku  –  dakle,  na  način  sličan  izradi  šila  od  manjih 
metapodijalnih kostiju. Presek alatke  je od konkavnog do gotovo pljosnatog, a sam 
radni vrh  je naglašeno uglačan  i  istrošen,  i upotrebom zatupljen  tako da  je više u 
formi male,  ravne  ivice nego  šiljka. Stanjena kost u distalnom delu ukazuje da  su 
predmeti verovatno popravljani. Od  tragova upotrebe  se,  sem  istrošenosti, uočava 
naglašena uglačanost.  
Rebra se retko koriste za probojce, samo dva su poznata sa Starčeva, Stč 227 i 
230.  Izrađena  su  od  celih  (neraskoljenih)  rebara,  koja  su  u  proksimalnom  delu 
stanjena  struganjem,  tako da  je vidljivo  spongiozno  tkivo, a u distalnom obrađena 
glačanjem, pa  je predmet  tu valjkastog preseka  i završava se u  jak, masivan šiljak. 
Dobro očuvani tragovi upotrebe na probojcu Stč 227 u vidu naglašene uglačanosti i 







sečenja  i  određena  istrošenost  na  levoj  ivici,  koja  je  možda  bila  korišćena  za 









Ovim  tipom  obuhvaćeni  su  predmeti  malih  dimenzija  i  sa  finim,  tankim 
šiljkom  na  distalnom  delu,  obično  veoma  oštrim.  Korišćeni  su  za  izradu  biljnih 
vlakana, i u finalnoj izradi predmeta od kože, krzna i tekstila, za pletenje i slično.  
Igle  se  izrađuju  od  dugih  kostiju  i  rebara,  obično  od  manjih,  pljosnatih 
fragmenata,  verovatno  otpadaka,  kako  kuhinjskih,  tako  i  od  izrade  drugih  vrsta 
predmeta. Sečenjem i glačanjem se dalje oblikuju u fine, zašiljene predmete. Veoma 
dobro očuvane  tragove glačanja  imaju, na primer,  igle Stč 148, 153, 164,  ili Mrč 08. 
Dužina ovih predmeta kreće se od 3 do 8 cm, dok širina kod nekih  iznosi svega 4 
mm (e. g. NB 01).  
Mada  rađeni  uglavnom  od  otpadaka,  ovi  su  predmeti  obično  vrlo  fino 
uglačani, gotovo ispolirani. Određena ujednačenost u dimenzijama među iglama sa 
Starčeva  i  Donje  Branjevine  (gde  je  i  nađen  veći  broj  primeraka)  ukazuje  na 
određenu  standardizaciju  u  izradi.  Kao  posebno  fino  izrađeni mogu  se  izdvojiti 
primerci  sa  Donje  Branjevine  DBr  170,  171,  243,  sa  Biserne  Obale  NB  01,  ili  sa 
Međureča Mrč 04.  
Bazni  delovi  ovih  alatki  uglavnom  nemaju  tragove  obrade,  već  su  samo 
ocepljene ili odlomljene – moguće  je da su alatke polomljene tokom upotrebe, pa  je 
očuvan  samo  distalni  deo.  Obrađene  baze  su  retko  očuvane,  i  mogu  biti  samo 
odsečena i priglačana kost, ali mogu imati i očuvani manji fragment epifize (e. g. Stč 
110).  
Samo  jedna  igla, DBr  069  sa Donje Branjevine,  ima  očuvanu perforaciju  na 
baznom delu. U pitanju je vrlo tanki, pljosnati fragment, verovatno od jedne koštane 
pločice vrlo malog  rebra. Baza  je  ravno  odsečena  i na  5 mm  od  baze  smeštena  je 
perforacija prečnika 5, odnosno 4 mm, uglačane unutrašnjosti, tako da nisu očuvani 
tragovi  izrade. Na bočnim  ivicama  su delimično vidljivi  tragovi  sečenja kremenim 




U  svakom  slučaju,  ovo  igle  nisu  korišćene  za  šivenje  tako  što  bi  se  konac 
provukao  kroz  perforaciju,  već  su  služile  kao  igle  za  tkanje  i  pletenje,  odnosno 
vlakna  su  nameštana  uz  pomoć  finog,  oštrog  šiljka,  i  provlačena  kroz  perforacije 
ranije  napravljene  šilom.  Tragovi  upotrebe  su  u  vidu  uglačanosti  i  ispoliranosti 
različitog intenziteta.  
Mali šiljci, korišćeni za fine poslove, od iveraka dugih kostiju, poznati su i sa 





svrdla  retko  mogu  identifikovati  u  arheološkom  materijalu.  Pa  ipak,  nekoliko 
predmeta  izdvaja  se od ostalih  šiljatih  alatki po  specifičnim  tragovima upotrebe  – 
poprečnim, dubokim  linijama  i urezima koji  teku ukrug oko  šiljka  ili  se nalaze na 
dve strane oko šiljka (od perforisanja kružnim  i polukružnim pokretom). U pitanju 
su uglavnom manje duge kosti, podužno cepane, doterane sečenjem i glačanjem, sa 
šiljkom  koji  se  naglo  sužava  u  distalnom  delu.  Po  svemu  sudeći,  u  pitanju  su 
istrošena šila, koja su, kada više nisu mogla da se popravljaju i oštre, iskorišćena kao 
svrdla i odbačena.  
Dva  svrdla  sa  Divostina  se  posebno  izdvajaju,  Dvs  102  i  118,  od 
metapodijalnih kostiju  jelena. Kost  je podužno cepana, na bazi  je očuvana polovina 










Ukupno  su  pronađene  svega  tri  udice,  jedna  sa  Starčeva  i  dve  sa  Donje 









cm  ispod vrha, dok  sam  šiljak nije očuvan. Takođe  je vrlo  fine  izrade, od  tragova 
obrade na nekim delovima površine vidljivi su tragovi sečenja, a na preostalim fini 
tragovi glačanja.  
Mali  broj  ovih  predmeta,  kao  i  ograničena  prostorna  distribucija,  postavlja 
pitanje tačne namene ovih predmeta i pitanje tehnike ribolova uopšte – da li je zaista 
u  pitanju  ribolovačka  oprema,  ili  se  radi  o,  na  primer,  kukama  za  sušenje  ribe  i 
slično; da li su udice retke jer se riba više lovila na neki drugi način (mrežama), i tako 
dalje.  
Još  je  zanimljivo napomenuti da  se udice na grčkim  lokalitetima  takođe ne 
nalaze u velikom broju (nalazi sa Sufli Magule, Nea Nikomedije i iz pećine Franhti – 












Prvi  podtip  bili  bi  projektili  od  podužno  cepanih  dugih  kostiju  ili  od 
fragmenata  mandibule,  izrađeni  tako  da  imaju  manje  ili  više  izražen  konkavan 
presek  u  baznom  delu,  a  završavaju  se  u  jak,  masivan  šiljak,  punog  preseka. 
Projektili  od  mandibula  se  ne  sreću  često  i  u  principu  ostavljaju  utisak  ad  hoc 
predmeta,  dok  oni  od  dugih  kostiju mogu  biti  pažljivije  izrađeni.  Ponekad mogu 
imati na baznom delu žleb (eg. DBr 045) ili perforaciju (e. g. Stč 232), možda da bi se 
bolje pričvrstili za koplje.  
Morfološki,  ovi  su  projektili  slični  paleolitskim  projektilima  sa  žlebom  (cf. 




Drugi podtip  jesu projektili  izrađeni  iz zida veće  i deblje duge kosti, punog 
valjkastog preseka  i vretenaste  forme  (e. g. Stč 013,  ),  sa manje  ili više naglašenim 
proširenjem  (e.  g.  Stč  162,  DBr  201,  202,  208),  koje  ponekad  prelazi  u  formu 
izduženog  romba  (e. g. Stč  026,  Stč  072, Stč  212, Stč  213, Stč  214). Takvi projektili 
imaju jak, masivan šiljak na jednom kraju, dok se bazni deo takođe sužava i završava 
u šiljak (koji nije korišćen – e. g. DBr 201) ili malu kružnu površinu (e. g. DBr 203).  












Vir  i  t. XVII/7, Cuina Turcului). Poznati  su  i na neolitskim  lokalitetima u kereškoj 
kulturi  (Makkay 1990: abb. 8), u zapadnoj Evropi, uglavnom u Švajcarskoj  (Voruz 




od metapodijalnih  kostiju  govečeta,  kojima  je  baza  istovremeno  spoljna  površina 
proksimalne epifize – preciznije,  izrađuju se od potpuno  istog komada sirovine od 
kog  se  izrađuju  i  spatule‐kašike.  Štaviše,  teško  je  odrediti  ukupan  broj  ovakvih 
projektila, jer je teško kod polomljenih primeraka odrediti da li su u pitanju projektili 
ili  drške  kašika. Uz  to, moguće  je  da  su  polomljene  drške  kašika  prerađivane  u 
projektile (e. g. Stč 182, čija forma nije potpuno pravilna).  
Ovaj se podtip javlja samo na lokalitetima na kojima su prisutne i kašike (e. g. 
Stč  117,  Stč  226,  231, DBr  206,  207,  284, Glg  ). Takođe  se  javljaju  i na  lokalitetima 
Kereš  i  Kriš  kulture,  na  kojima  su  takođe  poznate  spatule‐kašike  (Makkay  1990; 
Beldiman 2007),  i za neke  se pretpostavlja da  su dobijeni od polomljenih drški  (C. 
Beldiman, usmena informacija).  
Najneobičniji primerak  ovakog  tipa  jeste projektil  sa Donje Branjevine, DBr 
356, čiji je bazni deo oblikovan tako da asocira na životinjsku glavu. Kost je na bazi 
stanjena  i na  sredini  ima udubljenje U  forme,  tako da krajevi podsećaju na uši  ili 






Na  podtipovima  B  i  C  uočavaju  se  kod  svih  primeraka  vrlo  lepi  tragovi 
obrade, koji prekrivaju celu površinu – tragovi sečenja fino retuširanom kremenom 
alatkom  i  tragovi glačanja, od srednje grubog do vrlo  finog. Na nekim primercima 






šiljkom. Njihova  prosečna  težina  iznosi  od  5  do  10  g  (poređenja  radi,  šila  obično 
imaju 1‐2 g,  igle  i manje od 1 grama). Da su zaista mogli biti korišćeni kao oružje, 
pokazali  su  različiti  eksperimentalni  radovi  (e.  g. Knecht  1997),  a  nalazi  koštanih 
projektila u skeletima u đerdapskoj regiji (cf. Beldiman 2007, posebno  ilustracije na 
pl.  116)  potvrđuju  ovu  prepostavku.  Isto  tako,  dobro  očuvani  tragovi  obrade, 
posebno  sečenja  i  glačanja,  koji  su  na  oruđima  uglavnom  maskirani  tragovima 
upotrebe,  dalje  potvrđuju  da  se  radi  o  oružju.  Ipak,  moguće  je  da  su  neki  od 





samo  jedan  projektil.  To  se  može  objasniti  selektivno  prikupljanim  koštanim 
predmetima, međutim, moguće objašnjenje bilo bi i da nisu svi starčevački lokaliteti 
isti po  karakteru  –  odnosno,  lokaliteti  sa  većim udelom divlje  faune mogli  bi  biti 
sezonske  stanice, gde  je obavljano primarno komadanje  lovljene  faune  i verovatno 
još neki sezonski poslovi, dok su upotrebljivi projektili odnošeni dalje.  
Što se  tiče položaja  loma na projektilima, on se  javlja kako na proksimalnim 
tako  i na distalnim delovima, odnosno,  zastupljeni  su kako primerci  sa oštećenim 




ili  iz  drške  koplja  (cf.  Beldiman  2005a:  29). Među  ovim  primercima  nije moguće 
izvući nikakve pravilosti, te se može zaključiti da su ovi projektili na više različitih 
načina izlazili iz upotrebe i ulazili u depozit.  
Nekoliko  nagorelih,  fragmentovanih  šiljaka  verovatno  predstavljaju  vrhove 






odnosno, oni  su povezani užetom za dršku,  i, nakon  što pogode  cilj,  lovina  se uz 
pomoć  užeta  privuče.  Javljaju  se  od  paleolita,  pa  sve  do  poznog  neolita,  ali  i  u 
kasnijim  periodima,  u  dve  osnovne  forme  –  kao  zašiljeni,  pljosnati  predmeti  sa 
nizom zubaca s  jedne  ili s obe strane,  i kao konični harpuni sa rupom za vezivanje 
užeta. Mada se obično povezuju s ribolovom, koriste se i za lov na krupne kopnene 
životinje. (Thompson1954; Bačkalov 1979)  
U starijem  i srednjem neolitu poznat  je samo  jedan dvoredi harpun,  izrađen 
od  fragmenta  iz  oplate  roga,  sa Knjepišta.  Smeštaj  ovog  predmeta, međutim,  nije 
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radna  ivica. Može se ocepiti sekirom  ili odstraniti  ljuštenjem  i sečenjem kremenom 
alatkom.  
Dleto  sa  Velesnice,  Vls  09,  izrađeno  je  verovatno  od  manjeg  stabla  i  na 
distalnom  kraju  ima  otiske  od  sečenja  kremenom  alatkom.  Spongiozno  tkivo  na 





dve  strane  skinuta  dva  veća  odbitka.  Drugo  dleto,  LB  07,  ima  tragove  cepanja 








Radna  ivica  na DBr  086  je  više  ocepljena  nego  odsečena,  a  najpažljivije  je 
urađeno  dleto  DBr  088.  Baza  je  ocepljena  sekirom,  a  spongiozno  tkivo  blago 
udubljeno  u  sredini,  što može  biti  posledica  kontakta  sa  perkuterom.  Sam  vrh  je 
obrađen tako što je ukoso odsečen da se dobije elipsoidna površina, dimenzija 1.5 x 2 
cm.  
Nekoliko dleta od rogova poznato  je  i sa Divostina. Dleta Dvs 003  i 065, od 
manjeg stabla roga, tipološki su identična predmetu sa Velesnice, pa su i oni uvršteni 
u  korpus  starčevačkih  koštanih  predmeta. Kod  dleta Dvs  003  ivica  roga  je  ukoso 





Dleta od parožaka  i manjih  stabala  rogova karakteristična  su  za mezolitske 
lokalitete u Evropi (e. g. van Gijn 2005). Javljaju se i u mezolitu Đerdapa, na Vlascu 
(Срејовић &  Летица  1978:  т.  LXXXVI), Ostrovulu Korbului  (Ostrovul Corbului), 






Klinovi  se,  slično dletima, koriste kao  alatke‐posrednici  između perkutera  i 






Po  dva  primerka  klinova  od  parožaka  poznati  su  sa  Baština  i  sa  Starčeva. 
Posebno  je  pažljivo  obrađen  Bšt  05,  sa  dobro  očuvanim  tragovima  i  obrade  i 
upotrebe.  Parožak  je  odvojen  od  stabla  tako  što  je  usečen  žleb  (>  profila)  i 
spongiozno  tkivo  presečeno,  dok  je  radni  vrh  doteran  tako  što  je  ukoso  odsečen 
komad  kremenom  alatkom.  Ceo  distalni  deo  je  naglašeno  uglačan  i  ispoliran,  sa 
sitnim  linijama  od  upotrebe.  Drugi  klin,  Bšt  10,  slabije  je  očuvan,  međutim,  na 
radnom vrhu  su dobro očuvani  tragovi upotrebe u vidu  istrošenosti,  iskrzanosti  i 
sitnih brazdi i ureza. Sličan predmet potiče sa Grabovca (Perišić 1984: t. 22/154).  
Kod starčevačkih primeraka, Stč 052  ima  radni vrh dobijen  tako što  je šiljak 
paroška  koso  zasečen  i  stvorena  radna  ivica  široka  4  mm,  dok  su  kod  Stč  200 
uklonjena dva odbitka  sa obe  strane,  i dobijena  je  ravna  radna  ivica,  široka oko  7 
mm. Kod oba predmeta tragovi upotrebe su primetni na većoj površini – telo roga je 
uglačano  i  sa  kratkim  poprečnim  i  kosim  linijama  i  urezima,  a  same  radne  ivice 
iskrzane.  
Jedan  klin  sa  Ludoša‐Budžaka,  LB  16,  iz  površinskog  sloja,  izrađen  je  od 
podužno cepanog roga, tako da je alatka formirana od fragmenta iz oplate. Na bazi 
su očuvani otisci od presecanja, a radna ivica  je dobijena tako što su uklonjena dva 
odbitka  sa  obe  strane. Delimično  vidljivi  otisci  od  sečenja  kremenom  alatkom  na 




Dva  klina  od  dugih  kostiju  sa  Starčeva,  Stč  133  i  Stč  136,  izrađeni  su  od 
podužno  cepanih  manjih  dugih  kostiju.  Stč  136  je  od  nepravilno  ocepljenog 
fragmenta pljosnatog preseka, koja  je obrađena glačanjem sa svih strana, dok  je Stč 
133  od  ocepljene metapodijalne  kosti  sa  fragmentom proksimalne  epifize  na  bazi, 
takođe  obrađena  glačanjem.  Radne  ivice  su  nepravilne  kod  oba  predmeta  i 
naglašeno oštećene upotrebom. Posebno su kod Stč 136 naglašeni tragovi upotrebe –










ivicama  i  većem  delu  spoljne  površine  očuvani  su  tragovi  glačanja,  dok  se  na 
spoljnoj površini primećuje jedan žleb izveden kremenom alatkom – možda trag od 
deljenja  sirovine  pre  obrade.  Radna  ivica  je mala,  široka  svega  0.5  cm, međutim 








Dvs  221‐223. Alatka Dvs  221  je  izrađena  od  velikog  paroška,  dužine  oko  27  cm, 
alatka Dvs 222, od  fragmenta stabla dužine oko 27 cm,  ima oštećena oba kraja. Na 
baznom  delu  se  nalazila  perforacija,  prelomljena,  elipsoidna,  prečnika  oko  3  cm, 
dobijena  isecanjem.  Na  drugom  kraju  vidljivi  su  otisci  od  zasecanja  i  alatka  je 
verovatno bila ukoso isečena, i to nekim većim sečivom ili manjom sekirom, kojom 
su  ocepljeni  kraći  komadi  roga.  Sama  radna  ivica  nije  očuvana,  ali,  sudeći  po 
položaju perforacije, ovo je bila tesla. Ni kod predmeta Dvs 223 krajevi nisu očuvani; 
s  jedne  strane  je vidljiv  trag kako  je uklonjen  jedan parožak  i veći deo površine  je 




Sa Knjepišta  potiče  jedan  grubo  obrađen  komad  roga  jelena, Knjp  29,  koji 
spada u grupu predmeta za sečenje. U pitanju je fragment stabla, očuvan u dužini od 
15  cm,  sa  dva  paroška,  očuvane  dužine  po  12  i  6  cm  i  sa  odlomljenim  trećim 
paroškom. Parožak koji je očuvan većim delom završavao se u nepravilnu, iskrzanu 
radnu ivicu i u distalnom delu ima guste tragove upotrebe u vidu oštećenja i ureza. 
Alatka  je dosta oštećena,  i u pitanju  je verovatno ad hoc upotrebljen veći  segment 
roga, iskorišćen kao sekira ili kao motika.  
Većina ovih predmeta služila je prevashodno za obradu drveta, mada su neki 
mogli  biti  korišćeni  i  za  rad na  zemlji,  kao neka  vrsta motike  (cf.  van Gijn  2007). 













321).  Izrađen  je od pljosnatog  fragmenta  jedne koštane pločice nekog većeg  rebra, 
trougaonog  oblika,  dobijenog  sečenjem  i  glačanjem  (ivice  kosti  imaju  tragove 
glačanja).  Predmet  je  naglašeno  abradiran,  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini 
gotovo  je u potpunosti uklonjeno,  i uočavaju se pravilne, guste  linije, verovatno od 
kontakta sa glinom. Kako su ivice predmeta srazmerno oštre, on je mogao služiti kao 






Velesnica. Dleta od rogova jelena. 
Slika 11
Dleto АЬ 05 i detalj radnog vrћa, 
ла kome su uoClj.ivi otisci od obrade ljusteлjem. 
Slika 12
Кlin od paroska jeleлjeg roga Bst 05. 
Detalj radnog vrha dobljeлog kosim zasecanjem 
i detalj baze, sa tragovima kako је paroiak 
odvojen putem zleЫjenja i secenja. 
Slika 13





Spatule  ili  glačalice  javljaju  se  u  različitim  formama,  izrađuju  se  od  dugih 
kostiju, rebara i rogova i na osnovu materijala mogu se razvrstati u tri podtipa.  
III 1 A. Spatule od dugih kostiju.  
Spatule  od  dugih  kostiju  izrađuju  se  od  nepravilnih,  izlomljenih  komada 
dugih  kostiju,  verovatno  otpadaka,  bilo  kuhinjskih,  bilo  od  izrade  drugih  alatki. 
Dalje se struganjem i glačanjem mogu oblikovati u formu, ovalnu (Stč 167, Pvl 07) ili 
izduženu (Stč 181, Vls 10). Radna  ivica može biti  lučna  ili ravna, ali  izraziti tragovi 
upotrebe obično se protežu na veći deo donje površine.  
Ovalne  spatule,  koje  su  isečene  iz  dela  kod  epifize,  imaju  delom  vidljivo 








31).  Izrađuju  se  od  podužno  cepanih  fragmenata  rebara,  tačnije  od  jedne  koštane 
pločice,  i koriste  se  fragmenti  rebara  različitih dimenzija.  Ivice mogu biti potpuno 
neobrađene, ili su bočne delom doterane glačanjem. Na distalnom kraju imaju ravnu 





ivicama  se  delom  vide  tragovi  sečenja  kremenom  alatkom.  Predmet  se  lepezasto 
širio ka oštećenom distalnom kraju. Ceo predmet, s obe strane, gornje i donje, gusto 
je prekriven dubljim  linijama, koje su uglavnom dijagonalne  i blago se preklapaju, 
dok se spongiozno  tkivo na donjoj površini  jedva može raspoznati. Ovakvi  tragovi 
potiču od kontakta sa neorganskom abrazivnom materijom, najverovatnije glinom sa 
primesama  krupnijeg  peska,  pa  se može  pretpostaviti  da  je  predmet  korišćen  za 
izradu keramike.  
Ovakve se glačalice sreću na brojnim neolitskim lokalitetima, između ostalog i 
na Nea Nikomediji  (Stratouli  1998:  taf.  21/8,  9),  na Dumbravi  (Beldiman  2007: pl. 
143), na Karanovu (Hiller & Nikolov 1997: taf. 73).  
III 1 C. Spatule od segmenata rogova .  
Spatule od  rogova  izrađuju se od od manje  ili više pljosnatih  fragmenata  iz 
korteksa roga jelena, stabla ili parožaka. Dobijaju se podužnim cepanjem i sečenjem 
rogova,  ili  se  izdvajaju od otpadaka, obično  sa  slabo očuvanim  tragovima obrade. 
Koriste  se  slično  kao  spatule  od  rebara  –  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini  je 
većim delom istrošeno. Nekoliko primeraka potiče sa đerdapskih lokaliteta – spatule 
nešto nepravilnije  forme u vidu pljosnatnih neobrađenih komada  iz korteksa  roga 
(UKP 22, 23)  i  spatule konkavnog preseka od podužno  cepanih  i pravilno  sečenih 
komada iz stabla (Knjp 01 i Vls 35, Dvs 194). 
Među ovima, spatula Dvs 194  je najbolje očuvana  i sa najjasnijim  tragovima 
upotrebe.  Izrađena  je  od  većeg  fragmenta  stabla,  koji  je  podužno  cepan  i  u 
potpunosti  izdubljen,  tako  da  predmet  ima  U  presek.  Baza  je  ocepljena manjom 
sekirom,  dok  se  na  ivicama  preseka  na  donjoj  površini  primećuju  fini  tragovi  od 
kremenog sečiva. Završava se u  lučnu radnu  ivicu, naglašeno uglačanu,  ispoliranu 
gotovo do visokog sjaja. Spongiozno tkivo i uopšte donja površina uz radnu ivicu u 




je možda  služila kao oslonac za  ruku u  toku  rada. Ovakvi predmeti poznati  su  iz 
mezolitskih slojeva na Vlascu (Bačkalov 1979: t. LXXXIV).  
Nešto  je  drukčija  spatula  sa  Starčeva,  Stč  184,  od  podužno  presečenog 
paroška. Baza  je oštećena, ali sa delom očuvanim žlebom od presecanja. Predmet  je 
sa  spoljne  strane  konkavan,  dok  je  donja,  istovremeno  aktivna,  radna  površina 
potpuno ravna i pokrivena gustim linijama od upotrebe – poprečne, paralelne linije 
koje  se  blago  preklapaju.  Ceo  parožak  se  završava  u  blago  lučnu  radnu  ivicu, 
pomalo  stanjenu  i  istrošenu.  Kontakt  materijal  je  mogao  biti  pesak  ili  glina  sa 
primesama peska, i moguće je da je i ovaj predmet korišćen u izradi keramike.  




Od ovih  standardnih  tipova odstupa  jedan predmet  sa Golokuta, Glg  08, u 
vidu izduženog pravougaonog štapića isečenog iz neke veće duge kosti. Predmet je 
stanjen  i  istrošen po  sredini,  i na  jednom kraju  ima  izdubljen  žleb. Gusti  snopovi 
dubokih linija, kratki i naizmenično u različitim smerovima, koji se blago preklapaju, 
pokrivaju  celu  površinu  predmeta.  Pored  toga,  kost  je  istrošena,  i  udubljenje  po 
sredini potiče od upotrebe. Tragovi ukazuju na kontakt sa abrazivnim materijalom 







Prvi podtip predstavljali bi  strugači od  rebara. Fragmenti  rebara, uglavnom 




ivice  često  su  i  prirodne  ivice  rebra.  Zadržavaju  se  obe  koštane  pločice  u 
proksimalnom i mezijalnom delu, ali je u distalnom delu uvek očuvana samo jedna; 
odnosno druga, donja pločica je redukovana.  
Kost  je  u  distalnom  delu  stanjena  i  istrošena.  Jedna  koštana  pločica  je  u 
potpunosti  abradirana,  odnosno  očuvana  je  samo  jedna,  koja  je  i  sama  stanjena  i 
istrošena  i sa abradiranim spongioznim  tkivom. Forma radne  ivice varira od ravne 
do lučne, što je posledica upotrebe. Nije poznato kako je formirana radna ivica, pošto 
intenzivni  tragovi upotrebe ne ostavljaju prepoznatljive  tragove obrade. Verovatno 
je  rebro  transverzalno  sečeno;  i  moguće  je  da  je  kost  ukoso  zasecana,  tako  da 
spongiozno  tkivo  bude  manjim  delom  izloženo  na  donjoj  površini,  pa  je  donja 
koštana pločica dalje redukovana upotrebom.  







još sreću na  lokalitetima Kriš  i Kereš kulture – Dumbravi  (Beldiman 2007: pl. 143), 










obično  samo odlomljena, a distalni kraj  se može završavati u  ravnu  ivicu. Tragovi 




pločice. Baza nije očuvana,  a na distalnom kraju  se nalazila  ravna  radna  ivica. Za 
struganje je korišćena i unutrašnjost krivine, koja je, kao i sama radna ivica, iskrzana 
i  oštećena  upotrebom,  i  pokrivena  gustim  isprepletanim  linijama  i  urezima  od 
upotrebe.  
Primerak  sa Ludaš‐Budžaka, LB  03,  jedini morfološki  odstupa, u pitanju  je 
veći  fragment zuba, koji  je na  jednom delu ukoso zasečen  (na preseku su očuvane 
linije od sečiva) i na celom presečenom delu sa spoljne strane ima tragove upotrebe – 
vrlo guste izukrštane linije.  
Namenu ovih predmeta  teško  je odrediti,  iako  su  tragovi dobro očuvani na 
donjoj površini, na gornjoj praktično ne postoje. Pretpostavlja se da su korišćeni za 
čišćenje ribe (Срејовић & Летица 1978), međutim, guste linije od upotrebe ukazuju 
na  otporne  biljne materijale  –  korišćeni  su  za  struganje  kore  drveta  ili  za  obradu 
biljaka kao što su trska i slično, mada  je moguće da su korišćeni i u pripremi hrane 
(cf. i eksperimentalne tragove upotrebe kod Maigrot 2003: 124 i Maigrot 2005).  
Ovakav  tip  predmeta  poznat  je  iz  mezolitskih  slojeva  na  Đerdapu  (cf. 
Bačkalov 1979), i nastavak ove forme svakako je povezan sa mezolitskim tradicijama. 
Međutim, ovakvi  se predmeti  javljaju kroz  ceo  stariji  i  srednji neolit  (cf. Beldiman 













Spatule‐šila  jesu predmeti koji na  jednom kraju  imaju  šiljak upotrebljen kao 
šilo, a na drugom radnu  ivicu spatule  i  često  i  tragove da  je cela  ili veći deo donje 
površine korišćen kao spatula‐glačalica (na način sličan kao kod spatula od rebara). 
Izrađuju  se  isključivo  od  rebara.  Nisu  brojni  –  po  jedan  primerak  je  poznat  sa 
Starčeva, Velesnice i Divostina (Stč 158, Vls 23 i Dvs 128).  
Divostinski primerak  je oštećen, dok  su  starčevački  i primerak  sa Velesnice 
vrlo  pažljivo  izrađeni  predmeti.  Šilo‐spatula  Stč  158  je  od  jedne  koštane  pločice 
rebra,  fino  obrađene,  sa  dobro  očuvanim  tragovima  glačanja  na  bočnim  ivicama. 
Distalni kraj se naglo sužava u tanak, fin, uglačan šiljak, a spongiozno tkivo sa donje 
strane  je dosta abradirano. Proksimalni kraj  je zaobljena radna ivica spatule, kost  je 
tu stanjena, a spongiozno tkivo u potpunosti istrošeno upotrebom.  




glinom.  Sama  radna  ivica  spatule  nije  očuvana, međutim, po  tragovima upotrebe 
vidi  se da  su  cela gornja  i donja površina korišćene za poslove glačanja/struganja. 











dugih kostiju,  imaju  radnu  ivicu manje  snage da probije  tvrde materijale,  ali veće 
oštrine i samim tim pogodniju za finije poslove.  
Izrađuju  se  uglavnom  od  fragmenata  podužno  cepanih  dugih  kostiju, 
poluprstenastog  ili  blago  konkavnog  preseka.  Forma  predmeta  može  biti 
pravougaonog  oblika,  ili  se  od  baze  lepezasto  šire  ka  radnoj  ivici.  Ponekad  su 
očuvani tragovi glačanja na preseku kosti na bočnim ivicama i na bazi. Radna ivica je 




obradu hrane. Poznati  su  sa više  lokaliteta –  sa Donje Branjevine,  sa Starčeva  (Stč 
067, 127, 134, 151, 244), sa Međureča (Mrč 03, 18, 23, 30), sa Velesnice (Vls 19, 21).  
U  pitanju  su  jednostavni,  hronološki  i  regionalno  slabo  osetljivi  predmeti, 
poznati  su  sa mnogih  neolitskih  lokaliteta  širom  Evrope  –  na  primer  Šalan  4  u 




Poseban  podtip  spatula‐dleta  jesu  one  koje  se  izrađuju  isključivo  od  tibije 
ovce/koze. Osnovna sirovina  je cela  tibia, kojoj se samo ukloni distalna epifiza  i na 





ili  lučna,  u  zavisnosti  od  stepena  istrošenosti,  i  sama  kost  je  stanjena  i  iskrzana. 
Distalni  deo  je  naglašeno  uglačan,  ispoliran  i  ponekad  sa  vidljivim  linijama  od 
upotrebe. Proksimalni deo ni kod jednog primerka nema tragove upotrebe, odnosno, 
ove alatke nisu korišćene tako da se usmere indirektnom perkusijom.  
Ovakve  alatke  su  zasad  poznate  samo  sa  Divostina,  Grivca  i  sa  Rudnika, 
dakle  sa  ograničene  teritorije,  i  to  isključivo  u  starijeneolitskim  slojevima  (u 
vinčanskoj kulturi nisu poznati ovakvi predmeti).  
U Grčkoj  se,  na primer,  javljaju u  ranoneolitskim  slojevima u Prodromosu, 
Ocaki  Maguli  (Stratouli  1998),  Sesklu  (Moundrea  Agrafioti  1996),  ali  i  u 
poznoneolitskom  slojevima  na  Pevkakia Maguli  i Diminiju  (cf.  Stratouli  1998). U 
Bugarskoj se javljaju od ranog neolita (e. g, na Karanovu ‐ Hiller & Nikolov 1997: taf. 
72‐3), ali  i  tokom kasnijih perioda  (e. g., na Ezeru – Георгиев et al. eds. 1979: 187), 
dok u kereškoj i kriškoj kulturi zasad nisu poznati (cf. Makkay 1990; Beldiman 2007).  
Predmeti ovakvog  tipa poznati su sa neolitskih  lokaliteta u zapadnoj Evropi 
(Camps‐Fabrer  et  al.  1998;  Pascual  Benito  1998).  Zanimljivo  je  napomenuti  da  se 
ovde  javljaju  i  određene  varijante  –  druge  kosti,  kao  što  su metapodijalne  kosti 
ovikaprida,  obrade  se  na  istovetan  način,  dok  u  starijem  i  srednjem  neolitu 
centralnog  Balkana  preovlađuju  tibije  ovikaprida.  (Jedan  mogući  nalaz  ovakve 
spatule‐dleta  od  metapodijalne  kosti  potiče  sa  starčevačkog  lokaliteta  u 
Dobanovcima – cf. Perišić 1984: 91 i t. 15/114).  
Neki od ovih predmeta interpretirani su kao alatke namenjene obradi biljnih 
materijala, pre  svega  ljuštenju  kore drveta  (cf. Camps‐Fabrer  et  al.  1998).  Tragovi 
upotrebe  na  ovim  predmetima,  međutim,  više  odgovaraju  onima  koje  ostavlja 






Spatula Stc 126 od јеdле kostane plocice rebra; 
detalj radnog vrha, na kome se uoeavaju istroseлost i abradiranost. 
Spatula Stc 107 od jedne kostane plocice rebra. 
Slika 15
Strugac Stc 150 od 
neraskoljenog 
rebra. 
Detalj radлog vrha, 
na kome se uoeavaju 
istrosenost i iskrzanost same 
ivice i abradiranost 
spongioznog tkiva. 
Slika 16
Spatula-dleto Dvs 023, podtip od 
tiblje ovikaprida.Detalj radлe ivice i 
detalj baznog dela, gde је 
prirodлa epifiza 





ovu  grupu.  Funkcionalno,  ovi  se  predmeti  mogu  podeliti  na  manje  perkutere 
(udarače)  i  jače  perkutere  (čekiće),  kod  kojih  se  kao  podtip  mogu  izdvojiti 
kombinovani  perkuteri,  kao  što  su  čekići‐sekire  i  slično.  Još  se  izdvajaju  i  dva 
specifična tipa – retušeri, korišćeni za obradu kremena, i pijuci, čija je namena mogla 





Udarači  su manji perkuteri,  koji  se  izrađuju  isključivo  od parožaka  jelenjih 
rogova.  Osnovna  forma  predmeta  prati  formu  paroška  –  u  pitanju  su  valjkasti 
















deo  paroška  odsečen.  Takav  je,  na  primer,  Stč  199,  ima  tragove  kako  je  ivica 
pretesterisana kremenom alatkom i dobijena kružna radna površina prečnika 1.4 cm, 
a kod predmeta Stč  195 prirodni vrh  je  sečenjem  i  struganjem obrađen  tako da  je 






se  dobila  upotrebljiva  radna  površina,  ili  se  radi  o  funkcionalnom  doterivanju  – 
odnosno, da  li  je bilo potrebno  spongiozno  tkivo, koje  je ovim postupkom postalo 
izloženo (da se bolje izmrvi materija koja se obrađuje, ili slično). Ovakvi su predmeti 
više  upotrebljavani  za  obradu  materije  pritiskanjem  nego  perkusijom,  odnosno, 
mogli  su  se  koristiti  za mrvljenje mineralnih  pigmenata,  na  primer,  pre  nego  za 
udaranje i lomljenje orašastih plodova i slično.  
Mezijalni deo  takođe se ponekad obrađuje – na udaraču Stč 130, na primer, 
struganjem  su uklonjene prirodne neravnine  roga,  što  je  ostavilo  kratke poprečne 




distalni  deo  je  potpuno  uglačan  i  istrošen,  a  sam  radni  vrh  sa  oštećenjima  od 
upotrebe u vidu brazdi, ureza i linija. Određena promena boje samog vrha u odnosu 
na  preostali  deo  roga  verovatno  takođe  potiče  od  upotrebe,  najverovatnije  od 
kontakta sa biljnim sirovinama.  
Na udaraču Stč 063 se uz radni vrh primećuju kratke poprečne brazde i urezi 
koji  delimično  teku  ukrug,  verovatno  kako  je  predmet  korišćen  da  se  kružnim 





se  prepliću,  i  sitnim  urezima,  dok  je  celo  telo  predmeta  dosta  uglačano,  i  u 
mezijalnom delu primetni  su nizovi  izukrštanih poprečnih  i dijagonalnih dubokih 
ureza.  












odbijanjem  (za  interpretaciju  tragova upotrebe  cf. Chase  1991; Giacobini & Patou‐
Mathis 2002; Schwab 2002, 2003).  
Retušeri  su  poznati  na  vojvođanskim  lokalitetima,  Starčevu,  Donjoj 




Predmet DBr 085  ima distalni deo obrađen  tako da  je prema vrhu  sljušteno 
nekoliko  traka  i  nekoliko  odbitaka,  čime  je  dobijena  manja  elipsoidna  radna 
površina, prečnika oko 6 mm. Guste poprečne  linije od upotrebe primetne  su oko 
samog  radnog  vrha.  Posebno  je  pažljivo  obrađen  DBr  091  –  baza  je  fino 
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pretesterisana,  dok  se  na  većem  delu  tela  paroška  uočavaju  linije  kako  su  nekim 








od  svrdla  na  ivici,  prečnika  5  mm,  i  druga,  manja,  izvedena  pomalo  ukoso  i 
prelomljena.  Ispod nje započeta  je  treća perforacija. Radna  ivica  je oštećena, bila  je 
ukoso odsečena i verovatno u vidu elipsoidne površine. Na radnoj ivici primetne su 
duboke poprečne linije, urezi i sitna oštećenja, posebno niz kratkih, gustih zareza.  
Jedan  retušer  potiče  sa  Budžaka,  LB  02,  iz  pouzdanog  neolitskog  sloja. Na 
bazi su donekle očuvani tragovi sečenja sekirom  i na mezijalnom delu su primetne 
dve manje  zone  sa  tragovima  upotrebe  –  nizovima  kratkih  ureza  i  brazdi.  Pored 
toga, sam vrh paroška  je odsečen  i dobijena  je kružna radna površina široka oko 8 
mm, sa gustim tankim linijama i urezima od upotrebe.  
Na  Divostinu  su  nađena  četiri  retušera,  od  čega  Dvs  096  i  100  potiču  iz 
starčevačkih slojeva, dok su Dvs 074  i 186 svrstani u starčevačke nalaze na osnovu 
formalnih odlika.  













Sasvim  je neobičan predmet Dvs  186.  Izrađen  je  od  segmenta  stabla  i  baze 
otpalog  roga,  tako  što  je  spoljni korteks odstranjen  jednim delom u baznoj  zoni,  i 
nešto više u mezijalnom i distalnom delu, tako da ceo predmet ima formu pečurke. 
Sam  distalni  kraj  nije  očuvan.  Pojedini  delovi  su  ocepljeni  manjom  sekirom,  a 
preostali  su  isečeni  fino  retuširanom  kremenom  alatkom.  Baza  otpalog  roga  je 
nepravilno  kružna,  na  jednoj  strani  ima malo  kljunasto  proširenje,  i  verovatno  je 
korišćena  kao  perkuter.  Rog  je  delom  goreo,  tako  da  su  od  tragova  upotrebe 









su  u  ovaj  tip.  Čekići  se  izrađuju  od  jelenjih  rogova,  od  baze  otpalih  rogova  i  od 
segmenata  stabla.  Sama  baza  roga,  mesto  gde  se  rog  odvojio,  služi  kao  radna 
površina čekića/perkutera.  
Nekoliko ovakvih  čekića poznato  je sa Starčeva. Kod predmeta Stč 119 baza 
otpalog  roga  ima po  ivicama delimično očuvane otiske od kremenog  sečiva. Sama 
baza  je abradirana i oštećena od upotrebe, i očuvan  je manji segment stabla, sa fino 




Preostala  tri  čekića  su  slične  forme, međutim, od većih  i masivnijih  rogova. 
Predmet Stč  205  je od velikog komada  roga,  segmenta  stabla dužine oko 16  cm,  i 
uklonjena  su  prva  dva  paroška.  Uz  bazu  se  nalazi  perforacija,  prečnika  2  cm, 
pravilna, kružna, dobijena isecanjem kremenim dletom, fino uglačane unutrašnjosti. 
Celo  telo  roga  detaljno  je  obrađeno,  sljuštene  su  tanke  trake materijala  i  fino  je 
zaglačano  i  ispolirano. Ivica stabla  je ukoso  isečena  i završava se u relativno ravnu 
radnu ivicu, široku oko 3.5 cm, dosta zatupljenu i oštećenu i sa primetnim tragovima 
upotrebe u vidu uglačanosti, ispoliranosti, sjaja, i raznosmernih linija, ureza i manjih 
brazdi.  Ovaj  je  predmet  služio  kao  čekić‐sekira  i  u  celosti  je  vrlo  naglašeno 
iskorišćen. Upotrebljavan je na otpornijim materijalima, moguće za obradu drveta.  
Čekići Stč 206 i 207 takođe imaju ružu uklonjenu i veći deo tela roga zaglačan, 
dok  je sama baza  roga – aktivna površina  čekića  istrošena, oštećena  i sa urezima  i 
sitnim brazdama. Korišćeni su na otpornijim materijalima, za obradu drveta i možda 




Slični  čekići nađeni  su  i na Divostinu, međutim, njihov  stratigrafski položaj 
nije  jasan.  Ipak,  na  osnovu  formalnih  odlika,  dva  bi  predmeta  mogla  pripadati 
starčevačkim slojevima. Oba su izrađena od stabla i baze otpalog roga; sama baza je 
istrošena  i  naglašeno  uglačana,  sa  malim  oštećenjima,  i  služila  je  kao  čekić  za 








Perkuteri dobijani  tako  što  se prirodna baza  roga  iskoristi  jesu  jednostavna 






kopanje – u zemljoradnji, za obradu  tla,  ili za odvajanje sirovina  (kopanje kamena, 
rude, odvajanje gline i slično). Mada je radni vrh obično u vidu jakog šiljka, način na 










Pijuci  se  izrađuju od parožaka  rogova  jelena  i poznati  su  sa  svega nekoliko 
lokaliteta – pet komada potiče sa Starčeva, i po dva sa Budžaka i Ušća Kameničkog 
Potoka.  Biraju  se  veći,  obično  čeoni  parošci,  koji  imaju  prirodnu  krivinu.  Dobro 
očuvane  tragove obrade na bazi  ima predmet Stč 202 –  rog  je u  tri poteza zasečen 
ukrug  fino retuširanom kremenom alatkom  i spongiozno  tkivo potom  je ocepljeno. 
Na ovom predmetu su dobro očuvani i tragovi upotrebe – distalni kraj  je uglačan i 
istrošen,  završava  se  u  zatupljen  šiljak,  sa  dubokim  poprečnim  urezima.  Slične 







Slični predmeti, od parožaka  jelena,  interpretirani kao  sadilice, nađeni  su u 










Udarac Glg 11 od ра roska roga jelena. DetaJj tragova obrade 
seeenjem ј ljustenjem u distalnom delu ј deta]j tragova u 
vidu kratkih, poprecnih ureza i linija i ostecenosti samog vrha. 
Slika 18
Retuser Grv 24; detalj distalлog kraja, 
upotreЬijenog kao udarac, 
detalj tragova upotrebe roga kao retusera 
i detalj liлija od secenja kremeлom alatkom, 
Slika 19
O~cm 
Cekic Dvs 217. 
Slika 20
СеЮс 206. Detalj tragova upotrebe na aktivnom delu na bazi roga 




Grupa  predmeta  posebne  namene  obuhvata  one  upotrebne  predmete  koji 
















fine  linije  od  testerisanja  kremenom  alatkom  i  cela  spoljna  površina  kosti  je  fino 
uglačana  i  ispolirana.  Prečnik  otvora  iznosi  1.2  cm  bliže  epifizi,  0.8  cm  sa  druge 
strane  i ova  je drška mogla odgovarati manjim alatkama kao što su šila od kostiju. 
Na  Starčevu  je  nađena  jedna  drška  od  cevastog  dela  duge  kosti,  oštećena, mada 









Na  starije‐  i  srednjeneolitskim  lokalitetima  češće  se  sreću predmeti  izrađeni 
od  epifize  i  segmenta  dijafize  dugih  kostiju,  obično  manjih,  sa  tragovima  finog 
presecanja  na  dijafizi.  Javljaju  se  na  vojvođanskim  i  na  lokalitetima  u  centralnoj 
Srbiji.  
Na Drenovcu  su pronađene  tri drške  ovog podtipa. Drške Dr  378  i Dr  385 
izrađene  su  od  fragmenta  epifize  i dijafize  (humerus  ovikaprida), dok  je  oštećena 
drška  Dr  368  verovatno  slično  izgledala.  Dijafiza  je  pažljivo  pretesterisana,  i  na 




Jedan  nekompletan  predmet,  Dr  372,  od  epifize  duge  kosti,  sa  dubokim 
žlebovima  od  početaka  transverzalnog  testerisanja,  koji  predstavlja  otpadak 
(pogrešno urađen predmet)  ili možda polufabrikat  za  ovakav podtip drški, pruža 
podatke o tehnici izrade ovih predmeta.  
Sa  Grivca  potiče  drška  Grv  073  izrađena  od  dela  dijafize  i  sa  oštećenom 








Kod  predmeta  DBr  048  prečnik  otvora  iznosi  oko  1.1‐1.5  cm,  i  odgovara 
nekim kremenim sečivima sa samog lokaliteta (e. g. Šarić 2000: CLXXV/12 i 13).  





cm,  što  bi  moglo  odgovarati  manjim  kamenim  alatkama  sa  ovog  lokaliteta  (cf. 
Petrović 1984‐5: tabla VII, 2, 3, 4, 7). 
Oba  ova podtipa drški  od dugih  kostiju  još  se  interpretiraju  kao  otpaci  od 
pravljenja  prstenja  (cf.  Pascual  Benito  1998). Oni  su  svakako mogli  biti  i matrice, 
odnosno i otpaci od sečenja, tačnije, od jedne duge kosti mogli su biti transverzalno 
isečeni komadi za dalju upotrebu, a da  se potom ostatak  sa epifizom  iskoristi kao 
drška. Da ovi predmeti jesu bili upotrebljavani, svedoče tragovi u vidu uglačanosti, 






Sledeći podtip drški  jesu one  izrađene od  segmenata  rogova. Obično  su od 
manjih stabala, koji su pogodniji  jer  imaju pravilnu osu, mada se  javljaju  i parošci. 
Prostor  za  usađivanje  drške  se  dobija  tako  što  se  izdubi  spongiozno  tkivo  roga, 
obično u potpunosti, tako da se alatke mogu uglaviti sa dve strane.  
Ovi su predmeti posebno dobro zastupljeni na đerdapskim  lokalitetima. Na 
Velesnici  je  pronađena  jedna  drška,  od  roga  jelena,  verovatno  paroška.  Rog  je 
potpuno izdubljen, jedna ivica je ravno odsečena, a druga ukoso. Spoljna površina je 





Sa  Ušća  Kameničkog  Potoka  potiče  jedna  cilindrična  drška,  UKP  10,  od 
fragmenta  roga, verovatno manjeg  stabla koji  je u potpunosti  izdubljen  tako da  je 
dobijen  šuplji  cilindar.  Tragovi  sečenja  vidljivi  su  na  obe  strane,  a  na  spoljnoj  su 
primetni urezi  i  oštećenja  od upotrebe. Prečnik  otvora  iznosi  3  x  2.5  cm  sa  jedne, 
odnosno 3.5 x 2 cm s druge strane. Ovome su bili slični predmeti UKP 04 i 11, nešto 














U  starčevačkom  sloju Divostina  pronađen  je  jedan  oštećen  predmet  koji  je 
mogao da  služi kao drška–usadnik od  roga  jelena, Dvs 064. U pitanju  je  fragment 
paroška,  polomljen  tako  da  je  očuvana  samo  jedna  podužna  polovina,  i  na 
prelomljenom delu se uočava perforacija, verovatno prečnika oko 1.5 cm, dobijena 
isecanjem. Ceo rog je spolja uglačan i izlizan, posebno u distalom delu; rog je iznutra 
šupalj  i otvor na distalnom delu  iznosi 1.3  cm. Kroz perforaciju  se mogla provući 
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drvena drška, dok otvor na  rogu odgovara nekoj manjoj alatki, kao  što  je dleto  ili 
manja kamena sekira.  
Ovakvi podtipovi drški  i usadnika od  rogova posebno  su dobro zastupljeni 





Različite  pljosnate  kosti,  uglavnom  fragmenti  rebara,  celih  ili  raskoljenih, 
ponekad se koriste kao  radne površine, kao neka vrsta podmetača  ili nakovnja, na 






Obe  su  izrađene  od  grubo  ocepljenih  fragmenata  rebara  krupnijih  životinja,  i  obe 






poznati  su od gornjeg paleolita  i  javljaju  se kroz ceo neolitski period na evropskoj 
teritoriji,  i njihove  se  forme kreću od veoma  jednostavnijih do pažljivo  izrađenih  i 
ukrašenih primeraka. Pretpostavljene  funkcije  jesu priprema  i konzumiranje hrane, 
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vađenje  koštane  srži,  pripremanje  i  nanošenje  različitih  pigmenata,  izrada  i 
ukrašavanje keramike, i tako dalje (Buisson et al. 1993).  





linijama,  koje  se  blago  preklapaju,  i  koje  bi mogle  poticati  od  upotrebe  na  nešto 
abrazivnijim materijalima. Na Velesnici  i Donjoj Branjevini nađeno  je  još nekoliko 
oštećenih, konkavnih fragmenata kostiju, koji su služili kao recipijenti, međutim, čiju 
formu nije moguće rekonstruisati.  
Jedan  neobičan  predmet  od  roga  jelena  nađen  je  na Drenovcu, Dr  332. U 
pitanju  je  parožak,  podužno  podeljen,  sa  finim  tragovima  struganja  na  ivicama 
korteksa i otiscima kako  je presečen uz pomoć žleba s  jedne strane. Druga strana  je 
oštećena, i blago se sužava, tako da je možda bila neka vrsta drške. Spongiozno tkivo 
u  unutrašnjosti  je  izdubljeno  i  delom  uglačano.  Spoljna  površina  roga  takođe  je 
prekrivena  tragovima  obrade  –  primetni  su  pravilni  snopovi  linija  od  struganja. 
Predmet  je mogao  služiti  kao  recipijent,  odnosno  kao  neka  vrsta  kašike,  ali  i  kao 
kompozitna drška  (uz pomoć  kože  ili  tkanine mogla  se pričvrstiti  neka  alatka  od 
kamena i slično).  
Sa Nose  Poroš  takođe  potiče  jedan  neobičan  recipijent, NP  02,  od manjeg 
paroška, sa dve  izdubljene šupljine,  jedna  je smeštena na samoj bazi, dok  je druga 
smeštena  na  sredini.  U  unutrašnjosti  su  donekle  vidljivi  otisci  sečiva,  tačnije  od 






Poseban podtip  recipijenata  jesu  spatule‐kašike  izrađene  od metapodijalnih 
kostiju  krupnih  ungulata,  gotovo  isključivo  govečeta,  izdužene  forme,  sa 
naglašenom drškom i recipijentom.  
Ove  je predmete Džon Nandris  izdvojio kao  tip karakterističan za „najstariji 
neolit  umerene  klimatske  zone“  (First  Temperate  Neolithic),  i  ovakvi  se  predmeti 
javljaju na gotovo celoj balkanskoj teritoriji, u Srbiji, Makedoniji, Grčkoj, Bugarskoj, 
Rumuniji,  pa  do Mađarske,  Češke  i  Slovačke  (Nandris  1971; Nandris  &  Camps‐
Fabrer 1993).  
Na  teritoriji  Srbije  nađen  je  izuzetno  veliki  broj  primeraka  –  sa  Donje 
Branjevine i sa Starčeva najmanje po četrdeset komada, i  još po nekoliko primeraka 
je  nađeno  na  Golokutu,  Baštinama, Mužlji,  Tečiću  i  Velesnici.  Najbrojnije  su  na 
vojvođanskim  lokalitetima, međutim, Donja  Branjevina  i  Starčevo  imaju  veći  broj 
koštanih  predmeta.  Pored  toga,  javljaju  se  i  u  centralnoj  i  južnoj  Srbiji,  kao  i  na 
Đerdapu.  Još  su  poznate  sa Crnokalačke  Bare  (Tasić &  Tomić  1969:  t. XVII/1),  sa 
Grabovca (Perišić 1984: 39 i t.16), a publikovani su i primerci sa Divostina (Bačkalov 
1979:  t.  XXXVI/3)  i  sa  Bubnja  (Гарашанин  &  Ђурић  1983),  koji, međutim,  nisu 
zatečeni u muzejskim zbirkama.  
Na  osnovu  eksperimentalne  rekonstrukcije Dž. Nandrisa,  kao  i  na  osnovu 
jednog primerka sa Donje Branjevine, koji je u manjoj meri obrađen od ostalih, može 
se detaljno rekonstruisati operativni sled u izradi ovih predmeta. Metapodijalna kost 
se podužno podeli  tako  što  se useče  žleb  i  onda  rascepi  indirektnom perkusijom. 





















Reonstru isani postupak izrade spatuJa-kasika. 
(prema Nandris 1971) 
 
Ovi  su predmeti u  konačnim  formama dosta ujednačeni, međutim,  ipak  se 
mogu uočiti blage varijacije. Posebno su primetne razlike u razmeri između drške i 
recipijenta, uslovljene ograničenim dimenzijama same sirovine – naime, što  je duži 
recipijent,  to  je  kraća  drška,  i  obratno,  spatule  sa  vrlo  dugačkom  drškom  imaju 
sasvim mali recipijent.  
Same  drške  obično  su  valjkaste  ili  blago  trbušaste,  odnosno  kružnog  ili 
elipoidnog preseka, sasvim retko više četvrtastog (e. g. DBr 006). Baza drške obično 
je  sama  spoljna  površina  epifize,  mada  je  u  nekim  slučajevima  baza  isečena  i 
zaravnjena kost, što može biti i posledica naknadnih popravki.  
Najneobičniju bazu  ima  spatula  sa Donje Branjevine, DBr 128. Baza  spatule 
istovremeno  je  i baza epifize, ali  je dodatno doterana sa  četiri ureza s  jedne  i  tri sa 





su pljosnati, mada  se  sreću  i blago konkavni  (e. g. DBr 109, 114). Baza  recipijenta, 
odnosno prelaz iz drške u recipijent, ponegde je u vidu oštrog slova V (e. g. DBr 118, 
121,  122),  čak  reljefnog,  ponekad  u  vidu  slova U  (e.  g. DBr  108,  117,  Stč  030),  a 
ponekad  sasvim  blag  prelaz  (e.  g.  DBr  126).  Sa  zadnje  strane  prelaz  iz  drške  u 
recipijent ponekad  je primetan greben,  ali može biti  i u vidu udubljenja, odnosno 
kanala u kosti (e. g. DBr 108), ali i sasvim blag i neprimetan prelaz.  
Različite  dodatke  imaju  samo  dve  kašike;  primerak  DBr  105,  ima  na  ivici 
recipijenta prelomljenu perforaciju, a kašika Teč 04 sitne zupce sa obe strane na bazi 
recipijenta.  
Tragovi  od  struganja,  glačanja  i  poliranja  različitim  abrazivnim  sredstvima 
primetni su na svim artefaktima i to na celoj površini. Uz to, uglačanost i ispoliranost 
do visokog sjaja od upotrebe takođe su primetni na svim predmetima i to na gotovo 




od  gustih,  okomitih  i  izukrštanih  linija  i  strija,  različite  jačine  i  dimenzija,  na 





prisutan  je  ne  mali  broj  slučajeva  da  je  recipijent  bio  polomljen,  ali  je  ostao  u 
upotrebi, o  čemu  svedoči uglačanost preloma  i uopšte nepravilna  forma  (e. g.  Stč 
014).  
Različite  su  interpretacije  upotrebe  ovih  predmeta.  Jedna  od  interpretacija 
jeste da  se  radi o kašikama za  ishranu, pa  se ovi predmeti povezuju  sa  socijalnim 
aspektima  neolitskog  društva,  pre  svega  sa  pojavom  individualnosti  (lični  pribor 
jednog pojedinca).  Još  su  iznete dve  funkcionalne pretpostavke koje povezuju ove 
predmete  sa  novinama  koje  donosi  neolitska  proizvodnja  –  jedna  je  da  se  radi  o 
kašikama  za  struganje  brašna,  što  je  povezano  sa  počecima  ili  intenziviranjem 




da  su  uglavnom  potpuno  pljosnati  (dakle  minimalne  zapremine),  ne  podržava 
pretpostavku  da  se  radi  o  kašikama  za  jelo.  Dalje,  protiv  ove  pretpostavke  je  i 
izuzetno naglašena  istrošenost od upotrebe, dok sam smeštaj  i karakter  tragova ne 
podržava  ni  pretpostavku  o  kašikama  za  brašno,  niti  podržava  pretpostavku  o 
obradi gline.  






odnosu  na  radnu  ivicu,  odnosno  pokazuje  smer  rada.  S  obzirom  na  to  da  neki 
recipijenti  pokazuju  i  promenu  u  boji,  izvesnom  se  čini  pretpostavka  da  su  ovi 
predmeti korišćeni kod obrade kože  i  tekstila, posebno za pripremanje  i nanošenje 
pigmenata biljnog porekla. Međutim, potrebni  su  eksperimentalni  radovi da bi  se 
proverila održivost ove pretpostavke.  
U  svakom  slučaju,  radi  se  o  jedinstvenom  podtipu  predmeta, 
karakterističnom upravo za  stariji  i  srednji neolit balkanskog područja. Poznate  su 
na kereškim lokalitetima Endredu i Sarvašu (Makkay 1990: abb. 1‐4), u Rumuniji se 
javljaju na  lokalitetima kao  što  su Trestiana, Gura Bačului, Karčea‐Hanuri  (Carcea 









Isključiv  izbor  metapodijalnih  kostiju,  i  to  isključivo  od  govečeta,  dalje 
ukazuje  s  jedne  strane  da  su  u  pitanju  posebni  predmeti,  a  s  druge  ukazuje  na 
simbolički značaj govečeta. S  tim u vezi vrlo  je  interesantno pitanje da  li  se zaista 







Astragali  se  sreću  kao  upotrebni  predmeti  u  svom  prirodnom  obliku  ili 
delimično doterani (obrađeni struganjem, dodata perforacija) u različitim neolitskim 
kulturama,  između  ostalog  poznati  su  i  na  vinčanskim  lokalitetima. U  starijem  i 
srednjem neolitu centralnog Balkana, zasad nisu poznati pažljivo obrađeni astragali 
kakvi se sreću u vinčanskoj kulturi.  
Mali  broj  astragala  govečeta  pokazuje  određene  tragove  upotrebe  u  vidu 
istrošenosti  na površini  kosti.  Jedan  astragal  govečeta  sa Drenovca, Dr  376, dosta 
oštećen  u depozitu,  ima  donekle  očuvane  tragove  upotrebe  –  ispupčene  površine 







površina,  koji,  mada  formom  podsećaju  na  igle  i  šila,  nemaju  šiljati  radni  vrh. 
Nekoliko  primeraka  otkriveno  je  na Drenovcu;  jedan  je  od malog  rebra, preostali 
verovatno od dugih kostiju,  širine od  svega  3 do  8 mm. Krajevi  su kod očuvanih 
primeraka zaobljeni ili ravno odsečeni (kod oštećenih komada, takođe nema indicija 
da bi se neki završavao šiljato) i na spoljnoj površini se ponegde uočavaju otisci od 
sečenja  fino  retuširanim kremenim  sečivom. Telo predmeta  je kod  svih primeraka 
fino uglačano,  ispolirano, ponegde sa finim, raznosmernim strijama. U pitanju nisu 




















(odnosno,  pet  krakova);  koja  nisu  savršeno  simetrična.  Fini  tragovi  glačanja  se 
primećuju na ivicama udubljenja. Spongiozno tkivo na donjoj površini je istrošeno i 
zaravnjeno, uz  ivice potpuno  abradirano  i  izlizano; delom  su  vidljive dijagonalne 





osmice, od  fragmenta veće duge kosti,  sa površinom prekrivenom gustim  linijama 
od  struganja  i  glačanja,  a  drugo  je  predmet  Dvs  044,  nalik  prethodnom,  samo 
izduženiji i od znatno tanjeg komada kosti (rebra, u ovom slučaju) i ceo predmet ima 
pomalo antropomorfnu formu.  





udubljenja  –  6  s  desne  strane  i  5  s  leve;  posle  prvog  udubljenja,  preostala  su 
uglavnom  simetrična. Dobijena  su nekim  finozrnim abrazivnim  sredstvom  i nema 
tragova da su bile korišćene. Predmet sa Donje Branjevine, DBr 071, od fragmenta iz 
zida  nešto  deblje  duge  kosti,  jeste  u  vidu  duguljastog,  valjkastog  štapića,  sa 
zakrivljenim oštećenim krajem, odnosno ima donekle formu udice. Na telu se nalaze 
tri udubljenja, od kojih  je srednje  i najnaglašenije. Linije od abrazivnog sredstva se 
uočavaju  unutar  udubljenja  i mogu  biti  i  od  obrade  i  od  upotrebe. Ceo  predmet 
naglašeno  je  uglačan  i  ispoliran  do  visokog  sjaja,  i  sa  sitnim  linijama  od  finog 
glačanja.  
Sa  Međureča  potiče  i  jedan  predmet  sa  zupcima,  Mrč  10,  izrađen  od 
fragmenta  nerascepljenog  rebra  (sa  obe  koštane  pločice),  kome  su  oba  kraja 
odlomljena. Guste poprečne linije primećuju se na obe strane, dublje na jednoj i pliće 
na drugoj strani. Pored toga, na bočnim ivicama nalaze se dva naspramna udubljenja 
u  kosti,  dobijena  glačanjem.  Njihova  svrha  nije  jasna,  možda  je  ovaj  predmet 
istovremeno služio i kao glačalica, mada je teško odrediti na kojoj vrsti materijala.  




Sa  Vrtišta  potiče  predmet  izrađen  od  duge  kosti  (iz  dela  ispod  epifize), 
listolike  forme  i  blago  konkavan,  očuvan  gotovo  u  celosti.  Na  bazi  ima  malu 
perforaciju,  istrošenu,  i kost  je  iznad perforacije pukla, verovatno od upotrebe. Sa 
leve strane u donjem delu nalazi se šest zubaca (odnosno, sedam ureza), a sa desne 
tri  nešto  manja  zupca  (odnosno,  četiri  ureza).  Površina  predmeta  je  naglašeno 
istrošena, uglačana i ispolirana, zupci su blago istrošeni, a jedan zubac s leve strane 
je odlomljen.  
U  ovaj  tip  još  se može  svrstati  jedan  predmet  sa Aništa, AB  02,  od  jedne 
koštane pločice  rebra, u  vidu  šiljate  alatke,  sa  baznim delom  ovalno  isečenim Uz 
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bazu  se  sa  jedne  strane uočavaju  četiri ureza. Ceo predmet  je naglašeno uglačan  i 
ispoliran, do  visokog  sjaja,  spongiozno  tkivo  je u potpunosti  zaravnjeno,  i  kost  je 
stanjena.  
Sa Blagotina potiču  čak  četiri nazubljena predmeta  (Nikolić & Zečević 2001: 
ilustr na  str. 12). Od  toga, dva  su,  sudeći po  ilustraciji,  izrađena od  jedne koštane 
pločice  rebra,  sa  šiljkom na distalnom kraju  i  talasastim  ivicama na baznom delu. 
Nalikuju  predmetu  sa  Aništa,  s  tim  što  oba  predmeta  imaju  ureze,  odnosno 
udubljenja na obe strane na baznom delu – prvi predmet (predmet prvi levo) ima po 
tri  simetrična  udubljenja  U  forme,  a  drugi  (predmet  prvi  zdesna)  ima  po  dva 
simetrična  udubljenja V  forme.  Treći  predmet  (drugi  sleva),  verovatno  takođe  od 
rebra, fragmentarno očuvan, ima po dva simetrična udubljenja V forme s obe strane. 
Četvrti predmet  (na  ilustraciji  treći  sleva)  ima  širok obruč na bazi  i u produžetku 
tanak komad kosti sa po dva simetrična udubljenja U forme.  
Predmeti  sa  zupcima  istovremeno  imaju  i  druge  aktivne  delove  (tačnije, 
predmeti sa Vrtišta  i sa Bubnja; preostala dva nisu dovoljno očuvana)  i zupci ovde 
predstavljaju  dodatak,  svakako  funkcionalan,  sudeći  po  njihovoj  istrošenosti. 
Tragovi upotrebe, u vidu naglašene uglačanosti i gustih, sitnih linija, ukazuju da su 
ovi predmeti bili u kontaktu sa biljnim materijalima, pa se može pretpostaviti da su 
korišćeni  u  preradi  biljnih  vlakana  –  u  tom  slučaju  zupci  su  mogli  služiti  za 
raščešljavanje ili, na primer, za ravnomerno nanošenje pigmenta. S tim u vezi, treba 
pomenuti da su dve spatule‐kašike,  jedna sa Tečića, Teč 04,  i  jedna sa Starčeva, Stč 
175,  imale  sitne  zupce  na  recipijentu  (ovi  predmeti  nisu  svrstani  u  grupu 
nazubljenih, jer je funkcija spatule‐kašike očito bila primarna).  
Predmeti  sa  jamičastim  udubljenjima  razlikuju  se  od  ovih  sa  zupcima  po 
odsustvu  drugog  aktivnog  dela,  i  još  se  među  sobom  razlikuju  po  stepenu 
istrošenosti  –  tako  su  predmeti  sa  Divostina  naglašeno  istrošeni,  dok  onaj  sa 
Međureča deluje neupotrebljeno. Možda  su  i ovi predmeti  imali  funkciju u obradi 
tekstila ili nekog drugog materijala, za nanošenje pigmenta i/ili pravljenje određenog 






kulturama,  od  Bliskog  Istoka  do  Evrope. Nekoliko  predmeta,  koji  su morfološki 
slični  i  onima  sa  zupcima  i  onima  sa  jamičastim  udubljenjima,  pronađeno  je  na 
lokalitetu  Tel Murejbet  (Tell Mureybet),  sa  tragovima  upotrebe  koji  se  kreću  od 
umerene uglačanosti do potpune istrošenosti zubaca. Ponuđeno je nekoliko hipoteza 
o  upotrebi,  međutim,  eksperimenti  koje  je  sprovela  Rozalia  Hristodu  nisu  dali 
konačne  rezultate,  tako  da  pitanje  interpretacije  ovih  predmeta  ostaje  otvoreno 
(Storedeur & Christodou  2008:  522‐528).  Što  se  tiče  balkanske  teritorije, mali  broj 
nalaza, kao i velika raznorodnost u formi dodatno otežavaju ovo pitanje. Novi nalazi 





Nekoliko  predmeta  različite  forme,  koji  su  verovatno  služili  kao  pomoćne 
alatke kod obrade tekstila, svrstani su u ovu grupu.  
Na Starčevu  su pronađena dva manja  roga  srndaća, koji  se  sastoje od baze, 
stabla i dva manja paroška na kruni. Oba paroška se završavaju šiljato i imaju otiske 




struganjem,  tako  da  su  i  prednja  i  zadnja  strana  falange  potpuno  zaravnjene,  a 
spongiozno tkivo vidljivo je na naglašenim isturenim delovima. Još su na predmetu 
prisutna  tri  žleba.  Namenu  ovog  predmeta  teško  je  odrediti,  možda  se  radi  o 
predmetu  za  obradu  biljnih  vlakana,  koji  je  istovremeno  i  bio  neka  vrsta  kalema. 
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Jedan  polomljeni  fragment  epifize  sa  dijafizom  i  sa  dva  transverzalna  žleba  sa 
Starčeva,  i  jedan  fragment  dijafize  duge  kosti  sa  dubokim  žlebom  sa  Donje 
Branjevine,  mogli  bi  biti  srodni  ovom  predmetu.  Mada  ovi  žlebovi  mogu 
predstavljati i pripremu za presecanje kosti, fina uglačanost u unutrašnjosti žlebova, 
kao  i  sitne  linijice  i  opšta  uglačanost  po  telu  artefakata,  ukazuju  da  su  ove  kosti 
mogle biti upotrebljavane, verovatno isto kao neka vrsta kalema.  
Ovde  treba  spomenuti  još  i  jedan  predmet  sa  Drenovca,  Dr  362,  oštećeni 
fragment  epifize,  sa  jednim  krajem  fino  pretesterisanim  i  drugim  oštećenim,  i  sa 
dubokim žlebom uz ivicu, koji teče duž jedne polovine obruča predmeta, nastao od 





Spatule-kasike. DBr 120, 121, 122, 123, 124. 
Slika 22
Recipijenti spatula-kasika. DBr 104, 107, 108, 109. 
Slika 23
О 1 cm 
О lcm 
Spatula-kasika DBr 108. Detalj tragova upotrebe na prednjoj 
strani i detalj tragova izrade na zadnjoj stranj. 
Slika 24
Spatula-kasika DBr 107 i detalji tragova upotrebe. 
Slika 25
О 1 cm --- о 1cm 
Grupa predmeta posebne namene, tip nazuЫjenili predmeta. 
Predmet Dvs 035 sa nizom jamicastih uduЫjenja. 




Različiti  predmeti  koji  nisu  imali  upotrebnu,  već,  po  svemu  sudeći, 
dekorativnu  funkciju,  svrstani  su  u  ovu  grupu.  Na  koji  način  su  tačno 
upotrebljavani, da li su u pitanju ukrasni predmeti koje su nosili pojedinci, da li su ih 
nosili kao  samostalni nakit  ili prišivene za odeću,  ili  se  radi o predmetima koji  su 
ukrašavali ambijent, nije moguće ništa  reći. Na osnovu  formalnih odlika, predmeti 
su  razvrstani  na  nekoliko  tipova; možemo  razlikovati  priveske,  perle,  narukvice, 













perforiran. Perforacija  je prečnika  4 mm, potpuno  je pravilna,  i  na  osnovu malog 
suženja u unutrašnjosti može se primetiti da je rađena tako što je kost bušena sa dve 
strane. Ceo predmet  je  ispoliran  i  tragovi glačanja  su  jedva vidljivi,  i  to  samo oko 
ivice perforacije sa jedne strane. Posebno je interesantno to što je ovaj predmet nađen 








perforacije,  izrađene  kremenim  svrdlom. Uglavnom  se  radi  o  kaninima  lovljenih 
vrsta,  i  ovakav  izbor  ukazuje  na  određeni  simbolički  značaj  koji  su  ove  sirovine 
donosile  ili predstavljale, a koji  je mogao biti vezan za veštinu samog  lovca  i/ili za 
osobine  koje  su  pripisivane  određenoj  životinji  (ili  divljem  okruženju  uopšte). 
Ovakvi  privesci  poznati  su  još  od  paleolita  (cf.  Barge‐Mahieu &  Taborin  1991),  a 
naročito  je  interesantna  upotreba  kanina  jelena,  koji  se  bili  veoma  privlačni  kao 













dva  oštećena  predmeta,  Dr  358  i  360,  pljosnati  fragmenti  zuba  vepra,  sa 




















se  uočavaju  pravilne  linije  od  isecanja  retuširanom  kremenom  alatkom,  dok  je 
spoljašnjost  blago  uglačana.  Oba  kraja  su  odlomljena,  tako  da  nije  moguće 
rekonstruisati da li se radi o narukvici otvorenog ili zatvorenog tipa. U Rumuniji  je 
dosad  pronađeno  ukupno  osam  primeraka  narukvica  izrađenih  od  ruže  roga,  od 
toga jedna sa zoomorfno oblikovanim krajem, i pripadaju horizontima Starčevo‐Kriš 
i  Vinča  A  (Beldiman  2000).  Ovi  predmeti  bi  se,  prema  tome,  mogli  smatrati 
podtipom karakterističnim za stariji i srednji neolit balkanske zone.  









pripadaju  starčevačkom  sloju.  U  pitanju  su  manji  fragmenti  obruča  spondilusa, 
jedino  je  Dr  392  nešto  bolje  očuvana  i  većih  dimenzija.  Predmet  Dr  391  ima 






diska  ili  četvrtaste perforirane pločice, svrstani su u ovaj  tip predmeta.  Izrađuju se 
gotovo  isključivo  od  dugih  kostiju,  putem  transverzalnog  sečenja  ili  tako  što  se 
komad iz zida duge kosti iseče i napravi perforacija. Ovakvi se predmeti javljaju i na 




Starčeva, Stč 122. Predmet  je  izrađen od  transverzalno  isečenog  segmenta dijafize, 
obrađen sečenjem i glačanjem. Očuvana je samo polovina predmeta.  
VI 4 B Kružni perforirani predmeti  
Većina predmeta  sa perofracijom na  sredini  zapravo više  ima  formu diska, 
manje  ili  više  pravilnog.  Uglavnom  su  izrađeni  od  dugih  kostiju,  transverzalno 
sečenih, osim Stč 004, koji je izrađen od školjke. Nekoliko primeraka otkriveno je na 
Starčevu,  dva  na  Donjoj  Branjevini  i  jedan  primerak  na  Grivcu.  Tragovi  sečenja 
kremenom alatkom primećuju  se na većini, na predmetu DBr 074  i  jasne  linije od 
glačanja; neodređena uglačanost od upotrebe takođe se uočava na svim predmetima. 
Svi  ovi predmeti  su  fragmentovani, na  sličan način  kao  i  kopče u  vidu  otvorenih 







Po  formi  nalik  prethodnom  podtipu  jesu  ovi,  predmeti  manje  ili  više 
četvrtastoog oblika, sa perforacijom na sredini, koji su, međutim, dobijani na drukčiji 
način. Fragment dijafize se glačanjem i sečenjem oblikuje u željenu konačnu formu, a 
perforacija,  nešto  većih  dimenzija  nego  na  privescima,  dobijala  se  verovatno  uz 
pomoć trske i peska. Kružni otpaci koji su poznati na Starčevu u nešto većem broju 
odgovaraju ovakvim predmetima. Međutim, ovi su predmeti zasad poznati samo sa 
Grivca, gde su otkrivena ukupno  tri komada, Grv 001, 007  i 008. Njihova  je  forma 










je  na Drenovcu, Dr  359.  Izrađen  je  od  jedne  koštane  pločice  rebra;  gornji  deo  je 
kružan,  sa perforacijom prečnika  1  cm, dok  je u donjem delu  zasečen  tako da  su 
formirana  dva  kraka. Ceo  predmet  ima  pomalo  antropomorfni  oblik. Od  tragova 






Na  Aništu  je  otkrivena  kopča  od  kosti  AB  01,  u  formi  otvorene  osmice, 
odnosno  dvostrukog  prstena,  gde  je  drugi  prsten  otvoren.  Predmet  je  u  celosti 
očuvan,  odnosno  otvoreni  prsten  nije  prelomljen. Od  tragova  obrade  uočavaju  se 
otisci od  sečenja  fino  retuširanom kremenom alatkom,  i ceo predmet  je  intenzivno 
uglačan i ispoliran.  




izdeli na srazmerno  tanke komade,  i potom se  tako dobijeni obruči dalje obrađuju 
sečenjem  i  glačanjem,  dok  se  ne  dobije  predmet  u  obliku  otvorene  narukvice, 
odnosno  otvorenog  obruča.  Obično  se  bira  deo  kosti  ispod  epifize  ili  čak  sama 
epifiza,  verovatno  zato  što  poseduje  veći  prečnik.  Svi  primerci  koji  su  nađeni 
polomljeni  su,  međutim,  da  su  u  pitanju  bili  otvoreni  obruči,  ukazuje  lepo 
oblikovana  glava  na  ivici  očuvanog  dela.  Zanimljivo  je  napomenuti  da  svaki 
predmet ima drukčije oblikovanu glavu. Brojniji su na vojvođanskim lokalitetima, ali 
se javljaju i u centralnoj Srbiji.  
Na Grivcu  su pronađena dva  fragmentovana obruča, Grv 043  i 080,  sa  lepo 
oblikovanom  glavom  na  jednom  kraju  i  prelomljenim  drugim  krajem.  Fina 




poput  torbi. Njihov  prečnik  iznosi  od  3  do  5  cm,  uglavnom  su  od  većih  dugih 
kostiju, i to dela bliže epifizi (gde je i prečnik kosti nešto veći), imaju lepo oblikovan 
jedan  kraj  i  drugi  polomljen.  Interesantno  je  primetiti  da  svi  imaju  različito 




Još  dva  primerka  nađena  su  na  Donjoj  Branjevini,  DBr  070,  sa  glavom 
izvedenom u vidu elipsastog ispupčenja, i DBr 072, nešto većih dimenzija, sa ivicom 
koja je samo ravno odsečena.  









Dva  predmeta  pripadaju  ovom  podtipu,  jedan  sa  Starčeva  i  drugi  sa 
Golokuta. Predmet Stč 074, bio  je u vidu štapića sa kružnom,  ispupčenom glavom. 
Predmet  je  verovatno  izrađen  od  fragmenta  iz  zida  duge  kosti,  i, mada  na  prvi 
pogled nalik na spatulu, nije mogao služiti kao alatka,  jer bi se ispupčeni deo glave 




bi  objasnilo  i  izuzetno  naglašenu  ispoliranost,  kao  i  linije  koje  se  primećuju  na 
površini  predmeta.  Sličan  po  formi  je  predmet Glg  27,  od  fragmenta  duge  kosti, 
isečene u vidu izduženog tankog štapića sa ovalnom glavom na vrhu.  









Golokut. Корсе u vidu otvoтenih obruca. 
Slika 27
О lcm 











Među  predmetima  od  koštanih  sirovina  iz  starijeg  i  srednjeg  neolita 
centralnog Balkana dosadašnjim  istraživanjima nije pouzdano konstatovan nijedan 
predmet koji bi mogao pripadati ovoj grupi.  
Sa  Divostina  potiču  dva  predmeta  od  manjih  dugih  kostiju,  verovatno 
metapodijalnih,  pažljivo  su  presečeni  s  obe  strane,  fino  obrađeni,  uglačani  i  bez 
naglašenih  tragova  upotrebe,  koji  bi možda mogli  predstavljati  duvačke muzičke 
instrumente  (Dvs  ). Međutim,  ovakvo  opredeljenje  nije  pouzdano,  odnosno,  oni 






da  koštane  sirovine  nisu  smatrane  pogodnim  za  izradu  figurina,  moguće  zbog 
određene  simboličke  vrednosti  koje  su  određene  sirovine  imale  za  starije  i 
srednjeneolitske zajednice.  
Nekoliko utilitarnih predmeta, međutim,  ima određene  figuralne asocijacije, 
odnosno predmeti su oblikovani tako da  imaju antropomorfni  ili zoomorfni  izgled. 
Tu spada projektil sa Donje Branjevine, sa zoomorfnim baznim delovima. Nazubljeni 
predmeti  sa Divostina  takođe  imaju određeni antropomorfni oblik, kao  i kopča  sa 







Grupa  nekompletnih  predmeta  obuhvata  otpatke  od  proizvodnje, 








proizvodnje  i  polufabrikati. Među  njima,  posebno  treba  izdvojiti  polufabrikat  sa 
Starčeva, Stč , metapodijalnu kost ovikaprida, u potpunosti zaravnjen struganjem sa 



























kosti  kičmenjaka,  rogovi  cervida,  zubi  različitih  životinja  i  školjke.  Među 
raspoloživim  sirovinama vršen  je  strog  izbor, kako u pogledu  skeletnog elementa, 
tako i vrste.  
Ovo  se  naročito primećuje među  kostima,  koje  su  i  najbrojnije. Tako  se  od 
kostiju koriste gotovo  isključivo kosti postkranijalnog  skeleta,  i  to pretežno manje 
duge kosti i rebra. Gotovo se nikada ne koriste kranijalne i određene pljosnate kosti 
postkranijalnog skeleta. Uz to, koriste se kosti od strogo odabranih vrsta, uglavnom 
ovikaprida,  i  tačno  određeni  skeletni  elementi  krupnih  ungulata  (pre  svega 
govečeta).  
Ujednačen  izbor  određenih  kostiju,  pre  svega  metapodijalnih  kostiju 
ovikaprida  i  govečeta  za  određene  predmete,  ukazuje  da  su  ove  kosti  pažljivo 
odvajane  tokom  procesa  komadanja  ubijene  životinje  zarad  dalje  obrade.  Mada 
ostave  sirovina  dosad  nisu  otkrivene  arheološkim  istraživanjima,  njihovo  se 
postojanje  ipak mora pretpostaviti,  s obzirom na naglašeno visok udeo određenih 
sirovina.  
Metapodijalne  kosti  ovikaprida  jesu  dominantna  sirovina  za  izradu manjih 
alatki, poput šila i igala, na širem geografskom prostoru i to u različitim vremenskim 









Međutim,  razlog može biti delom  i kulturni  izbor  – naime, distalna  epifiza 
metapodijuma je podjednako upotrebljiva za dršku kao i epifiza ulne, pa su pretežni 
izbor metapodijuma i samo izuzetna upotreba ulni više estetski nego praktičan izbor 





Vrlo  je  upadljivo  izbegavanje  kostiju  kraniuma,  odnosno  gotovo  isključiva 
upotreba  kostiju  postkranijalnog  skeleta.  Mada  se  maksile  i  mandibule  mogu 





izradu  predmeta.  Posebno  je  upadljiva  slaba  zastupljenost  kostiju  svinje. Doduše, 
predmeti od fragmenata dijafize neodređenih dugih kostiju i različitih rebara mogli 
bi biti  i od svinje, međutim, upadljivo  je odsustvo onih skeletnih elemenata koje se 
mogu  pouzdano  opredeliti,  kao  što  bi  bili  segmenti  dugih  kostiju  sa  očuvanom 
epifizom. S druge  strane, od zuba  se za alatke koriste  isključivo kanini  svinje,  i  to 
verovatno uglavnom divlje.  
Kosti  ovikaprida  najbolje  su  zastupljene među  koštanim  sirovinama. Pored 
metapodijalnih, od ovikaprida se  još koriste ulne, tibije (za tačno određene tipove  i 







Po  zastupljenosti  slede  kosti  govečeta,  a  naročito  je  upadljiv  izbor 
metapodijalnih  kostiju  za  određene  predmete,  posebno  za  tipove  karakteristične 
upravo za stariji i srednji neolit –za spatule‐kašike i jedan podtip projektila. Štaviše, 
izneta je pretpostavka da se za izradu kašika biraju isključivo kosti Bos primigeniusa 






ređe. U pitanju  je dostupnost  (udeo srndaća u  faunalnim ostacima nije veliki), ali  i 
tehnološki  izbor,  pošto  su  rogovi  srndaća manjih  dimenzija  i  više  krti.  Srndaćevi 
rogovi, dobijeni pretežno od ubijenih  životinja, uglavnom  su predstavljeni  ad hoc 
alatkama, tako da je njihova upotreba, uopšte uzev, neplanirana i nesistematska.  
Rogovi  jelena,  s  druge  strane,  pokazuju  dobro  planiranje  i  visok  stepen 
poznavanja svojstava. Uglavnom se radi o otpalim rogovima, koji su, prema  tome, 
prikupljani  (jeleni  nisu  lovljeni  zarad  rogova). Rogovi  se prikupljaju u  određenom, 
ograničenom periodu u toku godine, i skupljani su verovatno u bližoj okolini naselja. 
U  pitanju  je  svakako  planirana  aktivnost  i  ograničeni  vremenski  period  kad  je 
rogove moguće prikupljati; to ukazuje da su i ovde morale postojati određene ostave 
sirovina. Nalazi  otpalih  rogova  bez  tragova  obrade  koji  se  pominju  na  Starčevu 
(Clason  1982)  i  na Divostinu  (Bökönyi  1988),  kao  i  oni uočeni  na Drenovcu  (lični 
uvid u faunalni materijal), mogli bi predstavljati tragove skladištenja.  
S  obzirom  na  razlike  u  prisutnosti  rogova  na  pojedinim  naseljima, 







Upotrebljene  koštane  sirovine  u  velikoj  meri  reflektuju  sliku  dobijenu  na 
osnovu  analize  faunalnih  ostataka  –  međutim,  ne  u  potpunosti.  Naime,  nije 
konstatovana  razlika  u  udelu  sirovina  od  divljih  i  od  domaćih  životinja  među 
lokalitetima kod kojih  je ova razlika primetna  i u  fauni. Na primer, na Golokutu  je 
konstatovano da preovlađuje divlja fauna, ali se koštane sirovine ne razlikuju bitno 
od  Donje  Branjevine,  gde  preovlađuje  domaća  fauna  (cf.  Blažić  1984‐5,  odnosno 
Blažić  2005:  74‐76). S druge  strane, na Divostinu preovlađuje domaća  fauna,  ali  je 
zato  vrlo  dobro  razvijena  industrija  rogova  (cf.  Bökönyi  1988).  Na  Starčevu  je 
primetan udeo divljih  svinja u  faunalnim  ostacima  (Clason  1982), međutim, udeo 
predmeta od zuba divlje svinje je zanemarljiv. Kao ekološki uslovljen izbor sirovina 
jedina  se  može  konstatovati  da  je  na  đerdapskim  lokalitetima  nešto  veća 
zastupljenosti rogova.  
Nije  jasno  da  li  ove  razlike  ukazuju  na  određene  puteve  razmene  među 
lokalitetima, na određenu ekonomsku diferencijaciju među njima, na tehnološki i/ili 
kulturni izbor, ili se radi o depozicionim i još više postdepozicionim faktorima.  
Pretežni  ili  isključivi  izbor  sirovina  od  divljih  vrsta  za  pojedine  predmete 
ukazuje da  su  same  te vrste, moguće  i uopšteno divlja okolina, donosile određeni 
simbolički značaj, čiji je karakter, međutim, teško odrediti. Ipak, jasno je da se radi o 
određenoj  dihotomiji  divlje/domaće,  gde  se  divlje  vrste  biraju  za  posebne  klase 
predmeta. Kad se  još uzmu u obzir upotrebni predmeti, gde se manje kućne alatke 
izrađuju  pretežno  od  kostiju  ovikaprida,  a masivnije  alatke  namenjene  pretežno 
poslovima  van  naselja,  od  rogova  jelena,  mada  su  ovde  uključeni  i  određeni 
tehnološki izbori (rogovi su znatno pogodniji nego kosti, za sekire ili čekiće), izgleda 
da se za alatke vezane za kuću biraju kosti domaćih vrsta  (i  to ne svih), dok se za 








su,  uopše  uzev,  slabo  poznati.  Predmeti  od  školjki  nisu  brojni,  ali  prisustvo  na 
međusobno udaljenim lokalitetima, Starčevu, Divostinu i Međureču, pokazuje da  je 
mreža razmene bila kompleksna  i svakako obuhvatala ne samo Podunavlje, nego  i 
Pomoravlje.  Kako  su  nalazi  nakita  od  školjki  retki  i  uglavnom  se  radi  o 
pojedinačnim,  često oštećenim predmetima,  svakako  se  radi o predmetima koji  su 
cenjeni i čuvani, zbog estetske ili neke druge vrednosti i/ili prestiža koji su donosili 
ili obeležavali.  
Zanimljivo  je  napomenuti da  se  za  lične ukrase, pored  kostiju  i  školjki,  još 




Razmena  marinskih  školjki  na  teritoriji  centralnog  Balkana  deo  je  velike 
mreže  razmene dobara na evropskoj  teritoriji u neolitu,  čiji  su mehanizmi  i značaj 
verovatno varirali tokom vremena i od regije do regije (cf. Willms 1985, Dimitrijević 
&  Tripković  2002;  2006).  Mnogo  je  interesantnije,  međutim,  pitanje  razmene  na 
manjim  razdaljinama,  između  pojedinačnih  starčevačkih  lokaliteta,  određenih 
sirovina i/ili gotovih proizvoda. Pitanje je, naime, za šta su mogli biti menjani rogovi 
ili proizvodi od rogova. S obzirom na  to da  je prisutna  i razlika u udelu pojedinih 
vrsta, odnosno na nekim naseljima stanovnici su se više bavili lovom, na drugim više 
gajenjem životinja, moguće  je da se radi o određenoj specijalizaciji na regionalnom 
nivou.  Tačnije,  može  se  pretpostaviti  da  jedno  naselje  nije  bilo  samodovoljno, 
odnosno, nije proizvodilo  sve  šta mu  je potrebno, već  su  se pojedinačna,  susedna 
naselja  više  bavila  jednom  ili  drugom  aktivnošću  (lovom,  stočarstvom, 
prikupljanjem  različitih  dobara  iz  okoline,  kako  prehrambenih  tako  i  različitih 
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Na  kraju, moguće  je  rekonstruisati model  prikupljanja  i  upotrebe  koštanih 
sirovina. Kosti su dobijane od ubijenih domaćih ili ulovljenih divljih životinja, s tim 
što  su  određene  kosti  pažljlivo  odvajane  za  dalju  preradu  i  verovatno  posebno 
čuvane na mestu  koje dosad nije  otkriveno. Pre  svega  su  odvajane metapodijalne 
kosti,  i  to od svih životinja, dok upotreba ostalih kostiju varira od vrste do vrste, s 
tim što preovlađuju kosti ovikaprida.  
Rogovi  u  nabavljani  u  bližem  okruženju  ili  razmenjivani  sa  susednim 
naseljima.  S  obzirom  na  to  da  se  rogovi  skupljaju  u  određenom,  ograničenom 
vremenskom  periodu,  radi  se  o  planiranoj  aktivnosti,  moguće  povezanoj  sa 
prikupljanjem  drugih  sirovina  u  okolinu  (biljnih,  na  primer). Kao  i  kod  kostiju,  i 
ovde  se  može  prepostaviti  određeno  tezaurisanje  sirovina  do  trenutka  prerade. 
Nabavljanje  rogova  sa većih  razdaljina nije verovatno;  sudeći prema  etnografskim 
podacima, direktno  eksploatisanje neke  sirovine  izvan matične  teritorije društveni 
odnosi retko dopuštaju (cf. Perlès 1992).  
Zubi uglavnom potiču od ulovljenih životinja, naročito oni koji  su korišćeni 







Perle  od  dentaliuma  zasad  su  poznate  samo  sa  Starčeva,  i  mogle  su  biti 
nabavljane  u  okolini,  međutim,  s  obzirom  na  mali  i  geografski  ograničeni  broj 
predmeta,  teško  je  reći  nešto  više  o  prikupljanju  ovih  sirovina,  kao  i  njihovom 
značaju.  
Spondilus  školjke  dobijane  su  putem  razmene  sa  velikih  razdaljina. Kakva 
razmena  je  u  pitanju,  direktna  ili  preko  više  posrednika,  kakva  su  se  dobra 
razmenjivala i kakva je bila uloga predmeta od spondilusa, nije poznato.  
Distribucija predmeta od školjki zasad je dosta slaba, međutim, kad se ima na 
umu da na većini  lokaliteta  faunalni materijal nije pažljivo prikupljan, kao  i da  su 
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Tehnologija  izrade  predmeta  od  koštanih  sirovina  u  starijem  i  srednjem 
neolitu,  počev  od  izbora  adekvatne  sirovine,  preko  izbora  tehnike  obrade  do 






rogova  žlebljenjem  kremenom  alatkom  i  pomoću  užeta  i  abrazivnog  sredstva. 
Osnovna  forma  dobijena  na  ovaj  način  dalje  se  obrađuje  u  konačni  proizvod 
struganjem i glačanjem uz pomoć kremenih alatki i abrazivnih stena. Kod pojedinih 
predmeta  od  tehnika  finalne  obrade  javljaju  se  poliranje,  dodavanje  perforacija, 
zubaca  i  jamičastih udubljenja. Ove su  tehnike poznate u okruženju, u Kereš  i Kriš 
kulturi, ali i na drugim neolitskim lokalitetima u Evropi (cf. Choyke 2007b, Beldiman 
2007, Christodou 2001, 2005).  
U starije  i srednjeneolitskoj koštanoj  industriji moguće  je  izdvojiti  i nekoliko 
specifičnih  tehnoloških odlika, od kojih su možda najinteresantnije one koje se  tiču 
obrade metapodijalnih kostiju ovikaprida u šila  i  igle. Tu se može uočiti tehnološki 
diskontinuitet  spram  morfološkog  kontinuiteta,  odnosno,  primena  nekoliko 
različitih  tehnika  obrade  koje  daju  manje  ili  više  isti  rezultat.  Posebno  se  ističe 
tehnika obrade  isključivo putem abrazije, koja za rezultat daje dosta  tanak šiljak sa 





kod  obrade metapodijalnih kostiju govečeta.  Isti postupak  sečenja  i  abrazije može 
rezultovati  kašikom‐spatulom  ili  posebnim  podtipom  projektila.  Neki  od  ovih 
projektila možda  potiču  od  pogrešenih  ili  polomljenih  spatula, međutim,  neki  su 
svakako od početka planirani kao šiljci (vidljivo na osnovu ukupne forme, ali i samih 
dimenzija predmeta, kao i na osnovu odsustva tragova upotrebe).  
Kod  obrade  rogova,  moguće  je  da  postoje  i  određene  razlike  između 
starčevačke  i  vinčanske  tehnologije  deljenja  na  komade.  Naime,  izgleda  da  se  u 
starčevačkoj koštanoj industriji češće koriste abrazija uz pomoć peska i konopca, dok 
se  u  vinčanskoj  industriji  češće  koristi  cepanje  kamenim  i  kremenim  alatkama  i 
ljuštenje  tankih  traka  materijala  (cf.  tragove  obrade  uočljive  na  predmetima  sa 




Kada  se  radi  o  formama  gotovih predmeta, nekoliko  se  tipova  i podtipova 
može izdvojiti kao karakteristika starijeg i srednjeg neolita.  





kasnijim periodima,  s  tim  što  se  određene  varijante  i podvarijante mogu  smatrati 










Ostali  tipovi grupe šiljatih predmeta, kao što su probojci,  igle  ili svrdla nisu 
karakteristični tipovi, kao ni udice. Upadljiva je jedino vrlo slaba zastupljenost igala 
sa perforacijom na bazi, koje su u vinčanskoj kulturi nešto učestalije. 
II.  Grupa  predmeta  za  sečenje.  Dleta,  klinovi  od  cepanih  dugih  kostiju  i 
parožaka,  kao  i  sekire  od  segmenata  stabla  rogova,  naslanjaju  se  na  mezolitske 
tradicije, ali  se do  izvesne mere mogu  smatrati odlikom  starijeg  i  srednjeg neolita, 
pošto  njihova  učestalost  opada  u  vinčanskoj  kulturi,  i  do  izvesne  se mere menja 
način obrade rogova (cf. Vitezović 2007; takođe v. gore).  
III.  Grupa  predmeta  za  glačanje.  Spatule  od  podužno  cepanih  rogova, 
segmenata  od  korteksa  roga,  kao  i  različiti  predmeti  za  glačanje  i  struganje  od 
fragmenata  dugih  kostiju,  nisu  karakterističan  tip,  već  se  javljaju  u  mnogim 
praistorijskim  zajednicama. Međutim,  kao  odlika  starijeg  i  srednjeg  neolita može 
smatrati podtip strugača od neraskoljenih rebara. U pitanju su minimalno obrađeni 
komadi  rebara,  ponekad  velikih  dimenzija,  koji  na  radnoj  ivici  pokazuju  visoku 
istrošenost jedne koštane pločice.  
Vrlo  specifična odlika  jesu  spatule‐dleta od  tibija ovikaprida, koji  se  javljaju 
na ograničenom broju lokaliteta.  
IV. Grupa predmeta za udaranje. Većina predmeta, naročito onih korišćenih 
za  perkusiju,  prate  prirodne  osobine  roga,  pa  se  samim  tim  radi  o  jednostavnim 
formama  koje  se  sreću  u  brojnim  praistorijskim  koštanim  industrijama.  Kao 
specifična odlika starijeg i srednjeg neolita, međutim, izdvajaju se retušeri – različiti 
segmenti  rogova  sa  karakterističnim  tragovima  upotrebe.  Prisustvo  retušera  od 
organskih  materijala,  a  naročito  od  rogova,  u  mezolitskim  zajednicama  je 
sporadično, dok za vinčansku kulturu nije pouzdano utvrđeno.  
V. Grupa predmeta posebne namene. Nekoliko  tipova  i varijanti, kao  što  su 







spatula‐kašika  od  metapodijalnih  kostiju  govečeta  sa  duguljastom  drškom  i 
izdvojenim  recipijentom. Ovi  se  predmeti  prvi  put  javljaju  sa  starijim  neolitom  i 
izlaze iz upotrebe sa vinčanskom kulturom.  
VI. Grupa ukrasnih predmeta. Osim ukrasnih predmeta od spondilus školjki i 
perforiranih životinjskih zuba, koji  se  javljaju na  širokom prostoru  sa ograničenim 
brojem  varijacija  u  formama,  ukrasni  predmeti  su  po  pravilu  dosta  raznovrsni. 
Međutim, javljaju se u vrlo malom broju, ponekad i samo po jedan primerak, tako da 
je teško odrediti da li bi nešto bilo specifična odlika neke kulture, regije ili perioda. 
Kao moguće  karakteristike  starijeg  i  srednjeg  neolita, mogu  se  izdvojiti  bombasti 
privesci  od  kostiju,  kopče  u  vidu  otvorenih  obruča,  kopče  u  vidu  dugmadi,  i 
narukvice od baze jelenjih rogova.  
 
Stepen  utrošenog  truda  i  vremena  nije  isti  za  sve  predmete.  Pojedini  se 





više  operacija  i  traži  više  vremena  –  kost  ili  rog  se  obrađuju  sečenjem  i  potom 
glačanjem (na primer, šila, igle, spatule‐dleta, pojedini predmeti od rogova).  
Postoje, međutim, predmeti u  čiju  je  izradu uložen značajan  trud  i vreme,  i 
gde je potrebna znatno veća veština i iskustvo. To su predmeti gde se već u deljenje 





Prema  kontinuumu  kvaliteta,  predmeti  od  koštanih  sirovina  mogu  se 
razvrstati  u  dve  kategorije  –  planirane  i  ad  hoc  alatke  (Choyke  1997,  Choyke & 
Schibler 2007, cf. i pogl. II). Kontinuitet u kvalitetu odražava kulturni odnos prema 
samim  koštanim  alatkama  i  moguće  prema  poslovima  za  koje  su  korišćene,  i 
procenjuje  se  u  zavisnosti  od  ujednačenosti  u  izboru  vrste  i  skeletnog  elementa 
korišćenog  u  izradi,  broja  koraka  i  uopšte  truda  uloženog  u  proizvodnju,  kao  i 
prema  stepenu  iskorišćenosti  predmeta  i  tragovima  popravke.  Na  osnovu  ovih 
kriterijuma,  predmeti  se  u  okviru  jedne  koštane  industrije  mogu  poređati  duž 
zamišljene ose od od najjednostavnijih, neobrađenih, ad hoc upotrebljenih predmeta, 
do veoma pažljivo izrađenih, istrošenih i više puta popravljanih predmeta.  





zamišljene  ose  kontinuuma  kvaliteta  stoje  neki  ukrasni  predmeti  (kopče  u  vidu 
otvorenih  obruča,  bombasti privesci,  i dr.),  lovno  oružje  (projektili podtila  I  6 B  i 
udice),  a  naročito  predmeti  od  metapodijalnih  kostiju  govečeta,  spatule‐kašike 
(podtip V 3 A)  i projektili podtipa  I 6 C. Ovo su predmeti uvek  izrađivani od  iste 
sirovine, sa velikim trudom uloženim u izradu, pokazuju veliku veštinu majstora, i 
često  imaju  tragove  da  su  ostali  u  upotrebi  i  nakon  oštećenja/loma,  ponekad  sa 
promenjenom namenom (drške spatula pretvorene u projektile).  
Ovakva situacija svedoči i o visokom stepenu standardizacije. Ujednačenost u 
izboru  sirovine  i  tehnike  obrade  najviše  govore  tome u prilog; mada  su metričke 













I I I 
 
Može  se  konstatovati  da  je  starčevačka  koštana  industrija,  posmatrana  u 
celini, dosta ujednačena u tehnološkom smislu i da pokazuje dosta standardizovane 
tehnike  obrade  i  konačne  forme. To dovodi do  zanimljivog pitanja  ko  je  zapravo 
pravio koštane  alatke.  S  obzirom na visoku ujednačenost  i minimalni broj  ad hoc 
alatki,  obradom koštanih  sirovina nisu  se bavili  svi  stanovnici  jednog naselja, već 
pojedinci. Međutim, teško je odrediti stepen specijalizacije. Ekonomska organizacija, 
a posebno podela  i organizacija  rada  jesu gotovo potpuno nepoznate kad  je  reč o 
starijem i srednjem neolitu, u ovom slučaju visoka ujednačenost ne podržava model 
„samodovoljnog  domaćinstva“,  koje  samo  proizvodi  sve  potrebne  predmete. 





Pitanje  organizacije  proizvodnje  i  specijalizacije  uopšte  veoma  je  složeno  i 
potrebna  su detaljnija proučavanja ne  samo  tehnologije uopšte, već  i novi  teorijski 






Sledeće  važno  pitanje  jeste  ko  je mogao  biti  zanatlija  (ili  ko  su mogle  biti 
zanatlije)  koji  se  bavio  preradom  koštanih  sirovina.  Kako  su  većinom  u  pitanju 






napomenuti  da  su  koštane  alatke  podjednako mogli  izrađivati  i muškarci  i  žene 
(sudeći po  eksperimentalnim  radovima,  na primer, Rozalije Hristodu, Aleksandre 












































































































































nisu  otkriveni dosadašnjim  iskopavanjima,  što  je uglavnom posledica  nepotpunih 
podataka o distribuciji materijala za većinu lokaliteta, kao i neprikupljanja, odnosno 
naknadnog  selektovanja  koštanog  materijala.  Za  sada  se,  na  osnovu  prisustva 
polufabrikata  i  otpadaka  od  proizvodnje, može  sa  sigurnošću  konstatovati  da  su 
kosti prerađivane na Drenovcu, Grivcu, Divostinu, Donjoj Branjevini  i Starčevu,  a 




Nađen  je  i  jedan  polufabrikat  (ili  odbačen,  nedovršeni  predmet),  Dr  372,  sa 
tragovima presecanja i pripremljenim žlebom za dalje transverzalno deljenje. Pored 
toga, na  lokalitetu  su nađeni  i  segmenti  rogova, uglavnom parožaka,  bez  tragova 
obrade, koji bi mogli predstavljati prikupljene sirovine.  
Grivačka koštana industrija, mada sa znatno manjim brojem predmeta, dala je 
interesantne  predmete,  Grv  31  i  32,  koji  predstavljaju  gotov  predmet  i  jedan 
fragmentovatni ili nedovršeni predmet od istog komada sirovine.  
Na Divostinu  je  nađeno  nekoliko  fragmenata  kostiju  sa  tragovima  obrade. 
Usled  nepotpune dokumentacije,  nije  bilo moguće pouzdano  stratigrafski  smestiti 
sve ove artefakte, međutim, nekoliko se ipak može vezati za starijeneolitske slojeve. 
Možda  je  najznačajniji  fragment duge  kosti Dvs  027  sa  tragovima  srednje  grubog 
glačanja,  koji  potiče  iz  zemunice,  zajedno  sa  nekoliko  celih  koštanih  predmeta. 







i rogova sa  tragovima obrade,  i nekoliko  interesantnih polufabrikata  i otpadaka od 





Branjevine  (Dbr 034). Kosti  su, po  svemu  sudeći, obrađivane na  svim  lokalitetima 
(izuzev, možda, na Ušću Kameničkog Potoka i Knjepištu, čija je industrija od kostiju 
siromašna i po zastupljenosti predmeta i po odsustvu pažljivo obrađenih predmeta). 
Kosti  su  su  nabavljane  lokalno,  odnosno  unutar  naselja;  uz  to,  one  preovlađuju 
među  sirovinama  i potreba  za  alatkama od kostiju  je u okviru  jednog naselja bila 
relativno velika.  
Rogovi, s druge strane, nisu podjednako zastupljeni na svim naseljima, i ovde 
je moguće uočiti određenu  specijalizaciju na nivou dvaju  ili više  susednih naselja. 
Mada  su podaci  oskudni,  i  teško  je  odrediti  karakter  specijalizacije, može  se  ipak 
pretpostaviti da su rogovi prikupljani i obrađivani na istom naselju, odnosno da su 
predmet razmene bili gotovi proizvodi i možda u manjoj meri same sirovine.  
Najbolji primer  jesu  lokaliteti Grivac  i Divostin,  koji  se  nalaze  na  relativno 
maloj  međusobnoj  udaljenosti.  Predmeti  od  rogova  su  brojniji  na  Divostinu, 
dvadeset jedan artefakt u odnosu na devet sa Grivca. Razlika, međutim, nije samo u 
broju (procentualno, rogovi su zastupljeni sa oko 21% na Divostinu i sa oko 15% na 
Grivcu), već  i u samom karakteru  industrije. Na Divostinu  je, naime, prisutan veći 
broj  različitih  tipova,  koji  se  izrađuju  od  svih  segmenata  roga  –  baze,  stabla  i 
parožaka; uz to, na lokalitetu se pominju i neobrađeni rogovi, verovatno sirovine za 
dalju obradu. Na Grivcu se, s druge strane, nalazi manji broj  tipova, uz  to, neki su 




Otpaci  od  proizvodnje  rogova  još  se  mogu  konstatovati  i  na  Ušću 
Kameničkog  Potoka.  Sudeći  po  učestalosti  predmeta  od  rogova,  kao  i  opštem 










Predmeti  od  ljuštura  mekušaca  takođe  su  poznati  u  nedovoljnom  broju. 
Moguće  je  da  su  perle  od  dentaliuma,  nađene  na  Starčevu,  pravljene  lokalno. 
Spondilus  je  svakako  razmenjivan  u  vidu  gotovih  proizvoda,  o  čemu  svedoči 
ujednačenost  tipova  predmeta  na  široj  evropskoj  teritoriji  (cf. Willms  1985),  kao  i 
odsustvo  nalaza  neobrađenih  sirovina.  Ipak,  treba  dopustiti  mogućnost  da  su 
polomljeni  predmeti  popravljani  i  prerađivani  (narukvice  pretvarane  u  ukrasne 
pločice dodavanjem perforacija, i slično).  
I I I 
 
Mogući model za samu preradu koštanih sirovina,  izgledao bi, prema  tome, 
ovako  –  predmeti  od  kostiju  izrađivani  su  na  svim  lokalitetima,  sa  mogućim 
izuzetkom  sezonskih  naselja,  gde  su mogle  biti  pravljene  samo  ad  hoc  alatke  ili 
popravljane postojeće; preradom rogova bavilo se jedno naselje u jednoj ograničenoj 
regiji,  dok  su  okolna  naselja  nabavljala  predmete  od  rogova  razmenom  (ovde  je 
đerdapska oblast  izuzetak); obradom zuba bavila  su  se  samo neka naselja  i ovi  su 








  D. Branjevina  Starčevo  Golokut  Baštine 
         
Kosti   323/ 344 (93%1)  188/ 250 (75%)  35/ 39 (90%)  25/ 27 (92%) 
Rogovi   17/ 344 (17%)  48/ 250 (19%)  3/ 39 (7%)  2/ 27 (7%) 
Zubi   4/ 344 (1%)  7/ 250 (2.5%)  1/ 39 (2.5%)  / 





  Divostin  Grivac  Drenovac  Međureč 
         
Kosti   75/ 97(76%)  47/ 58 (81%)  101/ 136 (74%)  33/ 36 (92%) 
Rogovi   21/ 97 (21%)  9/ 58 (15%)  25/ 136 (18%)  / 
Zubi   2/ 97 (2%)  2/ 58 (3%)  5/ 136 (4%)  2/ 36 (5%) 





  U. Kam. Potoka  Knjepšte  Velesnica 
       
Kosti   6/ 23 (26 %)  21/ 29 (74%)  29/ 39 (74%) 
Rogovi   14/ 23 (74%)  7/ 29 (24%)   9/ 39 (23%) 
Zubi   /  1/ 29 (3%)  1/39 (2.5 %) 































Koštane  alatke  uglavnom  su  korišćene  za  obradu  različitih  materija 
organskog  porekla  –  kožu,  krzno,  biljna  vlakna,  drvo;  od  alatki  za  obradu 





Najveći  broj  predmeta  od  koštanih  sirovina  korišćen  je  za  preradu  kože  i 




uklanjanje  mehaničkih  nečistoća.  Tragovi  upotrebe  vezani  za  kontakt  sa  kožom 
posebno se primećuju na strugačima od necepanih rebara i na spatulama‐dletima od 
tibija  ovikaprida.  Strugači  od  rebara  velikih  dimenzija  svakako  su  korišćeni  u 
početnim fazama, na većim komadima materijala.  
Spatule su korišćene za nanošenje masnoće, kao i kod kasnijih faza obrade, za 













sirovina. Različite  biljke,  kao  što  su  konoplja,  lan,  trska,  korišćene  su  za  čitav  niz 
predmeta –  različite odevne predmete, užad, mreže, vreće,  i  tako dalje, pa  sve do 
arhitektonskih  i  elemenata  za  enterijer, kao  što  su prostirke  za pod, prekrivači,  ili 
krovovi od slame, trske, i slično.  
Izrada  tekstila  od  biljnih  sirovina  podrazumevala  je  niz  operacija,  od 
pripreme samih biljaka, preko izdvajanja vlakana do konačne izrade predmeta. Kod 
same  obrade  biljaka  korišćeni  su  strugači  i  spatule,  moguće  i  spatule‐dleta,  a 
nekoliko  povezanih  šila  moglo  je  služiti  za  raščešljavanje  biljaka  pre  prerade  u 
vlakna (Camps‐Fabrer 1990d).  
Kod  dalje  izrade  vlakana  korišćena  su  šila  i  igle,  ali  i  različiti  predmeti  iz 
grupe predmeta posebne namene – koštani štapići i druge alatke iz grupre pedmeta 
posebne namene. Šila  su mogla biti korišćena  i kod  izrade korparskih proizvoda  i 
kod izrade različitih prostirki; slično od pruća ili trske.  
Od  biljaka  su  se  dobijali  i  različiti  pigmenti,  koji  su mogli  biti  obrađivani 









Obrada drveta,  tvrđe  i otpornije sirovine, ostavlja nešto drukčije  tragove od 
rada  sa  ostalim  vrstama  biljnih  sirovina. Rad  sa  drvetom  ostavlja  ujednačenu,  ali 
naglašenu ispoliranost, sa finim strijama i linijama, postavljenim okomito u odnosu 
na  sečicu. Donja  ivica  same  radne  ivice  obično  je  primetno  izmenjena  i  stanjena, 
spongiozno tkivo je takođe oštećeno.  
Za obradu drveta  služile  su, pre  svega, masivne alatke  izrađene od  rogova, 
dleta, klinovi, probojci, sekire, ali i manje alatke od kostiju, kao što su dleta i spatule‐
dleta. Sekire, tesle i čekići korišćeni su za cepanje i obradu krupnih komada drveta, 
koji  su  mogli  služiti  kao  drvo  za  ogrev,  kao  i  kod  obrade  drveta  za  različite 
arhitektonske elemente (daske i slično).  




podužno cepanih dugih kostiju  takođe  su korišćene za obradu drveta, kod  finalne 





formom,  bili  pogodni  za  ljuštenje  kore  drveta.  Takav  kontakt  sa  obrađivanom 
materijom  ostavlja  na  zubima  uglačanost,  ispoliranost  i  sasvim  fine,  tanke  strije, 
dosta gusto  raspoređene,  i  određenu  istrošenost  same  radne  ivice,  odnosno blagu 
nazubljenost od upotrebe (cf. Maigrot 2000). I sama kora drveta mogla se koristiti, na 






izradi predmeta od drveta,  i masivnije alatke od  rogova  jelena, kao  što  su  sekire  i 
dleta,  namenjene  vanjskim  poslovima,  poput  obaranja  i  sečenja  drveta  i  izrade 
drvenih konstrukcija. Slične rezultate pokaza  je i funkcionalna analiza predmeta od 








kratkih,  gusto  raspoređenih  brazdi,  sa  presekom  u  obliku  slova  V  (Giacobini  & 
Patou‐Mathis 2002). Na retušerima od kostiju uočavaju se kosi, dosta duboki urezi, 
obično međusobno paralelni;  i  često  se preklapaju  jedan preko drugog,  stvarajući 
tako manje,  ograničene  površine  oštećenja  na  kostima  (Valensi  2002:  88;  takođe  i 
Leonardi 1979; Stordeur 1988: 31, 39; Schwab 2002; 2003). 
Na  rogovima  se  takođe  uočavaju  slični  tragovi,  pored  opšte  istrošenosti 
aktivne površine, na njoj se nalaze  i karakteristični  tragovi u vidu dubokih useka  i 
ureza, koji  su  iskošeni u odnosu na  ravnu površinu  (Poplin 1979; Averbouh 1999: 
500–502).  
Ovakvi su  tragovi  identifikovani na nekoliko predmeta od rogova,  i poznati 
su na Starčevu, Donjoj Branjevini, i na lokalitetima u centralnoj Srbiji, na Divostinu, 
Grivcu  i  Drenovcu.  Interesantno  je,  međutim,  odsustvo  retušera  sa  đerdapskih 
lokaliteta, što  je možda vezano za specifične ekonomske uslove (odnosno, kremene 
alatke nisu obrađivane na mestima obuhvaćenim iskopavanjima).  
Mada  se  u  paleolitu  uglavnom  nalaze  retušeri  od  kostiju  (Valensi  2002; 
Schwab  2002,  2003),  interesantno  je  da  se  u  starijem  i  srednjem  neolitu  na 
balkanskom  području  tragovi  upotrebe  od  retuširanja  nalaze  isključivo  na 
predmetima od rogova.  
Nekoliko  čekića,  poznatih  sa  Starčeva  i  Divostina,  nema  tragove 









Druge vrste aktivnosti dosta  je  teško  identifikovati. Meki materijali većinom 
ostavljaju kao trag samo ispoliranost, i teško ih je međusobno razlikovati. Najteže je 
identifikovati  alatke  koje  su  mogle  služiti  za  obradu  hrane,  pošto  su  u  pitanju 




Za obradu hrane mogli  su  služiti  strugači  od  zuba vepra, kao  i udarači od 
rogova  (za mlevenje  različitih  supstanci,  lomljenje  koštunjavih  plodova  i  sl.  –  cf. 
Maigrot 2003: 124 i d).  
Mali  broj  predmeta  za  sečenje,  posebno  odsustvo  finijih  alatki  kao  što  su 
manji noževi  i  slično, ukazuje da predmeti od koštanih  sirovina nisu  imali veliku 
ulogu u finalnoj preradi namirnica.  
Izrada keramičkih predmeta, što  je  funkcija koja se  često pripisuje koštanim 










po  jedna,  i uglavnom se radi o alatkama  iz grupe predmeta za glačanje. Tako  je na 
Grivcu  nađeno  spatula‐dleto,  Grv  64,  na  Divostinu  jedan  strugač,  Dvs  129,  na 
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kamena  i  kremena,  ili  je  proizvodnja  keramike  obavljana  na  poslovima  izvan 
stambene zone (koja nije bila obuhvaćena iskopavanjima), nije moguće zaključiti pre 
detaljnije analize tragova upotrebe na alatkama od drugih materijala.  








ograničenoj meri.  Naime,  sečenje  korenja  alatkom  od  roga  dosta  je  nepraktično, 
pošto  su oba materijala dosta  elastična  (cf.  Jensen 2001: 167); uz  to, karakteristični 
tragovi upotrebe na drvetu preovlađuju na analiziranom materijalu.  
Ostaje otvoreno pitanje upotrebe pijuka, pošto se oni uglavnom  izrađuju od 























ceo predmet naglašeno uglačan  i  ispoliran  od upotrebe; u distalnom 
delu fine, tanke, okomite linijice od upotrebe  






Grv 34  naglašena  uglačanost,  ispoliranost  na  celom  predmetu;  u  distalnom 
delu gotovo do visokog sjaja; uz to primetni istrošenost i retke strije  





















okomitim  linijama;  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini  naglašeno 
istrošeno,  u  distalnom  delu  gotovo  potpuno  abradirano;  uglačanost, 
sjaj,  abradiranost  od  upotrebe  na  gornjoj  površini;  niz  kratkih 
poprečnih zareza u proksimalnom delu – od uglavljivanja u dršku  
DBr 182  spongiozno  tkivo  naglašeno  istrošeno  na  donjoj  površini,  potpuno 




spongiozno  tkivo  naglašeno  istrošeno  na  donjoj  površini,  potpuno 




umereno  abradirano  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini;  gornja 





linijama;  spongiozno  tkivo  naglašeno  istrošeno  na  donjoj  površini, 
potpuno abradirano u distalnom delu, takođe sa dubokim linijama 
Dr 343  gornja površina  je uglačana,  izlizana;  sa dubokim  linijama  i urezima, 






































































guste  linije  na  gornjoj površini, uglavnom  okomite,  ali  se ukrštaju  i 
prepliću; spongiozno  tkivo na donjoj površini naglašeno  istrošeno na 
donjoj površini, potpuno abradirano u distalnom delu  
Dr 306  vrlo abradirano spongiozno  tkivo na donjoj površini, uz  radni vrh u 
potpunosti  uklonjeno;  gornja  površina  izlizana,  uglačana  i  s  gustim 
linijama  i  urezima,  koje  teku  uglavnom  dijagonalno,  u manjoj meri 
poprečno  linije,  mežusobno  se  ukrštaju;  linije  i  urezi  posebno 
naglašeni uz radni vrh  
Dr 303  spongiozno  tkivo  na  donjoj  površini  naglašeno  istrošeno  na  donjoj 
površini,  potpuno  abradirano  u  distalnom  delu;  na  gornjoj  površini 













DBR 036  Stanjena,  uglačana  radna  ivica;  guste  linije  od  upotrebe  na  gornjoj 
površini  –  snopovi  dijagonalnih  linija,  tanjih  i  dubljih,  koje  se 
preklapaju;  na  donjoj  površini  abradirano  spongiozno  tkivo,  takođe 







upotrebom;  i  na  gornjoj  i  na  donjoj  površini  se  uočavaju  izlizanost, 
uglačanost i nepravilne strije od upotrebe  
Dr 310  Gornja  površina  izuzetno  uglačana,  izlizana,  puna  gustih  sitnih, 
































Vls 19  Radna  ivica  iskrzana, oštećena  i uglačana od upotrebe, sa nasumično 
raspoređenim  gustim,  tankim  linijama;  ceo  predmet  naglašeno 
uglačan  





















Dr 328  intenzivni  tragovi  upotrebe  na  obe  površine  (gornjoj  i  donjoj)  –  po 
celoj  površini  gusti  snopovi  paralelnih  linija,  različito  orijentisanih 
površina oštećena, na jednom delu potpuno abradiran prvi sloj kosti 













abradirane  i  gornja  i donja površina;  na donjoj  se  spongiozno  tkivo 














Dvs 074   u  distalnom  delu  –  oštećenja  od  upotrebe  u  vidu  dubokih  ureza  i 
brazdi,  spoljna  strana  roga  takođe  porkivena  kratkim  urezima  i 
brazdama  



















pojedinim  se  lokalitetima nalazi koštanih alatki mogu vezati  sa određene objekte  i 





artefakata.  Jedno  je  jama  5A,  gde  su nađeni predmeti  Stč  070,  kružni  otpadak  od 








(ukopani  objekat  sa  radioničkim  mestom  ili  otpadna  jama  sa  otpacima  sa 
radioničkog mesta).  
Druge dve celine  jesu  jame 4  i 6. U  jami 4 nađeni su predmeti Stč 065, 066  i 











mesto  (Petrović  1984‐5).  Dalja  analiza  preostalog  materijala,  kao  i  izdvajanje 




Najznačajnija  zbirka  koštanih  predmeta  jeste  ona  sa  Međureča,  pošto  svi 
potiču  iz  jedne  celine.  Ova  zbirka  obuhvata  veliki  raspon  različitih  predmeta,  a 
posebno  treba  istaći kako  su u pitanju uglavnom  istrošeni predmeti. Kako objekat 















Od  ostalih  celina, može  se  izdvojiti  zemunica  sa Grivca  iz  bloka Barice  IB, 
istraživana 1954. godine. U bloku Barice IB iz 1954. godine između 7. i 8. otkopnog 







– nekoliko  šila  i  igala,  jedan  retušer, dva udarača, po  jedan  klin  i probojac,  kao  i 
nekoliko  nekompletnih  predmeta,  verovatno  oštećenih  alatki,  što  pokazuje  radno 
mesto (u okviru stambenog objekta?) gde se odvijala intenzivna aktivnost na obradi 
različitih materijala,  pre  svega  kože  (retušer  je mogao  služiti  da  se  na  licu mesta 
poprave  i  dalje  koriste  kremene  alatke).  Pored  toga,  nađen  je  i  jedan  predmet 
posebne namene, koštani  štapić, kao  i dva ukrasna predmeta, koja bi mogla biti u 
vezi kako sa objektom, tako i sa grobom.  
Ostali  predmeti  sa  Grivca,  iz  kasnijih  sezona  iskopavanja,  takođe  su 
uglavnom  vezani  za  zemuničke  objekte.  Mada  su  ove  su  sonde  bile  manjih 




Nažalost,  za  divostinski  materijal  vrlo  je  teško  povezati  predmete  sa 
objektima.  Jedini  objekat  za  koji  se  može  vezati  primetniji  broj  predmeta  jeste 
zemunica  1/1967  iz  sonde  II,  koja  verovatno  odgovara  celini  hut  4  iz  publikacije 
(prema  podacima  iz  inventarne  knjige  Narodnog  muzeja  u  Kragujevcu  i  prema 
podacima navedenim u katalogu kod McPherron et al. 1988). Tu je nađeno nekoliko 
šila (Dvs 014, 017, 018, 019, 028, 030, 031, 039, 041), dve spatule‐dleta (Dvs 013, 015) i 













Posebno  su  interesantni  rezultati  koje  je  dala  analiza  koštane  industrije  sa 
Ušća Kameničkog  Potoka  i Knjepišta. Za  koštanu  industriju  sa Ušća Kameničkog 
Potoka karakteristično je prisustvo samo određenih tipova predmeta, odsustvo inače 
brojnih  alatki  (šila,  igle)  i  fragmentarno  stanje  predmeta  (visok  stepen 










Zasad  je  analizirana  još  samo  kremena  industrija  (cf.  Šarić  2000)  sa  ovih 
lokaliteta, koja  takođe ne pokazuje  raznovrsnost u  zastupljenim  tipovima; buduće 
analize mogle bi pružiti nove informacije u vezi sa pitanjem karaktera ovih naselja.  
Što se tiče Velesnice, raznovrsnost u tipovima predmeta i tragovima upotrebe 
konstatovanim  na  njima,  ukazuje  na  veći  raspon  aktivnosti,  odnosno  na  stalni 
karakter naselja. Nekoliko predmeta se vezuje za celinu označenu kao „ispod objekta 
I/1982“ (Vls 13, 19, 20, 24, 25, 33, 37, 38, 39 i 40 – šila, spatule‐dleta, strugači, udarači, 

















Tragovi  popravke  mogu  se  uočiti  na  pojedinim  koštanim  predmetima, 
naročito  na  različitim  šiljcima.  Jedan  broj  šila,  kako  ona  od  dugih,  tako  i  od 








istrošena,  na  samom  kraju  konačno  su  upotrebljena  isključivo  za  poslove 
perforisanja.  Nekoliko  retušera  takođe  verovatno  predstavljaju  fragmentovane 
alatke  koje  su,  nakon  što  više  nisu  bile  upotrebljive,  iskorišćene  za  popravku 
kremenih alatki.  
Jedan  deo  predmeta  odbačen  je  nakon  što  je  potpuno  istrošen  i  postao 
neupotrebljiv, dok  je  jedan deo predmeta  još uvek mogao da se koristi – na primer, 
dosta  veliki  broj  šila  i  igala,  uprkos  velikoj  uglačanosti  i  naglašenim  tragovima 
upotrebe, još uvek ima oštre radne vrhove.  
Međutim, uopšte gledano,  stepen popravke  i promene namene predmeta  je 
srazmerno mali, što znači da nije bilo potrebe da se štedi, odnosno da su se potrebne 
sirovine nalazile u dovoljnim količinama, kao i da  je verovatno svako naselje imalo 
bar  jednog  zanatliju  za  izradu  predmeta  od  kostiju. Dva  predmeta  od  rogova  sa 








nekima  se uočava da  su  ostali u upotrebi  i nakon  oštećenja  (uglačanost na mestu 






Ukrasni  predmeti  su  u  najvećem  broju  slučajeva  pronađeni  oštećeni,  ili,  u 
slučaju perli, kao pojedinačni nalazi, što znači da su  i oni odbacivani  tek kada više 
nisu bili upotrebljivi  ili su  izgubljeni. To pokazuje da se radi o predmetima koji su 
cenjeni,  čuvani  i  pridavana  im  je  velika  vrednost  –  estetska,  materijalna,  i/ili 
simbolička.  Štaviše,  kako  se  određeni  tipovi,  poput  narukvica  od  spondilusa  ili 














ona  čuva  određene mezolitske  forme  i  tehnike  obrade,  ali  i  donosi  nove  tipove 
predmeta, od kojih su neki bliskoistočnog porekla, kao i nove tehnike, koje bi mogle 
biti  u  vezi  sa  razvojem  kamene  industrije  i  novim  ekonomskim  uslovima.  Ove 












Od  kostiju  krupnih  životinja,  uglavnom  jelena  i  pragovečeta,  izrađuju  se 
vretenasti  projektili  i masivna  dleta  od  podužno  cepanih  kostiju  sa  fragmentom 
epifize na bazi. Šila i probojci se izrađuju od različitih dugih kostiju, i još se javljaju 
strugači  i probojci od zuba divljeg vepra. Pored  toga, u mezolitskim grobovima  je 
nađena  velika  količina  ukrasnih  predmeta  od  ljuštura  mekušaca  –  perforirane 
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ljušture puževa, perle  od  spondilusa  i drugo  (Beldiman  2005b,  2007;  Срејовић & 
Летица 1978; D. Borić, usmena informacija o novim nalazima sa Vlasca; lični uvid u 
deo nalaza sa Vlasca i sa Kule).  
Raznovrsno  lovno  oružje,  projektili  i  harpuni  od  kostiju  i  rogova,  dleta  od 
krupnih dugih kostiju, kao i bogata industrija od rogova, uglavnom masivnih alatki 
za obradu drveta,  jesu odlike  različitih mezolitskih koštanih  industrija  i u drugim 
delovima Evrope (e. g. David 2000; van Gijn 2005).  
Određeni  nastavak mezolitskih  tradicija  uočava  se,  pre  svega,  kod  obrade 
jelenjih  rogova,  kako  u  primenjenim  tehnikama  obrade,  tako  i  u  formi  finalnih 
predmeta.  Od  tehnika,  i  dalje  se  koristi  presecanje  rogova  u  nekoliko  etapa, 
žlebljenjem  uz  pomoć  užeta  i  abrazivnog  sredstva  i  potom  cepanje  ili  presecanje. 
Radni  vrhovi  se  dobijaju  i  doteruju  kosim  zasecanjem  kremenim  alatkama.  Od 
konačnih  formi,  radi  se  o masivnim  alatkama,  sekirama  i  dletima,  od  segmenata 
stabla i parožaka, korišćenim uglavnom za obradu drveta. 
Upotreba  retušera  od  rogova  takođe  bi  mogla  predstavljati  nastavak 
mezolitskih tradicija – sudeći po fotografijama, neki predmeti sa Vlasca korišćeni su i 
kao retušeri (cf. Срејовић & Летица 1978: т. LXXVI).  
Dalje, mezolitske  tradicije  se  ogledaju  i  u  upotrebi  kanina  divlje  svinje  za 
izradu alatki. Strugači,  izrađeni od pločica zuba, ostaju u upotrebi  i tokom kasnijih 




oružja,  tačnije  projektila,  posebno  podtipa  vretenastih  projektila  (cf.  projektile  sa 
Donje Branjevine, DBr 285‐291, i Starčeva, Stč  212‐214, sa onima sa Vlasca, Срејовић 
& Летица 1978: т. LX).   
Upotreba  zuba  divljih  životinja  za  izradu  ukrasnih  predmeta  takođe  je  do 




Najupadljivije  razlike  između mezolitske  i  starijeneolitske koštane  industrije 
jeste u malom broju ukrasnih predmeta od ljuštura mekušaca, i potpunom odsustvu 
ukrasa  izvedenih urezivanjem. Opadanje u  izboru sirovina,  formi  i broju predmeta 
od  ljuštura  mekušaca  verovatno  je  posledica  malog  broja  istraženih  grobova  u 
starijem  i srednjem neolitu, odnosno, to opadanje nije realna odlika starijeg neolita, 
već  je  ovakvo  stanje  uzrokovano  stepenom  istraženosti  i  stepenom  očuvanosti 
arheoloških ostataka. Školjke ostaju prisutne kao grobni prilozi  i neobrađene  – na 
Velesnici, na primer (Vasić 2008).  













Kao  što  je  već  napomenuto,  sličnosti  se  ogledaju  kako  u  izboru  sirovina  i 
tehnologije  izrade,  tako  i u konačnim  formama predmeta. Za veliki broj predmeta 
koriste se pretežno kosti ovikaprida, posebno metapodijalne, a prisutna je i upotreba 
tibija i ulni (Stratouli 1998, Makkay 1990, Choyke 2007, Beldiman 2007). Ove se kosti 
i  obrađuju  na  sličan  način.  Tako  se  šila  od metapodijalnih  kostiju  ovikaprida,  sa 
distalnom  epifizom na bazi, dobijaju  sečenjem  i abrazijom  ili  isključivo abrazijom, 
dok se spatule‐dleta od tibija ovikaprida takođe izrađuju tako što se ukoso iseče deo 
sa distalnom epifizom.  
Transverzalno  presecanje  većih  dugih  kostiju  uz  pomoć  užeta  i  peska  i/ili 
kremene  alatke poznato  je  i na kereškim  i kriškim  lokalitetima, gde  se  još  javljaju 
istovetni  polufabrikati  i  otpaci  od  proizvodnje,  kao  što  su  metapodijalne  kosti 
zaravnjene  struganjem  i  kružni  otpaci  od  pravljenja  perforacija.  Kosti  krupnih 
ungulata, posebno metapodijalne  kosti  govečeta,  obrađuju  se  na  istovetan  način  i 
dobijaju  istovetne  forme  predmeta  –  spatule‐kašike,  projektili,  kopče  u  vidu 
otvorenih narukvica. (Makkay 1990; Choyke 2007b, Beldiman 2007)  
Razlike  između  pojedinih  oblasti  ogledaju  se  u  nijansama,  i  u  tom  smislu 
centralnobalkanski  prostor  zaista  se  nalazi  u  središtu. Na  primer,  kašike‐spatule 
poznate  su  na  celom  balkanskom  i  južnopanonskom  prostoru  –  u  Grčkoj 





Prisutne  su  blage  varijacije  u  učestalososti;  mada  su  brojčani  podaci 
nepotpuni,  ovi  su  predmeti  zasad  najbrojniji  u  južnopanonskom  prostoru  (na 
lokalitetima Kereš  i Kriš kulture; u Srbiji najveći broj potiče  sa Donje Branjevine  i 
Starčeva).  
Projektili  od  metapodijalnih  kostiju  i  kopče  u  vidu  otvorenih  narukvica 
takođe su karakteristični za severne oblasti  (Mađarsku  i Rumuniju – Makkay 1990, 
Choyke 2007, Beldiman 2007).  
S  druge  strane,  dleta‐spatule  od  tibija  ovikaprida  poznate  su  u Grčkoj  i  u 
Bugarskoj  (Moundrea Agrafioti  1996;  Stratouli  1998; Hiller & Nikolov  1997),  gde 




kružnim pokretom uz pomoć kremenog perforatera  ili  trske  i peska,  i  to  je  tehnika 
poznata i na kereškim lokalitetima (cf. Choyke 2007).  
Možda  najupadljivija  jeste  razlika  u  sirovinama,  što  je  direktna  posledica 
ekoloških  razlika. Ona  se ogleda u  zastupljenosti  artefakata od  rogova, koji  su na 
grčkim lokalitetima retki, štaviše, moguće je da predstavljaju import (cf. Perlès 2004), 












Koštane  industrije  sa  neolitskih  lokaliteta  na  Bliskom  Istoku,  na  teritoriji 
Turske,  Sirije,  Iraka  i  Irana, mada  dosta među  sobom  različite,  imaju  i  određene 
zajedničke odlike, posebno nekoliko karakterističnih tipova predmeta.  
Kao  bliskoistočni  tipovi  koji  se  javljaju  u  neolitu  Kipra, Grčke  i  Bugarske, 
izdvojene su cilindrične perle od ptičjih kostiju, manje sekire od segmenata dijafize i 
epifize tibija i femura manjih ungulata, predmeti u obliku kuke, dimenzija većih od 








1961: pl.  IV/c). Nije poznato postoji  li razlika u samoj  tehnologiji  izrade  i, naravno, 
pitanje je da li su sve ove kašike korišćene u iste svrhe. Broj publikovanih kašika sa 




Na  bliskoistočnim  lokalitetima  nalazi  se  još  čitav  niz  pažljivo  izrađenih 
predmeta, neobične forme, koji su služili kao ukras ili u neke druge, nepoznate svrhe 
(cf.  Mellaart  1964).  Od  ovih  predmeta,  koji,  mada  imaju  određene  zajedničke 
karakteristike,  ali  su  često  potpuno  jedinstvenih  oblika,  na  centralnobalkanskom 
prostoru  javljaju  se dva.  Jedno  su predmeti  od  transverzalno  sečenih  većih dugih 
kostiju,  svi  fragmentovani,  koji  su  verovatno  imali  formu  otvorene  narukvice. Za 











Sve  tri  vrste  predmeta,  kašike,  nazubljeni  i  predmeti  u  vidu  otvorene 
narukvice, svakako imaju dosta zajedničkog sa bliskoistočnim primercima, i svakako 
je  značajna  činjenica  da  se  radi  o  predmetima  karakterističnim  upravo  za  stariji 




širem  evropskom  području,  te  se  ne  mogu  smatrati  isključivim  bliskoistočnim 
formama.  
Odsustvo sekirica od dugih kostiju moglo bi biti u vezi sa značajnijim udelom 
rogova  na  centralnom  Balkanu,  odnosno,  nije  bilo  potrebe  za  ovakvim  ad  hoc 













pokazuje određene  regionalne varijacije. Tri zone se  izdvajaju – Vojvodina,  istočna 




broj  spatula‐kašika  od  metapodijalnih  kostiju  govečeta,  veliki  broj  različitih 
projektila, i isključiva pojava podtipa projektila od metapodijalnih kostiju govečeta, 
kopče u vidu štapića sa izdvojenom glavom i kopče u vidu otvorenih narukvica.  
Spatule‐kašike  najbrojnije  su  na  Donjoj  Branjevini  i  Starčevu,  koji  imaju  i 
najbogatiju  koštanu  industriju, međutim,  javljaju  se  i  na Golokutu  i  Baštinama,  a 
poznate su  i na  lokalitetima u okolini Beograda (Perišić 1984)  i na Mužlji u Banatu 
(Nandris 1971). Podtip projektila koji se izrađuju na isti način kao i kašike, najbrojniji 
je opet na Donjoj Branjevini, ali se javlja i na Golokutu i Starčevu.  
Osim  ovih  specifičnih  tipova,  najzastupljenija  su  različita  šila,  sa  velikim 
rasponom varijanti, igle, i predmeti za glačanje, odnosno predmeti namenjeni obradi 
organskih materijala, i to najviše za finije, zanatske poslove. Nešto veća zastupljenost 
predmeta  namenjenih  grubljim  radovima  (sekire,  dleta,  predmeti  za  perkusiju) 
potiču sa Starčeva.  
Na  vojvođanskim  lokalitetima  rogovi  su  zastupljeni  u manjoj meri  nego  u 
oblasti Đerdapa, ali njihov udeo nije zanemarljiv, i prisutni su na svim lokalitetima – 
na  naseljima  oko  Ludaškog  jezera,  na  Donjoj  Branjevini,  Starčevu,  Golokutu  i 
Baštinama, a obrađivani na Starčevu  i Donjoj Branjevini. Takođe se alatke od zuba 
vepra javljaju na svim lokalitetima (osim na Baštinama).  







može konstatovati da  se  javljaju  slične  tehnike obrade  i  slične  forme predmeta od 
rogova kao i na ostalim starčevačkim naseljima. Značaj rogova u koštanoj industriji 





jeste  sasvim  izuzetan  predmet,  koji  već  svojim  neobičnim  oblikom  i  pažljivom 
izradom ukazuje da  je  obrada kostiju  i  rogova bila  razvijenija  i  imala daleko veći 
značaj nego što ovako mali uzorak pokazuje.  
 
Centralna  Srbija.  Koštanu  industriju  na  lokalitetima  u  Pomoravlju  takođe 
odlikuje  veliki  broj  alatki  za  sitne  zanatske  poslove  –  različita  šila,  igle,  spatule  i 
strugači.  
Kao  tip  specifičan  za  ovu  oblast  izdvajaju  se  spatule‐dleta  od  tibije 




oblastima, osim  jedne  iz Tečića,  još  se  jedna pominje u publikovanom  izveštaju  sa 
Divostina (Bačkalov 1979), ali nije zatečena u muzeju. Odsustvo kašika sa Drenovca i 
Međureča može biti posledica male istražene površine.  











Školjke  su  poznate  sa  Drenovca  i  Međureča,  i  verovatno  Divostina,  što 
pokazuje da  rasprostranjenost,  a  samim  tim  i putevi  razmene ovih predmeta nisu 
isključivo vezani za užu zonu Podunavlja.  
 
Istočna  Srbija.  Za  đerdapske  lokalitete  karakteristična  je  bogata  industrija 
roga,  koja  uključuje  ne  samo  dleta  i  čekiće,  poznate  i  drugde,  već  i  drške  od 
segmenata  rogova.  Repertoar  koštanih  alata  nešto  je  siromašniji,  ali  ne  odstupa 
mnogo od drugih oblasti.  
Od ostalih  tipova specifičnih za stariji  i srednji neolit,  još se  javljaju spatule‐




nešto  više  reklo  o  karakteru  koštane  industrije  ovih  oblasti.  Moguće  je  da  su 
najsrodnije sa onima  iz centralne Srbije, sudeći po prisustvu spatula‐dleta od  tibija 
ovikaprida  na  Rudniku,  uz  to,  industrija  rogova  sa  Bubnja  dosta  je  bliska 
divostinskoj.  















Kad  se  radi  o  raspolaganju  sirovinama,  jedna  od  odlika  bio  bi  strog  izbor 
metapodijalnih  kostiju  govečeta  za  određene  predmete,  kao  i  uopšte  nešto  veća 
upotreba kostiju krupnih ungulata, čija upotreba opada s mlađim periodima.  




Od  formi  predmeta,  za  starije‐  i  srednjeneolitsku  koštanu  industriju 
karakteristične  su  spatule‐kašike od metapodijalnih kostiju govečeta  i projektili od 
iste  sirovine,  zatim  spatule‐dleta  od  tibije  ovikaprida,  strugači  od  neraskoljenih 
rebara,  retušeri  od  parožaka  rogova,  drške  od  epifize  i  segmenta  dijafize,  a  od 
ukrasnih  predmeta  koštano  prstenje,  diskovi  i  perforirane  pločice,  kopče  u  vidu 




u  upotrebi  i  u  vinčanskoj  kulturi  –  šila  od  podužno  cepanih  distalnih  delova 






I I I 
 
U okviru  same  starije‐  i  srednjeneolitske koštane  industrije uočene  su  samo 
regionalne  razlike, dok  razlike  između  starijeg  i  srednjeg neolita, odnosno  između 
starijih  i mlađih  faza  starčevačke  kulture, nisu  konstatovane, ni u pogledu  izbora 
sirovina, tehnika obrade, ni konačnih formi predmeta.  
Razlike u karakteru koštanih  industrija  između  lokaliteta smeštenih u stariji 
neolit, kao što bi bili đerdapski lokaliteti i Donja Branjevina, i mlađih lokaliteta, kao 
što su Starčevo, Golokut ili Baštine, više su odraz regionalnih varijacija, utoliko pre 
što  se  ne  uočavaju  bitne  razlike  između,  na  primer,  Donje  Branjevine  s  jedne,  i 
Starčeva  ili Golokuta,  s  druge  strane.  Tako  se  spatule‐kašike  javljaju  i  na Donjoj 
Branjevini i Velesnici, od starijih lokaliteta, i na Golokutu, Baštinama i Starčevu, od 
onih  smeštenih  u  mlađu  fazu.  Industrija  rogova  ne  pokazuje  krupne  razlike  u 
tehnologiji između starijih lokaliteta, kao što su oni oko Ludaškog  jezera i u oblasti 
Đerdapa  i mlađeg Starčeva, a  razlike u  tehnlogiji  i zastupljenosti nisu primetne ni 
kad se radi o strugačima od zuba vepra. Drugim rečima, razlike ne postoje ni kad je 
reč o  tipovima  i  tehnologiji koja  je nastavak mezolitskih  tradicija, ni kad  se  radi o 
bliskoistočnim uticajima.  
U tom smislu, nije uočena ni razlika između lokaliteta opredeljenih u kulturu 










proizvodnje predmeta  od usputnih,  kuhinjskih  ostataka. Pored  toga,  neadekvatno 









raspoloživim  sirovinama vršen  je  strog  izbor, kako u pogledu  skeletnog elementa, 
tako i vrste.  
Kosti  čine  najveći  procenat  na  gotovo  svim  lokalitetima. Koriste  se  gotovo 
isključivo kosti postkranijalnog skeleta, pretežno duge i pljosnate kosti, i naročito su 
česte  metapodijalne.  Od  vrsta,  ovikapridi  čine  većinu,  i  još  se  koriste  sasvim 
određeni  skeletni elementi govečeta  i  ređe  jelena. Primećuje  se  isključiva upotreba 
kostiju  krupnih  ungulata,  naročito  metapodijalnih  kostiju  govečeta,  za  strogo 
određene tipove predmeta. S druge strane, kosti svinje gotovo se uopšte ne koriste, i 
isto tako nedostaju kosti kraniuma.  
Od  rogova,  najviše  se  koriste  odbačeni  rogovi  jelena,  i  u  manjoj  se  meri 






Tehnologija  izrade  predmeta  od  koštanih  sirovina  u  starijem  i  srednjem 
neolitu,  počev  od  izbora  adekvatne  sirovine,  preko  izbora  tehnike  obrade  do 
konačne  forme  predmeta,  pokazuje  veliki  stepen  ujednačenosti  i  visok  stepen 
iskustva.  




sirovina,  kostiju,  rogova  i  zuba.  Sečenjem  kremenom  alatkom,  struganjem  i 
glačanjem uz pomoć  abrazivnih  stena ovi  su komadi dalje prerađivani u konačne 








tehnološki  diskontinuitet  spram morfološkog  kontinuiteta,  primetan  naročito  kod 
izrade malih  šiljaka, neophodnih za  svakodnevne poslove, možda ukazuje na više 
vrsta zanatlija.  
Nabavka  sirovina,  od  kojih  su  neke,  pre  svega  rogovi,  bile  prikupljane  na 
planiran  i  organizovan  način,  kao  i  same  tehnike  prerade,  pokazuju  da  je  bila 
prisutna  određena  specijalizacija  i  podela  rada,  kako  na  nivou  jedne  zajednice, 
odnosno jednog naselja, tako i na nivou jedne oblasti, odnosno između više susednih 
zajednica.  













noževe. Dleta  i  sekire  uglavnom  se  izrađuju  od  jelenjih  rogova,  i  korišćeni  su  za 
obradu drveta. Takođe se javljaju na većem broju lokaliteta, mada u znatno manjem 
broju nego predmeti  sa  šiljatim aktivnim delom. Klinovi  su manje pravilne  forme, 
dok je nož nađen samo jedan.  
Treća  grupa  obuhvata  predmete  korišćene  za  struganje  i  glačanje.  Dva 
osnovna tipa predstavljaju spatule i strugači, izrađivani od različitih sirovina, koji se 
javljaju  u  nekoliko  podtipova.  Prisutni  su  na  svim  lokalitetima,  i  po  brojnosti 
uglavnom  slede  iza  prve  grupe  predmeta.  Korišćeni  su  za  preradu  različitih 
materijala  –  za  razne  poslove  vezane  za  obradu  kože  i  krzna,  za  obradu  biljnih 
vlakana, drveta, kao  i za  rad  sa glinom, odnosno za  izradu keramičkih predmeta. 
Pored  toga,  javljaju se  i dva kombinovana  tipa, šila‐spatule  i dleta‐spatule, u nešto 
manjem broju.  
Četvrta,  grupa predmeta  za udaranje,  obuhvata  različite perkutere  – manje 
udarače, izrađene uglavnom od parožaka, i čekiće, uglavnom od baze rogova. Pored 
toga,  još  se  nalaze  retušeri,  kao  i  pijuci.  Ovi  su  predmeti  korišćeni  za  obrade 
različitih  materija,  od  organskih materija,  kao  što  je  drvo,  do  obrade  kamena,  i 








Posebno  je  interesantan  jedan  podtip  recipijenata,  spatule‐kašike 
starijeneolitskog  tipa,  izrađen  od  jednog  komada  sirovine,  ali  sa  oblikovanim 
recipijentom  i drškom.  Izrađuju  se  isključivo od metapodijalnih kostiju govečeta,  i 






Grupa  ukrasnih  predmeta  nije  brojna,  ali  pokazuje  interesantne  forme  i 
interesantan  izbor  sirovina. Ovde  spadaju  privesci,  bombasti  privesci  od  kostiju  i 
različiti privesci od perforiranih zuba, kao  i koštani privesci koji  formom  imitiraju 
zube,  posebno  kanine  jelena.  Dalje,  nalaze  se  perle,  uglavnom  od  školjki,  zatim 
narukvice,  takođe  od  školjki,  i poznat  je  jedan  zanimljiv nalaz  narukvice  od  baze 
roga. Predmeti u vidu prstenja, diskova  i  četvrtastih perforiranih pločica mogli  su 
biti korišćeni kao  lični ukras, prišiveni na odeću  ili kao neke vrste kopče,  ili su bili 
deo dekoracije na objektima.  
Još se nalaze različite kopče, jedna pomalo antropomorfna kopča sa Drenovca 
je  zasad  jedinstven  nalaz,  a  nađeni  su  i  predmeti  sa  ovalnim  gornjim  delom, 
korišćeni  kao  kopče  ili dugmad. Kopče  od  transverzalno  sečenih dugih  kostiju, u 
vidu otvorenih narukvica, vezuju se za bliskoistočne forme.  
Figurine nisu izrađivane od koštanih sirovina, međutim, nekoliko upotrebnih 







i  polufabrikata  svedoči  o  procesu  prerade  koštanih  sirovina,  kao  i  o  postojanju 
radnih ili radioničkih mesta na pojedinačnim lokalitetima.  
Uopšte uzev, među koštanim predmetima preovlađuju  šiljati  i predmeti  za 
glačanje, koji se  javljaju u malom broju tipova, ali sa velikim rasponom podtipova i 
varijanti,  korišćenih  uglavnom  za  sitne  zanate.  Za  njima  slede  alatke  namenjene 
obradi  otpornijih  materijala,  dleta,  sekire  i  različiti  perkuteri.  Mada  po  broju 
primeraka zaostaju, značajno je prisustvo oružja – projektila i udica.  




Koštane  alatke  uglavnom  su  korišćene  za  obradu  različitih  materija 
organskog  porekla  –  kožu,  krzno,  biljna  vlakna,  drvo;  od  alatki  za  obradu 
neorganskih materijala prisutni su retušeri. O ostalim aktivnostima podaci su dosta 
oskudni.  
Veliki  broj  koštanih  predmeta  i  veliki  broj  različitih  tipova  vezuje  se  za 
preradu kože i krzna – šila, igle, spatule, strugači, dleta‐spatule, i tako dalje. Oni su 
korišćeni  tokom  različitih  etapa  u  preradi  i  pokazuju  da  je  ova  aktivnost,  o  kojoj 
postoje samo indirektni podaci, bila dosta značajna i prisutna na svim lokalitetima.  
Takođe koštane alatke daju značajne podatke o preradi biljnih vlakana, gde su 




izradi predmeta od drveta,  i masivnije alatke od  rogova  jelena, kao  što  su  sekire  i 
dleta,  namenjene  vanjskim  poslovima,  poput  obaranja  i  sečenja  drveta  i  izrade 
drvenih konstrukcija. 
Mali  broj  predmeta  vezuje  se  za  obradu  neorganskih  sirovina  –  nekoliko 
retušera,  poznatih  sa  ograničenog  broja  lokaliteta,  i  nekoliko  predmeta  grupe  za 
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glačanje  korišćeno  je  za  obradu  keramike.  Predmeti  vezani  za  rad  na  zemlji  nisu 
identifikovani sa sigurnošću.  
Hronološke  razlike  u  okviru  starijeg  i  srednjeg  neolita  nisu  ustanovljene. 
Međutim, moguće  je  izdvojiti  određene  kulturno‐hronološke  odlike  u  odnosu  na 
mezolit, s jedne strane, i vinčansku kulturu, s druge.  
Mada na prvi pogled  starije‐  i  srednjeneolitska koštana  industrija,  sa novim 
tipovima,  izgleda kao drastični prekid  sa  starijim periodima, određene mezolitske 
tradicije se nastavljaju, posebno one vezane za obradu rogova – kako tehnike obrade, 
tako  i konačne forme. Nastavak starijih tradicija predstavljaju  i projektili, probojci  i 
strugači  od  kanina  svinje,  kao  i  određeni  ukrasni  predmeti.  Pojedine mezolitske 
odlike u  starijem neolitu nestaju, kao  što  su bogat  i  raznovrstan nakit  od  ljuštura 
pojedinih vrsta mekušaca ili ukrašavanje kostiju graviranjem.  
Određene  tehnike obrade  i konačni predmeti, dobro zastupljeni u  starijem  i 




srednji  neolit,  od  kojih  su  neki  bliskoistočnog  porekla  –  spatule‐kašike  od 
metapodijalnih kostiju govečeta, projektili od iste sirovine, strugači od neraskoljenih 
rebara,  spatule‐dleta od  tibija ovikaprida,  retušeri od  rogova, drške od  segmenata 
epifize  i  dijafize  dugih  kostiju,  nazubljeni  predmeti,  kopče  u  vidu  otvorenih 
narukvica  od  većih dugih  kostiju,  bombasti privesci,  kao  i  obrada metapodijalnih 
kostiju isključivo abrazijom ili veća upotreba kostiju govečeta.  








I  u  okviru  same  starije  i  srednjeneolitske  koštane  industrije  na  centralnom 
Balkanu,  moguće  je  uočiti  regionalne  varijacije.  Izdvajaju  se  tri  glavne  celine  – 
Vojvodina, centralna  i  istočna Srbija, dok zapadna  i  južna  još uvek nisu poznate u 
dovoljnoj meri da bi se njihov karakter bliže odredio.  
Glavna odlika vojvođanskih  lokaliteta, Golokuta, Baština, Donje Branjevine, 




Lokalitete  u  centralnoj  Srbiji,  Divostin,  Grivac,  Tečić, Međureč,  Zmajevac, 
Drenovac,  karakteriše manji  broj  spatula‐kašika,  zatim  prisustvo  dleta‐spatula  od 
tibija ovikaprida, kao  i prisustvo nekih malobrojnih  tipova  i podtipova predmeta, 
kao  što  su  ukrasne  četvrtaste  perforirane  pločice,  predmeti  sa  jamičastim 
udubljenjima  i  koštani  štapići.  Pored  toga, Divostin  i Drenovac  imaju  raznovrsnu 
industriju od roga i verovatno su imali i radno/radioničko mesto za preradu rogova.  
Najbogatiju  industriju  od  rogova  imaju  lokaliteti  u  istočnoj  Srbiji,  tačnije  u 
Đerdapu, Velesnica, Ušće Kameničkog  Potoka  i Knjepište,  gde  se,  pored  sekira  i 
dleta,  javljaju  i drške od  rogova. Ponešto ograničen  izbor  tipova na poslednja dva 
lokaliteta sugeriše da su možda u pitanju sezonski kampovi.  
Posmatrana  u  celini,  starčevačka  koštana  industrija  poseduje  određene 
specifične, prepoznatljive odlike, ali se ne razlikuje drastično od koštanih industrija 
u  regionu  i  nije moguće  povući  oštru  granicu,  već  su  razlike  više  u  nijansama. 
Regionalne  varijacije  u  okviru  centralnobalkanskog  i  južnopanonskog  prostora 
podudaraju  sa  sa  već  uočenim  varijacijama  u  drugim  segmentima  materijalne 
kulture, keramičkim  i kamenim.  Isto  se  tako  sličnosti  i  razlike  starčevačke koštane 







u prikupljanju  i preradi  i određenu razmenu sirovina  i gotovih proizvoda, kako na 
mikro, tako i makro skali.  
U koštanoj  industriji metričke vrednosti slabiji su pokazatelj standardizacije, 




Ovakva  situacija  pokazuje  i  da  je  bila  pristuna  određena  specijalizacija  u 
proizvodnji. Na lokalnom nivou, prisutna je specijalizacija samih zanatlija. Mada su 
neke  jednostavne  predmete  mogli  izrađivati  praktično  svi,  visok  stepen 
ujednačenosti i sama zahtevna tehnika većeg broja predmeta pokazuje da su većinu 
predmeta izrađivale za to specijalizovane, vešte zanatlije.  
Na  regionalnom  nivou,  konstatovana  je  specijalizacija  pojedinih  naselja  za 
prikupljanje i preradu rogova, i moguće i ostalih slabije zastupljenih sirovina (zuba, 
ljuštura mekušaca).  
Radionička mesta mogu  se  samo posredno  rekonstruisati,  i  izgleda da nisu 
bila  odvojena  od mesta vezanih  za druge  aktivnosti, poput prerade kože  i biljnih 
sirovina.  
Određena  statičnost  starije  i  srednjeneolitske  koštane  industrije,  odnosno 
odsustvo  razlika  između pojedinih  faza, po  svemu  sudeći,  rezultat  je postignutog 
tehnološkog  optimuma  –  dobre  iskorišćenosti  raspoloživih  sirovina,  odgovarajuće 
tehnike prerade  i  adekvatne  forme oružja  i oruđa  za određene  zadatke. Nastavak 
određenih tehnoloških rešenja i u vinčanskoj kulturi ovo svakako potvrđuje, dok su 
razlike  između  starčevačke  i  vinčanske  koštane  industrije  uzrokovane  kako 
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KOŠTANA INDUSTRIJA U STARIJEM I 













































































Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno 
Krupni sisar 27        4             
Bos  18  47  2                 
Cervus                13       
Capreolus                4       
Ovis/capra    29  7  2               
Sus                  4     
Sitni sisar  2  7      7             
Indet.  124  4      38  1  4         
Spondylus                       
Dentalium                       
                       









Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 0031  9.2 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 004  8.5 x 0.7 cm   Rebro      I 6 projektil  
DBr 005   7 x 0.8 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 006  13.7 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 008   5.5 x 0.6 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 010  3 x 0.6 cm   Duga kost      I 3 igla  
DBr 011  6.8 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 1 spatula nekompletan predmet 
DBr 012  4.8 x 0.8 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
DBr 014   5.5 x 1.6 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
DBr 016  7.5 x 3 cm   Scapula?     III 1 spatula  
DBr 017  2.8 x 1.1 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 018  6.8 x 2 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 020   5.3 x 2 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 021  4.4 x 2.1 cm   Zub   Sus  I 2 probojac  
DBr 023  5 x 2 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
DBr 024   6.4 x 1.7 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 025   5.5 x 1.6 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
DBr 026   5.4 x 1.7 cm   Zub   Sus  I 2 probojac  
DBr 027   11 x 3 cm   Duga kost      I 2 probojac  
DBr 028   7.8 x 1.6 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 029  9 x 1.7 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 030  5.9 x 1.5 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 032  5.2 x 1.8 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 033  6.6 x 0.9 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
DBr 034   3 x 0.9 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 






Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 037  8.8 x 2 cm   Duga kost      VIII 1 spatula nekompletan predmet  
DBr 038  6.8 x 2.3 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 039  6.5 x 2.2 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 040  9.8 x 3.2 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
DBr 042  7 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 044  9.5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium     I 1 A 1 šilo  
DBr 045  10 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 6 projektil  
DBr 046  11.5 x 1.6 cm   Duga kost, metapodium     I 1 A 1 šilo  
DBr 047  8 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo 
DBr 048  4.3 x 2cm   Duga kost, femur  Ovis/capra  V 1 B drška  
DBr 049  6 x 3 cm   Duga kost, femur  Ovis/capra  V 1 B drška  
DBr 050  8.9 x 2.5 cm   Duga kost      I 2 probojac  
DBr 051  16 x 5 cm   Rog, stablo   Cervus   VIII 1 spatula nekompletan predmet  
DBr 052  10 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk  
DBr 053  5.8 x 1.5 cm   Rog   Cervus   IV 1 udarač 
DBr 054  5.2 x 1 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 1 C šilo  
DBr 056  3.8 x 1 cm   Zub   Sus  I 2 probojac  
DBr 057  3 x 1.9 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula  
DBr 058  2.8 x 1.9 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
DBr 059  3.8 x 0.8 cm   Indet. Kost     I 6 projektil  
DBr 060  7 x 2.5 cm   Duga kost      V predmet posebne namene  
DBr 061  4.2 x 2.4 cm   Duga kost      III 1 spatula  
DBr 062  7.5 x 1.3 cm   Rebro      III 4 dleto‐spatula  
DBr 063  5.6 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 064  8.3 x 1.3 cm   Duga kost      VI ukrasni predmet 
DBr 065  7.4 x 1.3 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 066  4.6 x 0.9 cm   Duga kost      I 1 A šilo  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 069  7.3 x 0.7 cm   Indet. Kost     I 3 igla 
DBr 070  3.5 x 1.3 cm   Duga kost      VI 5 A  
DBr 071  8.5 x 1 cm   Duga kost      VI 5 
DBr 072  6 x 1.8 cm   Duga kost   Krupni sisar  VI 5 A  
DBr 073  5 x 1.3 cm   Duga kost      VI 5 A  
DBr 074  5.3 x 1cm   Duga kost      VI 5 
DBr 075  4.5 x 0.5 cm   Duga kost      I 5 udica 
DBr 076  5.5 x 0.5 cm   Duga kost      I 5 udica 
DBr 077  7.5 x 2.5 cm   Rebro      III 2 strugač  
DBr 078  13 x 2.5 cm   Rebro   Krupni sisar  III 2 strugač  
DBr 079  8.3 x 3 cm   Rebro      III 2 strugač  
DBr 080  12.5 x 2.5 cm   Rebro      III 2 strugač  
DBr 081  8.5 x 3 cm   Rebro      III 2 strugač  
DBr 082  7.3 x 2.5 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
DBr 083  28 x 4.3 cm   Rebro   Krupni sisar  III 2 strugač   
DBr 084  20.5 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto  
DBr 085  13.2 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 2 retušer  
DBr 086  18 x 4.5 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto  
DBr 087  9.8 x 2.4 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač 
DBr 088  9.8 x 2.3 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto  
DBr 089  9.5 x 3.4 cm   Rog, parožak   Cervus   II 2 klin 
DBr 090  11.5 x 1.8 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
DBr 091  10.6 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 2 retušer  
DBr 092  9.7 x 1.8 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 2 probojac  
DBr 093  11 x 2 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 2 probojac  
DBr 094  11.5 x 4.5 cm   Duga kost, ulna  Bos  I 2 probojac  
DBr 095  13.2 x 4.5 cm   Duga kost, ulna  Bos  I 2 probojac  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 098  9 x 2 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 099  7 x 2.3 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 100  7.2 x 2 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 101  7 x 1.4 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 102  6.3 x 2.5 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 103  6.3 x 2.5 cm   Duga kost, ulna  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 104  9 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 105  11 x 3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 106  8.7 x 3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 107  7.5 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 108  6 x 2.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 109  5 x 2.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 110  4.8 x 2.8 cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 111  5 x 2.1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 112  5 x 2.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 113   4.5 x 2.6cm   Rebro      III 1 spatula  
DBr 114   4.7 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 115   4.5 x 2cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 116  4.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 116a  10.5 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 117  12.4 x 2.1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 118  11.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 119  6.5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 120  8.3 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 121  10.7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 122  9.8 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 123   9.8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 125  9.2 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 126  8 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 127  11 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 128  8.5 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 129  11.5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  I 6 projektil  
DBr 130  22.5 x 2.1 cm   Rebro   Krupni sisar  I 1 B 1 šilo 
DBr 131  13.1 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
DBr 132  14.1 x 1.6 cm   Rebro   Krupni sisar  I 1 B 2 šilo  
DBr 133  10.3 x 1.7 cm   Rebro      I 1 B 2 šilo  
DBr 134  12 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 135  10 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
DBr 136  9.3 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
DBr 137  8.2 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
DBr 138  7.9 x 1.4 cm   Rebro      I 1 B 2 šilo  
DBr 139  8.4 x 1 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 140  6.4 x 1.4 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 141  10.9 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 142  10.8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 143  10.5 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo 
DBr 144  8.7 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 145  7.8 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 146  7.8 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 147  7.3 x 0.7 cm   Duga kost     I 1 A 1 šilo 
DBr 148  6.3 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 149  6.5 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 150  6 x 1.8 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
DBr 151  5.8 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 153  3.3 x 0.4 cm   Indet. Kost     I 3 igla 
DBr 154  15 x 3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 155a  8.4 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 155b  9.5 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 156  6.3 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 157  5.1 x 1.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 158  5.7 x 0.8 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 159  5.1 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 160  3.5 x 1.9 cm   Duga kost      I 2 probojac  
DBr 161  5.5 x 0.9 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 162  4.3 x 0.9 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 163  4.2 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 164  4 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 165  5 x 1.1 cm   Duga kost      I 3 igla  
DBr 166  4 x 1.1 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 167  5 x 0.7 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 168  4.5 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 169  3.6 x 0.8 cm   Duga kost      I 4 svrdlo  
DBr 170  6.3 x 0.4 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 171  4.8 x 0.4cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 172  4 x 0.7 cm   Duga kost      I 4 svrdlo  
DBr 173  4.7 x 0.5cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 174  4.3 x 0.7cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 175  4.4 x 0.5cm   Duga kost      I 3 igla  
DBr 176  4.5 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla  
DBr 177  4.6 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla  
DBr 178  3.8 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 180   3.4 x 0.4 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 181  11. 3 x 1.4 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 182  11.7 x 0.7 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 183  9.7 x 1.7 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 184  10 x 1.7 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 185  9 x 1.9 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 186  6.6 x 0.9 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 187  7.2 x 1.4 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 188  7.6 x 1.3 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 189  6.9 x 1.9 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 190  8.6 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 191  6.6 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 192  5 x 1.5 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet 
DBr 193  5 x 1.8 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 194  7.3 x 0.9 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 195  6.4 x 1 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 196  6 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B šilo  
DBr 197  4.8 x 0.9 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
DBr 198  3.1 x 1.3 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
DBr 199  3.7 x 0.9 cm   Rebro   Sitni sisar   I 3 igla 
DBr 200  4.1 x 1 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo 
DBr 201  11 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?   I 6 projektil  
DBr 202  11 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 203  8.9 x 1.1 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 204  8.9 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 205  9.3 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 206  8.5 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 208  8.5 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 209  8.2 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 210  8.5 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 211  6.9 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 212  7.8 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 213  7 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 214  7.8 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 215  6.7 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 216  6.6 x 0.6 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 217  5.5 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 218  7.4 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar, Bos?    I 6 projektil  
DBr 219  11.6 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 220  8.3 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 221  7.5 x 2.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 222  6.4 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 223  6.2 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 224  7.2 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 225  7.3 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 226  5.5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 227  4.2 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 228  5.8 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 229  4 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 230  4.8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 231  10.2 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 232  10 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 233  9.6 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 234  6.7 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 236  6.6 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  
DBr 237  7.2 x 0.7 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 238  6.6 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 239  7.5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 240  6 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 241  6 x 1 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo 
DBr 242  6.8 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 243  6.6 x 0.4 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 244  5.7 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 245  6.4 x 0.7 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 246  5 x 0.9 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 247  5.4 x 0.8 cm   Duga kost      I 4 svrdlo  
DBr 248  5.3 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 249  6 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 250  5.3 x 0.6 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 251  6 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 252  5.5 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
DBr 253  4.4 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 254  4.3 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 255  4.7 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 256  4.5 x 0.7 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 257  3.5 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 258  4.7 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 259  4.8 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 260  6. x 0.7 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 261  4.2 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 262  5.7 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 264  5.4 x 1.2 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 265  6.3 x 0.4 cm   Duga kost      I 3 igla 
DBr 266  7.5 x 0.9 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 267  6.7 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  
DBr 268  5.6 x 1 cm   Zub  Sus  I 2 probojac  
DBr 269  6.5 x 1.5 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 1 C šilo  
DBr 270  5.8 x 1.2 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
DBr 272  4.6 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 273  4.8 x 0.8 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 274  5 x 1 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
DBr 275  3.9 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
DBr 276  3.6 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika  
DBr 277  5.5 x 0.7 cm   Duga kost    Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 278  11.5 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 279  9.9 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 280  9.1 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 281  8.6 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 282  9 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 283  8.2 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 284  8 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 285  7.1 x 1.1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 286  8.1 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 287  7.6 x 0.8 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 288  7.1 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 289  6.5 x 0.7 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 290  5.8 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 293  10.8 x 1.7 cm   Duga kost      I 2 probojac  
DBr 294  12.6 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 295  9 x 1.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 296  10 x 1.2 cm   Indet. Kost     I 1 šilo  
DBr 297  9 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 298  9.2 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 299  9 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 300  9.3 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 301  7.3 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium     I 1 A 1 šilo  
DBr 302  7.6 x 1 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 303  8 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  
DBr 304  10.1 x 1cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 305  8 x 1.3 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 306  8.3 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium     I 1 A 1 šilo  
DBr 307  11.3 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 308  10.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 309  7 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 310  7.5 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 311  6 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos   I 2 probojac  
DBr 312  5.3 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 313  4.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 314  4.2 x 1.8 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet /I 2 probojac 
DBr 315  5.2 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 316  3.5 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 317  8.8 x 1.2 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
DBr 318  7 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  
DBr 319  6.8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 321  10 x 1.5 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 322  9.2 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos I 6 projektil  
DBr 323  9.2 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos I 6 projektil  
DBr 324  9.3 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos I 6 projektil  
DBr 325  9.5 x 1.1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 326  7.7 x 1.2 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 327  9.2 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 328  8.5 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 329  8.1 x 0.9 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 330  12.6 x 1.1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 332  3.8 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 333  6 x 1.5 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 334  7 x 1 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil  
DBr 335  7.5 x 1.3 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 1 A 1 šilo  
DBr 336  8.3 x 1.2 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
DBr 337  8 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  
DBr 339  7.5 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 340  7.7 x 1.4 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 341  7.7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
DBr 342  7.2 x 1.1 cm   Duga kost     I 1 A šilo  
DBr 343  6.3 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 344  8 x 1.3 cm   Duga kost      I 2 probojac  
DBr 345  7 x 1 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 346  6.8 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  
DBr 347  6.2 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 348  6 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 349  6 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
DBr 351  5.7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 352  6 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 353  5.8 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 354  5.7 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A šilo  
DBr 355  6.5 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 2 retušer  
DBr 356  9.8 x 1.8 cm   Duga kost      I 6 projektil  
DBr 357  7.5 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 358  6.9 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
DBr 359  6.5 x 1 cm   Duga kost      II 2 klin 
DBr 360  7.3 x 1 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
DBr 361  10.4 x 1cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  










Oznaka  Inventar  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
LB 01  GMSu2 115  22 x 2.5 cm  Rog, parožak  Cervus  IV 4 pijuk 
LB 02  GMSu 116  13 x 2.7 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 2 retušer  
LB 03  GMSu 117  7 x 2 cm   Zub   Sus   III 2 A strugač  
LB 04  GMSu 386  16.5 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus  VIII 3 nekompletan predmet  
LB 05  GMSu 387  12.8 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus  I 2 probojac  
LB 06  GMSu 388  16.5 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus  II 1 dleto  
LB 07  GMSu 390  15 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus  II 1 dleto  
LB 08  GMSu 391  4.1 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil  
LB 09  GMSu 522  11 x 2 cm   Zub   Sus   III 2 A strugač  
LB 10  GMSu 525  8.5 x 1 cm   Duga kost, ulna  Sitni sisar  I 1 A šilo  
LB 11  GMSu 528  4.3 cm   Zub   Sus   VIII 3 nekompletan predmet  
LB 12  GMSu 1764  18 x 4 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 4 pijuk  
LB 13  GMSu 1564  8 x 2.5 cm   Zub   Sus   VIII 1 nekompletan predmet  
LB 14  GMSu 1560  15 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus  I 2 probojac  
LB 15  GMSu 1563  15 x 4 cm   Rog, parožak   Cervus  II 1 dleto  
LB 16  GMSu 1561  11.5 x 2.5  cm   Rog  Cervus  II 2 klin  
NB 01  GMSu 1914  3 x 0.4 cm   Indet. kost      I 3 igla  
NB 02  GMSu 1915  8 x 0.5 cm   Duga kost     I 3 igla  
NP 01  GMSu 2325  7.2 x 1 cm   Duga kost      I 3 igla  
NP 02  GMSu 2335  12.2 x 1.4 cm   Rog     V 3 recipijent  
                                                 







  Duge kosti  Metapod.  Ostale duge kosti  Rebra  Ostale kosti  Indet. kosti  Rogovi Zubi  Školjke  Ukupno 
Krupni sisar  9    1  5             
Bos    42  1    1           
Cervus    1                 
Capreolus              5       
Ovis/capra    8                 
Sus                6     
Sitni sisar  12  2    12             
Indet.  61  3    16    14         
Spondylus                  4   
Dentalium                  3   
                     








Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 001  NMBg 1401  4.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 002   NMBg 1416  6.5 x 1.2 cm  Duga kost  Krupni sisar   I 1 A 1 šilo 
Stč 003   NMBg 1417  8.7 x 0.8 cm  Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 004   NMBg 1418  4 cm  Školjka  Spondylus  VI 4 disk 
Stč 005   NMBg 1419  6 x 0.7 cm  Rebro  Sitni sisar?  I 3 igla 
Stč 006   NMBg 1421  3.8 x 0.5 cm  Školjka  Dentalium  VI 2 A perla 
Stč 007   NMBg 1426  3.4 x 0.6 cm  Duga kost  Sitni sisar?  I 1 A šilo 
Stč 008   NMBg 1428  4.4 x 0.6 cm  Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 009   NMBg 1430  1.4 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 010  NMBg 1432  5.8 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 011  NMBg 1434  6.5 cm   Duga kost      VIII 1 
Stč 013  NMBg 1986  12 x 1 cm  Duga kost   Krupni sisar  I 6 projektil 
Stč 014   NMBg 1991  12 x 1‐3 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 015   NMBg 1992  10.5 x 1.3 cm   Rebro  Sitni sisar?  I 1 B 1 šilo 
Stč 016   NMBg 1993  11.5 x 0.9 cm   Duga kost   Bos  I 6 projektil 
Stč 017   NMBg 1994  4.3 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Stč 018   NMBg 1995  15.5 x 0.8‐2.3 cm  Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 019   NMBg 1997  4 x 1.7 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 020  NMBg 1998  8.5 x 0.8‐2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 021  NMBg 1999  10.2 x 1.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 022   NMBg 3248  7 x 1.5 cm   Školjka  Spondylus  VI 3 A narukvica 
Stč 023  NMBg 3249  7 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 024   NMBg 3250  1.5‐1.6 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 026  NMBg 3252  7.2 x 1.5 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 027  NMBg 3253  5.8 x 1.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 2 retušer  
Stč 028   NMBg 3254  10.8 x 1.2 cm   Duga kost   Sitni sisar?  I 1 A 1 šilo 
Stč 029   NMBg 3255  6.7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 030   NMBg 3256  19.8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 031   NMBg 3257  4.3 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 032   NMBg 3258  7.7 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar?  I 1 A 1 šilo 
Stč 033  NMBg 3259  5 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 034  NMBg 3260  1.5‐1.4 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 035  NMBg 3261  6.2 x 1 cm   Rebro  Sitni sisar   I 1 B šilo 
Stč 036  NMBg 3262  7 x 0.7 cm   Duga kost  Sitni sisar   I 3 igla 
Stč 037  NMBg 3263  4.5 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo 
Stč 038  NMBg 3540  4.5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 039  NMBg 3541  13 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 040   NMBg 3542  7.5 x 1 cm   Rebro  Sitni sisar   I 1 B šilo 
Stč 041  NMBg 3543  7 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 3 / V 3 A  
Stč 042  NMBg 3545  5.8 x 1.2 cm   Rebro      I 1 B šilo 
Stč 043  NMBg 3547  7.2 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium     I 4 svrdlo 
Stč 044   NMBg 3546  6.5 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 2 probojac 
Stč 045  NMBg 3548  11 x 1.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 046  NMBg 3549  9.7 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 047   NMBg 3550  8 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 048  NMBg 3552  10.3 x 1.7 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B šilo 
Stč 049  NMBg 3553  6.5 x 1 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 051  NMBg 3557  5.6 x 0.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 052  NMBg 3558  10 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto 
Stč 053   NMBg 3559  19.5 x 2.8 cm   Rog   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 054  NMBg 3560  10.5 x 1.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A šilo 
Stč 055  NMBg 3561  5 x 0.6 cm   Školjka  Spondylus  VI 3 A narukvica 
Stč 056  NMBg 3562  3 x 1 cm   Duga kost      VI 4 disk 
Stč 057   NMBg 3563  7 x 6.5 cm   Duga kost, femur  Krupni sisar   V 1 B drška 
Stč 058  NMBg 3564  10 x 1.3 cm   Duga kost   Krupni sisar   I 6 projektil 
Stč 059  NMBg 6844  5 x 0.8 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Stč 060   NMBg 6851  2.7 x 1.8 cm   Duga kost      VI 4 disk 
Stč 061   NMBg 6853  4.5 x 1.3 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Stč 062   NMBg 6854  15 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 063   NMBg 6855  15 x 2 cm   Rog, parožak      IV 1 udarač  
Stč 064   NMBg 6858  3.3 x 2.6 cm   Indet. Kost      I 5 udica 
Stč 065   NMBg 6877  7 x 1.3 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula 
Stč 066   NMBg 6880  4 x 0.4 cm   Indet. Kost      I 3 igla 
Stč 067   NMBg 6886  4.5 x 1.6 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
Stč 068  NMBg 6900  3.3 x 1 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 069  NMBg 6901  14 x 1.9 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 070   NMBg 6909  1.6 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 071   NMBg 6911  7.8 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 072   NMBg 6913  8 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 073   NMBg 6915  12.6 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 074   NMBg 6916  6.2 x 2.5 cm   Duga kost  Krupni sisar  VI 5 B kopča  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 076   NMBg 6919  1.4 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 077   NMBg 6921  8.3 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 078   NMBg 6936  4.5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 079   NMBg 6939  14 x 2.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 080   NMBg 6940  11.5 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 081   NMBg 6941  6.5 x 1.7 cm   Duga kost   Krupni sisar   VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 082   NMBg 6942  12.5 x 1.5 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 083   NMBg 6944  7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 084   NMBg 6945  4 x 1 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 085   NMBg 6948  6.5 x 1.5 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 086   NMBg 6947  2.7 x 1.5 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 087   NMBg 6949  9.5 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 088  NMBg 6951  6 x 1.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 089  NMBg 6956  9.4 x 1 cm   Indet. Kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 090   NMBg 6957  10 x 2 cm   Indet. Kost      III 2 strugač 
Stč 091  NMBg 6958  8.3 x 1 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 092   NMBg 6959  7.2 x 1.4 cm   Duga kost     III 1 spatula 
Stč 093   NMBg 6960  6.6 x 1.3 cm   Duga kost      I 2 probojac 
Stč 094  NMBg 6961  5 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 095   NMBg 6962  3.5 x 1.2 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Stč 096  NMBg 6968  6.3 x 1 cm   Rog  Cervus   VI 1 privezak 
Stč 097   NMBg 6981  4 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 098   NMBg 6982  5.2 x 1 cm  Duga kost      I 1 A 2 šilo 
Stč 099   NMBg 6983  6.4 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 101  NMBg 6985  8 x 2 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 102  NMBg 6992  12.3 x 2 cm   Duga kost      I 2 probojac 
Stč 103  NMBg 6993  16 x 2.3 cm   Rog, parožak   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 104  NMBg 6994  16 x 3 cm   Rebro   Krupni sisar   III 2 strugač 
Stč 105  NMBg 6995  12.5 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Cervus   I 1 A 1 šilo 
Stč 106  NMBg 6997  13 x 1.5 cm   Duga kost      V 1 A drška 
Stč 107  NMBg 6998  5 x 2 cm   Rebro      III 1 spatula 
Stč 108  NMBg 6999  8.7 x 0.8 cm   Indet. Kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 109  NMBg 7000  6 x 1.5 cm   Rog     IV 1 udarač  
Stč 110   NMBg 7001  6.4 x 0.7 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla 
Stč 111  NMBg 7002  2.5 x 1.5 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 112  NMBg 7005  3.7 x 0.3 cm   Indet. Kost      VIII 1 
Stč 113   NMBg 7006  4.5 x 0.7 cm   Rebro      I 1 B šilo 
Stč 114  NMBg 7008  12. 5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 115  NMBg 11791  12 x 2.3 cm   Duga kost, metapodium     V 3 A spatula‐kašika 
Stč 116  NMBg 11792  6.5 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 117  NMBg 11793  15 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   I 6 projektil 
Stč 118  NMBg 3061  9 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 119  NMBg 99919  5 x 6 cm   Rog, baza   Cervus   IV 3 čekić  
Stč 120  NMBg 99920  12 x 14 cm   Duga kost, femur  Bos  VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 121  NMBg 99921  3.7 x 2.7 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 122  NMBg 99922  2 x 0.7 cm   Duga kost      VI 4 disk 
Stč 123  NMBg 99923  6.5 x 1 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 124  NMBg 99924  7 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 126   NMBg 99926  6.5 x 1.5 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula 
Stč 127   NMBg 99927  3 x 1 cm   Duga kost     III 4 dleto‐spatula 
Stč 128   NMBg 99928  5.8 x 1 cm   Rebro      I 1 B šilo 
Stč 129  NMBg 99929  6.4 x 0.7 cm   Duga kost  Sitni sisar   I 1 A šilo 
Stč 130  NMBg 99930  9.5 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 131  NMBg 99931  6 cm   Duga kost, metapodium     V 3 A spatula‐kašika 
Stč 132   NMBg 99932  6 x 5 cm   Školjka  Spondylus  VI 3 A narukvica 
Stč 133   NMBg 99933  6.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   II 2 klin 
Stč 134   NMBg 99934  6.7 x 2.5 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
Stč 135   NMBg 99935  6.5 x 3.5 cm   Rebro      III 2 strugač 
Stč 136   NMBg 99936  9.2 x 1.5 cm   Duga kost      II 2 klin 
Stč 137   NMBg 99937  9 x 2.2 cm   Rebro      VIII 2 nekompletan predmet 
Stč 138  NMBg 99938  2.8 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Stč 139   NMBg 99939  8.3 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 140  NMBg 99940  12 x 2.4 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 141  NMBg 99941  5.3 x 1 cm   Rebro      I 1 B šilo 
Stč 142  NMBg 99942  2.2 x 0.7 cm   Školjka  Dentalium  VI 2 A perla 
Stč 143  NMBg 99943  13.6 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 144  NMBg 99944  7 x 2 cm   Rebro      III 1 spatula 
Stč 145  NMBg 99945  8.7 x 1.5 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula 
Stč 146  NMBg 99946  9.5 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 147  NMBg 99947  9 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 148  NMBg 99948  3.8 x 0.5 cm   Indet. Kost      I 3 igla 
Stč 149  NMBg 99949  6.5 x 3.2 cm   Rebro      III 2 strugač 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 151  NMBg 99951  6.7 x 1.3 cm   Duga kost   Sitni sisar   III 4 dleto‐spatula 
Stč 152  NMBg 99952  5 x 1.3 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo 
Stč 153  NMBg 99953  9.3 x 0.6 cm   Duga kost      I 3 igla 
Stč 154  NMBg 99954  7 x 2.7 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 155  NMBg 99955  4.5 x 0.8 cm   Indet. Kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 156  NMBg 99956  6 x 2.5 cm   Rebro      III 1 spatula 
Stč 157  NMBg  99957  4.6 x 0.7 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla 
Stč 158  NMBg 99958  8.4 x 1.5 cm   Rebro      III 3 šilo‐spatula 
Stč 159  NMBg 99959  16 x 3.5 cm   Rebro      III 2 strugač 
Stč 160  NMBg 99960  6 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 161  NMBg 99961  8 x 3 cm   Duga kost   Sitni sisar   V 1 B drška 
Stč 162   NMBg 99962  9.5 x 1 cm   Duga kost  Krupni sisar   I 6 projektil 
Stč 163  NMBg 99963  5.5 x 0.7 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla 
Stč 164  NMBg 99964  2.7 x 0.7 cm   Rebro   Sitni sisar   I 3 igla 
Stč 165  NMBg 99965  2 x 0.8 cm   Školjka  Dentalium  VI 2 A perla 
Stč 166  NMBg 99966  8 x 1.5 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 167  NMBg 99967  3.8 x 4.5 cm   Duga kost      III 1 spatula 
Stč 168  NMBg 99968  4.5 x 1.3 cm   Indet. Kost      I 6 projektil 
Stč 169  NMBg 99969  6 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 170  NMBg 99970  10.3 x 3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 171  NMBg 99971  12.5 x 3 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 172  NMBg 99972  11 x 4 cm   Rebro   Krupni sisar   VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 173  NMBg 99973  6.5 x 2.8 cm   Rebro   Sitni sisar   III 2 strugač 
Stč 174  NMBg 99974  2 x 1.5 cm   Indet. Kost      VI 1 B privezak 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 176  NMBg 99976  7.5 x 3 cm   Duga kost  Sitni sisar   VIII 1 
Stč 177   NMBg 99977  15 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk 
Stč 178   NMBg 99978  2.5 x 1.3 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Stč 179   NMBg 99979  8.4 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 180   NMBg 99980  6 cm   Duga kost     V 1 B drška 
Stč 181  NMBg 99981  6.3 x 2.8 cm   Indet. Kost      III 1 spatula 
Stč 182  NMBg 99982  11 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  I 6 projektil 
Stč 183  NMBg 99983  3 x 1 cm   Indet. Kost      VI 4 disk 
Stč 184  NMPa 90  8 x 2 cm   Rog   Cervus   III 1 spatula 
Stč 185  NMPa 82  14 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 186  NMPa 86  11.5 x 2.4 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 187  NMPa 92  13 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 188  NMPa 2933  14.5 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 189  NMPa 97  15 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 190  NMPa 94  15 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 191  NMPa 88  10 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 192  NMPa 87  9 x 2 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 2 probojac 
Stč 193  NMPa 2904  13.5 x 2 cm   Rog  Capreolus   V predmet posebne namene 
Stč 194  NMPa 2938  14 x 2.5 cm   Rog  Capreolus   V predmet posebne namene 
Stč 195  NMPa 87  10 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 196  NMPa 84  17 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 197  NMPa 83  17 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Stč 198  NMPa 85  15.5 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk 
Stč 199  NMPa 80  16.5 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 201  NMPa 93  17 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   I 2 probojac 
Stč 202   NMPa 86  18 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk 
Stč 203   NMPa 93  26 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk 
Stč 204   NMPa 2932  23 x 2.7 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 4 pijuk 
Stč 205   NMPa 77  16 x 8 cm   Rog  Cervus   IV 3 čekić  
Stč 206   NMPa 78  10 x 8 cm   Rog  Cervus   IV 3 čekić  
Stč 207   NMPa 79  8 x 9.5 cm   Rog   Cervus   IV 3 čekić  
Stč 208   NMPa 2902  8.2 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 209   NMPa 2922  7.5 x 1.5 cm   Indet. Kost      I 1 šilo 
Stč 210   NMPa 2925  6.4 x 0.8 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo 
Stč 211   NMPa 2908  3.8 x 1 cm   Zub     VIII 1 nekompletan predmet 
Stč 212   NMPa 2905  7.7 x 1.3 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 213   NMPa 2906  6.7 x 1 cm   Duga kost     I 6 projektil 
Stč 214   NMPa 2907  4.2 x 0.9 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 215   NMPa 2903  7.7 x 0.9 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo 
Stč 216   NMPa 69  4.3 x 0.9 cm   Rebro   Sitni sisar   VIII 3 nekompletan predmet 
Stč 217   NMPa 2924  7.1 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Stč 218   NMPa 2921  12.9 x 1. 2 cm   Rog     I 2 probojac 
Stč 219   NMPa 2913  5.1 x 0.6 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 220  NMPa 2923  6.8 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Stč 221  NMPa 35  4.6 x 0.6 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 222  NMPa 2911  9 x 1.8 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač 
Stč 223  NMPa 2914  7.5 x 1.3 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 224  NMPa 37  6.5 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Stč 226  NMPa 36  6.3 x 0.9 cm   Duga kost      I 6 projektil 
Stč 227  NMPa 33  13.8 x 1.5 cm   Rebro      I 2 probojac 
Stč 228  NMPa 44  7.8 x 1.5 cm   Rebro      I šiljati predmet 
Stč 229  NMPa 2900  11.2 x 0.9 cm   Duga kost  Krupni sisar   I 6 projektil 
Stč 230  NMPa 2899  11.3 x 1.1 cm   Rebro   Sitni sisar   I 2 probojac 
Stč 231  NMPa 2926  10.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Bos  I 6 projektil 
Stč 232  NMPa 57  17.8 x 1.9 cm   Duga kost   Krupni sisar   I 6 projektil 
Stč 233  NMPa 39  10.6 x 0.6 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 234  NMPa 30  8.9 x 1.4 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 235   NMPa 2919  12.2 x 1.6 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 236   NMPa 2897  11.6 x 2.6 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 237   NMPa 2915  14.2 x 1.6 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 238   NMPa 2916  14.3 x 1.7 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 239   NMPa 2920  9.5 x 2.8 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 240  NMPa 2917  9.9 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 241  NMPa 2927  17.3 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 242   NMPa 2898  13.6 x 2.3 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 243   NMPa 42  9.3 x 2.2 cm   Duga kost, metapodium  Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Stč 244  NMPa 22  6.8 x 2.4 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
Stč 245  NMPa 2910  12.2 x 3.3 cm   Rebro   Krupni sisar?  III 2 strugač 
Stč 246   NMPa 2912  6 x 3 x 3 cm   Falanga   Bos   V predmet posebne namene 
Stč 247     1.5 cm   Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 248     1.3 cm  Duga kost      VIII 1 A nekompletan predmet 
Stč 249     13.5 x 5.5 cm   Rog, parošci i stablo  Capreolus   IV 2 retušer  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 









  Duge kosti  Metapod.  Ostale duge kosti  Rebra  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar  2                 
Bos    2               
Cervus            1       
Capreolus            1       
Ovis/capra    2               
Sus               1     
Sitni sisar  4  1  1             
Indet.  11      7  5  1       
Spondylus                   
Dentalium                   
                   










Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Glg 01   MV 7328  11.6 cm   Duga kost   I 1 A šilo  
Glg 02  MV 7329  5 x 0.7 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Glg 03   MV 7268  3 cm   Zub      III 2 strugač  
Glg 04  MV 7270  8.5 x 0.8 cm    Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Glg 05  MV 7330  7.7 x 1.2 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Glg 06  MV 7331  6.6 cm   Duga kost  Krupni sisar.  I 6 projektil  
Glg 07  MV 7332  5.1 x 0.6 cm   Duga kost  Sitni sisar  I 3 igla 
Glg 08  MV 7333  13 x 1.5 cm   Duga kost  Krupni sisar.  III 1 spatula  
Glg 09  MV 7334  7.4 x 0.6 cm   Duga kost  Sitni sisar  I 3 igla 
Glg 10  MV 7335  3.6 x 0.5 cm   Duga kost     I 1 A šilo 
Glg 11  MV 7336  10.8 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 1 udarač  
Glg 12  MV 7337  6.1 x 0.9 cm   Duga kost  Sitni sisar  I 1 A 1 šilo  
Glg 13   MV 7338  5 x 0.5 cm   Duga kost     I 1 A šilo 
Glg 14  MV 7339  8.5 x 1.3; 1.5 x 1.4 cm Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Glg 15  MV 7340  2.7 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Glg 16  MV 7342  6.1 x 1.5 cm   Metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Glg 17  MV 7343  11.6 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 2 probojac  
Glg 18  MV 7553  6 x 0.5 cm   Rog     VI 3 narukvica 
Glg 19  MV 7605  3‐5 x 2 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Glg 20  MV 7610  4.4 x 0.8 cm   Rebro     I 1 B šilo  
Glg 21   MV 7611  3.2 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Glg 22  MV 7676  6.6 x 0.7‐0.5 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar  I 1 A 1 šilo  
Glg 23  MV 7695  4.5‐3 x 2 cm   Duga kost      VI 5 A kopča  
Glg 24  MV 7700  8 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Glg 25  MV 7701  2.5‐4 x 1 cm   Duga kost      VI 5 A kopča 
Glg 26  MV 7702  7.8 x 6 cm   Duga kost      V 1 A drška  
Glg 27   MV 7789  4.5 x 0.4 cm   Indet. Kost      VI 5 B kopča  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Glg 29  MV 7813  4.2 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar  I 3 igla 
Glg 30   MV 7831  1.8‐2 x 0.8 cm   Indet. Kost      VI 4 prsten 
Glg 31  MV 7915  6.5 x 0.6 cm   Duga kost      I 3 igla 
Glg 32   MV 7916  3 x 0.4 cm   Indet. Kost      I 3 igla 
Glg 33  MV 7997  3.6 cm   Indet. Kost      VIII 1 nekompletni predmet 
Glg 34  MV 8019  8.7 x 1.4 cm   Rebro     I 1 B 1 šilo  
Glg 35  MV 8025  4.6 x 0.8 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Glg 36  MV 8026  10.2 x 1.2 cm   Duga kost      I 1 A šilo 
Glg 37   MV 8059  4.2 x 0.8 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Glg 38   MV 8060  11 x 1.6 cm   Duga kost, fibula   Sitni sisar  I 1 A 1 šilo  











  Duge kosti  Metapod.  Humeri  Ostale duge kosti  Rebra  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar  2        1           
Bos    2  1               
Cervus              2       
Capreolus                     
Ovis/capra    4                 
Sus         1             
Sitni sisar          2  1         
Indet.  9                   
Spondylus                     
Dentalium                     
                     












Oznaka  Inv. Broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Bšt 01   MV 3027  6 x 1.8 cm   Rebro     VIII 3 nekompletan predmet 
Bšt 02   MV 3028  12.6 x 0.7 ‐ 2 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Bšt 03   MV 3029  8 x 0.7‐1.7 cm   Duga kost, fibula   Sus   VIII 1 nekompletan predmet 
Bšt 04   MV 3030  4.8 x 1 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Bšt 05   MV 3031  12 x 2.2 cm   Rog, parožak   Cervus  II 2 klin  
Bšt 06   MV 3032  7.5 x 4 cm   Rebro  Krupni sisar  III 1 spatula  
Bšt 07   MV 3033  5.6 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Bšt 08   MV 3034  5.7 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 3 igla 
Bšt 09   MV 3035  7 x 0.7 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 3 igla 
Bšt 10   MV 3036  5 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus  II 2 klin  
Bšt 11  MV 3037  4.3 x 0.7 cm   Duga kost      I 8 projektil  
Bšt 12   MV 3038  5.5 x 1.2 cm   Rebro     I 1 B šilo  
Bšt 13   MV 3039  3 x 2 cm   Duga kost      V 3 A spatula‐kašika 
Bšt 14   MV 3040  5.5 x 5 cm   Duga kost      V 1 drška  
Bšt 15   MV 3041  5.5 x 7 cm   Duga kost      V 1 drška  
Bšt 16   MV 3042  12.5 x 0.5 cm   Duga kost   Krupni sisar  I 8 projektil  
Bšt 17   MV 3043  10.3 x 0.8‐1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 3 igla 
Bšt 18   MV 3044  11 x 0.9/ recipijent  5.5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Bos  V 3 A spatula‐kašika 
Bšt 19   MV 3045  12.5 x 1.5‐2 cm   Duga kost  Krupni sisar  I 8 projektil  
Bšt 20  MV 3046  3.6‐2 x 0.8  cm   Duga kost      VI 4 prsten 
Bšt 21   MV 3047  3 x 1.2 cm   Rebro  Sitni sisar  III 1 spatula  
Bšt 22   MV 3048  1 cm   Duga kost      VIII 1 A kružni otpadak 
Bšt 23   MV 4538  7 x 1.5  cm   Indet. Kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Bšt 24   MV 4556  6.5 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Bšt 25   MV 4537  9 x 9x 8 cm   Duga kost, humerus   Bos  VIII 1 nekompletan predmet 
Bšt 26   MV 4579  3.7 x 1 cm   Duga kost      VI 5 A kopča   







Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
AB 01   3.5 x 0.8/1.5 cm   Duga kost?  VI 5 kopča  
AB 02   A 1162  10.3 x 1.2 cm   Rebro   V 6 nazubljeni predmet  
AB 03   A 1153   7.1 cm   Rog, parožak   Capreolus   II 1 dleto  
AB 04   A 1148   18 x 3 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 2 retušer  
AB 05   A 1148   22 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto  
Trs 01   C 35   4.6 x 1.6 cm   Rog, parožak   Capreolus   I 1 C šilo  
Trs 02   C 48   6.1 x 1.5 cm   Rog, parožak   Capreolus    I 1 C šilo  
Trs 03   15 x 2 cm   Rebro   II 2 klin  
           
           
Mk 01     3.8 x 1.2 cm   Pljosnata kost, rebro?    III 1 spatula  










  Duge kosti  Metapod.  Tibiae  Rebra  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar  2                 
Bos                   
Cervus            8       
Capreolus            1       
Ovis/capra    13  1             
Sus               2     
Sitni sisar  3                 
Indet.  22      5  1         
Spondylus                   
Dentalium                   
                   








Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Grv 013   NMKg 1854  3.1 x 2 cm  Duga kost      VI 6 ukrasna pločica 
Grv 02   NMKg 1855  7 x 1.3 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 05   NMKg 2091   9 x 3 cm   Duga kost      V 3 A spatula‐kašika 
Grv 06   NMKg 3364   9.5 x 0.5 cm   Duga  kost      V 5 koštani štapić  
Grv 07   NMKg 3365  4 x 4 cm   Duga kost      VI 6 ukrasna pločica 
Grv 08  NMKg 3366  5.5 x 2.5 cm  Rebro      VI 6 ukrasna pločica 
Grv 09   NMKg 3367   9 x 5 cm   Duga kost   Krupni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Grv 10   NMKg 3368   8.5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 11   NMKg 3368   5 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 12   NMKg 3369   7 x 1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 13   NMKg 3369   9 x 1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 14   NMKg 3370   12.5 x 1.3 cm   Duga kost      I 3 igla  
Grv 15   NMKg 3371   5.5 x 1.3 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 16  NKKg 3372   7.2 x 0.6 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla  
Grv 17   NMKg 3372   6 x 0.6 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
Grv 18   NMKg 3373   5.4 x 1.9 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Grv 19   NMKg 3374   4.5 ‐4.5 cm   Rog, parožak i stablo   Capreolus   I 2 probojac  
Grv 20   NMKg 3374   11 x 1 cm   Rog      VIII 3 nekompletan predmet  
Grv 21   NMKg 3375  6.5 x 1.4 cm   Rog  Cervus   IV 1 udarač  
Grv 22   NMKg 3375  6.5 x 1.1 cm   Rog   Cervus   IV 1 udarač  
Grv 23   NMKg 3376   11.5 x 2.5 cm   Rog  Cervus   II 2 klin  
Grv 24   NMKg 3376   10.5 x 2 cm   Rog   Cervus   IV 2 retušer  
Grv 25  NMKg 3387   7 x 0.6 cm   Rebro      I 3 igla  
Grv 31   NMKg 5284  13.3 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 32   NMKg 5284  15 x 2   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Grv 34   NMKg 5287  8.3 x 1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  





Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Grv 35  NMKg 5287  17 x 2.2 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Grv 36  NMKg 5287  5.8 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  V 1 A drška  
Grv 37  NMKg 5287  11 x 2.3 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač  
Grv 38   NMKg 5287  4.5 x 1.2 cm   Zub  Sus  III 2 B strugač  
Grv 40   NMKg 5354  11.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 41   NMKg 6491   5 x 0.9 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 43   NMKg 6511   4 x 1 cm   Duga kost      VI 5 A kopča  
Grv 44   NMKg 6522  3.5 x 1 cm   Duga kost      VI 6 ukrasna pločica 
Grv 45  NMKg 6544  10 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Grv 46  NMkg 6544   4 x 0.8 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Grv 48   NMkg 6554   10 x 3.5 cm   Duga kost   Krupni sisar   V predmet posebne namene  
Grv 49   NMkg 6555  5 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 50   NMKg 6555  5 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 51   NMKg 6556  6 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 54   NMKg 6830   7 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Grv 55  NMKg 6837  4.7 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Grv 59      4.2 x 0.8 cm   Duga kost      I 4 svrdlo  
Grv 62      5.5 x 0.7 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
Grv 64      8 x 2.5 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Grv 65     9.5 x 2.6 cm   Rebro      III 1 spatula  
Grv 67      13 x 2.5 cm   Rog   Cervus   IV 2 retušer  
Grv 69      7 x 2.5 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Grv 71      13.5 x 2.8 cm   Duga kost      II 1 dleto  
Grv 72      9 x 2.8 cm   Rog   Cervus   VIII 3  
Grv 73      5.8 x 2 cm   Duga kost      V 1 B drška  
Grv 75      8.5 x 1.7 cm   Rog, parožak    Cervus   IV 1 udarač  
Grv 76      3 cm   Indet. Kost     VIII 2 nekompletni predmet  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Grv 81      9.3 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium   Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  
Grv 82   6.2 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Grv 83      10.1 x 2.2 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  


















Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno 
Krupni sisar                      
Bos        1               
Cervus    5            20  1     
Capreolus                1       
Ovis/capra    13  15                 
Sus                       
Sitni sisar  2  1    2  3             
Indet.  20  1      6  1  4    1     
Spondylus                       
Dentalium                       
                       









Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
 
Dvs 0034  NMKg 4000  11 x 2.8 cm   Rog, parožak   Cervus  II 1 dleto  
Dvs 005  NMKg 4575  12.5 x 2.5 cm  Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 013  NMKg 4579  15.5 x 2 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 014  NMKg 4580  9.5 x 2 cm   Duga kost, fibula   Sitni sisar  I 1 A 1 šilo 
Dvs 015  NMKg 4581  18 x 2.5 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 016  NMKg 4594  1.8 x 1.2 cm   Indet. Kost      VI 1 privezak  
Dvs 017   NMKg 4599  13 x 2 cm   Duga kost, fibula   Sitni sisar  I 1 A 1 šilo 
Dvs 018  NMKg 4600  9.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 019   NMKg 4601  8 x 1.2 cm  Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 023  NMKg 4627  13.3 x 1.8 cm  Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 024   NMKg 4628  7.3 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 026   NMKg 4633  6.8 x 1.1 cm   Rebro  Sitni sisar  I 1 B šilo  
Dvs 027  NMKg 4633  8.3 x 1 cm   Duga kost     VIII 3 nekompletan predmet  
Dvs 028   NMKg 4633  6 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Dvs 029   NMKg 4635  2 x 0.7 cm   Indet. Kost      VI 1 privezak 
Dvs 030   NMKg 4636  8 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 031   NMKg 4637  7.7 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A 2  
Dvs 032   NMKg 4639  24 x 5 cm   Rog, parožak   Cervus  I 2 probojac  
Dvs 033   NMKg 4642  9 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 034   NMKg 4643  8.5 x 2.5 cm   Rog  Capreolus   I 1 C šilo  
Dvs 035   NMKg 4645  6.5 x 2.5 cm   Rebro     V 6 nazubljeni predmet  
Dvs 036   NMKg 4646  15 x 3 cm   Duga kost     I 2 probojac  
Dvs 037   NMKg 4649  1.7 x 0.9 cm   Zub   Cervus  VI 1 A privezak  
Dvs 038   NMKg 4651  5.9 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 039   NMKg 4655  6.7 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Dvs 040   NMKg 4659  15.5 x 2.5 cm  Duga kost      II 1 dleto  





Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
 
Dvs 041   NMKg 4660  5.3 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar  I 1 A šilo  
Dvs 042  NMKg 4788  7.2 x 1.8 cm   Rebro   V 6 nazubljeni predmet 
Dvs 043   NMKg 4800  6.5 x 3 cm   Duga kost      V 6 nazubljeni predmet  
Dvs 044  NMKg 4908  9.8 x 1.3 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 049   NMKg 4957  1.5 x 0.8 cm   Zub   VI 1 A privezak  
Dvs 051   NMKg 4996  9.5 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet 
Dvs 052  NMKg 4997  13 x 2 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 053   NMKg 5003  8.5 x 1.6 cm   Duga kost, metapodium     V predmet posebne namene  
Dvs 059  NMKg 5101  13.5 x 3 cm   Duga kost, metapodium  Cervus  I 2 probojac  
Dvs 065     9.5 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus  II 1 dleto  
Dvs 070     7.5 x 1.5 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
Dvs 072     4.8 x 1.8 cm   Rebro     I predmet grupe zašiljenih  
Dvs 073     4.5 X 2.3 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula 
Dvs 074     16.5 x 2.5 cm  Rog, parožak   Cervus  IV 2 retušer  
Dvs 075     6.5 x 1.5 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 076     4.2 x 1.5 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 077     5.1 x 3 cm   Duga kost      III 1 spatula  
Dvs 078     2.4 x 0.5 cm   Rebro  Sitni sisar  I 3 igla  
Dvs 086     5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 087     7.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo 
Dvs 088    5 x 2.3 cm   Rebro  Sitni sisar  III 2 strugač  
Dvs 089     10.3 x 2.5 cm  Duga kost, ulna  Bos  I 2 probojac  
Dvs 095     17 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 1 udarač 
Dvs 096    4.5 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 2 retušer  
Dvs 097    14.5 x 2.5 cm  Duga kost      II 2 klin  
Dvs 099    5 x 1 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Dvs 100    7 x 4 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 2 retušer  




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
 
Dvs 104     5 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 106    6.5 x 1.6 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula  
Dvs 107     4 x 0.7 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Dvs 111     8 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Dvs 112    9.5 x 1.5 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 115     9.8 x 1 cm   Mandibula      I 6 projektil  
Dvs 116    7.5 x 1.5 cm   Duga kost      V 1 A 
Dvs 117    8.5 x 2.5 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 118    5 x 2.5 cm   Duga kost, metapodium  Cervus  I 4 svrdlo  
Dvs 119    4 x 2.5 cm   Rog  Cervus  VIII 1 nekompletan predmet 
Dvs 121    13 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus  VIII 3 nekompletan predmet
Dvs 122     5 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Cervus  I 1 A 1 šilo  
Dvs 125     7.5 x 1.5 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar  I 1 A 1 šilo  
Dvs 126     6 x 1.5 cm   Duga kost   Sitni sisar  I 1 A 1 šilo  
Dvs 127     7 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 128     7 x 2.2 cm   Rebro     III 3 šilo‐spatula 
Dvs 129     6.5 x 3 cm   Rebro     III 2 strugač 
Dvs 131     10.5 x 1.5 cm  Duga kost      I 6 projektil  
Dvs 132    10.5 x 2 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 133     3.3 x 0.5 cm   Duga kost      I 3 igla  
Dvs 134     3.7 x 0.6 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Dvs 135     5.8 x 0.8 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Dvs 137     15.5 x 2.5 cm  Rog, parožak   Cervus  IV 1 udarač 
Dvs 140     11 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus  IV 1 udarač 
Dvs 143    10 x 8.5 cm   Rog  Cervus  V 1 D drška  
Dvs 158    8.6 x 1.2 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dvs 165     13 x 4 cm   Rog  Cervus  IV 1 udarač 




Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
 
Dvs 168    10.5 x 1.4 cm  Duga kost      I 6 projektil  
Dvs 169    10 x 2.5 cm   Rebro     III 1spatula  
Dvs 171     8.2 x 1.2 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula  
Dvs 173     3.5 x 1.1 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Dvs 178    5 x 1.7 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 179    7.2 x 1.7 cm   Duga kost, tibia   Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula 
Dvs 186    9.5 x 3 cm   Rog, stablo  Cervus  IV 3 čekić  
Dvs 190    9.2 x 2.6 cm   Duga kost, metapodium  Cervus  I 2 probojac  
Dvs 191    12.5 x 2 cm   Duga kost, tibia  Ovis/capra  III 4 A dleto‐spatula  
Dvs 194     12 x 4 cm   Rog, stablo  Cervus  II 1 dleto  
Dvs 217     12 x 8 cm   Rog, stablo  Cervus  IV 3 čekić  
Dvs 218    17 x 9 cm   Rog, stablo  Cervus   IV 3 čekić A 
Dvs 222    27 x 4 cm   Rog, stablo  Cervus  II 3 sekira  
Dvs 223       Rog, parožak   Cervus  II 3 sekira  








Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Zm 01   6.4 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Zm 02  14.3 x 1 cm   Duga kost      III 1 spatula  
Zm 03  3 x 1 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Zm 04  3.5 x 1.5 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Zm 05  7 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Zm 06  11.5 x 2 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Zm 07   5.5 x 3.5   Rog  Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Zm 08   4.3 x 1.1 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
Zm 09   3.8 x 1.2 cm   Rog   Capreolus   I 6 projektil  
Zm 10   4.5 x 1.3 cm   Rog?     I 2 probojac  
Zm 11   6.7 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  











Oznaka  Inventar  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Teč 01   NMBg 16467  8 x 2cm   Duga kost, metapodium  Bos?   I 1 A 1 šilo  
Teč 02  NMBg 16471  12.8 x 1.5 cm   Rebro   I 1 B 1 šilo  
Teč 03  NMBg 16469  6.5 x 1.2 cm   Duga kost   III 4 dleto‐spatula  










  Duge kosti  Metapod. Rebra  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno 
Krupni sisar                
Bos                 
Cervus                 
Capreolus                 
Ovis/capra    2             
Sus             2     
Sitni sisar    3  2           
Indet.  15    6  5      1   
Spondylus                 
Dentalium                 
                 








Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Mrč 01   2 x 1 cm   Duga kost      VIII 3 nekompletan predmet  
Mrč 02   2.8 x 0.9 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Mrč 03   5.5 x 1.8 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Mrč 04   3.1 x 0.5 cm   Indet. Kost     I 3 igla  
Mrč 05   6.1 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium   Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  
Mrč 06   8.9 x 1.6 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B 1 šilo  
Mrč 07   7.6 x 2.7 cm   Rebro      III 2 strugač  
Mrč 08   3 x 0.8 cm   Indet. Kost     I 3 igla  
Mrč 09   3.8 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Mrč 10  10.2 x 2.3 cm   Rebro   Sitni sisar   V 6 nazubljeni predmet 
Mrč 11   4.6 x 1.8 cm   Rebro      III 1 spatula  
Mrč 12  2.2 x 0.5 cm  Indet. Kost     VIII 3 nekompletan predmet  
Mrč 13   1 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium   Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Mrč 14   10.4 x 0.6 cm   Duga kost, metapodium   Sitni sisar  I 1 A šilo  
Mrč 15   8.9 x 1.8 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Mrč 16   5.4 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Mrč 17  5.9 x 1.5 cm   Zub  Sus  V 6 nazubljeni predmet  
Mrč 18   3.3 x 2 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Mrč 19   8 x 1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Mrč 20   3 x 1.2 cm   Indet. Kost     III 1 spatula  
Mrč 21   4.3 x 0.7 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Mrč 22  6.5 x 1 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Mrč 23  3.1 x 1 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Mrč 24   6 x 3 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet  
Mrč 25   6.8 x 1.7 cm   Duga kost      I 2 probojac  
Mrč 26   5.3 x 0.7 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet  
Mrč 27   3.8 x 1.3 cm   Rebro      III 2 strugač  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Mrč 29   6.6 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Mrč 30   4.4 x 1.7 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Mrč 31   3.7 x 0.8 cm   Rebro      III 1 spatula  
Mrč 32   3.3 x 0.7 cm   Indet. Kost     I 3 igla  
Mrč 33   7.5 x 2 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Mrč 34   4 x 1.1 cm   Duga kost      I 1 A 2 šilo  
Mrč 35   9 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
















Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar     1    7             
Bos      1      1           
Cervus    1            18       
Capreolus    1            3       
Ovis/capra    3  1  1               
Sus                   4     
Sitni sisar  4        16             
Indet.  10        37  4  13  4  1  2   
Spondylus                    3   
Dentalium                       
                       









Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Dr 0475   20 cm   Rog   Capreolus   III 3 šilo‐spatula 
Dr 048   9.9 x 1.6 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 049   6.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dr 050   6.6 x 1.3 cm   Rebro      III 3 šilo‐spatula 
Dr 051   5 x 1.5 cm   Duga kost   Sitni sisar   III 1 spatula  
Dr 052   4.4 x 0.6 cm   Duga kost      I 1 A 1 šilo  
Dr 053   8 x 1.5 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B 1 šilo  
Dr 058  7 x 0.6 cm   Rog   Capreolus   I 2 probojac  
Dr 059   7.7 x 1.9 cm   Rebro      III 3 šilo‐spatula 
Dr 060   14.7 x 2.5 cm  Rog   Cervus   IV 2 retušer  
Dr 061   6.2 x 0.6 cm   Pljosnata kost      I 6 projektil  
Dr 062   3.7 x 1 cm   Duga kost      I 3 igla  
Dr 063   8.3 x 1.5 cm   Rebro      III 3 šilo‐spatula 
Dr 064   6.6 x 1.2 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 065   16.5 x 3.5 cm  Rog      IV 1 udarač  
Dr 066  9 x 2.4 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 067   9.3 x 1.2 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 276   3.8 x 0.8 cm   Rebro   Sitni sisar   I 3 igla  
Dr 277  4 x 0.8 cm   Duga kost      VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 278  9 x 0.7 cm   Rebro   Sitni sisar   V 5 koštani štapić  
Dr 279   5 x 1.8 cm  Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 280  3.3 x 1.1 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
Dr 281   4.6 x 1.3 cm   Rebro      III 1 spatula  
Dr 282   5.5 x 1.7 cm   Duga kost   Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 283   4.5 x 1 cm   Rebro      III 1 spatula  






Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Dr 284  2.9 x 1.8 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula  
Dr 285   4.3 x 0.5 cm   Rebro      I 3 igla  
Dr 286  3 x 0.5 cm   Rebro      III predmet za glačanje 
Dr 287  6.5 x 1 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 288  4 x 1 cm   Duga kost      VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 289  3.6 x 0.6 cm   Rebro      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 290  4 x 0.5 cm   Rebro      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 291  3 x 1 cm   Rebro      V predmet posebne namene  
Dr 292  3.5 x 1.8 cm   Rebro      III 1 spatula  
Dr 293  2.1 x 0.9   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 294  2.7 cm   Indet. Kost     VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 295  5 x 3 cm   Rebro   Krupni sisar   V 2 radna površina  
Dr 296  3.2 x 1.2 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 297  6.5 x 1.3 cm   Rebro   Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 298  9 x 1.9 xm   Rog  Cervus   IV 1 udarač  
Dr 299  3.2 x 0.8 cm   Rebro      III predmet za glačanje 
Dr 300  2.8 x 2.7 cm   Duga kost, metapodium  Cervus   III predmet za glačanje 
Dr 301  6.6 x 0.8 cm   Indet. Kost     I 6 projektil  
Dr 302  2.5 x 1.5 cm   Rog   Cervus   III 1 spatula  
Dr 303  4.5 x 1.5 xm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 304  3.2 x 1 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
Dr 305   7.5 x 1.2 cm   Indet. Kost     VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 306  4.6 x 1.5 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B šilo  
Dr 307  3 x 1.8 xm   Rebro      III 1 spatula  
Dr 308  6 x 2 cm   Pljosnata kost      III 1 spatula  
Dr 309  3.5 x 1 cm   Indet. Kost     V predmet posebne namene  
Dr 310  4.5 x 3 cm  Duga kost      III 2 strugač  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Dr 312  3.9 x 0.7 cm   Rebro      I 3 igla  
Dr 313  4 x 1 cm   Rebro   Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 314  1.5 x 0.6 cm   Rebro   Sitni sisar   III predmet za glačanje 
Dr 315  8.3 x 1 cm   Duga kost      I 2 probojac  
Dr 316  10.5 x 2.8 xm   Rog   Cervus   VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 317  4.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Dr 318  3 x 1.1 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 319  6.5 x 2 cm   Rebro      I 1 B 2 šilo  
Dr 320  3.5 x 0.7 cm   Rog     I 6 projektil?  
Dr 321  2.5 x 6.3 cm   Rebro   Krupni sisar   II 4 nož  
Dr 322  2 x 1.7 cm   Pljosnata kost      VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 323  6.5 x 1.8 cm   Rebro      I 1 B šilo  
Dr 324  6.5 x 2.5‐1.5 cm   Rog      I 2 probojac  
Dr 325  10.5 x 1.5 cm   Rebro   Sitni sisar   III predmet za glačanje 
Dr 326  4.6 x 0.2 cm   Indet. Kost     I 3 igla  
Dr 327  4.2 x 0.6 cm   Indet. Kost     V 5 koštani štapić  
Dr 328  8 x 1.3 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula  
Dr 329  3.3 x 1.5 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 330  5.2 x 1.3 cm  Rebro   Sitni sisar   II 2 klin  
Dr 331  10.5 x 1.8 cm  Rebro   Sitni sisar   I 1 B 1 šilo  
Dr 332  9 x 2.2 cm  Rog   Cervus   V 3 recipijent  
Dr 333  4.2 x 1.2 cm   Rebro   Sitni sisar   III 1 spatula  
Dr 334  9.4 x 2 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
Dr 335  5 x 1.5 cm   Rebro      III predmet za glačanje 
Dr 336  5.5 x 1.5‐2 cm   Rog   Cervus   VI 3 narukvica  
Dr 337  9 x 2 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
Dr 338  8 x 2 cm   Zub  Sus  VIII 1 nekompletan predmet  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Dr 340  20 x 2 cm   Duga kost, metapodium  Capreolus   V predmet posebne namene 
Dr 341  9 x 2 cm   Rog   Cervus   VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 342  8.5 x 2.5 cm   Rog   Cervus   IV 2 retušer  
Dr 343  8.5 x 1 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B 1 šilo  
Dr 344  10.2 x 0.8 cm   Duga kost     V 5 koštani štapić  
Dr 345  20 x 2 cm   Rog   Capreolus   III 2 strugač  
Dr 346  2 x 1.3 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 347  3.5 x 1.3 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 348  5 x 2 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 349  4 x 0.5 cm   Pljosnata kost      I 3 igla  
Dr 350  2.2 x 0.9 cm  Rebro      I 1 B šilo  
Dr 351  6.5 x 0.3 cm   Indet. Kost     V 5 koštani štapić  
Dr 352  3.5 x 1.3 cm   Rebro      III 1 spatula  
Dr 353  7.3 x 1.2 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B šilo  
Dr 354  3 x 0.9 cm   Rebro   Sitni sisar   VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 355  2.8 x 1.5 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 356  9.5 x 2 cm   Rebro   Krupni sisar   I 1 B šilo  
Dr 357  4.5 x 1.3 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 358  3.3 x 0.7 cm   Zub   Sus   VI 1 privezak  
Dr 359  5.3 x 1.2 cm   Rebro      VI 5 kopča  
Dr 360  6 x 1.2 cm   Zub   Sus   VI 1 privezak  
Dr 361  2.6 cm   Rebro   Sitni sisar   VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 362  4.5 x 5.5 cm   Duga kost   Sitni sisar   V predmet posebne namene  
Dr 363  4.5 x 1.3 cm   Rebro      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 364  3.8 x 0.4 cm   Indet. Kost     I 3 igla  
Dr 365  5.5 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 366  2.8 x 0.5 cm   Indet. Kost     V 5 koštani štapić  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Dr 368  8 x 1.8‐3.5 cm   Duga kost      V 1 drška  
Dr 369  8 x 3 cm   Rog   Cervus   VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 370  5 x 1.3 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
Dr 371  8 x 1.5 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 372  16 x 5 cm   Duga kost, radius?   Krupni sisar   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 373  14 x 2.3 cm   Duga kost   Sitni sisar   II 2 klin  
Dr 374  8.5 x 1.2 cm   Rebro      VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 375  7.5 x 2.5 cm  Zub  Sus  VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 376  7 x 4 x 3.5 cm   Astragalus   Bos   V 4 korišćeni astragal  
Dr 377  7.5 x 2 cm   Rog   Cervus   VIII 2 nekompletni predmet  
Dr 378  6.5 x 5.5 cm   Duga kost, radius?   Ovis/capra  V 1 B drška  
Dr 379  3.5 x 1.3 cm   Rog   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 380  5 x 1.5 cm   Indet. Kost     I 6 projektil  
Dr 381  15 x 2.5 cm   Rog  Cervus   IV 1 udarač  
Dr 382  5 x 2 cm   Rog   Cervus   IV 2 retušer  
Dr 383  3.3 x 1.2 cm   Rog      VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 384  8 x 5 cm   Duga kost, radius?   Bos?  VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 385  4.5 x 2.5‐1.3 cm   Duga kost, humerus  Ovis/capra  V 1 B drška  
Dr 386  7.5 x 1.8‐2 cm   Rog   Cervus   IV 1 udarač  
Dr 387  7.1 x 1.5 cm   Indet. Kost     VIII 3 nekompletan predmet  
Dr 388  1 x 1 cm   Indet. Kost     VIII 1 nekompletan predmet  
Dr 389  3 cm   Školjka      VI 3 narukvica  
Dr 390  2 cm   Školjka   Spondylus   VI 3 narukvica  
Dr 391  2 cm   Školjka   Spondylus   VI 3 narukvica  
Dr 392  4 cm   Školjka   Spondylus   VI 3 narukvica  
Dr 394  0.5 x 0.6 cm   Školjka      VI 2 perla  








  Rebra  Ostale kosti  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar               
Bos    1           
Cervus        16       
Capreolus        1       
Ovis/capra               
Sus                
Sitni sisar  1             
Indet.  3    1         
Spondylus               
Dentalium               
               








Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
UKP 01   4 x 1.5 cm   Indet. Kost   VIII 3 nekompletan predmet  
UKP 02  6 x 2.4 cm   Rog  Cervus  VIII 2 nekompletan predmet  
UKP 03    5 x 6 cm   Rog   Cervus  IV 3 čekić  
UKP 04   4 x 3   Rog  Cervus  V 1 C drška  
UKP 05   7 x 3   Rog   Cervus  III 1 spatula  
UKP 06  4.5 x 1.7  Rog  Cervus  VIII 1 nekompletan predmet 
UKP 07   6 x 1.8   Rog  Cervus  IV 1 udarač  
UKP 08   3 x 3   Rog   Cervus  VIII 1 nekompletan predmet 
UKP 09   12.5 x 2.5   Rebro  Sitni sisar  III predmet za glačanje   
UKP 10  6 x 4   Rog  Cervus   V 1 C  
UKP 11  5.5 x 2.5   Rog   Cervus  V 1 C  
UKP 12  10 x 6.5   Rog   Cervus   IV 3 čekić  
UKP 13   6 x 10   Rog, kruna  Capreolus   I 2 probojac  
UKP 14   11 x 7.5   Rog  Cervus   V 1 D 
UKP 15  9 x 2.8   Rebro     III 1 spatula  
UKP 16  3 x 2.5   Rebro     V 6 nazubljeni predmet  
UKP 17  30 x 4   Rog, parožak  Cervus   IV 4 pijuk  
UKP 18  18 x 10   Rog, baza i stablo  Cervus  IV 3 čekić  
UKP 19  17 x 2   Rog, parožak  Cervus   IV 4 pijuk   
UKP 20  6 x 3   Rebro     VII 1 nekompletan predmet  
UKP 21  7.5 x 4   Astragalus   Bos  V 4 upotrebljeni astragal  
UKP 22  9 x 2.5   Rog   Cervus   III 1 spatula  











  Duge kosti  Metapod.  Rebra  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar      3           
Bos                 
Cervus          7       
Capreolus                 
Ovis/capra                 
Sus             1     
Sitni sisar    3             
Indet.  8    2  6         
Spondylus                 
Dentalium                 
                 









Oznaka   Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Knjp 01   5 x 3 cm   Rog   Cervus   III 1 spatula  
Knjp 02  3 x 2 cm   Rebro      III 1 spatula  
Knjp 03  7 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla  
Knjp 04   9.5 x 1.8 cm   Rebro      III 1 spatula  
Knjp 05   9 x 2 cm   Zub  Sus   III 2 B strugač  
Knjp 06  4.8 x 1 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Knjp 07   5.5 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  
Knjp 08  9.5 x 2.5 cm   Rog  Cervus   V 1 drška  
Knjp 10  13.5 x 3.5 cm   Rebro   Krupni sisar.   III 2 A strugač   
Knjp 12  4.5 x 1.3 cm   Indet. Kost      III 1 spatula  
Knjp 13  3 x 1 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Knjp 14  13.5 x 3.5 cm    Rebro   Krupni sisar.   III 1 spatula  
Knjp 15  14 x R 4 cm   Rog, parožak  Cervus   V 1 drška  
Knjp 16  6 x 3 cm   Rog  Cervus   V 1 drška  
Knjp 18  7 x 1.4 cm    Duga kost      I 1 A šilo  
Knjp 19  8 x 1.5 cm   Duga kost      III 4 dleto‐spatula  
Knjp 20  12.5 x 1.5 cm   Duga kost      III 1 spatula  
Knjp 21  8.5 x 3 cm   Duga kost      VIII 1 nekompletan predmet  
Knjp 22  3 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet 
/verovatno šilo I 1 A 1  
Knjp 23  5 x 0.8 cm   Duga kost, metapodium?  Sitni sisar   VIII 1 nekompletan predmet 
Knjp 24  4.5 x 1.2 cm   Indet. Kost      III 1 spatula  
Knjp 25  9.5 x 1 cm   Indet, možda rog     VIII 1 nekompletan predmet 
Knjp 26  6.5 x 2 cm   Rog  Cervus   IV 1 udarač   
Knjp 27  5 x 1.2 cm   Duga kost      V 1 A drška  
Knjp 28  10 x 2.5 cm   Rebro   Krupni sisar.   V 2  radna površina  




Oznaka6   Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Knjp 30  2.5 x 0.7 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Knjp 31  5 x 0.5 cm   Indet. Kost      I 3 igla  














  Duge kosti  Metapod.  Ulnae  Rebra  Ostale kosti  Indet. kosti  Rogovi  Zubi  Školjke  Ukupno  
Krupni sisar  2      1             
Bos    3                 
Cervus              6       
Capreolus              3       
Ovis/capra                     
Sus                 1     
Sitni sisar      2               
Indet.  7  1    7  1  5         
Spondylus                     
Dentalium                     
                     







Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Vls 001   11.5 x 2 cm   Duga kost, metapodium   Bos   V 3 A spatula‐kašika 
Vls 002  5.5 x 1 cm   Mandibula     I 8 projektil   
Vls 003  8 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus   IV 1 udarač  
Vls 004  5.3 x 0.6 cm   Indet. Kost      VIII 3 nekompletan predmet 
Vls 005  6.8 x 1.5 cm   Rog, parožak  Capreolus  I 2 probojac  
Vls 006  5.1 x 0.6 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Vls 007   6.4 x 1 cm   Duga kost      I 2 probojac  
Vls 008   6.5 x 0.7 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Vls 009   7 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   II 1 dleto  
Vls 010  3.5 x 3.7 cm   Duga kost   Krupni sisar   III 2 strugač  
Vls 011  9.9 x 0.8 cm   Duga kost, ulna  Sitni sisar   I 1 A šilo  
Vls 012  4.5 x 2.3 cm   Duga kost, metapodium   Bos  V 3 A spatula‐kašika  
Vls 013  4.8 x 0.5 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Vls 014  11.5 x 2 cm   Duga kost   Krupni sisar   III 1 spatula  
Vls 015  2.2 x 3 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Vls 016  8 x 3 cm   Rog, parožak  Cervus   V 1 C drška  
Vls 017  5.4 x 0.4 cm   Indet. Kost      I 3 igla  
Vls 018  5 x 0.6 cm   Duga kost, metapodium     I 2 probojac  
Vls 019   6 x 1 cm   Duga kost     III 4 spatula‐dleto  
Vls 020   6.8 x 1.3 cm    Duga kost      I 1 A 1 šilo  
Vls 021  6.2 x 1.2 cm   Duga kost      III 4 spatula‐dleto  
Vls 022  8.3 x 1.8 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
Vls 023   4.5 x 1.6 cm   Rebro   Sitni sisar   III 3 šilo‐spatula  
Vls 024  10.6 x 2 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
Vls 025  11 x 2 cm   Zub   Sus  III 2 B strugač  
Vls 026   7.1 x 0.9 cm   Duga kost, metapodium   Bos  V 3 A spatula‐kašika  
Vls 027  5.3 x 2.8 cm  Rebro      III 2 A strugač  




Oznaka  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Vls 029  6 x 0.8 cm   Duga kost      I 1 A šilo  
Vls 030  4.5 x 1.6 cm   Rebro      III 1 spatula  
Vls 031  4.9 x 0.7 cm   Duga kost      I 6 projektil  
Vls 032   12.2 x 2.2 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
Vls 033  17.4 x 2 cm   Rebro      III 2 A strugač  
Vls 034   21 x 4.5 cm   Rebro   Krupni sisar   III 2 A strugač  
Vls 035  4 x 3 cm   Rog   Cervus   II 1 dleto  
Vls 036   6.8 x 2 cm   Duga kost, ulna  Sitni sisar   I 1 A 1 šilo  
Vls 037   15 x 4 cm   Rog, parožak  Cervus   IV 1 udarač  
Vls 038   11.5 x 1.5 cm   Rog, parožak  Cervus   IV 1 udarač  
Vls 039   9.5 x 2 cm   Rog, parožak   Capreolus  I 2 probojac  












Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
BB 01   NMNi 1885  12.4 x 4 cm   rebro  III 2 A strugač   
BB 02   NMNi 3570  8.7 x 2.8 cm   Rebro   III 2 A strugač  
BB 03   NMNi 3674  4 x 1.3 cm   Duga kost  VI 4 disk 
BB 04   NMNi 3778  6.3 x 1 cm   Duga kost, metapodium  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
BB 05   NMNi 3816  7.4 x 1.1 cm   Duga kost, metapodium   Ovis/capra   I 1 A 1 šilo   
BB 06   NMNi 5745  9 x 3.7 cm   Duga kost   V 3 recipijent   
BB 07   NMNi 211  9 x 2 cm   Rog, parožak   Cervus    IV 1 udarač   
BB 087   NMNi 213   5.5 x 0.9 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
BB 09   NMNi 591  4.6 x 0.8 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
BB 10   NMNi 592   7.6 x 0.9 cm   Duga kost   I 1 A šilo  
BB 11   NMNi 594   4.6 x 0.9 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 1 A šilo  
BB 12   NMNi 595   7.4 x 0.7 cm   Duga kost   VIII 3 nekompletni predmet  
BB 13   NMNi 631   12 x 2.6 cm   Mandibula   Bos?  I 6 projektil  
BB 14   NMNi 637   8 x 9.5 cm   Rog, baza i stablo   Cervus   IV 3 čekić  
BB 15  NMNi 1507   13 x 2.5 cm   Rog, parožak   Cervus   VIII 1 nekompletan predmet  














Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Vrt 01   NMNi 5097  7.5 cm   Duga kost, metapod.   Ovis/capra  I 1 A šilo  
Vrt 02  NMNi 4923  15 x 2.4 cm   Duga kost   I 1 B šilo  










Oznaka  Inv. broj  Dimenzije  Element  Species  Predmet 
Pvl 01   NMBg 15046  7.3 x 1.8 cm   Rebro   Krupni sisar?  I 1 B šilo  
Pvl 02  NMBg 15231  7.8 x 1.2 cm   Rebro   Sitni sisar   I 1 B šilo  
Pvl 03  NMBg 15404  6 x 0.5 cm   Duga kost   Sitni sisar   I 3 igla  
Pvl 04  NMBg 15477  11.5 x 1.2 cm   Duga kost, metapod.  Ovis/capra  I 1 A 1 šilo  
Pvl 05  NMBg 15601  15 x 1.2 cm   Duga kost      I 6 projektil   
Pvl 06   NMBg 15602  16.1 x 1.5 cm   Rebro      I 1 B 1 šilo  
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Predmeti od rogova. DBr 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093. 
Slika 29
о 1 СП} 
Perforirani zub Dr 367. 
о 
Privezak od zuba Dr 358. 
Zub sa zapoeetom 
perforacijorn 
Stc 211. 
Privezak od zuЬa Dr 360 
i deta1j tragova obrade -
liлije od gJacanja. 
Ukrasni predmeti izradeni od zuЬa. 
Slika 30
Narukvica od spondilus skoljke Stc 022. 
Narukvica od spondilus skoljke Stc 055. 
Perle od dentaJiuma Stc 006 i Stc 142. 
Slika 31
Traлsverzalлo deljeлje 
kostiju putem zlеЫјелја 
ј presecaлja. Otisci 
kremeлe alatke i izgled 
zleba na predmetu Stc 019. 
Кruznj otpadak Stc 024 i detalj tragova obrade. 
Кruini otpadak Stc 247 
ј detalj tragova obrade. 
Slika 32
Polufabrikat Stc 079 za sila od metapodjja1nih kostiju 
dobljana abrazijom i detalji tragova obrade. 
Slika 33
О 1 cm 
Silo Dvs 167. Detalj uglacanosti od upotreЬe na radnom vrhu 
i detalji tragova obrade -1inije od glaCaлja 
па mezijalnom i proksimalлom delu. 
Slika 34
Projektil Stc 013 i detalj baznog dela 
sa otiscima od secenja kremeлom alatkom 
Otpadak Stc 011 
ј otisd kako su sljusteni 




О 1 cm 
Tragovi obrade: linije od secenja fiлo retusiraлom kremenom 
alatkom i snopovi paralelnih Liruja 




Trai1Sverzalno deljenje kostjju putem zleЬijenja ј 




Obrada struganjem ј glacanjem 
uz pomoc abrazjvnog sredstva gruЬijeg ј finjjeg zrлa. 
Slika 37
Tragovi struganja na nekompJetлom 
predmetu Stc 049. 
Tragovi gLacaлja finozrnim 
sredstvom ла silu Stc 153. 
Slika 38
О lcm 
Probojac Stc 188 od paroska roga јеlела 
sa otiscima od presecanja sekirom na baznom delu. 
Slika 39
Nekompletan predmet od roga jelena Stc 147 
sa tragovima presecanja putem zleЫjenja i secenja. 
Slika 40
Dvs 218 
Tragovi obrade na rogovima: otisci kremene alatke 
unutar perforacije i tragovi sееелја kamenom sekirom 
na ostecenom distalлom delu ј 





Tragovi obrade na rogovima: Linije od secenja kremenom 
alatkom i otisci kako su sljustene manje trake materijala. 
Slika 42
an 
Prjvesci Dvs 037 ј 016 ј detalji tragova izrade na perforacjjama. 
Slika 43
Silo Dvs 044. Detalj tragova upot.rebe .na .radлom vrhu 
i detalj tragova glacanja na mezijalnom delu. 
Slika 44
о 1cm о l<m 
~ilo Dvs 041 i detalji tragova 
upotreЬe na radnom vrhu. 
Slika 45
о 
~iilo Dvs 024 i detalji tragova upotrebe 





Obrada koze/krzna. Tragovi upotrebe. 
Slika 47
Dvs 191, spatula-dleto podtipa Ш 4 А. 




Obrada ЬiЈјnЉ materijaJa. 
Tragovi upotrebe na distalлom i mezijalлom deJu. 
Slika 49
Vls 19 
Obrada drveta. Tragovi upotrebe. 
Slika 50
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Vls23 
Obrada gline. Tragovi upotrebe 
na distalnom i mezijalnom delu . 
Slika 52
О 1cm 
О 1 cm 
Noz Dr 321 ј detalj tragova upotreЬe u vidu snopova gustih linija ј 
vrlo naglasene jstrosenosto spongioznog tkiva od kontakta sa glinom. 
Slika 53
Spatula Glg 08, koriscena za obradu gliлe, 
i detalji tragova upotrebe u vidu dubokih liлija i ureza, 
rasporedenih u sr1opove, koji pokrivaju celu povrsiлu. 
Slika 54
Retuser Stc 027 
i detalji tragova upotrebe. 
Slika 55
О 1 cm 
Otpadak od roga Dr 357 
i detalj tragova 
secenja i ljustenja. 
Narukvica od roga Dr 336. 
Detalj tragova seeenja fiлo 
retusiranirn kremeлim seeivom 
s unutrasnje strane. 
Drenovac. Obrada jelenjih rogova. 
Slika 56
О 1 cm 
1cm 
Grv 31 i 32. Dva fragmenta iste metapodijalne 




~ilo Glg 36 
~ila DBr 297, 299 i 301 
Kontinuum kvaliteta: 







Kontinuum kvaliteta: primeri ulaganja 
velikog truda ј zahtevne tehnike obrade 
(nazuЫjenj predmeti Мrс 17 i DBr 07Ј, 
kopca Dr 359 ј spatula-kasika DBr 122). 
Slika 59
o--1cm 
Sila podtip 11 А, varijanta od metapodijalnih kostiju ovikaprida sa ocuvanom distalnom epifizom na bazi. 
DBr 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 
Slika 60
о--•-
Sila podtipa I 1 В. DBr 185, 187, 188, 189, 190. 
Slika 61
Donja Branjevina. Projektili DBr 285, 281, 283, 278, 280, 279, 330, 322, 323, 356. 
Slika 62
0-lcm 
Projektili podtipa 1 6 В i С. DBr 285, 283, 286, 281, 278, 279, 280, 284, 329, 328, 330, 322, 323, 324. 
Slika 63
0 - lcm 
Spatule-kasike. DBr 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. 
Slika 64
О 1cm 
LB 02. Сео predmet, 
distalni kraj i 
tragovi upotrebe 
predmeta kao retusera. 
Slika 65
О__ј cm о 
LB06 LB 16 
Slika 66
0--lcm 
LB 09, сео predmet i detalj radne ivice. 
Slika 67
0- lcm 
LB 12. Detalj radnog vrha i 
oHsci od presecanja sekirom na baznom delu. 
Slika 68
NP02 
О 1 cm 




Nosa Biserna Obala. 
NBOl NB02 
Slika 69
Silo Stc 015, podtipa I 1 В 1. 
Izgled celog predmeta i detalji 
upotrebe r1a spoljnoj ј unutrasnjoj stranJ 
tr djstaJnom delu: istrosenost kosti, 
abradirano spongiozno tkjvo, 
guste, izukrstane linije ј strije. 
Silo Stc 010, podtjpa I 1 А. 
Izgled celog predmeta i detalj 
radnog vrha sa tragovima upotrebe 
u vidu ispoJira:nosti, 
sjaja i sitnili strijica. 
Slika 70
Silo Stc 003, podtip 1 1 А 1, varijanta sila od distatnih delova 
metapodijalnih kostiju ovikaprida. Izgled celog 
predmeta, detalj radnog vrha sa tragovima upotrebe u vidu 
uglacanosti, sjaja i sjtnj.h linija ј detalj baznog dela sa tragovima 
obrade struganjem ј glaeanjem. 
Slika 71
Projektil Stc 026 
i detalj tragova obrade glacaлjem 
na baznom deJu. 
Slika 72
Projektil Stc 058, podtip vretenastih/valjkastih projektila 16 В. 
Slika 73
Strugac Stc 173 od jedne kostane ploCice; na detalju radлog vrha 
moze se uocjtj jskrzanost ј jstrosenost same radne ivice, 
abradirano spongjozno tkivo ј sjaj ј jspo1iranost. 
Slika 74
Strugac od zuba vepra Stc 085. DetaJj tragova seeenja kremenom 
aJatkom. Detalj tragova upotrebe u vidu isprepletani.h 
linija i strija razlicite orijentacije. 
Slika 75
stc184 
Predmeti od rogova sa Starceva: d leto Stc 200, drska Stc 025 i 
spatula Stc 184 sa detalcjem tragova upotrebe. 
Slika 76
Spatula-kasika Stc 014. Izgled celog predmeta i detalji tragova 
obrade па zadnjoj stra11i recipijeлta, tragovi 
glacanja ла bazi drske i tragovi upotrebe ла recipijeлtu. 
Slika 77
Spatula-kasika Stc 022 
i detalj recipijenta. 
Slika 78
Spatula-dJeto Stc 127 i detalj radnog vrha, na kome se uoeavaju 
tragovi glacanja od obrade i sjaj i ispoliranost od upotrebe. 
Spatula-dleto Stc 067 od duge kosti. Na spoljnoj povrsini 
uocavaju se guste, isprepletane linije od upotrebe 
i sama radna ivica је iskrzana. 
Slika 79
Podtip ukrasne kopce u vidu otvorenog 
obruca Stc 017. Izgled celog predmeta 
i detalj glave. 
Ukrasna kopea Stc 074 sa 
detaljima glave i tragovima 





Golokut. Sila tipa I 1 А. 
Slika 81
Silo Glg 34 








ј detalj glave. 
Disk Glg28. 
Slika 83
:Jp<•tuJa-l<<asн'a Glg 14 
i detalji recipijenta. 
Slika 84
Silo Bst 07; detalj 
radnog vrha sa sitnim 
strijama od upotreЬe. 
Silo Bst 17 ј detalj baznog deJa 
sa tragovima fiлog gLacaJ1ja. 
Bastine. Sila 1 1 А 1, varijanta od distalnog dela 
metapodijalлe kosti ovikaprida. 
Slika 85
Projektil Bst 19 
detaJj tragova g lacanja 
pescarom gruЫjeg zrna. 
Bastine. Projektili. 
Projektil Bst 16. 
Slika 86
Spatula Bst 21. 





Spatula Bst 06 
ј detalj radne ivice, na 




Bst 01 ј detalj recipijeлta 
koji је ostao 
u upotrebl i nakon loma. 
Bastine. Spatule-kasike. 
Slika 88
Корса Bst 27. 
Корса Bst 26, izgled 
predmeta i detalj 
tragova glacanja. 





Retuser АВ 04. Detalj tragova obrade u vidu 
okomith linija od kremene a latke i detalj tragova 
upotrebe na samom radnom v.rhu u vidu ureza i brazdi. 
Slika 90
Aniste Bresnica. 
NazuЫjeni predmet АВ 02 . 
.Aruste Bresnka. 
Uk:rasnl predmet АВ 01. 
Slika 91
Grv 34. 
Sila od metapodijalnih 
kostiju ovikaprida, dobljena 
secenjem ј abrazijom 
Ш samo abrazijom. 
Grv40. 
Slika 92
о 1 cm о о 1 c:m 
~ilo 1 1 А Grv 62. 1 <m 
ProjektiJ Grv 45. 
~ilo 1 1 А 1 Grv 55. 
Svrdlo Grv 59. 
Grivac, I grupa ~i ljatih predmeta. 
Slika 93
о 
Strugac Ш 2 А Grv 38. 
1;:,rru~~a~.:Ш 2 А Grv 37 i detalj tragova obrade i upotrebe. 
Strugaci od zuba vepra. 
Slika 94
о 
SpatuJa-dleto Ш 4 А od tiЬije ovikaprida Grv 35. 
Slika 95
о 
Retu~er Grv 67 i detalji tragova upotrebe. 
Slika 96
О 1 cm 
DrSka Grv 73. 
Grv 48, predmet 
posebne namene. 




о 1 cm 
Ukrasna ploeica Grv 44. 
Кореа Grv 45. 
Grv 80, kopca 
podtipa VI 5 А. 





Divostin. ~ila varijante I 1 А 1. 
Slika 99
о lan -
Silo Dvs 018 
i detalj tragova glacanja 
na baznom delu. 
Divostin. Sila varijante 1 1 А 1. 
Slika 100









Svrdla Dvs 102 i Dvs 118, 









Oivosti11. Spatule-dleta, podtip od tiЬije ovikaprida. 
Slika 104
Divostin. Spatula-dleto Dvs 015, podtip od tiblje ovikaprida. 
Detalj radne ivice i detalj baze, obradene strugaлjem i glacaлjem. 
Slika 105
Dvs 043 
Dvs 042. Na detalju se 
mogu uociti 
na donjoj strani linije 
od glacanja i Ыаgа 
.._ ______ _, istrosenost od upotrebe. 
Divostin. Grupa predmeta posebne namene. 
Slika 106
Dvs 137 Dvs 165 
Ovisotin. Udaraci Ovs 137, sa detaljem radnog vrha, i Ovs 165. 
Slika 107
Cekic Dvs 218. 
Slika 108
Cekic Dvs 186 i detaJji tragova upotrebe 














Silo 1 1 А Zm 01, 
silo 1 1 В 1 Zm 08 
i projektil Zm 09. 
Slika 111
Мrс 1.9, silo I 1 А 1.; detalj tragova obrade . ...----------. 
о 
lcm 
Mrc 21, silo 1 1 А Мrс 34, siio 1 1 А 2 
Medurec. Sila od dugih kostiju (1 А). 
Slika 112
о 1 
о 1 ст 
~ilo I 1 В 1 Mrc 06. 
О 1an о lan 
IgJa Мrс 07. 
Projektil Мrс 02. 
Medurec. Razliciti siJjati predmeH. 
Slika 113
о 1 cm 
Spatula-dleto Мrс 23. 
Na detalju se uoeavaju tragovi 
glacanja na preseku kosti i 
uglaCaлost i sitne linije od upotrebe 
na samom radnom vrhu. 
1 cm 1 cm 
Spatula-dleto Мrс 30. 





Strugac Mrc 07 od jedne kostane ploeice rebra. 
Na detalju se uoeavaju intenzivni tragovi upotrebe 
i sama radna ivica је staлjena. 
Na unutrasnjoj strani spongiozno tkivo је istroseno, 
dok se па spoljnoj uocava niz ureza i linija 
od kontakta sa nekim abrazivnim materijalom. 
Slika 115
о 









Silo Dr 334 
о 1 
Igla Dr326 
Igla Dr 364 
Igla Dr 349 
Drenovac. Grupa siljatЉ predmeta. 
Slika 118
О lcm 
О 1 cm 
~ilo Dr 343 i detalj tragova upotrebe u 
vidu sitnih linija i uglacanosti. 
Slika 119
О 1cm 
Predmeti od rebara sa Drenovca: klin Dr 330, Silo Dr 331, spatula Dr 333, 
silo Dr 334, frag. predmet za glacanje Dr 335 i silo Dr 337. 
Slika 120
О 1 cm 
Predmeti od rebara sa Drenovca: kliл Dr 330, silo Dr 331, spatu1a Dr 333, 




KostЭ I1i stapic 
Dr351 
Kostaлi stapic Dr 344 
i detalj tragova upotrebe 
u vidu firtih, gustih liлija 
razlicitog smera, od koлtakta 
sa Ьiljлim materijalima. 
Recipijent od roga Dr 332. 
Drenovac. Predmeti роsеЬле namene. 
Slika 122
О lcm О lan --
Корса Dr 359, ј detalj tragova upotrebe u 
vidu istroseпostj ј ljnjja, usled jntenzjvnog kontakta sa kozom. 
Narukvice od spondilusa, Dr 392, 391 ј 390. 
Orer1ovac. Ukrasnj predmeti. 
Slika 123
Kompozitni usadлik UI<P 14 i detalj tragova izrade. 
Slika 124








Usce Kamenickog Potoka. Spatula UКР 15, udarac UКР 07, 







Industrija rogova na Uscu Kamenickog Potoka: 
dva fragmenta sa tragovima obrade, UКР 22 i 23 






Strugac Кnјр 05 i drska Кnјр 08, 
sa detaljima tragova izrade. 
Slika 128
Cili11dricna drska Кnјр 15 i detalji tragova izrade. 
Slika 129
o--tcm 





Кnjepiste. Sila Клјр 18 ј 07, 







Кnjepiste. Strugac Кnј р 10 
i spatule Кnјр 01 i 04. 
Slika 131
Silo Vls 22 i detalj 
raлog vrha sa tragovima 
upotrebe u vidu 
uglacanostl, sjaja i sitnЉ strija 
od obrade koze/krzna. 
Silo Vls 24. 
Slika 132
Spatula Vls 30 
i detalj tragova upotrebe 
u vidu gustih, dubokih 
\lnjja i ureza, rasporedenih 
u snopovima, posledica 
kontakta sa glinom. 
Slika 133
Strugac Vls 27. 




Spatu1a-kasika Vls 01 
i deta]j recipijenta. 
Spatula-ka5ika Vls 26, 

















Cekic вь 14. 
Detalj tragova od obrade 
kre.menom аЈа tkom 
uлutar perforacije i 







Pvl 01, i detalj radnog 
vrha,na kome se uocavaju 
tragovi upotrebe u vidu 
sjaja i istrosenog 
spongioznog tkiva. 






Spatula Pvl 07 
Pavlovac. 
Silo Pvl 03 
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